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R e g l a m e n t o p a r a l a s p r u e b a s d e v e l o c i d a d d e l o s d í a s 
6 y 7 d e A b r i l , e n e l H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o . 
T ^ e s u r r i e r i d e l a s i t ú a -
d o n T x ^ i l i t a p 
Completando nuestra información 
anterior referente a las carreras de 
automóviles que se efectuarán el 6 y 
7 de abril en la hermosa pista del 
"Oriental Park," insertamos el Re-
glamento aprobado por el "Racing 
Committée "18" para las pruebas de 
velocidad que en los referidos días ae 
llevarán a cabo. 
EN NINGUN MOMENTO SE PER-
MITIRAN MIAS DB SEIS MAQUI-
NAS SIMULTANEAMENTE EN LA 
PISTA. 
Los outomóviles deberán llevar sus 
números pintados de manera consipí-
cua sobre ambos lados del capot. 
En pista se ceñirán rigurosamente 
al lado izquierdo en el sentido en 
que se corra El carro que pase a 
otro durante la carrera lo hará sola» 
mente por el lado de fuera, o sea el 
derecho. El corredor que indebidamen-
te cierre el paso a otro será inmediata-
mente descalificado por el Jurado. 
Los automóviles saldrán en el or-
den que les corresponda según su nú-
mero de inscripción; el número más 
bajo hacía el lado interior de la pis-
ta. 
Loa Jueces dlsipondrán las señales) El día 6 se verificará una carrera 
de salida y llegada convenientes, im- | de Motocicletas, una de Fords v una 
pidiendo el acceso a la pista a to^os | de Automóviles sin limitación de ca-
aquellos que no sean los chauffeurs y ¡ tegoría. El día 7 una carrera de Moto-
mecánicos de las máquinas que con-
curran. 
Ninguna máquina, por cualquiera 
cansa que sea, podrá circular sobre 
la pista en sentido opuesto a aquel en 
que se corre. 
No podrá prestarse ayuda alguna a 
las máquinas en pista. Cualquier in-
terrupción o cambio de gomas será 
atendido exclusivamente por el chau-
ffeur y mecánico. 
Las máquinas que hayan sufrido 
uposícíón deberán ceñirse al la-
do interior de la pista. 
Las prácticas serán permitidas so-
lamente hasta el día 31 de marzo en 
la forma que dfepongan los Admi-
nistradores del Hipódromo. Para rea-
lizar dichas prácticas será indispen-
sable el certificado definitivo de ins-
cripción. 
Los automóviles que tomen parte 
cicletas, una de Aficionados manejan 
do sus propias máquinas y una carre- j 
ra especial entre dos "Mercer" y dos 
"Stutz." El programa oficial se ven-
derá en el Hipódromo los días de lag 
carreras. Con vista de las ínscripcio-
ne se decidirán sobre las otras ca-
rreras especíales. 
Los automóviles Ford que partici-
pen deberán ser rigurosamente de se-
rie de tipo de cinco asientos, comple-
tamente equipados con fuelle, para-
brisas y guarda-fangos. Los que no 
llenen estos requisitos tan sólo po-
drán correr en la Categoría Abierta.. 
La inscripción quedará cerrada el 
día 2 de abril de 1918. 
El Jurado de las carreras consistirá 
de cuatro personas respetables, co-
nocedoras del asunto, quienes de co-
en las carreras deberán encontrarse.' mún acuerdo eligirán un quinto Jue 
en el lugar indicado del Hipódromo i que actuará de Presidente del Jurado, 
antes de las DOCE del día en que Los fallos del Jurado serán deflniti-
corran, vos e irrevocables. 
L E Y D E S T A 
ORDEN DE LIBERTAD DEL GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ, DR. 
MIGUEL MARIANO GOMEZ, BALDOMERO AGOSTA Y OTROS 
L 
En edición extraordinaria de la Ga-
ceta Oficial se publicó ayer lo si-
guiente: . . 
"Poder Ejecutivo.—Secretaría de 
Justicia.—Mario G. Menccal, Presiden-
te de la República de Cuba. 
Hago saber; Que el Congreso ha ve-
do y yo he sancionado, la siguiente 
LEY: 
t 
Articulo I.—Se concede amnistía: 
lo.—Para todos los delitos y fal-
cas, así como a sus conexos, cometi-
dos con motivo u ocasión de las úl-
timas elecciones generales y del mo-
vimiento revolucionario de mil nove • 
cial de prueba dicho móvil, durante la 
celebración del juicio correspondien-
te, debiendo hacerse constar en la sen-
tencia el resultado de esa prueba. 
Cuando las causas a qu se refiere 
el párrafo precedente estuviesen fa-
lladas al comenzar a regir esta Ley, 
podrá suscitarse, ante la Audiencia 
respectiva, un Incidente que se tra-
mitará conforme al Título segundo del 
Libro Tercero de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, sin aplicación del 
párrafo segundo del artículo seiscien-
tos setenta y dos, al objeto de deter-
minar el móvil del delito y resolver 
acerca de la aplicación o no, al caso, 
de la presente Ley de Amnistía. El 
Tribunal no dará curso al incidente 
. i si, a su juicio, el móvil del delito 
cientos diez y siete. * 5OIV °b¿to de c^sta en la sentencia dictada. 
m a g n a f i e s t a 
d e a y e r e n e l 
t e m ó l o d e B e l é n 
CONGREGACION DE SAN JOSE*— 
MISA DE COMUNION POR EL 
EXCMO. SEÑOR OBISPOS DE LA 
HABANA.—ELOCUENTE SERMON 
DEL RECTOR DEL COLEGIO AN-
TONINO ORA A.—GRAN CONCü-
RRENCIA 
iniciar, ayudar, cooperar, favorecer o 
reprimir este movimiento, directa o 
indirectamente. 
2o.—Para todos los delitos de que-
brantamiento de sentencias compren-
didos en los artículos ciento veinte y 
siete y ciento veinte y ocho íel Có-
digo Penal que hayan sido cometidos 
desde el primero de enero al veinte 
de mavo de mil novecientos diez y 
siete. 
Artículo II.—Los Jueces instructo-
res de los sumarios formados por los 
delitos a que se refiere la presente 
Ley los elevarán a las Audiencias res-
pectivas, las cuales resolverán de ofi-
cio sobre la aplicación de la amnis-
tía. 
Las partes podrán utilizar loe dere>-
chos que conceden los artículos seis-
cientos sesenta y seis a seiscientos 
sesenta y nueve de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal. 
En todas las causas a que se refiere 
el artículo primero los Jueces y Tri-
bunales harán en su oportunidad ex-
presa, declaración sobre el móvil del 
aecho delictuoso, al objeto de deter-
jninar sí está o no comprenoido en 
'a amnistía y al se denegare la apli-
cación de la misma será objeto espe-
Artículo IIL—Lo® beneficios de es-
ta Ley de Amnistía no alcanzará a 
los militares que tomaron parte en el 
movimiento revolucionario de mil no-
vecientos diíez y siete. 
El Presidente de la República po-
drá declarar, cuando' lo estime con-
veniente, extinguida la acción penal 
en los procesos incoados conforme a 
las Leyes Penales y procesales Mili-
tares contra los miembros del Ejército 
que tomaron parte en el mencionado 
movimiento revolucionario y ai1 así lo 
hiciere éstos no readquirirán derechos 
de ninguna clase en relación con el 
Ejército. 
Artículo IV.—La amnistía que esta 
Ley concede no lleva como csnse»-
cuencia la restitución en sus cargos 
de los funcionarios electivos o de nom 
bramísnto que puedan estar compren-
didos en ella; pero los mismos po-
drán hacer valer los derechos de que 
se crean asistidos reclamando dicha 
restitución en la vía y forma proce-
dentes de acuerdo con las leyes vi-
gentes. 
Artículo V.—Las personas que fun-
dadas en lo que establece «l artículo 
(PASA A LA CUATRO) 
F u é i n a u g u r a d a a y e r l a e x p o s i -
c i ó n d e l o s a l i a d o s 
AL ACTO ASISTIO EL JEFE DEL ESTADO. ENTRE LA CONCU-
RRENCIA HABIA NUMEROSAS FAMILIAS DE NUESTRA ME-
JOR SOCIEDAD 
tro^n untuoso» salones del Oen-
0 Gallego tuvo efecto ayer a las 
Hf^'v?1-' la tnauguráción oficial de la 
oiable exposición de arte francés en 
a-,01131 figuran exclusivamente obras 
80bre la guerra actual, 
ai L«acto dQ la inauguración asistió 
acó™ - pr68*iente de la República, 
dkti a°a<*0 dB ^ señora esposa la 
MenS^8, dama MariaIllta Se^ da 
tr3ja« luagnfficaa escaleras del Cen-
ía^ iego' a-parecían, bellamente en-
fíorP can a l t i t u d de llantas, 
dos y 1>an<Jeras de lo» naíses alia-
t ^ v 3 ^ entraban el sefior Presiden-
teg t ^ ^ s t r o de Franela, M. Ju-
ew.T^ Clerck, una banda de música 
8enes¿ 91 HiInno Nacional y la Mar-
thJuS0 61 Jefe del Estado y sm di». 
aotiaH,* ,̂ ftp0Ba coino las demás per-
i-oa ""^Ses ue al acto asistieron, fue-
"eüla/i COrtesmente atendidos y ob-
tft d^08 Por «1 caballeroso presiden- ^ ^- ̂ ^ ^ ^ ̂  yr±^^, x ~ 
don w Cotn,té Ejecutivo del Centro, ¡ ble 8«»ouard, Jean Beme, Stelnlen, 
Del r^ncl8co Pego Pita. i Foraln, Abel Pann, Luden Joñas y 
SeoJ* 6Í?mento oficial recordamos al Bellecourt. 
Ó̂Q y Suhsecretarío de [nstruct- Entre las obras expuestas hay origl-
•^Idá ^ doctoree P Domínguer: I nales, litografías, croquis, aguas fuer-
^am 7 Rafael M. Angulo, respec- tes, estampas, óleos y litografías ilu-
•^^nte; el Secretario de la Que-i minadas. Son en total 319. 
rra, coroned Martí; el doctor Martí-
nez Ortíz; el Subsecretario de Esta-
do, Ledo. Patterson; el señor Mar-
uéa de Esteban; el jefe de Policía, 
coromel Sangully y otros fundona-
rloB ue fueron llegando desoués. 
Tambíénasistieron de los. primeros, 
nuestro Subdirector, doctor José I . 
Rivero; nuestro Director Artístico, 
señor Mariano Miguel y el señor Mar-
qués de Esteban. 
Un grupo de agraciadas señoritas 
francesas y cubanas, vestidos con el 
traje de la Cruz Roja vendía catálo-
gos y otros objetos a beneficio de la 
obra "El Hogar del Soldado ciego". 
Pronto esos originales y estampas cir-
cularon profusamente entre la concu-
rrencia. 
De ella formaban parto numeroead 
familias de nuestra mejor sociedad. 
En la exposición que por todos con-
ceptos muy digna de ser visitada, hay 
obras dg positivo mérito originales do 
Igp rpOTtadbs artistas Luis Raemae-
Foulbot. Enrique de Groux, Pa 
Sircada uno de los siete domingos 
a San José constituyó en el templo 
de Belén un verdadero triunfo para 
la congregación y para la religión por 
la suntuosidad con que se celebraron 
cada uno de ellos en particular; la 
fiesta del Patriarca, celebrada en la 
mañana de ayer resultó como la apo-
teosis de estos cultos a San José, ce-
rrando con broche de oro la labor ve-
rificada desde un principio de una 
manera brillante por el Director, 
Kvdo. Padre Morán, y la entusiasta 
Directiva. 
El día 19, desde las 5 de la maña-
na empezó a Invadir el templo un 
público numeroso, que en cada nrisa 
se acercaban a la mesa eucarletíoa 
para honrar al í Patriarca San José. 
A las 7 y 30 el ESxcmo. señor; Obis-
po de la Habana, dió la comunión ge-
neral acercándose al Sagrado ban-
quete tal número de fíeles, que fué ne-
cesario que ayudaran a Monseñor Es-
trada varios Padres. 
Durante el banquete eucarístico el 
coro dirigido por el Maestro Ervlti 
cantó • preciosos motetes. 
A las nueve dió principio la solem-
ne función religiosa en honor de San 
José. 
El templo artísticamente adornado 
y engalanado por el hermano José 
Olazabal, que si siempre tiene gusto 
especial cuando de fiestas solemnes 
se trata, parece que ê e día se esme-
ró con especialidad, para rendir un 
pequeño tributo en su onomástico a 
su Patrono y Santo. 
Llamaban poderosamente la aten-
ción dos preciosos candelabros dora-
dos de tres metros de alto sobre cin-
celadas columnas regalo de la cama-
rera de la Asociación, señorita Josefi-
na Gelaut, que quiso no solo como 
camarera, sino en su onomástico dar 
a su Santo Patrón una muestra de ca-
riño. 
Fueron muy celebrados los candela-
bros de bronce y piedra onlx de estilo 
gótico, estos lo mismo que otros va-
liosos" presentes fueron hechos por la 
Directiva y asociadas, contribuyendo 
todas a dar más realce y esplendor a 
la fiesta 
Ofició de Preste, el Rvdo. Padre Jo-
sé Beloquí, ayudado de los Padres 
Torres y de Benito. 
El sermón estuvo a cargo dei Rec-
tor del colegio. Padre Antonlno Oráa, 
que como todos los suyos fué una 
Nueva York, Marzo 19. 
A PESAil del hecho de que los alema-nes han anunciado extensamente su intención de empezar una ofensiva ge-
neral contra los frentes aliadas en fecha 
no remota, no se ha visto hasta aquí na-
da más que bombardeos intenso» y, aquí 
y allí, ataques de infantería contra va-
rios scetíores. 
En la realizacióó de estas dos clases 
de maniobras los teutones han encon-
trado una refeiSteucla- superior en los 
i cañones de lo* egéccitoa. aliados, belgas, 
ingleses, franceses, americanos, italianos 
y portuguesesr. 
Dándose cuenta probablemente de que 
sus esfuerzos para alentar al pueblo ya 
exigen algo más'siíbstaücial que las pa-
labras, se ha- emprendido otra táctica 
que dará uno ji ptro de .estos! dos resul-
tados: o bien el cumplimiento aparente 
de vanaglorlarsas promesas, o el con-
vencimiento, por parte de la población 
alemana, que ya está arraigado en el 
ánimo de los jefes aliados, de que con 
el adversario. fortificado en todos los 
departamentos y preparado para hacer 
frente a cualquier asalto, el alto man-
do alemán está tuerte-eru la propagación 
de quimeras, pero débil para la tarea de 
dar cumplida ' reállsfaclón' a sus Jactan-
cias. - . . » . i 
De la miBOia. manera rutinaria que 
caracteriza a las Invitaciones para asis-
tir a funclonés del Estado, los alema-
nes han Invitado a los periodistas de 
los países neutrales a que comparezcan 
en el frente de batalla occidental para 
que presencien el inicio de las operacio-
nes oííensivas alemanas. Se dice que los 
periodistas han preparado el viaje hacia 
el teatro de la contienda para el miér-
coles, y que allí—a 'lo largo de la l i -
nea, hablando en términos figurados— 
los ejércitos aliados, con sus cañones 
preparados y en apretadas filas espe-
rarán confiadamente el comienzo de la 
trmenda ofensiva. 
Es probable que tenga alguna rolación 
con estos últimos anuncios bélicos la 
susceptibilidad de que ha,dado muestras 
el canciller alemán, Conde von Hertllng, 
con motivo de haberse negado los Es-
tados Unidos y la Entente a aceptar por 
su valor nominal la oferta de paz ale-
mana, presentada últimamente. Reco-
rriendo toda la gamai. desde las buenas 
Intenciones de Alemania hasta la suerte 
que estará deparada a los aliados si se 
nlegam a aceptar la dorada pildora que 
les ofrece Alemania, el canciller conclu-
yó su peroración con la ya gastada 
advertencia de que los aliados tendrán 
que aceptar la responsabilidad de toda 
futura efusión de sangre. 
Mientras tanto, en' todos los frentes 
de batalla, en el Oeste, desde el Mar 
del Norte hasta el Adriático, continúan 
funcionando los gruosos cañones de unos 
y otros combatientes y las incursiones de 
pequeñas unidades de infantería. Ni unos 
ni otros han conseguido ninguna ventaja 
material exceptuando tal vez lo reali-
zado por las tropas del general Petain, 
que, en la región de Rheims, han pene-
trado en las posiciones alemanas hasta 
una profundidad de tres quintos de mi-
lla frustrando muy afectivamente una 
tentativa contra otra parte de este fren-
te emprendida por el Príncipe Herede-
ro alemán pnra romper la línea francesa. 
Los alemanes están atacando con re-
lativa fluerza las posiciones ocupadas por 
los belgas. Aunque en algunos puntos 
han llegado a su objetivo, más tarde 
han sido desalojados de las posiciones 
capturadas, dejando prisioneros y ame-
tralladoras en manos de las fuerzas del 
Rev Alberto. Las tropas americanas en 
el sector de Toul contlnúan^dlarlamente 
hostilizando al enemigo sin darle apenas 
descanso. A lo largo del ̂ H 1 1 1 ^ 8 ^ ' 
mes, que es o*ra parte del frente ocu-
pado por los alemanes, han dejado caer 
los alemanes numerosos Proyectiles car-
iados de gas, pero las tropas del alo 
Ŝ m han opuesto cuádruple resistencia 
a los ataques de los teutones. 
En todas partes' los avlaidores de unas 
y otras fuerzas combatientes han es-
tado ,muy , activos, particularmente los 
Ingleses, "quienes, además de los nume-
rosos mlds llevados a cabo detrás de 
las líness, han reeillzado desde el mes 
de Octubre 255 vuelos, o sea 38 ralds 
oon*ra el territorio alemán. "La impor-
tante ciudad de Mannheim ha sido su 
último objetivo, habiéndose dejado caer 
alli bombas explosivas de más de nr 
tonelada de veso. Ambas partes preten-
den haber derribado buen número de 
aviadores. 
Llegan pocas noticia» d© la Gran Ru-
«ia, penó lo que ha llegado de Siberia 
parece Indicar que la situación es allí 
bastante precaria. Parece cosa defini-
tivamente establecida que loa antiguos 
prisioneros alemanes están aeltvamente 
ayudando a los bolshevlkl en sus Incur-
siones hastai dentro del país, y que, 
además de los numerosos atropellos co-
metidos contra la población, reina un 
caos completo en esa reglón. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES* 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAETE FRANCES DE HOY E n f a v o r d e l a n i 
ñ e z d e s v a l i d a 
París, Marzo 19. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"TJti destacamento francés penetró 
ayer en las líneas alemanas, en la 
reglón de Relms, hasta una profun-
didad de un kilómetro; destmyó va- E1 doctor Varona Su AlcaJde 
ríos albergues y regreso con prisio- Municip^ 7 presidente del Comité 
ñeros. ^ t . _ Protector de la Niñez Desvalida, agrá 
«Después de una preparación «© j dablemente impresionado del éxito 
artillería, los alemanes realizaron obtenida en el festival celebrado en 
un raid al Este de Siilery, resultan-1 palatino el pasado domingo ha resuel-
do infmctaoso debido a la artillería to para dar por terminado este año 
francesa. 
En la margen derecha del Mesa 
hubo recios combates de artillería, 
especialmente en la región de la Lo-
ma 344. No hubo accióh de infante-j 
ría. 
PARTE FRANCES 
París, Marzo 18. 
Una comunicación oficial publica-
da esta noche, dice así: 
"Dos raids enemigos fueron recha-
zados, uno en Juvincourt y el otro 
al Sudeste de Corbeny, después de un 
recio combate en el cual los alema-
nes sufrlítron bajas de consideración. 
Hicimos varios prisioneros. 
"La artillería de ambos lados es-
tuvo algo activa, especialmente en 
las regiones de Samogneux y Be» 
zonraux, (frente de Verdún), como 
también en la Lorena, entre Bures 
y Badonriller. 
El domingo nuestros pilotos des-
truyeron tres aeroplanos alemanes y 
otros seis fueron averiados. Uno de 
nuestros aviadores incendió un glo-
bo cautivo. Nuestros escuadrones de 
bombardeos lanzaron 6.000 tilógra-
mos de explosivos durante el día del 
la actuació ndel Comité de referencia 
lo siguiente: 
Primero: Comisionar al Secretarlo 
de dicho Comité, señor Federico To-
rres, para ue en compañía del Segun-
do Jefe del Departamento de Fomen-
to, señor Francisco Andrea, visiten la 
Casa de Beneficencia, el Asilo Meno-
cal, la Institución Huérfanos de la 
Patria, la Granja Delfín y otras ins-
tituciones de igual índole, inquiriendo 
de los Directores de las mismas nota 
exacta del número de niñas y de ni-
ños de 6 a 10 años de edad'. 
Segundo. Una vez obtenido dicho da-
to, rendir informe al señor Alcalde 
para que éste fije el día en que habrá 
de tener lugar un nueva y última fies-
ta en honor de esos niños, que con 
sistírá en lo siguiente: 
Congregar en la Gasa de Beneficen-
cia a los niños de todas estas Institu-
ciones a los cuales se les proveerá 
a la entrada de un número para sor-
tear, entre ellos las preciosas muñe-
cas donadas por las señoritas Geor-
glna M en ocal, Beba Moya, Lucrecia 
Martínez Ortiz y Rosalía L6pez, con 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
20 DE MARZO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1S38 
Aviso de la Real Casa de Materni-
dad-—La ^lunta de Caridad conside-
rando que los niños expósitos de la 
Real Casa de Maternidad están más 
expuestos a ser invadidos por el có-
lera—la enfermedad reinante—estan-
do reunidos en el establecimiento, ha 
acordado sacarlos y criarlos fuera de 
la casa; lo que se anuncia al públi-
co para que las familias que tengan 
crianderas a las mujeres que quisie-
sen criarlos se presenten en el de-
partamento a hacerse cargo de los ni-
íios que se les entregarán con las for-
malidades que prescribe el Reglamen-
to, dándoseles un salario mayor que 
el de costumbre, atendiendo a las 
circunstancias en que nos hallamosj— 
Gerónimo Pérez, Secretaria 
d e C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
DISOLUCION DE LOS CUERPOS DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
MADRID, 17. 
La "Gaceta" publica un decreto 
disolviendo los Cuerpos de Correos y 
Telégrafos y autorizando al ministro 
de la Guerra, señor La Cierva, para 
la reorganizacin de aquéllos, utilizando 
los funcionarios cesantes y nombrando 
el personal civil y militar que sea ne-
cesario. 
SI señor La Cierva, para la reor-
ganización de dichos Cuerpos, pres-
cindirá de los funcionarios que compo-
nían las juntas de defensa de Madrid 
y Barcelona. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
MADRID, 19. 
El Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, declaró que se 
nú» ^u u ia/ví.jo iua  r é una ? i ^ i »• • i 
elocuente oración sagrada cuyo te-l"abla tomad0 con gran sentimiento y 
ma fué el siguiente: El ser íntimo ©n-|disgusto la resolución de disolver los 
tre k)s jubllmea^ Órdenes do la Dlvl-[Cuerpos de Correos y Telégrafos. 
Agregó que la campaña alarmista de 
la prensa se agravó por las dificulta-
des que ponían los empleados de Co-
rreo», incluso de los carteros que pro-
testan contra los repartos extraordina-
50 AÑOS ATR AS 
Año 1868 
Editorial,—Discurre sobre la in-
fluencia del sistema tributario en la 
prosperidad o decadencia de un 
país. 
El malhechor Naranjo.—El tameso 
bandido Francisco Naranjo, que tan-
tas fechorías ha realizado en la juris-
dicción de Trinidad, ha sido herido, 
en persecución, de dos balaros. 
Naranjo so hallaba oculte en los 
montes de Güinía de Miranda, cerca 
de Trinidad. 
Opera en Tacón.—La compañía de 
ópera del señor Biachi, que actúa en 
el gran teatro Tacón, puso en escena 
doñeada entre los niños que a la mis- anoche "El Trovador" Gran consu-
ma asistan para lo cual desde ahora ¡ rrencua; grandes aplausos, 
tiene reservadas las 40 cajas de leche Lo Academia de riendas^—La Real 
ron penetrar en algunas posiciones que sobraron el pasado domingo en Academia de Ciencias Médicas, Físi-
avanzadas; pero mas tarde fueron platino. cas y Naturales celebrará sesión pú 
parcialmente desalojados. Cerca de | El doctor Varona, por nuestro con- blica ordinaria, a las doce del do-
Dixmude, auxiliados por un fuerte ducto hace un llamamiento a las per-
bombardeo, el enemigo penetró enl sonas pudientes de nuestra sociedad 
las postas avansadas al Este de Reí- para que remitan a su domicilio Lí-
gersvllet y al Sur de Stnyvekensker- nea 84, Vedado, juguetes y otros ob-
ke, y también, debido al uso de pro-1 jetos que pudieran servir para el me-
yectores de llamas, en parte de una jor éxito de la fiesta proyectada, en 
sábado y cinco mil el domingo sob^í ™ ^ J 0 ^ ^ f L f e^Z^L ^-x-^^110!-^1 
los cuarteles, otros establecimientos 
militares y las estaciones de ferro-
carriles enemigos. 
Frente belga: El enemigo atacó en 
la madrugada de hoy con grandes con 
tingentes de tropas en las regiones de 
Nieuporí, Dixmund y Mercken. Cer-
ca de Nleuport los alemanes logra 
como sortear tmbien entre los varo-
nes de esa edad el valioso automóvil 
aduirido con igual fin por el doctor 
Varona Suárez. 
En dicha fiesta se propone el señor 
Alcalde distribuir latas de leche con-
trinchera en la margen Occidental 
del Iser. 
Durante el día recuperamos todas 
las postas y trincheras que habían 
sido perdidas temporalmente, que-
dando en poder nuestro varios pri-
sioneros y algunas ametralladora». 
Un violento fuego de artillería fué 
dirigido contra nuestras comunica» 
clones. A lo largo de todo el frente 
hubo recios combates de artillería, 
en los cuales se emplearon con fre» 
cuencla las granadas cargadas de 
gas. 
Frente de la Macedonla: 
(Ccitinúa en la piara OCHO) 
la seguridad que se puclicará la re-
lación de donativos y nombres de íos 
remitente». U . 
mingo 22 del corriente, en su local 
de la calle del Rayo número 32. 
25 ASOS ATR AS 
Año 1893 
No se publicó la edición por sei 
lunes. 
T f u e s t r o S u 6 - * d i r e c t o r 
íiidad; Santo entre los artísimos ór 
denes de la santidad, yhumano entre 
los míseros órdenes de la humanidad, 
hacen de San José un ser especial, di-
vinamente situado. 
Hizo resaltar en todos los órdenes 
el Inmenso poder y santidad de San 
José. 
El numeroso concurso salló alta-
mente edificado y enardecido en el 
amor a San José. 
Del coro venían raudales de dulces 
armonías que produefa la grandiosa 
y nutrida capilla musical constituida 
por los cantantes Masaga; Miró, 
Arrióla, Damboronea, Allende y el 
Hermano Goñl, acompañados de vein-
te profesores de orquesta. Interpre-
taron brillantemente la Misa a tres vo-
'Cmitinúa en la SIETE;' 
Dijo también que de América habían 
llegado 800 sacos de correspondencia. 
Los periódicos desisten de hacer las 
ediciones de provincias. 
SESIONES PREPARATORIAS DE 
CORTES 
En las sesiones preparatorias cele-
bradas por las Cámaras fueron nom-
bradas las comisiones que recibirán 
mañana a los Reyes con motivo de 
la apertura de las Cortes. 
N U E V O P L A N D E 
I M P O R T A C I O N E S 
TODOS LOS PEDIDOS HABRAN DE 
LLEVAR EL VISTO BUENO DE MR. 
MORGAN*—LA VENTA DEL PAN A 
16 CTS. LA LIBRA. 
A las once de la mañana se reunle. 
ron ayer en el consejo de Defensa— 
como anunciábamos en la antrior edi-
ción—el delegado del Wer Trade 
Board, Mr. H. Morgan y los señores 
Armando André, Martínez Ibor y Mar-
tínez Ortiz, con objeto de acordar un 
nuevo plan para importar víveres de 
los Hstados Unidos. 
Como consecuencia, en lo sucesivo 
las importaciones serán hechas con 
arreglo a estas bases: 
Se harán los pedidos por conducto 
del Consejo Nacional de Defensa, y 
por el de la oficina de Mr. Morgan, 
ambos de acuerdo. Esto se refiera 
exclusivamente a los productos ali-
menticios. 
Los solicitantes podrán adquirir de 
los GrObiernos Provinciales los Impre-
sos "ad-hoc" para ser firmados y lle-
nados y remitidos más tarde al Con-
sejo de Defensa para su tramitación 
con su visto bueno. 
Los pedidos deberán estar en poder 
del Consejo antes de losdías diez de 
cada mes, para entregarlos a la ofi-
cina americana, antes del ló, a fin 
de que las mercancías solicitadas pue-
dan estar aquí en la Habana al co-
mienzo del raes entrante. 
Esta medida comenzará a aplicar 
se en el próximo mes de abril, a fin 
de que surta sus efectos práctico» en 
mayo. Los pdidos, pues, deberán ha-
cerse antes del diez de abril, para 
que lleguen de esa forma las mercan-
cías necesarias para mayo. 
Los impresos ue se facilitarán son 
por el modelo ue sigue, y estarán re-
dactados en inglés y en español; 
(Solicitud a presentar por cuadru-
plicado) . 
Oficina de la Junta de Comercio da 
los Estados Unidos.—Habana. Cuba, 
Solicitud. 
Para la aprobación de embarque de 
los Estados Unidos a Cuba; 
Número del solicitante 
Oficina de la Habana No. . .' .* , * 
Consignador 
Dirección 
Mercancía destinada a , . . 
Dirección. . ¿ . . Cantidad. . . . . 
Valor. 
Asignación mensual de. . . . . . . 
Observaciones 
Aprobado: Aprobado por 
Consejo Nacional de Defensa. 
DE ^EL FIGARO" 
Al reproducir hoy el bello articulo 
con que el señor Horacio Roqueta 
da cuenta, desde las columnas de "EU 
Fígaro," la bellísima publicación se-
manal, que cuenta tantos laureles co-
mo años, queremos darle las gracias, 
de una manera muy expresiva, al ta-
lentoso escritor que fué hasta hace 
poco nuestro compañero de redacción;' 
y que sigue siendo siempre nuestro 
amigo muy estimadb. 
A "El Fígaro", colmo a los dis-
tintos periódicos que, en esta ocasión, 
han demostrado el buen afecto que 
por* el DIARIO sienten, hacemos lle-
gar nuestro agradecimiento más pro-
fundo. 
Dice así el artículo de "El Fígaro:' 
"La Empresa editorla del DIARIO 
DE LA MARINA ha nombrado a "Pe-
cubanos.* Esto lo he, oído repetir mu-
cho, mucho... particularmente entre 
la gente del oficio. Y no he cesado 
de afirmar que "hay un error muy 
grande en eso, que en el DIARIO 
DB LA MARINA, si hay alguien malo, 
no es entre el grupo relativamente 
escaso de españoles que allí trabaja." 
Todo lo contrario. En aquella casa, 
donde la amistad leal es un culto y e! 
compañerismo una religión, dan ellos 
siempre la norma en este sentido. 
Otra idea errónea albergada en n> 
pocas personas (las que no le cono-
cen, desde luego,) es suponer a don 
Nicolás el hombre "más malo" de la 
creación. De tal modo nos hemos acos-
tumbrado a culparle de todos nuestros 
males que el error ha hecho raigam-
bre y personas que ni le han visto 
nunca, manchan sus venerables canas 
con palabras rebosantes de odio y 
pin" Rivero (24 años, abogado, ener- maldad 
gía y talento,) Subdirector del gran i __pero, hombre, si don Nicolás es 
periódico, "Pepín" merece eso y su 
señor padre mucho má8,que osa justa 
recompensa a sus desvelos y afanes. 
Honrando al hijo se honra, o mejor 
aún, se premia, digámoslo así, al ve-
nerable anciano que en la Dirección 
del DIARIO ha recibido incólume, 
cual altivo peñasco, el vendabal siem 
pre furioso de los odios, las envidias 
y las pasiones. Tal vez nadie en Cuba, 
ha sido más combatido que don íjico-
lás Rivero, y sin embargo, tal vez na-
die como él ha hecho favores, enju-
gado lágrimas y oído penas. Nadie 
como el viejo patriarca asturiano ha 
cosechado espinas en nuestro huerto, 
y sin embargo, nadie le aventaja sem-
brando flores. . . Nadie más digno de 
respeto y veneración, y sin embargo, 
nadie más heridb, más vilipendiado.. 
Yo puedo hablar de estas cosas por-
que ya no pertenezco a la R^ciacclón 
del DIARIO. Si el leído periódico fue-
se aún algo más que un recuerdo 
grato en mi modesta vida periodística, 
no daría a la pluma este desahogo 
que ha tlemlE*> me reclama, porque 
el medio ambiente está tan enfermo 
de raquitismo, de tal modo nos mo-
vmos como entre estiércol, que lo máí 
sincero, lo más hondo, lo más des-
interesado, arranca siempre imbécil 
y maliciosa sonrisa. Suponiendo que 
"Pepín" Rivero no fuese ya un escritor 
formidable, que su hombría de bien, 
su talento avasallante y su caballero 
sidad a toda prueba no fueran causu, 
suficiente para que se le ofreciera 
puesto tan brillante, bastaría a ello, 
su condición de heredero, recogedor 
y mantenedor de una de las más áti-
cas. Irónicas e intensas plumas que la 
raza y el idioma han conocido. La hl-
ronía hiriente, definitiva, cruel casT 
un santo; si es un buenazo, si es 
bondadoso y caritativo hasta el qui-
jotismo... Si no se acerca nadie a él 
que no salga servido... Vamos a ver, 
¿qué le ha hecho a usted don Nico-
lás? . . . 
—No, a mí nada,—responden turba-
dos,— pero dicen que es un ogro; 
que odia con toda su alma a esta 
tierra de nuestros amores; que con-
tribuyó al fusilamiento de los estu-
diantes . . . 
—Ah, la eterna historia, la mentira 
inmunda, repetida día tras día . . . Ya 
no falta más sátno que culpemos a 
don Nicolás de la muerte de Narciso 
López, y del bombardeo de la Habana 
por los'ingleses. Don Nicolás es blan-
co de todas las Iras, de los rencores 
todos. Esto ni es honrado ni es dig-
no. ¿Acaso no significan nada sus glo-
riosas canas, su figura venerable, sus 
cuarenta años, honrando y enaltecien-
do la prensa periódica?... Hay que 
cambiar el disco, señores.. . que ya 
ese no convence. 
"Pepín" Rtvero ha sido una de las 
más gratas sorpresas del periodismo 
cubano, y una de las más bellas rea-
lidades de la nueva intelectualidad. 
Hay en él todo lo necesario para 
triunfar y triunfará decislvimentft 
Tiene tribuna y le sobran talento y 
discreción. A l revés de tanto erudita 
a la violeta que anda "suelto" por 
ahí, presumiendo de epiplerosis inte-
lectual, "Pepín" no dice nada, pero 
hará níucho. Y cuando el viejo y glo-
rioso laurel se desplome,—ojalá no 
ocurra ello en ciem años!—sus recios 
y juveniles hombros sabrán sostener 
siempre enhiesto, siempre incólume, 
a despecho de tempestades y tormen-
tas ese gran periódico honra de Cu-
habla 
de don Nicolás Rivero parees haber i ba y orgullo de la raza que en su i 
encarnado de modo admirable en est<* -^¿og marcará aún más claras y prs-
"Pepín", a ratos atolondrado, ingenuo j cIgag ias "rutas de cubanismo" de que 
a veces, pero siempre ameno, riennpre 
caballeroso, siempre "bien", como di-
cen los argentinos. 
Ha dicho "El Imparclal" y en un 
acierto, que el nombramiento del nue-
vo Subdirector marca rutas del cuba-




* * * 
DE «EL rOMPRCIO" 
Nuestro distinguido colega "El Co-co. Esto me lleva como de la mano a ] mercio," da cuenta, en estos elogiosos 
(Firma de Mr. Mcrgan). 
¡ Por 
i (Firma del director de Subsistencias) 
; En la entrevista Mr. Morgan afir-
1 (Continúa en la página CINCO) 
decir algo que acaso sea una sorpresa 
para muchos. Está hondamente arrai-
gada en cuba la creencia de que en 
el DIARIO DE LA MARINA hay un 
grupo de españoles malos y egoístas 
que no transigen con los periodistas 
términos, que agradecemos profun-
damente, del nombramiento del doc-
tor José I . Rivero. para Subdirector 
del DIARIO. 
(Continúa en la TRES) 
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C r e d d e C a b l e P a p o r 
m 
$940 ADMINISTRACION 
C u e n t a s 7400 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Marzo 19 
á c c i o n e s 
B o n o s 
2 9 9 . 2 0 0 
4 . 6 4 8 . 5 0 0 I 
Existencias almacenes 
Caibarién . . . . . . . 314.308 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
Hay quienes sustentan la opinión 
de que el vocabulario que se emplea 
para la confección de anuncios mer-
cantiles, si se compara con los cente-
nares de miles de voces que posee un 
idioma, o con las cinco o seis mil que 
a lo sumo usan los escritores moder-
nos, no excede de dos o tres mil vo-
cablos. Es muy probable que dicho 
cálculo sea demasiado limitado. En 
cambio, en lo que sí puede estarse de 
acuerdo es en el hecho de que para 
lograr que el efecto de un anuncio 
resulte eficaz, debe de emplearse en 
su redacción sólo aquellas voces que 
estén dentro de la fácil comprensión 
del mayor número de los lectores de 
la publicación que lo inserte. El vo-
cabulario de los lectores de periódi-
cos diarios no es muy fabuloso, que 
digamos; y si so trata de los aficiona-
dos a la lectura de revistas ilustrada ^ 
no resulta mucho mayor, tampoco. 
De lo cual se infere que el requisito 
principal, tratándose del estilo en que 
debe de ser redactado un anuncio, lo | 
constituye la simplicidad. 
Las palabras más simples son re-
gularmente las de origen anglo-sajón. 
Y tan cierta eá esta afirmación, que 
la generalidad de las personas cuan-
do se expresan en ese idioma lo ha-
cen empleando frases sencillas. De 
esta suerte, suelen decir comprar, en 
vez de adquirir; usar, en vez de em-
plear; pedir, en vez de solicitar; ro-
gar, en vez de implorar. El siguiente 
anuncio ha logrado alcanzar un no-
table éxito; despertando gran aten-
ción entre sus lectores, por el simple 
hecho de que en el epígrafe del mis-
mo no figuraba una sola palabra que 
tuviera más de seis letras: "El hom-
bre de las quince pipas, y lo que di-
ce." La eficacia del título, desde lue-
go, no se debe enteramente a esa cir-
cunstancia. La limitación del asunto 
descripto tiene, también, mucho que 
hacer en beneficio del anuncio. Sin 
embargo, la experiencia ha demostra-
do, sin que quede lagar a dudas, de 
que mientras más cortas y sencillas 
sean las palabras, la exhortación del 
mensaje alcanza un resultado más 
amplio y moral. 
De todas suertes, hay que convenir 
en que algunas veces un lenguaje pre-
tencioso no favorece el propósito que 
se alienta. Menos mal cuando se tra-
te de artículos costosos, que deman-
den precios elevados y que tengan 
fácil salida entre las clases de arrai-
go y opulentas. Pero tratándose, por 
ejemplo, de jabones o artículos simi-
lares, no tiene justificación alguna 
su empleo.-Cuando en una propagan-
da nos dicen que cierto jabón "se 
•compone exclusivamente de ingre-
dientes naturales saponáceos, que po-
seen grandes propiedades emolientes 
.; detergentes/' no damos menos 
cuenta de su valor, que cuando nos 
aseguran "hace abundante espuma 
í<un en el agua más cruda o más 
gorda." 
En honor de la verdad, las preten-
siones alejan hasta a los titulados de 
"alto copete." Aún éstos, prefieren 
la simple dicción porque economiza 
el esfuerzo mental. El significado es 
más fácil de comprender, y, por lo j 
tanto, el anuncio tiene más fuerza y i 
expresión. Como asegura ün escritor: 
"El trabajo hace sudar dos veces más 
que la asiduidad." El autor de un 
anuncio no debe jamás esforzarse por 
buscar palabras inusitadas para em-
plearlas en su redacción. Resulta mu-
cho más beneficioso el uso de pala-
bras sencillas, utilizando solo las me-
nos comunes cuando tenga que ex-
presar su significación de una mane-
ra más gráfica y exacta. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POK 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
^RAPIA, NUM. 23 
NEW YORK STOCK EXCHANGB. 
s. en c. TELEFONOS A-0392. A-944S 
HABANA, MARZO 19 DE 1918 
Div. Valores 
Ciosre de ayer Abre Máximo Mínimo CierM 
$ 8.00 American Beet Sugar. 79% 
American Can 42 
American Smelting & Eef. Co, . 18% 
Anaconda Copper . 63% 
California Petroleum « 16% 
Canadian Pacific 136% 
Central Leatber. . . . . . . 68% 
Chino Copper 40% 



























Crucible Steel Cuba Cañe Sugar Corp. . . . Distillera Securities. . . . . 
Inspiratlon Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Marine Com. . ü<%. 
Kennecotfc Copper |U% 
Lackwanna Steel 79 
Lehi&h Valley Bx-Dv 61% 
Mexican Petroleum. . . . Ex-Dv 97% 
Miami Copper. . . . . . . . 30% 
Missouri Pacific Certifícate. . . 22% 






Ray Consolidated Copper. 
Reading Comm 
Republxc Iron & Steel, . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rall-vra-y Comm 
Union Pacific , V. S. Industrial Alcohol. . . . . 120 
U- S. Steel Com. 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Preí. . 
Westinghouse, 
Erie Common 

































































































































ACCIONES VENDIDAS: 31LO0O 
0 C O M P A 
A V I S O 
P a r a e l P a g o d e l D i v i d e n d o . 
Se deben presentar las acciones por 
la mañana de í) a 11, recogiendo un 
Quedan, para dar tiempo para revisar-
las debidamente y extender los checks, 
Los pagos se harán por la tarde de 
2 a 4. 
Por 
nes. 
la tarde no se recibirán accio-
UNION OLL COMPAJÍT. 
Thomas D. Crews, 
Secretario. 
I C2279 alt. 3d.-16 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
IVew Yorlí, Marzo 19. 
No hubo nada inievo en el mercado 
de azúcar crudo, permaneciendo los 
precios al mismo nivel de 4.985 para 
ios Cubas costo y flete, igual a 6.005 
para la centrífuga. El cable semanal 
de Cuba anunciaba que habían entra-
do en los puertos de esa Isla 154,705 
toneladas, durante la semana, contra 
130,000 la semana anterior. Las expor-
(aciones fueron 76,877 toneladas, con-
tra 118,183, con una existencia de 
';28,706 toneladas, contra 650369 la se-
mana pasada. La Comisión anunció 
compras de 45,000 sacos de Cubas. 
Las entradas de azúcar crudo au-
mentaron durante los últímos días y 
se decía que los refinadores ya podían 
efectuar las entregas con mayor libe-
ralidad. Los precios no se alteraron, 
rigiendo todaría el de 7.45 para el 
granulado fino. 
VALORES 
JVew York, Marzo 19, 
La demora en la incautación de los 
barcos holandeses que se encuentran 
ahora en aguas americanas, las de-
claraciones del Canciller alemán de 
que no hay señales de paz Tisibles y 
ía indicación de que la próxima emi-
sión de bonos del Oobierno puede lle-
gar a un total de diez millones de pe-
os, paralizaron hasta cierto punto el 
mercado de valores de hoy. 
Jío ocurrieron incidentes de carác-
ter general que ofreciesen incentivos 
n las operaciones alcistas. Los precios 
estuvieron de firmes a fuertes al prin-
cipio; pero el vivo revés sufrido en 
breve tiempo por las marítimas no 
tardó en motivar una baja de dos pun-
tos. 
Sucedieron bajas aquí y allí duran-
te el período intermedio, resarciendo 
las marítimas la mayor parte de sus 
pérdidas, en virtud de la demanda de 
equipos y emisiones populares de la 
guerra. 
Las de United States Steel oscilaron 
fraccioualmonte por encima y por de-
bajo de su cotización final del día an-
terior, pero revelaron finalmente una 
ligera ganancia neta, junto con otras 
afines. En ningún caso digno de nota 
se vió un resultado por encima de lo 
normal. Las ventas ascendieron a 
300,000 acciones. 
Aunque el dinero a plazos no expe-
rimentó cambios en sus cotizaciones, 
rigiendo el 6 por ciento, hubo indica-
ciones de una situación más cómoda 
y de mayor provisión procedente d^ 
las fuentes locales. líecíase que las 
instituciones del interior estaban acep 
íando libremente el papel comercial. 
Las transacciones con los bonos 
fueron subsíancialmente mayores que 
las de las sesiones precedentes, pero 
los de la Libertad, que mostraron um; 
tendencia más alta, constituyeron e) 
mayor volumen de las ofertas en ese 
mercado. Las ventas aseen dieron a 
$4,650,000, 
EL MERCADO BEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72,1|2. 
Comercial. 60 días, letras sobrt1 
Bancos, 4,72. 
Comercial, 60 días, 4.71,1!2; por le-
tra, 4.75.30; por cable, 4.76=7:16, 
Francos.—Por letra, 5,73; por ca-
ble, 5.74.5|8, 
Florines.—Por letra, 46; por cable, 
46,114. 
Liras*—Por letra, 8.61; por cable, 
8,60. 
Bublos,—Por letra, 18; por cable, 
13.114 nominal. 
Plata en barras, 87.114. 
Peso mejicano, 70. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 80 días y 6 me-
ses, 6, 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 5,112: la más baja 5.1|2: promedio 
5.112; cierre 5; oferta 5.112; último 
préstamo 5.112. 
Londres, Marzo 19. 
Consolidados, 54.1|8. 
Unidos, no se cotizaron. 
No se han recibido cotizaciones de 
París. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado rige quietó y sin va-
riación, a lo anteriormente avisado. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Arribos hasta 16 de Marzo 1918 
Fidencia .: «, , . . . 
San José . . . . . . . 
Adela . . . . . . . . 
Altamira . . . . . . . 
San Agustín . . . . 
Reforma . . . . . . 
San Pablo 
Narcisa, ,exportado . 
Victoria, (exp'tado) . 
Rosa María . . . . 
Punta Alegre, (exp.) 
Resalía . . . % , .. 






















Caibarién, 16 Marzo 1918. 
José Herrero, 
MERCADO DE VALORES 
Continúa de alza el mercado local 
de valores como consecuencia de la 
activa demanda iniciada hace días en 
la mayoría de las acciones que se 
cotizan en la Bolsa Privada. 
Nueva alza acusan las acciones de 
la Compañía de Seguros, las que al-
canzaron más de 10 enteros, en el 
curso de una semana. Las Fundado-
ras-de-'esta Compañía, se cotizarou 
al cerrar de 190 a 200 y en cuanto 
a la Beneficiarías, después de ha-
berse operado a 95, subieron hasta 98, 
a cuyo tipo se vendieron otras 100 ac-
ciones, y 50 a 98*4 y últimamente se 
vendieron otras 50 a 99%. 






Zafra de 1916 a 1917 
Arribos hasta 17 Mar 
zo 1917 . 
Exportado y cons'mo 
629.424 
315.116 
En junta celebrada por la Directi-
va de la Compañía del Teléfono se 
acordó un dividendo de 2 por ciento 
para las acciones Comunes y el re-
glamentario de las Preferidas. Como 
puede apreciarse la noticia de que 
sería aumentado el dividendo de las 
Comunes, que oportunamente publi-
camos ha quedado confirmado. 
Resulta ahora este un papel de 8 
por ciento al año, repartido por t r i -
mestre vencido, y por consiguiente 
ha de buscar su nivel de la par, te-
niendo en cuenta que el interés del 
dinero fluctúa entre 6% y 7 por cien-
to. 
En cuanto a las acciones Prefe-
ridas de esa empresa, es un valor 
consolidado, que de nivelarse por lo 
menos al tipo que se cotizan las do 
igual clase del Havana Electric, que 
alcanzan un valor de lOlV^ a 108 y 
debido a ello ayer se pagaba en pla-
za un lote de 1.000. acciones a 100. 
El papel 
firme, e ir; 
zando precios más altos tan pronto 
se conozca el balance de la Empresa. 
El papel de la Manufacturera, coa-
tinúa avanzando habiéndose operado 
primero a 43 y 43% y últimamente 
hasta 43%, no habiendo nada ofrecí 
do al cerrar, dentro de los límites 
del mercado. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos y Havana Electric no avanza-
ron y el resto del mercado cerró fir 
me a las cotizaciones. 
Compañía de Seguros sobre la Vida 
T h e M a n u f a c t u r e r s L i f e I n s u r a n c e ( o m p a n y 
Oficina Principal, Teronto, Canadá* 
Aguiar, 65. Habana. 
JACINTO PEDROSO WILLIAíí BROWir 
Agente General Supervisor de Agentes 
Oapital y Fondo de Reserva más de veinte y cuatro millones 
pesos según certificado del Gobierno del Canadá ai DeDartameato d 
Hacienda de Cuba-
Ofrecemos las mejores formas de pólizas. 
i " 
O 2212 
Deseamos celebrar contratos con Agentes de responsabilidad. 
al in 15 mz 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p. 
m., como sigue: 
Banco Español, de 96% a 99. 
F. C. Unidos, de 87% a 87%. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107% a 108. 
Idem ídem Comunes, de 98-3¡4 a 
96%. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
• d e S e g u r o s S . A . 
G l i m C U D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N H 
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERME!)ARES DE LAS 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 3.112 a 5.112 de la tarder—Señoras: Ho-
ras especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Bustamante-Núñez para los casos opera-
bles y los del interior de la República» 
APLICACIONES DE NEO-SALYARSAN. 
r i l f a 71 
C. 2133 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Pre-
sidente, se convoca a los señores 
ordinaria que habrá de celebrarse 
a las tres p. m. del día 22 de los 
corrientes, en el edificio del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, si-
to en la calle Aguiar números 81 
y 8 3 ; advirt iéndose que sólo ten-
drán derecho de asistencia los se-
ñores accionistas que con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo vigési-
mo séptimo de los vigentes Esta-
tutos tengan registradas sus accio-
nes con diez días de antelación al 
día en que habrá de celebrarse la 
junta. 
En la Secretaría del Banco y a 
partir del día 15 del mes en curso, 
en horas 1 a 3 de la tarde, los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia, podrán proveerse de la 
correspondiente boleta de entrada 
a la Sala. 
Habana, Marzo 9 de 1918. 
El Secretario p. s., 
Gustavo A . Tomeu. 
C-21S1 alt. 5fl. 12. 
de 98^ Teléfono, preferidas, 100%. 
Idem comunes, de 93% a 95 
Naviera, preferidas, de 98% a aW 
Idem comunes, de 76% a 76 y 
Cuba Cañe, preferidas, 79% âSOV 
Cuba Cañe, comunes, de 29% a 35 
Ca. Cubana de Pesca y Nav. ^ 
feridas, nominal. ' 
Ca. Cubana de Pesca y Navega-
ción, comunes, de 45 a 55. 
Unión Hispano-Americana, 
ros, de 190 a 200. 
Unión Hispan/j-Americana 
ros. Beneficiarías, de 99% a 
Unión Oil Company, a 325. 
Cuban Tire and Rubbor Co., 
ridas, d^ 75 a 80. 
Idem idepi comunes, de 44% a 54 
Compañía Manufacturera Nacional" 
Preferidas, de 79% a 81. 
Idem ídem comunes, de 43 a 45. 
CAMBIOS 
Con escasa demanda y sin varia-








T e l é f o n o A . 8 4 5 4 . 
alt. 12d.-10. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
New York. 
New Orleana. 





pasajes ^nxir-fos DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDiNS 
New York. . .: 
Kingston. . . , 
Puerto Barrio». 

















L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Londres, 3 d¡v. . . 4.76 
Londres, 60 d|v. . 4.72 
París, 3 d¡v. . . . 12% 
A.lemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 25 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 









Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, 3 
$29.00 quintal. 
Manila Iley extra superior, de % 3 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Mecidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. i í5 
(Continua en la plana DIEZ) 
" T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N G U A G E S " 
.Enseñanza práctica de INGLES, FRANGES y 
ESPANOL.-Olases de 7 a. m. a 10 p. m. 
CLASES PARTICULARES EN LA ESCUELA T A DOÍIICILIO 
CLASES COLECTITAS DE ING LES DE 6 A 8 ALOINOS 
OBISPO, 107, ALTOS. T E L . A-8723. 
6742 20 mz 
Waiter M. Daitiei Ág, GraL 
Lonja del Comercio, 
RalwMia. 
L . Abas cal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de <̂ u&% 
E M Ü L S I O N ^ C A S T E U S 
Cora la debilidad en general, escrófula y raquitismo de ioi niaifc 
PREMIADA CON MEDALLA Dü OXO EN LA ULTIMA EXFOSlCiOB 
h o r v a i d L C u l m e 
BONOS Y A C M E S 
Boíel Florida. Obispo, 28 
c 1880 alt 20c-
E L I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s e o n í r a I n c e n d i o 
Lus Brillante. Lu& C^b&oa y Petró-
leo Refinado, son productos moda** 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen h&mo, y dan ana las 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
tus méritos, y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque stem* 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ss t i :s u s í 
Í H E W E S T W D U t 6 1 1 K E F I I I I B C O . 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y 
imientns mprr.ant.iles;' devolviendo a sus socios el sobrante anual bleci ientos ercantilesj' devolviendo 
esulta después de pagados los gastos y siniestros. o-n-óO 
eguradas *60' „ ró" «2 Valor responsable de las propledadea as Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a ios socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Light & Pover Co.. . ... . .. 
Habana, 28 de Febrero de 1918. 
El Consejero-Director. . 
JOAQUIN DELGADO DE ORAJi^' 





C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R 
Oficina Nacional ^ 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-O^ 
HABANA 
TELEFONOS A-7297, 7298 y 7299 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
serívicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
¡Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo Laborde. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcia, 
Ex-Inspectcr de Impuestos 
Administrador. 










Juan Alberto Enrique, 
Agente General- ^ 
Se admiten igualas por 
mensualidades. . guCür-
Esta Consuitoría no ^ ¿ t r á n -
sales y todos los asuntos d e D ^ c 
se exclusivamente con ia ^ 
Administración. 
AÑO LXXXV! D1ARIG DE U MARINA Marzo 20 de 1918. PAGINA TRES. 
A L Y 
r ü í A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DE-CANO,EN CUBA. DE LA PRENSA ASO HADA 
F I J X I X r V D O E N 1 8 3 » 
OftAOO, 1-03 APA.RTA.DO 1 0 1 0 . Uirbcciox tbi.koba.hcai DLA.RIO HABANA 
TELEFONOS: 
Redacción. . . . . . . A-6301 Depariamento de Anuncios, { ^ 2 0 1 
Jefe de Informacicr:. . . A-0301 
Imprenta A-5334 
Suscripciones y Queja» | 
Administrador. . , 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H.A.BANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
« i - í r = i ' l i s 
a Id. " ?-75 f Í5: Z ^ - . 125 
DOS I J D I C / O N E S D I A R I A S 
SS BL PERIODICO D K MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
12 meses 1 $ 15-00 
6 Id. 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id _„ 1-35 
12 meses 9 21-0 3 6 Id 11-O0 3 Id. ,. 6-0 O 
1 Id _..„ 2-25 
P U N A P O E T I S A 
Hay una ilustre poetisa cubana oc-
togenaria que vive en las inquietudes 
y torturas de la indegencia. Esa poeti-
sa, gloria del Parnaso Cubano casi 
durante una centuria, es la que en ins-
piración y en tiempo está más cercana 
a Gertrudis Gómez de Avellaneda, en 
cuyas sienes colocó la corona con que 
ja honró antaño el Liceo Habanero. 
Esa poetisa, autora de "La vuelta al 
bosque," "La mujer adúltera," "La 
estrella de la tarde," "A Cuba" y "El 
sabio en su patria" se llama Luisa Pé-
rez de Zambrana. 
Aun ahora, agobiada por la pesa-
dumbre de los años y por la pesadum-
bre de la pobreza y de los pesares ha 
cantado a Jesús con aquella lozanía 
de sentimiento, con aquella intensidad 
de ternura que dan vida y calor a 
sus versos de otros tiempos. Y esta da-
ma que tanto ha amado y cantado a 
su patria, esta dama que continuó la 
lira gloriosa de su maestra y ami-
ga, la eclarecida cantora de la Cruz, 
apenas cuenta en el desvalimiento de 
su vejez solitaria con los recursos ne-
cesarios para cubrir sus más perento-
rias necesidades. Algunos admirado-
res, amantes de las letras cubanas, han 
llevado cuantas veces han podido, el 
óbolo de su consuelo y alivio al hogar 
de la insigne poetisa. A la de ellos ha 
unido su generosa protección el Pre-
sidente de la República. 
Las gestiones de estos amigos han 
conseguido llevar al Congreso un pro-
yecto de Ley, suscrito por el poeta y 
" A L L I A N C E F E N 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. 1 ̂  ' ̂  H A B A N A 
N e w Y o r k . Londres. Parí». M a d r i d 
representante pinareño, doctor Collan-
tes, en que se solicita una pensión pa-' 
ra Luisa Pérez de Zambrana. La pron-
titud en aprobar esta pensión debe 
compensar el ingrato olvido de tantos 
años hacia aquella que con su inspi-
ración, con su talento, con sus pro-
ducciones patrióticas ha enaltecido y 
glorificado a Cuba tanto como sus 
caudillos con su espada en is cam-
pos de la lucha por la Indep- Jcncia. 
Ni Céspedes, ni Agramonte. ni Marti 
hubieran consentido que la dulce poe-
tisa de Oriente hubiera probado en 
sus últimos años la hiél y vinagre de 
la penuria y de la necesidad. Ella es ^ 
benemérita de la patria. El Congre-, 
so tiene el alto deber de hacerle jus-
ticia, aunque tardía, en nombre de , 
ella y de librarla siquiera de las tor-
turas de la miseria. 
Por su parte el Ateneo, cuyo pre-1 
sidente, doctor Evelio Lendián, y cu-
yo jefe de la Sección de Literatura, 
doctor José María Chacón, ponen to-
dos los anhelos de su alma y todo \ 
el fervor de sus ahincos en c'i?n ¡ 
to signifique impulso y protección de 
la cultura y del arte, ha acordado ce-
lebrar el viernes próximo una velada 
como homenaje a los méritos de la 
anciana escritora. Pero el Ateneo de-
searía vivamente que al éxito de esa 
fiesta precediese el éxito de la pen-
sión en el Congreso. Así el honor de 
este homenaje se juntaría con la gra-
titud positiva y eficaz de la Patria a \ 
una de sus más eximias poetisas. 
Para inscripción de marcas y patentes: 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
Aguiarl l6. Tel. A-5205. Apartado 933 
N u e s t r o S u b d i r e c t o r j 
(Viene de .a PRIMERA) 
«El Subdirector del DIARIO DE LA 
MARIN A." 
El DIARIO DE LA MARINA lia 
"ALLIAXCB FEN1V" tiene p«r misióu PRINCIPAL dar conocünlento y 
poner en relación ai público en general con las Afirencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjentB que se dediquen a plantear o ges-
tlonar asuntos Mercantiles, Induatrial»» y AdmlniatrAtiT©» facilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puesto» y cuantas noticias, datos y antecedentes »eaQ nooíaarios. 
¿NECESITA compra-venta d« casa ©solar? ^ .. 
Para eeo "ALLIANCE FENIX." 
i NECESITA planos para íabrlcar? 
Para eso 44ALLIANCE EENIX." 
¿NECESITA materiales de fabricación? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA obras eléctrica» o sanitarias? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA hacer operaciones bancarias? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA obtener marcas o patentes? 
Para eso "ALLtANCE FENIX." 
¿NECESITA hacer algún seguro o.fianza? 
Para eso "ALLIANCE FifiNIX." 
jNECESITí. hacer hipotecas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA gestionar en Consulados? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA comprar automóvil? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase ds maquinarla? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA tejidos •) confecciones? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA víveres, «cores, etc. etcT 
Para eso «ALLIANCE FENIX." 
¿NENECESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso "ALLIANCE FENIX" 
Sr 
que viven en 
desea qne "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre* 
vedad respecto a lo qne a continnación se expresa: 
diciones, y el triunfo de la juventud 
que vale, pues el doctor Rivero é*/ 
uní) de los periodistas más jóvenes de 
su patria. 
Amantes de que se premie a la ju-
ventud de talento nos satisface que 
el señor Rivero haya sido exaltado 
a tal elevado puesto como premio 5 
, su incisiva pluma y a sus cualidades 
creado la plaza de subdirector, ha-, de escritor y periodista 
hiendo recaído por unanimidad de su | Y al felicitarlo permítasenos tam- i el decano, periódico que no tenga las 
Junta directiva el nombramiento en, b.éii felicitar efusivamente al DIA-1 interinaturas sin definir. 
rLSen0J,J^e L R;VT0' 30 v, DE LA MARINA, que no cam-rector del decano de la prensa haba-1 biará de ruta con el nuev0 subdirec. 
^ i tor sino que éste sabrá conducir por 
El nombramiento nos parece acer- el camino por donde ha sabido y sa-
tadísimo. El señor Rivero se ha sig- ê llevarlo su viejo director, 
nificado en la prensa como un buen * * * 
escritor a/stírico e intencionado. Y de "EL LIBERAL" 
honrando ya a la clase el señor Ri- El querido • colega "El Liberal" a 
vero sabrá honrarla mejor d-?sde la propósito del nombramiento del doctor 
alta tribuna del DIARIO DE LA MA- I José I Rivero se expresa así: 
RINA. | SR, JOSE I . RIVERO 
El nombramiento del señor Rivero ¡ Subdirector del DIARIO DE LA 
Para la subdirección ¿el distinguid? 1 MARINA, 
colega, s.ignifica la continuación de. i La Empresa DIARIO DE LA MA-
la historia del DIARIO y de sus tra- RIÑA, ha tenido una plausible idea; 
su eminente padre, pero mucho podrí 
aún aprender al lado de esta spatt f i-
gura del periodismo, tan discutida 
y tan maltratada por cuantos no la 
conocen e ignoran lo que Cuba y Es-
paña le deben. El doctor Rivero es ex-
ponente preclaro de la juventud cu-
• baña de talento.Y su exaltación a un 
\ cargo de tanta responsabilidad y tan 
! ansiado, significa que el DIARIO se-
' guirá sus antiguos y gloriosos derro-
, teros, su política de franca eordia-
i lidad, de intenso amor a Cuba y Es-
i paña, y de intensa devoción a la cül-
' tura y progreso de ambas naciones, 
unidas hoy, pasados loe tiempos dolo-
rosos, por vínculos de raza y de afec-
tos imborrables. 
"La Montaña" ae une gozosa al co-| 
ro de la prensa hrbanera en alaban/a I 
de la justísima decisión de la junta 1 
directiva del DIARIO DE LA MARI-
NA, periódico a quien debemos gratl-1 
tud por las bondades con que siem-1 
pre nos honró, y saluda cordiahnentv 
al nuevo y meritísimo compañero y a 
1 su padre, que habrá experimentado, 
i una de las mayores satisfacciones de! 
j su vida al ver cómo la Empresa del \ 
i DIARIO DE LA MARINA, se fijaba. 
' en el hijo de su adoración, confirman-
j do aquello de que, lo que se hereda 
1 no se hurta, nombrándolo por sus vir 
I tudes, inteligencia y caballerosidad. 
I subdirector del más viejo periódico 
I de la América hispana y de los do 
¡ más influencia y prestigio." 
1 "La Semana" elogia la designación I 
¡ de.' DI Afilo con las siguientes pala-j 
¡ bras Donas de bondad, que mucho 
, agradecomci: 
1 "EL SUBDIRECTOR DEL «DIARIO 
DE LA MARINA" 
Con general, unánime aprobació»! 
! por parte de toda la prensa ha sido > 
1 acogida la designación recaída en el i 
I señor José I . Rivero para el impor-| 
tante cargo de Subdirector de núes-
tro siempre apreciable colega DIA- j 
RIO DE LA MARINA. Las prendas , 
morales e intelectuales que adornan 
al elegido del DIARIO, su caballero-, 
sidad y corrección exquisita, le ha- ¡ 
cen merecedor al afecto y a la distin- | 
ción de todos los que a la prensa nos 1 
dedicamos y tenemos siempre en al- I 
ta estima las dotes de todos aquellos | 
que, como el doctor José I . Rivero, 
llevan aparejados a su hombría de , 
' bien y a su cultura el don apreciabi- 1 
lísimo de ser digno sucesor de un | 
hombre respetado por varias genera- / 
! clones. Hijo del viejo e ilustre di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. | 
1 descendiente del ático redactor de las' 
"Actualidades", fuerza es reconoce'' 
i que lleva en sí sangre del que hace 
1 veintirés años dirige al más sntiguo, 
: al decano de la prensa habanera. 
1 Vaya, pues, nuestra felicitación al 
i compañero doctor José I . Rivero, fe-
i licitación que hacemos extensiva a 
: todos cuantos figuran en la Redac-
c'ón de ese colega, especialmente su 
Director señor Nicolás Rivero." 
i * * « 
Por último, "El Hogar", la presti-
giosa publicación que dirige el viejo 
oeriodista señor Antonio G. Zamora, 
le dedica al doctor José I . Rivero, la 
I primera página, página de honor, 
i Dice "El Hogar": 
j "JOSE IGNACIO RIVERO 
i Toda la prensa ha recogido con 
. 1 frases de cariño, el nombramiento de 
i ! Subdirector del DIARIO DE LA MA-
RINA recaído en el culto e inteligen-
te joven José Ignacio Rivero, y estas 
frases de cariño, bien merecidas y 
bien ganadas per cierto, las recoge 
' El Hogar" y las hace suyas al dai 
la noticia del cargo que la Directiva 
del DIARIO ha conferido al talentoso 
i ; amigo. 
N9 es el cariño que le profesamos 
' al querido don Nicolás, padr& aman-
1 tíslmo del compañero, el que mueve 
i nuestra pluma. 
! Muv joven, muy simpático y muy 
caballeroso, Pepín Rivero fué, en el 
curso de su aprendizaje en la carre-
ra de leyes, un prettigio de nuestra 
Universidad y ya graduado de aboga-
do, su seriedad, su corrección, su don 
de gentes y su aptitud, superior a los 
pocos años que lleva de vida, le han 
nombrar un subdirector, pues no es 1 El nombramiento hízolo la /juntaj captado generaels simpatías. 
' ' ' - • • • ^ escritor, muchos trabajos 
E l S a n a t o g e n 
C o n s e r v a e l V i g o r 
y l a E n e r g í a 
L Sanatogen es la 
combinación cientí= 
fica de los mismos 
elementos vitales natura-
les que hacen gastar con 
exceso el demasiado traba-
jo, preocupaciones o en-
fermedades. r 
El Sanatogen fortalece el cere» 
bro y regulariza el sistema ner-
vioso que dirige todas las fun-
ciones orgánicas. 
Así, pues, el sistema nervioso 
en perfecto orden, representa 
una mente sana, una digestión 
perfecta, un apetito envidiable, 
los miembros ágiles, las pupilas 
brillantes, la faz placentera, 
cuando se ha pasado del medio 
siglo en este mundo. 
23,000 médicos lo han aprobado por 
escrito. Muchos más lo prescriben con 
éxito a sus pacientes. Millares de per-
sonas han encontrado en el Sanatogen 
la salud perdida. 
La mejor prueba es la práctica Empiece hoy la prueba práctica Lo demandan su salad y bienestar 
La popularidad y_ eficacia_del Sanatogen han 
hecho aparecer varios substitutos con nombres 
semejantes. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado única-
mente por 
The Bauer Chemical Co.. Inc. 
30 Irving Place, New York 
En las Buenas Farmacias 
S a m i t o q e n 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m i l 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modela 
No. 5 do la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cubo, como en los demás Países, 
la "ünderwood" es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento de las máquinas importadas 7 
la profecía de que la *<IJnderwood,, es 
la máquina qne al fin y al cabo se 
comprará, ya cumpliéndose al pie de 
la letra. 
J . P a s c u a ! - B a l d w i n 
Obispo, 101. 
DR. FEDERÍCO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta?; de 4 a 6 p . m. en Cob-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado» 
Teléfono F-1257. 
(Contestación gratis a les lectores del IHAKIft DE LA MARINA). 
misma rectitud de principios, una 
orientación moral definida, y una 
constante preocupación por el fomen 
to de la riqueza bienestar y estabi-
lidad de este país. 
El doctor José I . Rivero—el nae-
vo subdirector .leí DIARIO—cubano 
de nacimiento, cubano de corazón, ha 
de poner todos los arrestos de su 
ventud vibrante al servicio de los 
ideales patrios y no hará él, al rea-
lizar esto, sino seguir la ruta que la 
mano diligente y hábil de su padre 
ha sabido señalarle al decano de 
nuestros periódicos. 
Cuando vemos que se premia a la 
juventud estudiosa y que van a pues-
tos de confianza y de prestigio los 
que valen, sentimos placer infinito y 
por eso hoy abrimos ancho campo a 
nuestros elogioc, colocando en plana 
de honor el retrato del meritísimo jo-
ven. 
Reciba el amigo y camarada entra-
ñable de esta casa el saludo de cari-
ño que le enviamos en estas líneas 
y que hacemos extensivo a su respe-
table padre, a los accionistas de la 
empresa y a lor. lectores de la deca-
na publicación. 
Con nuestro afecto van los de to-
dos los que leen esta publicación. 
Pocas designac'.ones para cargos 
periodísticos habrán de merecer tan-
tos elogios como la que ha recaído en 
el culto joven abobado." 
A todos, gracias. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS. 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
Dr. r . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad» 
SALUD, 55. 
Consultas médica» : jLut7.es, Mié* 
coles. Viernes, do 2 a 4. 
N o hace visitas a D o m i c i l i a 
D r . Juan Santos f emandez . 
Y 
D r . francisco Ma. f e r n á n d e z 
OCULISTAS 
Consulta y operaciones de 9 a t i y 
fto 1 a 3. Prado 105, entre Tenlent' 
Bey y Dragones. 
Teléfono A-1540. 
Y i . 
SE TENDE: una manzana de 5,900 varas, a una cuadra de la Calzada 
íe Concha a $4.00 vara. Lote frente a la Calzada de Luyanó e Inmediato 
tol ferrocarril 1,600 metros muy ba rato; 1,300 metros reparto Guasaba-
coa a $2.00 metro. En el Vedado, ca lie 26 esquina a 13, lote de 1300 va-
ras a $5.00 vara. En San Rafael 3,500 metros o la mitad a $19.00 metro. 
la calzada de Columbia, frente al paradero del traiiTía de Marianao 
800 metros esquina a $4.50 metro. O ando al río Almendares y Eerroca-
jjttj 11,000 metros a $2.00 metro. Con el ferrocarril que va a Matanzas, y 
Jrente la carretera de Guanabacoa a 4 kilómetros de la Bahía, se venden 
"0,000 metros o más a $0.25 metro. Informan: Habana 90, altos, A-8067. 
6906 20 mz 
P A N 
AVENIDA DE ITALIA, NÜM. 102. 
HABANA. 
Cuentas Corrientes y de Ahorros. - Giros sobre 
todas las plazas del mundo.-Préstaaios 
y pignoraciones. 
Abonamos el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abrimos cuenta por correo. 
AVENIDA DE ITALIA, NUM. 102. 
América AdTM-tlslng Corp. A-S78g. 
Pero, esa figura que pudiera susti-
tuir al director en momentos y auxi-
liarle en la obra del mismo, tenía 
que ser un alter ege, y una inteli-
gencia adecuada ai medio, y ¿qué me-
jor alter ego u otro yo, del señor Ni-
colás Rivero que un hijo suyo? 
La Empresa así lo ha estimado, 
nombrando subdirector, mejor dicho, 
creando este cargo para que io ocu-
pe el señor José I . Rivero. 
El señor Rivero (hijo) no desdice 
del abolengo paternal. 
Se trata de un joven de grandes 
arrestos, valer y valor. 
Todos le conocemos. 
Con decir que reúne dos facultades 
que lo aquilatan basta: es cubano i 
hijo del señor Nicolás Rivreo. 
¿Para qué más? Enviárnosle la fe-
licitación a quien sabe tener el ta-
lento del padre y el amor a la patria 
cubana, que le vió nacer. 
* * * 
La leída revista semanal "La Mon-
taña" que dirige nuestro distinguido 
compañero el señor J. M. Fuemevilla, 
se expresa en los siguientes Lérminos! 
de nuestro subdirector: 
wEil Subdirector del DIARIO DE L \ 
MARINA. 
Casi toda la prensa habanera dió 
cuenta en sus columnas del nombra-
directiva de la Empreta del DIARIO 
DE LA MARINA recaído en el doctor 
don José Ignacio Rivero, hijo del 
ilustre director de dicho colega. 
directla de la Emprvesa del DIARIO 
por unanimidad, lo cual prueba la al-
ta estimación «n que tiene al joven 
doctor a quien ha elevado a puesto 
tan esninoso y codiciado. 
El doctor Rivero es uno de nues-
tros periodistas más jóvenes, pero 
también de más talento. Satírico es-
pecialmente, distingüese el doctor Ri-
vero por su intención, la profundidad 
de conceptos y lo castizo de tu plu-
ma. Hemos leído cuanto ha publica-
do, y tentados estuvimos en más de 
una ocasión de escribir a sü insigne 
padre felicitándolo por haberle Dios 
dado un hijo Que será su más brillan-
te continuador en la prensa cubana, 
en el mismo DIARIO DE LA MARI 
Na al que imprimió popularidad don 
Nicolás Rivero con su cáustica plu-
ma, adaptándolo luego al gusto mo-
derno y haciendo del vetusto cole-
ga un periódico de la época que nada 
tiene que envidiar a los mejores que 
en nuestra lengua se publican. Crea-
, da la plaza de subdirector y llevar a 
ella un periodista joven supone alen-
tar a la juventud y estimularla. En 
las grandes naciones de Europa se va i 
retirando del ejército a los viejos ge- I 
nerales. Considerándolos como mere ' 
cen, se les colma de honores y con 
decoraciones, pero se prefiere a los 
jóvenes como directores de masas de 
hombres en la gran conflagración1 
universal. 
No quiere esto decir que el doctor I 
Riere se encarge ahora de la direc ¡ 
ción del DIARIO. Será el sustituto de 
Como 
lleva publicados y su modestia infini-
to los ha ocultado con el pseudóni-
mo, cosa poco con-i-mte en esta épo-
cí, de -Vctnidad. 
Amigos y admiradores del DIARIO 
DE LA MARINA, vemos con orgullo 
su obra patriótica cubana y nos sen-
timos orgullosos porque cuenta el 
DIARIO de hoy en adelante, con una 
pluma más, un?, pluma donosa y ga-
llarda, ya probada, ya saboreada por 
les que se precian de saber leer. 
Los trabajos ie Josá Ignacio Rive-
10, ha dicho nuestro colega "El Mun-
tío", más de una vez despertaron en-
tre el gran público, apasionados co-
mentarios y que merecieron siempre 
el justo elogio de los hombres de le-
tras— alaban esta designación, pueó 
hay entre la pluma del joven maes-
tro—que parece hermana de la de 
don José de Larra y la del ilustre 
director del DIARIO, el excelentísi-
mo señor don Nicolás Rivero, una 
Gozan los Niños. 
Todos sin excepción, gozan y se creen 
felices, cuando sus amantes mamas los 
DÜr'gan con Bombón I'ur.crante del doctor 
Martí rica golosina que lleva la purga 
ocult" en la crema y que sabe .nuy sa-
broso. Se vende el Bombón Purgante 
del doctor Martí, en todas las boticas y 
en su denósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. 
O f o G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DELi HOSPIT.AL I>E EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS UBINABIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterismo de los uréteres y examen del 
riñóu por los Kayos X. 
JNyECCIOIíES DE NEOSALVABSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. Y DB 3 a 6 p. m,, en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
53G3 31 mz 
: 0 
C u r e s t ó m a g ' o 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
y d é l o s I N T E S T I N O S ; 
Aquí estamos otra vez: no quitamos el dedo del renglón: vol- \ 
vemos a la carga; no queremos que haya enfermos del Estómago i 
n i de los Intestinos, porque no "debe" haberlos, estando de ven- 1 
ta en Droguerías y Boticas el maravilloso CÜRESTOMAGO, que 
restituye la salud perdida en pocos d ías ; así, si se sufre, es por-
que se quiere. 
No lo olviden, el CÜRESTOMAGO, se encuentra de venta en 
las Droguerías de Sarrá, Johnson, Barrera y Ca., (San J o s é ) , Ta-
quechel, y además, en todas las Boticas. / 
518S alt tO bu i 
Y®* 
D R . i l t R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3. 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
de 12 u 2 
Consultan particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862: 
30mz. 
ÓTTEfxRU^'AD ESTOMACAL 
La manera do prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de sistencia para evitar y curar las 
.mfermedades crónicas. La integridad 
estomacal se consigue tomando el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
EGCION 
ORAMOE 
Curo Je I o 5 dios ios 
eos oor antiguos que 
¿m molestia 
mmm 
a d e c e n c í a . 
S E C R E T A R I A 
. En cumplimiento del Artículo 41 del 
Reglamento y de orden del eñer Pre-
sidente, se cita a todos los asociados 
I de la misma, para que concuiran a 
I las dos Juntas Generales, . eglamen-
Larias, que tendrán lugar en el 
' Centro Asturiano los días 24 y 
i :-?! del mes corriente, a la una y me-
' día de la tarde, con objeto de leer 
i la memoria de los trabajos del último 
I Ejercicio, nombrar la Comisifn de 
examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y Vocales que cesan por 
baber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Para tomar parte en la votación ee 
indispensable la presentación del 
recibo del mes de Febrero. 
Habana 14 de marzo de 1918. 
El Secretario, 
Adolfo Peón. 
C. 2239 10d.-15. 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el "ELIXIR 
DE MORRHUALTA" 
DEL DR. ULRICI 
(NEW YORK). 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a i v a r s á i a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c t t O -
b e n z o l a o U c s d o e n s e r i e s . 
a glD \a 2f 9 
PAG1WA CUA1KU. U i A K l U D E L A l ü A K I W A Marzo 20 de 1918. 
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r e n s a 
La enseñanzas del Catecismo. 
El Camaglie^ano publica un ar-
tículo del señor1 Tomás de la Cruz 
en el que se demuestran los progre-
sos de la enseñarla del Catecismo en 
Cuba, a pesar de la indiferencia con 
que se mira la jnorai religiosa en las 
escuelas públicas. 
Dice el señor»de la Cruz: 
Lo que más oosaplacfa a aquel gran 
Pontífice de feliz • memoria que se llamo 
Pío X, era saber ujue la enseñanza ta-
tequlsu floreéis en el orbe cris^nocon 
asimbrosa rai>>lez. Lo que «JAs Prcocu-
n.V a aquel wrebro privilegiado, y lo 
que más alegría a aquel corazón nobi-
Ssimo y a la n'ez sufrido, «tó ,Ja ensec 
fianza del catecismo en las Iglesias de 
su grey, a los niños, que deben conocer 
ese pequeño llhao. sublime Código de la 
lelesia gloriosa 4e Cristo, que encierra 
todo lo que, de grande y de sublime po-
see el que con su infinito poder, en-
crespa los mares, baae brotar la tie-
rra las florea, y ba colocado en el ancbo 
firmamento que contcinulamos hasta don-
de nuestra vista \\e»i, los millares de 
lámparas <iue irradiam al mundo .̂. 
Pío X, el dignísimo, sucesor de Pedro 
era el l'ontifice ucl (Catecismo. LaborO 
con desmedido celx). bor el engrandeei-
miento de la enseñanza catequista, reco-
mendando a sus Prelados de todo el mun-
fio qw. trabajaran siuV descauso en bus 
diócesis respectivas. 
Y termina el artículo^ con esta de-
mostración del <*ílo religioso de 
Cuba: 
En nuestra Iglesia de • &in PranclBco, 
Dodréis también admirar el florecimien-
to de la enseñanza catequista., en la que* 
pone todo su empeuo el R. P- Marino 
^ La.5 obra de regeneración social, por me-
aio de la enseñanza catequiata, inicia-
ia. por el insigne Príncipe de, la Iglesia, 
ao 'ha muerto; ella continúa, victoriosa 
por el mundo, haciendo concisencias, co-
razones nobles y almas preparadas para 
recibir en día uo lejano, el premio que 
Dios otorga a los buenos, nuestra 
Uerública todos los Obispos secundan la 
5bra del Inmortal Pío X. ^ f^ i» 
\quí en Cuba la onseuanza del Catecis-
mo está en asombroso estado de torci-
miento; muy especialmente en la dió-
cesis de la Habana, donde en ello, pone 
Monseñor Kstrada especial empeño. 
En la Parroquia del Cerro, cuyo nárro-
oo es un verdadero enamorado de Ta en-
sefiauza catequista, se constituirá anexa 
a la Iglesia, una casa para instalar en 
ella, la escuela de 1 Catequesis; cuyo 
efecto Monseñor Estrada presta todo su 
valioso concurso. 
Diariamente pueden hallarse vivas 
demostraciones de que el pueblo 
cubano es católico y <ie que el cato-
licismo avanza de un año a otro en 
las naciones donde impero oficial-
mente el protestantismo. 
Riqueza minera de España. 
Véase lo que dice sobre este parti-
cular El Correo Español de Santia-
go de Chile: 
La producción minera en España—dice 
¡Romera Navarro—está a la cabeza de 
Earopa. L,a varie-lad y riqueza de sus 
minerales es i lincipal factor de su pros-
peridad: Herró, cobre, zinc, estaño, j^o-
mo, mercurio, 'se encuentra allí en abu-u 
dancia, siendo muy renombradas las mi-
nas de blerro de Somorrostro las de 
pjomo argentífero de Linareŝ  las de 
cobre de Río, con 12,000 obreros, y las 
de aaogue de Almadén. Más de do» mil 
quinientos años llevan las últimas en 
exportación. El oro se baila en Cáceres, 
Granada y Toledo, y en los aluviones 
de Galicia y Le<Jn, Huelva, con »us 
minas de Río Tinto, es, en este ramo, 
la provincia más rica; en los últimos 
años viene extrayendo de ellas por va-
lor de 120.000.000 de pesetas, como pro-
medio. Le sigue Vizcaya, con unos irO 
millones; Oviedo, con 02.000,000; Murcia, 
ton 59.000,000; Córdoba, con 65.000,000; 
Jaén, con 47.000,000;, y las demás provin-
cias, casi todas ellas ricas también en 
yacimientos mineros. En 1915, el ing?-
nlero de minas, don Domingo Ortueta, 
bien conocido en los clrcnlos de la villa 
y corte, descubrió en las cerranías de 
Ronda, donde las provincias de Málaga 
y Cádiz confinan, riquísimos yacimien-
tos de platino, cuyo núcleo rocoso es mu-
cho mayor que el de los Montes Urales. 
Mientras en los yacimientos rusoB'—ene 
hasta el presente constituían el mejor 
venero de este precioso metal—por cada 
metro cúbico de aluvión, se extraen de 
20 a 25 centigramos de platino, en los 
de Ronda pueden obtenerse 2 o 3 gra-
mos por metro cúbico. ¡Menuda polva-
reda que este descubrimiento levantó en 
los centros mercantiles de Europa y Amé-
rica ! 
Nada menos que 23,000 empresas 
mineras funcionan, actualmente en 
España; y si bien es verdad que gran 
parte de estas Compañías son ex-
tranjeras, ya los capitales españoles 
entran de lleno en los negocios mi-
neros de España. 
Lo que produce el boniato. 
El informe de la Secretaría de 
Agricultura publicado recientemente 
aporta los datos que van a continua-
ción y que son Interesantísimos: 
Cincuenta y dos manzanas de tierra o 
séase una caballería sembrada de bonia-
tos, produce 6,5000 arrobas que vendidas 
en el campo al mínimo de 70 centavos, 
importa $4,550. 
La misma caballería de tierra sembra-
da maíz, produce por término medio 258, 
80 fanegas que vendidas al precio rela-
tivamente corto de $7-00 hacen un total 
de $1.808-10. 
Si el mismo terreno se destina al cul-
tivo de la, yuca, produce 6.500 arrobas que 
rendldae al precio de 60 centavos hacen 
un total de $3,900. 
Por consiguiente, de las especies ya 
citada rinde mejor utilidad el cultivo 
leí boniato. 
Las mejores variedades de boniato ame-ricano son: Jessey, Brasillan; Hannover r General Qrant. 
Con estos rendimientos es de ex-
trañar que no se lancen muchos más 
a cultivar frutos menores. 
Puede tenerse la seguridad de que 
el negocio de las viandas estará en 
auge por mucho tiempo. 
Sobre el mismo tema: 
Hermoso ejemplo y estíQiulo pa-
triótico es el caso que publica nues-
tro colega Yucayo. Dice: 
La señora Alicia Martínez, maestra de 
la escuela de Bachiche, en Cárdenas, ha 
enviado al señor Kuiz Taraayo, digno Su-
,perintendcnte Provincial de Escuelas, 
unas magníficas cebollas, cultivadas por 
el niño Kmíllo González, alumno de la 
escuela de referencia,—que las regaló al 
referido funcionario. 
Este ha-determinado enviarlas a la ¡se-
cretaría de Instrucción Pública, para que 
se dé perfecta cuenta de la labor míe 
¡realiza la "Asociación agrícola ^colar 
Ruiz Tamayo," de la (escuela de Bachl-
Bn muchas escuelas públicas de esta 
provincia se hace análoga labor a la 
realizada en Bachiche por los alumnos 
de la señora Alicia Martínez; y a fe que 
causa grata impresión ver el entusias-
mo y la actividad de los pequeños agri-
cultores, cuyas siembras demuestran el 
gusto con que las cultivan y la enca-
cia con que las atienden. 
La hermosa circular que a ese respec-
to dictó el señor Ruiz Tamayo, está sur-
tiendo los mejores efectos, a juzgar por 
lo que sucede en Bachiche y en otras 
escuelas de la Provincia. 
Merece mil plácemes la maestra 
de escuela señora Alicia Martínez. 
Su iniciativa es un noble ejemplo de 
oportunidad para premiarla y esti-
mular su obra. 
El arte de vivir. 
Leemos en El Nuevo Tiempo de 
Teguclgalpa (Honduras) estas má-
ximas útiles: 
El arte de vivir puede ser manifesta-
do de muchos modos. Puede resumirse 
en las siguientes palabras: Sacad hon-
radamente el m ĵor partido de todo. Isa-
da está fuera de tal cuidado: hasta las 
cosas comunes y pequeñas aprovechan. 
Da brillantez y gracia al hogar, y viste 
a la Naturaleza con nuorvos encantos. 1 or 
su medio disfrutamos de los bosques y 
parques. Aspiramos el aire común, y 
nos calentamos a los rayos del sol uni-
versal. Gozamos con la vida de la ver-
de Naturaleza, de las nubes que pasan 
y de las flores. Amamos la tierra co-
mún, y oímos alegres voces por todo el 
espacio. Se extiende a toda Clase t.e 
relaciones sociales. Engendra buena vo-
luntad, placentera y amorosa sincer'/laa. 
Con su auxilio hacemos felices a otros y 
dichosos a nosotros mismos." 
Esto es encontrar en el cumpli-
miento del deber, el sustento propio 
y la poesía de la vida. 
Festival de los niños. 
"La Prensa" habla del festival ce-
lí brado en Palatino en pro de los ni -
ños pobres de la Habana, y dice: 
Festejar a los niños es siempre una 
acción meritlsíma. Mientras más civi-
lizado es un pueblo, mayores son las 
muestras de aprecio que tributa a la 
niñez. Agasajando a los niños, procu-
rando hacerles gratos los cortos años en 
que, relativamente, puede conceptuarse 
feliz el sér humano, pagamos una deuda 
por nosotros contraída con nuestros as-
cendientes a la vez q.ue abrimos en fa-
vor de nuestros descendientes una cuen-
ta cuyos intereses se encargarán de sa-
tisfacer las sucesivas generaciones. Y 
cuando estos festejos y agasajos se rea-
lizan en obsequio de los niños pobres, do 
los que al dar los primeros pasos en el 
camino de la vida- en lugar de coBodida-
des y halagos sólo encuentran privacio-
nes, sufrimientos y tristezas, parece que 
nos sentimos aligerados de un gran peso 
al presenciar, ya que no el remedio, por 
lo menos la atenuación o el alivio de tre-
mendos males sociales. 
Estamos con el colega, y solo falta 
ahora que los autos moderen su ve-
locidad para que r.o haya tantos ni-
ños atropellados en la calle. 
S a l u d . 
trucclón do la Cuarta Sección, acusando 
de estafa a Vicente Peña, vecino de Ce-
rro número 880, de que le dió a dP-ho 
individuo $500 mira que a su vez le die-
ra sociedad en el establecimiento, para 
lo cual un ral Vicente Cao le hizo Ir a 
Empedrado y Cuba donde simularon fir-
mar una escrlura de «ocledad recibien-
do Cas $10 n cargo de la tSocíedad. 
Poseriormente Peña le ha dicho que no 
hay tal sociedad y menos escritura al-
guna por lo que podía marcharse de allí 
y que ya vería la forma en que de-
volvería el dinero recibido 
El denunciante presentó el contrato 
que dice que firmó Peña 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros de Jesús del 
Monte fué asistido ayer Manuel Creno 
Gacl. do 15 años de edad y vecino de 
Reina 22. por presentar contusiones de 
segundo grado con gran hematoma en el 
antebrazo izquierdo, que sufrió yendo 
en el tranvía 128, del que es conductor 
Antonio Llana, llevandin, )el brazo de 
fuera, que le fué alcanzado por un au-
tomóvil Ford. 
Pondrá término & esa 
endemoniada picazón 
Esa picazón y enfermedad 
que quema la piel y la obliga a 
estar continuamente rascándo-
se, es un motivo de disgusto pa-
ra otros a la par que un tor-
mento para usted. 
¿Por qué no hace que des-
aparezca usando la pomada Re-
sinol? 
Los facultativos la han rece-
tado durante más de 20 años 
En la mayoría de los casos hace 
que termine instantáneamente 
la picazón y cura prontamente 
la erupción. Es muy fácil y 
económico bu uso. 
Se vende por todos los prin-
cipales droguistas. 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Fortalece sin alcoholizar 
e l organismo. 
EN UN INGENIO 
En el hospital "MentMU-s ingresó ayer 
Francisco Oviedo, de 1?> años- de ed.-.d v 
vecino de Madruga, para ser asistido de 
varias lesiones graves que sufrió en el 
ingenio 'San Antonio." 
CAYO DF UN COCHF 
Juan Ubeda, de 46 afíos de edad y ve-
cino de Zanja número número 73, ingre-
só ayer tarde en la casa de salud "La 
Purísima" para ser asistido de contu-
siones en el hombro izquierdo y tórax y 
herida en el pabellón oreja del mismo 
Indo y en la región occíplto frontal, le-
siones que sufrió casualmente al caerse 
del coche de su propiedad en Ayesterán 
y Tulipán. 
DKSAPARICION 
Jesús Carrillo Alfonso, vecino de Se-
rafines número 2, participó ayer a la 
ixilPía míe mi hija Fredesvinda Carrillo, 
de 15 años ha desaparecido de su domi-
cilio, temiendo que le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
SIMULACION PARA UNA ESTAFA 
Kduardo Pérez Vidal, vecino díe la 
Calzada del Carro número SGD. presentó 
ayer una denuncia ante el Juez de Ins-
L a L e y d e a m n i s t í a . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
trece de la Constitución de la Repu-
ja deseen ejercitar las acciones ci-
viles que estimen procedentes contra 
aquellos a quienes se aplique la am-
nistía, deberán hacerlo ante los Tri-
bunales civiles competentes por los 
trámites de los juicios declarativos 
que corresponda según la cuantía de 
la reclamación. 
Artículo VI.—Esta Ley comenzará 
a regir desde el día de su publicació.a 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a diiez y ocho de 
marzo do mil novecientos diez y ocho. 
M. G. MENOCAL, Presidente; LUIS 
AZCARATE, Secretario de Justicia". 
Orden de libertad del General José 
jfflgnel Gómez, Baldomero Acosfa, doc-
tor Miguel Mariano Gómez y otro. 
Siendo próximamente las dos de la 
tarde del día de ayer llegó a poder de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, (que es la que conoce 
del proceso por la última revolución 
de Febrero de 3917), el ejemplar de 
la "Gaceta Oficial" donde se inserta 
la Ley de Amnistía recientemente 
votada por el Congreso y sanciona-
da por el Honorable señor Presidente 
de la República. 
El Tribunal interesó inmediatamen-
te del señor Fiscal,, en cuyo poder se 
encontraba tan voluminoso sumario, 
que el mismo fuera elevado. 
En Ningún Hogar Debe 
Faltar un Pote de 
Mentholatum 
Lo que mejor y más pronto 
alivia las cortaduras, quema-
duras, contusiones. Calma 
en cuanto se le aplica. 
M E N T H O L A T U M 
En cada hogar hace falta un pote 
de Mentholatum. Inmejorable 
también para mal de garganta, 
dolor de cabeza, ? 
inflamaciones. ) 
Muestra grátis a 
quien la solicite. De 
venta en todas las 
Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantes : 
T h e M e n t h o l a t u m 
C o m p a n y , I n c . 
Buffalo. N. Y.. E. U. A. 
Llevada a cabo la referida tarea, el 
Secretario doctor Raúl Diez Muro dió 
cuenta y la citada Sala, compuesta 
por su Presidente Ledo Eduardo Az-
cárate y por los Magistrados seño-
res Manuel R. Miyeres y Martín Arós-
tegui del Castillo dictó varias prcwi-
dencias, a reserva de hacer el opor-
tuno estudio del sumario, estimando 
comprendidos en la Ley de Amnis-
tía antes citada al Mayar General 
José Miguel Gómez; a su hijo el Rê -
presentante doctor Miguel Mariano 
Gómez; al General Baldomero Aces-
ia; a Juan Santos Rodríguez, Eata-
líislao Masip, Miguel Valdes Parrado, 
Candelario González, Alejandro Doa. 
Lorenzo Barquín y Melitón Reinase 
(estos dos últimas condenados por 
la causa de la bomba), y disponiendo 
su inmediata libertad, librándose las 
oportunas órdenes a la Secretaría de 
Gobernación, a cuya disposición se 
Encuentran todos. 
La orden de libertad del General 
Gómez, de su hijo Miguel Mariano y 
de Baldomero Acosta fué entregada a 
C S R X K L D E L T>12L 
Las carreras. 
Y la tanda de Camipoamor, de la 
que hablo separadamente, exulicando 
su objeto, en la plana inmediata. 
No hay más por la tarde. 
Luego, en la noche, los espectáculos 
de los diversos teatros y cines de la 
ciudad. 
Cerrada el Nacional. 
Así estará hasta el viernes en que 
¡̂ef traslada al gran teatro" Regina 
López, con sus huestes de Alhambra, 
para una brevísima temporada. 
En Payret se verá hoy reunido el 
público selecto de los miércoles 
blancos. 
Hay una novedad. 
Consiste en el estreno de Las ale-
gres neoyorklnas, opereta en tres ac-
tos, de música bonita, fácil y alegre. 
Tiene un bello asunto. 
Un príncipe ruso que va a Nueva 
York y goza, entre- las glrls de la gran 
ciudad, de una vida díe faustos y es-
plendores. 
Luce la nueva opereta en sus tres 
actos un decorado precioso. 
Se llena esta noche Payret. 
Seguramente. 
En Martí asistiremos hoy a la re-
presentación de El Club de las Solte-
ras, Serafín el Pinturefo y Sevilla de 
mís amores en las tres tarda 
costumbre 18 da 
Anúnciase la reprise de » 
de la Isfdra para mañana. 
Y el estreno de Los iwstíneros. o-
éxito del madrileño Apolo, ,en 
ción de moda del viernes. ^ 
Habrá en Miramar y lo aisni0 
el Salón del Prado nuevas exhihi 
nes esta noche. ^«cio. 
Abre sus salones la Asociacifin , 
Propietarios del Vedado para la fvT 
ta reglamentaria mensual, pomém] 
en escena El amor que pasa, la 
tida comedia, por los artistas d» i 
Compañía de Garrido. la' 
El baile, a los acordes de la 0T. 
questa de Rogelio Barba, pondrá t¿ 
mino a la fiesta. ^ 
La Exposición de los Aliados en 'Ú 
Centro Gallego, y la Exposición MmT 
turfol, en la Asociación de DependuT 
tes, estarán abiertas para todnl 
cuantos deseen visitarlas. 81 
¿Qué más hoy? 
Algo más, sí, y es una boda íntima 
muy íntima, que tendrá celebraciftá 
durante las últimas, horas de la tarda 
i en Marianao. 
Tema que guardo para mañana. 
De preferencia, 
(Pasa a la plana CINCO) 
Nb. 55S 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
UN CABILLAZO 
Manuel García llodiíguez, v&clno tle 
San Joaqulrí número 33 y Francisco Mon-
tero, <a) "El Ameí-lcano," sostuvieron 
ayer una reyerta en el garage situado en 
Marina 4, resultando lesionado grave-
mente el García por un golpe que le dió 
su enemigo con una cabilla de hierro. 
ESTAFA 
Manuel Martínez Pend'ás, vecino de 
Neptuno número 206, letra B, a nombre 
de la señorita Amparo Cobaa Enríquez, 
vecina de la calle de Tamarindo, acusa 
a Abelardo Kublo, ide negarse (a de-
volverle la película "Los Apaches Cuba-
nos" que tenía a su cuidado. 
Se estima perjudicada en $ 200. 
ARllOLLADO 
Al bajarse ce un carro de repartir 
hielo se cayó ayer en Muralla y Villegas, 
ulio Santiago Torres, vecino de Esperan-
za 80, siendo alcanzado por una guagua 
de San osé y Muelle de' Luz, sufriendo 
lesiones gravee en el pie izquierdo. 
UNA CAIDA 
Amelio Eevodiola Falero, de Villegas 
número 25, fué asistido ayer por el 
doctor Scull de graves lesiones en la ma-
no derecha que se produjo casualmente 
al caerse por haber tropezado. 
OTRA DBSAFARICI'ON 
Heliodoro Acósta Lasa, vecino de Lam-
parilla 64. letra B, denunció ayer a la 
policía que su abuela María de Jesús 
Acoeta, do 84 años de edad, salió de 
su domicilio hace dos meses y como no 
ha vuelto teme te haya ocurrido algu-
na desgracia. 
HURTO 
Benigno Esteban González, vecino do 
Inquisidor 25, fué detenido ayer por acu-
sarlo José Faretts ColOn, vecino de Ofi-
cios 35 de haberle hurtado dos rev61ver« 
y 20 fracciones de un título de la Renta 
v otros efectos valuados en $75. 
¡A LA VOZ DE ATAJA 
Antonio Linares Toledo, vecino de Ger-
vasio 42, fué detenido ayer por el vi-
gilante 425, que era perseguido a la vob 
de ¡ataja! por la policía de la Hayana 
Fort Docks, porque había sustraído 20 
pares de zapatos de una caja en los mue-
lles de San Francisco. 
ARRESTOS FOR ESTAFA 
Perfecto García González, vecino de 
Concordia y Soledad, solicitó do la poli-
cía la defención de Elíseo Vázquez. Si-
rión J. Mario Ferreiro Ramos, vecinos de 
San Lázaro 285, acusándoles de que tra-
taban de embarcarse para Espafia, que-
dándose con 35 centenes que le dió a 
guardar. 
Los detenidos Ingresaron en el vivac. 
ROBO 
Gerardo González Ortiz, vecino de Vi-
gía número 21, dió cuenta a la policía 
que do su domicilio le robaron piezas 
d© vestir que aprecia en $54. 
OTRO HERIDO GRAVE 
Gonzalo Turón Dléguez. vecino de Je-
sús Peregrino número 20, fué asistido 
de contusiones graves en la cabeza acom-
pañe das de fenómenos de conmoción ce-
rebral, que se causó al caerse casualmen-
te en' su domieLllo. 
ESTAFA 
Manuel Francisco ayas, vecino de Vir-
tudes número 2, participó ayer a la po-
licía que el chauffeur del auto 3558 se ha 
Apropiado de dos maletas que le dió 
para que las entregase al señor Alberto 
Adán, vecino de 13 entre 15 y L. y las 
cuales aprecia en $300, 
Lleve tos ¿Necesita usted diaero? 
prendas & 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qae zaeiras interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-47,75 
LOS PROPIETARIOS DE 
además de poseer el carro más lujo 
so y distinguido, tienen la seguridad 
de poseer el automóvil 
% MAS P B f f E C T O , MAS E S T A B L E Y ECONOMICO 
Este es consecuencia de su científica 
construcción. 
Viesite imestro Gran Salón de Exposición 
V E S T I B U L O D E L T E A T R O N A C I O N A L 
Y E C C I O 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
© 0 / 0 d e l o s c a s o s . 
los señores Pedro Herrera Sotolongo 
y Alberto Barreras. 
El propio Tribunal de la Sala Pri-
mera dictó otra providencia dejan-
do sin efecto las requisitorias libra-
das i«íra la captura de los proce-
sados en la misma causa do rebelión, 
Vicente Caballero, José Ramón Pe-
ña, Pastor Feliú, Juan de Dios Ro-
mero, Ignacio Castro, José Delgado, 
Manuel Yalera, Víctor Mea y Pedro 
Medero. 
A última hora de la tarde se pasa-
ron las actuaciones al Magistrado 
Ponente para estudiar y resolver en 
cuanto a los restantes procesados que 
se encuentran en libertad provisional 
exm fianza. 
Respecto al Representante señor 
Enrique Recio, que guarda prisión en 
la cárcel de la Habana, nada se ha 
determinado, pues su procesamiento 
es de la jurisdicción de la Audiencia, 
de Camagüey. 
Será puesto en libertad tan pronta 
como lo ordene dicha Audiencia, 
C H E Q U E P E R D I D O 
La persona qup se le haya extrâ  
viado un cheque del "Hotel Plaza", 
mediante la comprobación usual en 
estos casos, puede pasar por esta re-
dacción, donde se le hará entrega del 
¡ mismo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MjW 
BJNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N C 0 N S T Í P A 0 0 E S S I E M P R E O i M V E 
N O L O D E S C U I D E P O R M A S T I E M P O 
Porqué L a Peruna es un Remedio Eficaz para Constipados 
Personas hay que dicen, "Es sola-
mente un constipado. Eso es lo( único 
que siento. De lo demás, me siento 
perfectamente bien." 
Un poco de discusión vale la pena. 
Hablemos acerca del constipado un 
rato. Si usted tiene un constipado, 
tenga la seguridad de que algún otro 
mal le aqueja. 
Porqúe se padece de resfriados? Les 
diré porqué. El cuerpo se resfría 
debido á la baja temperatura aJguna 
corriente de aire 6 la húmedad. El 
resultado es que la sangre en parte 
ee aleja de la porción resfriada. 
A donde vá la sangre? Va á las 
partes interiores del cuerpo. 
SI usted tiene mí constipado, alguna 
membrana mucosa del cuerpo ha de 
estar congestionada. Puede que sea 
la nariz 6 la garganta, los bronquios 
6 cualquier otro órgano Interno 
Un constipado es cosa algo serla. 
Es lo suficientemente seria para n». 
cesitar nuestra pronta atención. 
Peruna es el remedio que usted 
necesita. Peruna no es un nervia» ni 
tampoco un calmante. La Peruna 
actúa sobre las membranas mucosas. 
La Peruna cura el constipado elimi-
nando la causa de los síntomas mortii 
ficantes. 
El momento en que la Peruna de'oai 
principiarse á tomar es al comenzaj! 
el constipado, antes de que las mem-
branas mucosas se congestionen. Al* 
gunas dosis son suficientes para de-
tenerlo. Pero aun cuando el consti-
pado se haya arraigado en el sistema, 
Peruna resultará muy éficaz, si se 
toma de acuerdo con las instrucciones 
en el frasco Es inmejorable. 
Los que prefieren la medicina eff 
Pastillas á la Peruna en forma liquida, 






























e f e # 5 
DE ^RONIQUE Y O^. P a R I S 
Soa los polvos que gustan a las Mncbaclias Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. ExÜa â 
.etiqueta que muestra este anun-
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LA T A N D A D E HOY E N C A M P O AMOR 
La fiesta teatral ¿el día. 
Es ©a Campoamor, en la tanda da 
las cinco y cuarto, dedicada a un fin 
benéfico. 
Van sus productos a aumentar los 
fondios para el almuerzo con que se-
rán obsequiados los pobrecitosi ancia-
nos del Dispensario de la Caridad. 
Almuerzo que organiza la señora 
Esperanza Alcócer de Capilla, la dis-
tinguida dama mejicana cuyo nombre, 
que bendicen tantos desventurados se-
res va unido frecuentemente a obras 
El espectáculo de esta tarde en 
Campoamor consta de la exhibición de 
la cinta Teresita, o por otro título. El 
tercer socio, interpretada por la pre-
coz y graciosa niña Zoé Rae. 
Con el ticket de entrada va un nú^ 
mero para optar a tres cuadros que 
han de sortearse entre la concurren-
cia. 
Dos de esos cuadros ñan sido do-
nados por El Arte, casa de la Aveni-
da de Italia, número 118, donde se ad-
miran lienzos notables- de lo® artistas 
plañóles Juan Gil García y Fer-
nando S. de Oviedo. 
Otro de los cuadros es una bella 
acuarela del distinguido pintor Gon-
zález de la Peña. 
Se verá realzado el espectáculo, se-
guramente, por la presencia de la Pri-
mra Dama de la República. 
Ha pagado su palso. 
En la lista de les que tienen to-
madas localidades aparecen los nom-
bres de Lila Hidalgo de Conill, doctor 
Varona Suárez, el Marqués de Este-
ban, Armando Godoy, Mercedes Ro-
mero de Axango, doctor Domínguez 
Roldán, doctor Antonio Díaz Alberti-
ni, Juan F. Centellas, la Condesa viu-
da de Macuriges, Bernabé de la Barra, 
doctor Herrera Sotolongo, Fernando 
Cortés, Ignacio de la Barra, Eugenia 
Herrera Viuda de Cantero., doctor Be-
nigno Souza, Adolfo Ovies, doctor En-
sebio Hernández, Miguel Pont, Dio-
nisio Milián, doctor Manuel Delfín. 
Rafael Fernández de Castro, Pascual 
Reyes, Isidoro Agostini, Fernando 
Varona y más, muchos más. 
La tanda de hoy en Campoamor re-
verdecerá el recuerdo de aquellas 
inolvidables tardes de la. Isaura. 
Se verá animadísima. 
E n d e f e n s a 
d e n u e s t r a s d i e n t a s 
L U I S A P E R E Z D E Z A M B R A N A 
En el Ateneo. 
Organizada por la Sección de L i -
teratura se celebrará la noche del 
viernes próximo una velada sclemne. 
Homenaje a una poetisa. 
A la ilustre, a la cantora insigne 
Luisa Pérez de Zambrana, que ha sa-
bido conservar la grandeza de su 
nombre aun en medio de la obscuridad 
de su vida. 
Vida de sufrimientos. 
Vida de hondas decepciones. 
La velada del viernes comprende 
| sólo cuatro números que so desarro-
J liarán en el orden siguiente: 
1. —Discurso, por Enrique José Va-
rona. 
2. —Semblanza de la poetisa, por 
José María Chacón y Calvo. 
3. —A Luisa Pélrtez de Zambrana, 
poesía, por Gustavo S. Galarraga. 
4. —Lectura de una selección de los 
versos de Luisa Pérez de Zambrana. 
por Dulce María Borrero de Luján, 
La Banda Municipal, cedida galan-
temente por nuestro Alcalde, contri-
buirá a la- mayor amenidad do la ve-
lada con la ejecución de selectas pie-
zas. 
Todas de autores cubanos. 
At home. 
Recibe hoy un grupo de damas. 
Rosita Echarte de Cárdenas, María 
Zaldo de Martínez, América Vintó de 
Chacón Georgina Serpa de Arnold-
son. Pela Femámdez de Castro de 
Jacobs en y María Teresa Garcin 
tes de Giberga. 
Es día de recibo también de la se-
¡ñora Mercedes Romero de Arango. 
Por la tarde, 
* * * 
Fernando Me3a. 
El simpático amigo, que reside 
desde hace algunos años en Nueva 
York, llegó en la mañana de ayer en 
viaje de negocios. 
Solo estará entro nostros por muy 
corto plazo. 
Mi saludo de bienvenida-
* * * 
Olga. 
Esto es, Olga Martín y Gómez, la 
nermana menor de la joven e interé-
sate señora Herminia Martín de Ra-
delat 
Hizo ayer su primera comunión la 
^orable niña en la Capilla del Cole-
gio de las Ursulinas y como souvenlr 
oel acto se sirve enviarme una linda 
Es un recuerdo. 
Y es, además, una cortesía. 
A ello correspondo mandándole a 
M a r i a L a T o a r 
82 West 58th Street, New York. 
^RíS Ne-w York. 
M a g n í f i c a E x p o s i c i ó n d e 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
Modelos Exclusivos de París 
deSl lai "Maison Bleue". Prado, 77-A, 
AbHi ti 15 ^ Mafzo hasta el 5 de 
bo"1; hádame LA TOUR solicita el 
legante6 la Srata VÍSÍta de laS damas 
C2231 S" 
lt.-14 6d.-15 
Ocurre con frecuencia que 
una persona cualquiera va a 
comprar un artículo a urva 
tienda y, no habiendo el que 
pide, le enseñan otro, el cual 
le pondera desmedidamente 
y termina comprándolo in-
lyída por el vendedor. 
* * '* 
Tal vez no haya nadie a 
quien no le haya sucedido 
algo por el estilo. Después 
viene la reflexión, el análi-
sis frío de la compra hecha, 
y, como ya no tiene remedio, 
nos encogemos de hombros 
resignadamente prometiéndo-
nos a nosotros mismos ser 
más fuertes en ocasiones fu-
turas. 
¥ ^ * 
Por eso nosotros hemos 
sentado en nuestra casa el 
principio inalterable de no 
ejercer presión de ninguna 
clase en el ánimo de nues-
tras dientas. Que sean siem-
pre su propio juicio y su pro-
pia convicción los que deci-
dan su voluntad. 
E l vendedor en nuestra 
casa muestra lo que se le pi-
de, ofrece lo que cree pueda 
interesar al cliente y da las 
explicaciones puramente ne-
cesarias. Esta es toda su in-
tervención. 
*f$ S£ 
La facultad de resolver 
queda total y plenamente fie 
parte de la persona que com-
pra. E l vendedor no dice 
nunca: "Compre esto." Se 
limita a decir: Esto es de 
tal calidad, etc., etc. 
Estamos seguros de que 
nuestra clientela aprueba sin-
ceramente estas normas co-
merciales. 
Invitamos a las damas a que visiten nuestro Departa-
mento de Manteiería y artícelos de alcoba, el cual ofrece 
el más grande y extenso surtido en 
la encantadora Olga lo que mejor sien-
ta en la frente de un ángel. 
Un beso. 
* * * 
De vuelta. 
Ya que por culpa del ajuste de 
plana salió ayer trunca una noticia, 
me complazco en repetitrla ahora. 
Se trata de Ramiro Seiglie y Flor 
Berenguer, los jóvenes y simpáticoa 
esposos, que se hallan nuevamente en-
tre nosotros de vuelta de su viaje de 
novios. 
Llegaron a bordó del vapor Miami 
en la mañana del lunes. 
Reciban mi bienvenida. 
4> * * 
Un aocidente más. 
Desde hace algunos días guarda ca-
ma, reponiéndose de los efectos de 
un accidente automovilista, la joven 
señora Marina Hidalgo de Martí. 
Iba de paseo en unión de su espo-
so, señor Alberto Martí, cuando ocu-
rrió el suceso. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Hogares felices. 
Una angelical niña, en la que ci-
fran su dicha y su contento, ha vendió 
a aumentar las felicidades de los jó-
venes y distinguidos esposos Ernesto 
Romagosa y Amparitto Díaz. 
Es el fruto primero de la venturosa 
unión de esos padres complacidísi-
mos. 
Enhorabuena! 
Hi * * 
Norma Rouskaya. 
La bella bailarina suiza ha vuelto 
a la Habana, de paso para Méjico, 
después de una toumiéle por varias po-
blaciones importanteis de los Esta-
dos Unidos. 
Su estancia en tierra azteca no se 
prolongará» (según tengo ettitendldb, 
por mucho tiempo. 
Vendrá después a esta capital. 
* * * 
Un saludo final. 
Es para Eufemia Tabernilla, la lin-
dísima señorita, que celebra hoy sus 
d̂las. 
Felicidades! 
Etorf̂ ne FONTAJíILLS. 
Juegos de mantel 
Alemaniscos 
Tapetes de encaje 
Servilletas 
Granités 










Habihíaciones completas de baño, como trajes, gorros, 
sombreros, zapatillas, etc. 
^ Josél Sobrino, Gloria 91, La Sirena, 
i 20 sacos. 
Eduardo Préstamo, San Rafael 113, 
20 sacos. 
López y Hermano, Animas y Crespo, 
La Tahona, 60 sacos. 
Ramón García, Campanario 26, La 
Rosalía, 30 sacos. 
Demingo Pormaza, pueblo del Cal-
vario, 10 Idem. 
Estas panaderfas—según el Consejo 
de Defensa—comenzarán hoy a ela-
borar pan contando con las cantida-
des de harina que se consignan, las 
ĉuales fueron adquiridas a razón de 
16 pesos por sacoi. 
Por orden del Consejo de Defensa 
tendrán que vender el pan o razón 
de 16 centavos libra. 
A ese fin se ha dirllgldo una comu-
nicación al Jefe de la Policía Nacio-
nal, para que, con el personal a sus 
Nrdenes, haga que todas esats pana-
derías que tienen harina elaboren pan 
y lo vendan al precio oficial. 
HARINA PARA E L INTERIOR 
Una casa importadora de ê ta ca-
pital, ha vendido, según relación en-
viada al señor Armando André, las 
siguientes cantidades de harina para 
el interior de la provincia: 
Central Toledo, 30 sacos. 
Julio Valdés, Punta Brava, 30 sacos 
Claudio Martínez, Bl Cano, 30 sacos. 
J . Colado y Hermano, San José 
d elas Lajasi, 40 Idem. 
José Suárez, Tapaste, 10 sacos. 
Marco Rodríguez, San Antonio. d>e 
las Vegas, 30 Idem. 
Marcelino Boredo, Santigo de las 
Vegas, 30 Idem. 
Francisco Hevia, Güines, 50 Idem. 
A los alcaldes Municipales de los 
términos, respectivos ha comunicado 
el señor Armando André, que esos sa -
cos han sido vendidos a 16 pesos ca-
da uno y qu eel pan tendrá a su ves 
que ser vendido a los precios ofi-
ciales. 
E l P r e s i d e n t e d e l o s 
R e p ó r t e r s y 
A g r á m e n t e 
Ayer, el Presidente de la Asocia-
ción de Repórters de la Habana nues-
tro- querido e inteligente compañero j 
en la prensa señor Evaristo Tabeada. 
A C L A R A C I O N E S 
E n e l a n u n c i o d e l a " F o r r a j e r a C u b a n a " , p u -
b l i c a d o e l d í a 1 4 , a p a r e c i ó i n s e r t a d o , M e n o -
c a l B a e z y C o . d e b i e n d o s e r M E N O C A L , B A E Z 
Y G O N Z A L E Z . 
Z a n j a y S a n F r a n c i s c o 
C 2345 Id-20 
envió al doctor Arístides Agrámente 
la siguiente carta: 
"Habana, marzo 18 de 1918. 
Dr. Arístides Agrámente. 
Ciudad. 
Señor: 
El periódico E l Comercio, corres-
pondiente a la edición del domingo, 
publica un suelto donde se le pone en 
su boca el siguiente párrafo: "Y aña-
dió que los periódicos no deberían 
prestarle mucha atención a ciertas no-
ticias, pues los repórters cogen dine-
ro para llevarlas a los periódicos, 
aunque sean falsas". 
Como la mayoría de los repórters 
de la Habana pertenecen a la Aso-
ciación de Repórters, de la que soy 
Presidente, me dirijo a usted para que 
concrete la acusación lanzada contra 
los repórters en general, a fin de quo 
esto quede, como es lógico suponer, 
debidamente aclarado. 
Espero de su caballerosidad que 
usted se servirá concretar los casos, 
puesto que al hablar en esos términos 
conoce alguno de ellos. 
Atentamente, E. TABOADA, Presi-
dente de la Asociación de Repórters 
de la Habana". 
COXTESTACIOIV I>EL DR. ARISTI-
DES AGRAMOTE. 
El doctor Agrámente, cortésmente 
respondió al Presidente de la Aso-
ciación de Repórters, con la siguiente 
carta: .: 
Habana, Cuba, marzo 18 de 1918. 
Señor don E- Tabeada, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En contestación a su nota de hoy 
que tengo a la vista, me apresuro 
significarle que desde luego no es 
exacto lo que aparece en el párrafo 
copiado por usted, según me dice, del 
periódico "El Comercio". 
Hube de manifestar a un redactor 
de ese diario que ningún periódico 
estaba a salvo de publicar alguna vez 
lo que repórters que hayan siido retri-
buidos por personas interesadas, tra^ 
jeran a la redacción por lo que de-
bían obtener las informaciones como 
la que motivaba mi visita direcamen-
te de los que como yo no ocultan su 
nombre para expresar su opinión, pues 
el suelto que me llevó a la casa de 
"El Comercio", aparecía inspirado por 
un Académico anónimo y sostenía una 
falsedad1. 
Una acusación como la citada por 
usted no estaría bien en quien, como 
yo, se precia de sincero y verídico, 
sino la habría hecho más concreta 
'en ese caso 
Es de usted muy atento s.. s., 
Dr. Ansiudes Agranionte". 
Estas aclaraciones del doctor Agrá-
mente no son todo lo explícitas que el 
caso requiere. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOS 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene coa cada cajita. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N C A 1 T O 
Id-18 it-ia 
C A F E 
C A F E C A F E C A F E C A F E 
' U F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 
£sta o 
^«sa, cuyo café no tiene rival, vende también azúcar refino 
0 A F E C A F E C A F E C A F E C A F E 
C o n s e r j e s e s c o l a r e s 
ainabitL Seáo de Veteranos, cedido 
Oener!̂ 11 .̂ tuvo lugar una Junta 
Organr; lebrada por la Comisión 
cioíiai ^ Ia "Asociación Na-
En J f Coilserjes Escolares". 
Por el a rein6 el mayor entusiasmo 
/ RUs jij,,^1" a la clase y lograr que 
âyor asPIraciones entre ellas de 
I>or lo remuneracf6n, sean atendidas 
, Poderes públicos, por tratar-
an ,• j.'05 eQiPleados que menos ga-
^ ha fHn̂ S 1)ara comer.) Ahora que 
^ « ñ o $1'5() €l ÍornaI má3 
y existe ya entre algunos le-
gisladores el propósito de subirlo a 
$1.75, los conserjes de Escuelas solo 
perciben una miseria al mes, por ca-
da aula. 
Se discutió el Reglamento de la 
Asociación, artículo por artículo; y 
se acordó que la sesión siga, con ca-
rácter de permanente, el sábado pró-
ximo a las 10 a. hl en el mismo lo-
cal, para elegir a las personas que 
ocuparán los cargos directivos. 
Se acordó un voto de gratitud para 
el Director de la Escuela número 1 
que desinteresadamente viene gestio-
nando se realicen en los cuerpos co-
legisladores las aspiraciones de esos 
humildes servidores del Estado. 
P U E R T O 
E L CORREO DE LA FLORIDA 
De Tampa y Cayo Hueso llegó ayer 
a las doce del día, el vapor co-
rreo americano "Mascotte", con car-
ga general y 29 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores 
Luis M. González, Fernando O. Me-
sa, Luis T. Solar y señora, Roberto 
Portuondo y un grupo de jornaleros 
españoles. 
Por la misma vía embarcaron po-
co después los señores Joaquín Po-
lanco, Juan Canales, José T. Mazón 
y otros. 
También embarcaron para los Es-
tados Unidos el gigante y otros fe-
nómenos de circo que se estuvieron 
exhibiendo en Cuba. 
LA «TRES AMIGOS" 
La goleta cubana "Tres Amigos", 
fletada recientemente para travesía, 
llegó ayer tarde de Pensacola con-
duciendo un cargamento de madera 
y sin novedad en la travesía. 
ENFERMEDADES 
La patente sanitaria de este vele-
ro consigna que en Pensacola han 
ocurrido en la quincena anterior, a 
su salida, dos casos de viruelas, un 
caso de tifus exantemático, uno de 
meningitis cerebro espinal, uno de 
difteria y tres de sarampión. 
AZUCAR PARA MEJICO 
Una barca española surta en este 
puerto hace algunas semanas, ha si-
do fletada para conducir siete mil 
sacos de azúcar para un puerto de 
Méjico. 
E L <*MO]VTERREY,, 
De los puertos de su ruta en Mé-
jico, llegará hoy el vapor correo ame 
ricano "Monterrey", con carga y pa-
saje para la Habana y de tránsito 
para los Estados Unidos. 
E L GOBERNADOR DE BELIZE 
En el vapor americano "Esperan-
za", que quedó despachado ayer al 
mediodía, llegó el Gobernador inglés 
de Belize (Honduras 'Británica) Mr. 
William Hart Bennett, en unión de 
su familia. 
Al desembarcar por la Casilla de 
Pasajeros se le dispensaron las cor-
tesías de estilo. 
Dicho Gobernador viene a la Ha-
bana de paso únicamente, proponién-
dose seguir viaje en el primer buque 
que lo conduzca a su destino para 
tomar en seguida posesión del re-
ferido cargo, para el cual ha sido re-
cientemente nombrado. 
OTROS PASAJEROS 
E l "Esperanza" que, como dijimos 
vuelve a su línea de Cuba-Méjico, des 
pués de reparadas las averías que 
sufrió hace un mes al chocar con 
otro buque americano a su salida 
de Nueva York, ha traído carga ge~ 
neral y 24 pasajeros para la Haba-
na y más carga y 45 pasajeros de 
tránsito para puertos mejicanos. 
Llegaron para la Habana además 
del Gobernador de Belize Mr. Bennett 
y su familia, los señores Rafael Gor-
dillo y familia, doctor Arturo M. Pa-
11er y señora, Robert M. Simpson y 
señora, Adolfo Oppenhein y la se-
ñora Carmela Ledón de Mendieta y 
su hija Carmen. 
UN SOSPECHOSO 
Por ser sospechoso de espía ha si-
do detenido el camarero del vapoi 
cubano "Las Villas", que figuraba 
con el nombre de José Leiro, de na-
cionalidad española; pero que pare-
ce es un italiano nombrado Felipe 
Bruno, el cual individuo habla siete 
idiomas. 
La policía Secreta, que lo detuvo, 
lo puso a disposición de las autori-
dades militares. 
HURTO DE ZAPATOS 
A la voz de ataja fué detenido 
ayer tarde y luego enviado al vivac 
por la policía del Puerto, un Indivi-
duo nombrado Antonio Linares To-
ledo, que hurtó seis pares de zapa-
tos de una caja rota depositada en el 
muelle de San Francisco. 
La detención la verificó el policía 
425 de la policía Nacional. 
Aso iar lió 
N U E V O P L A N D E . . . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
mó que después de estar en vigor es-
tas medidas los Estados Unidos en-
viarán a Cuba las mercancías sufi-
centes para el consumo de la Repú-
blica. 
PANADERIAS QUE HOY FABRICAN 
PAN. 
José A. Salsamendi. Dragones 56. 
La Antigua Chiquita. 25 sacos. 
J . Cersolley, Salud 89, Da Balear, 
20 sacos. 
Juan J . Fuentenebro, Berna-za 50, 
La palma, 10 sacos. 
Blas González y Sobrino, Duyanó 26, 
20 sacos. 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
O M E l 
E L I X I R A N T I N E 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r y l o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n a s p r o p i a s . 
N a d a d s e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L C R i S 0 L s \ NEPTUNO Y MANRIgUE. 
P A G i N A S E I S . U i A f t l i l L»t L A M A Ü i N A M a r r o 2 0 d e 1 9 1 
4 r 5 i t a 
PAGINAS D E LAS MAS E X T RAÑAS Y SENSACIONALES DE LA HISTORIA. MARIA TUDOR R E S U L TA UNA OBRA D E EXTRAORDINA RIO MERITO. LA ACTITUD nT> 
uí' S 
PRINCK SA Y SUS D E B I L I D A D E S CON UN AVENTURERO ITALIANO La k P A D R E E N R I Q U E V I I I D E INGLAT E R R A HACE SIMPATICA LA FIGU RA D E L A PERSEGUIDA 
DUCEN A L PRECIPICIO, SALVAN D O L E D E TODOS, LOS PELIGROS LA F I D E L I D A D Y LA E N T E R E Z A 
CORTES EUROPEAS, PASANDO PO R UNA S E R I E D E EPISODIOS MOV IDOS E INTERESANTISIMOS. 
D E L PRIMO BEMARD. UN D E L E G A DO D E L EMPERADOR jg| 
o s r 
s 
PIDA SU LOCALIDAD PARA E L ESTRENO CON ANTICIPACION A LA CONTADURIA D E L TEATRO FAUSTO. 
SANTOS Y ARTIGAS A C A B A N D E R E C I B I R D E LA CASA PATH E LAS SIGUIENTES P E L I C U L A S D E EPISODIOS: L A P E R L A D E L E J E R C I T O , E N 10 
L A GENIAL ACTRIZ P E A R L W E T HER. PATRIA, 15 EPISODIOS, POR VEMON C A S T L E . LA ESPOSA AB ANCONADA, 15 EPISODIOS, POR R U T H ROLAND. 
T A L O L A REINA SE FASTIDIA. 15 EPISODIOS, POR P E A R L W E T H E . ZARPA DIABOLICA, 15 EPISODI OS, POR DORIS K E N Y E N . 
EPISODIOS, Pqj 
EL AMLLO a 
H O Y ' M I E R C O L E S , " E L P R O C E S O C L E M E N C E A U " , P O R L A B E R T I N l 
c 2343 1(1-20 
o r e s a M u e r t 
2 d l i r a 
P r e s e n í a c i ó o d e l t e r r i b l e B U F A L O , e ! h o m b r e m á s f u e r t e d e ! m u n d o y l a e n c a n t a d o r a y b e l l í s i m a a c t r i z E V A D O R Í N G T O N , e n e l s e n s a c i o n a l c i n e d r a m a 
K . " L O S V E N C E D O R E S D E L A M U E R T E . " 
EMOCIONANTE P E L I C U L A D E AVENTURAS EN DONDE L A E X T RAORDINARIA F U E R Z A D E K I P , L A REFINADA ASTUCIA D E KIM, Y E L MARAVILLOSO INSTINTO D E K OP. S E UNEN E N SOLA I D E A POR DEMAS NOBLE Y SIMPATICA 
LOS VENCEDORES I)E L A Wü E R T E SERAN UN TRIUNFO MAS D E L T E R R I B L E BUFALO. 
S E R I E GRAN MONOPOLIO D E J . VERDAGUER, REFUGIO 28, HA BAÑA. 
'EL A I G R E T T E " POR H E S P E «XA, «EL AIGRETTEW POR CARMIN A T I , IDA C A R L O N I T A L L I , «EL AIG B E T T E " POR HABAY E S SENSACI ONALISIMO. 
^_ , , ' c 2333 id-20 
" , m a ñ a n a , J u e v e s 
ESTRENO EN SEGUNDA TAN DA, D E L GRANDIOSO POEMA CIN EMATOGRAFICO ADMIRABLE E IN r iERESANTE CREACION D E LA E G R E G I A ACTRIZ RUSA DIANA K A R REN Y D E L CELEGRADO ACTOR A L B E R T O CAPOZZIl. 
é é 
Y E N L A PRIMERA TANDA, E STRENO D E LOS EPISODIOS 9o y 10o D E L A SENSACIONAL S E R I E " E L GRAN SECRETO", " ' E L ENIGM A D E CUPIDO" Y "LA MUJER D E L CASO". 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o o r r á f i c a . 
A D A V E N C E A J L A M O R ' 
0 2532 
NACIONAL 
E i viernes 22 ocupará este coliseo 
la compañía de zarzuela cubana que 
dirige el popular cr presarlo y primer 
actor señor Rebino López. 
Se pondrá ec escena la preciosa 
obra "Cuba aliada", recientemente es-
trenada en el teatro ae Consulado y 
Virtudes. 
"Cuba aliada" está escrita por el 
fecundo y genial autor señor Federico 
Villoch y la música es original dei 
inspirado maestro señor Jorge Aac-
kermann. , 
Las decoraciones son debidas ai 
cincel del notable pintor escenógrafo 
señor José Gomis, que goi'a de mere-
cida fama. 
Puede asegurarse que la corta tem-
X-orada resultará un gran succes. 
JPAYRET . 
Para esta noche so anuncia el es-
treno de la opereta en tres actos "Las 
¡alegres neoyorkinas", que- sera pues-
fca en escena con toda propiedad. 
E l jueves, debut de la celebrada 
primera tiple señorita Baíllo, son 
"Maruxa." 
E l domingo, en tanda especial, fri 
Barbero de Sevilla", por la señorita 
Baillo. a _ . „ 
Y en la matinée, "La cara de Dios 
y "La Macarena." 
CA3IP0AM0E 
L a tanda de las cinco y cuarto es a 
beneficio de los fondos destinados al 
banquete con que se obsequiará a los 
yobres del Dispensario Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
E n dicha tanda se proyectará la pe-
lícula, titulada " E l tercer socio", o 
'Teresita", por Zoé Rae. 
Entre los concurrentes se sortea-
rán tres cuadros donados por la se-
ñora Esperanza Alcocer de Capilla, 
organizadora de la ñesta. 
En las demás tandas se exhibirán 
" E l homicida", los episodios séptimo 
v octavo de " E l misterio del millón 
de dollars", "Lágrimas y sonrisas", 
' E l filón de oro", "La enfermera del 
tío" y "Bllly paga el pato." 
MARTI 
• Esta noche, " E l club de las solte-
ras", "Serafín el Pinturero" y "Sevi-
lla de mis amores." 
Mañana, " E l santo de la Isidra " 
E l día 23—viernc; de moda—estre-
no de la zarzuela "Los Postineros". 
Ultimo éxito de Apolo. 
E l lunes, reaparición de la revista 
"1918." 
Pronto, " E l Roy de las Mujeres", 
de Quinito Val ver de. 
ALHAMBEA 
En primera tanda, "Sin pan y sin 
luz"; en segunda, " E l rico hacenda-
do"; y en tercera, "La cumbancha", 
estreno-
Preocuparse por sus canas ocúlíe-
las con "MlnerTe," la tintura ^pf?eííií 
inofeusiTa, sin ^rasa. Muy fácil de 
aplicar. L a hay en rubio, negro o oas-
taflo, pídala en su botica. ^Hpósiív) 
La Libertad, farmacia de Uonle 188. 
C. 2293 8d.-17. 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, estrono de "Nupcias blan 
cas"; y en tercera, " E l proceso Cle-
menceau." 
MAXEtt 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Las joyas de Lord Da-
mmy"; y en tercera, "La hija de la 
í-venturera." 
L A R A 
E n el programa de esta noche se 
anuncia el estreno de interesantes 
cintas. / 
FORNOS 
"La rosa del Norte" en primera 
tanda; en segunda, primer episodio 
de "Nana" y en tercera, el tercer epi-
sodio de "Los misterios de París." 
mzA 
" E l reino secreto" figura en las 
cuatro tandas de la función de esta 
noche. 
MIRAJLAE 
E n primera tanda, cintas cómicas 
y " E l caballero del silencio"; en se-
gunda, los episodios séptimo y octavo 
de " E l gran secreto." 
K E C E E O D E BELASCOAIN 
En la función de moda de esta no-
che se exhibirá por última vez la pe-
lícula " E l Gran Galeote." 
Las proyecciones serán ameniza-
das por la orquesta del Recreo, que 
ejecutará un extenso y variado re-
pertorio. 
Mañana, los episodios de " E l sello 
gris" titulados " E l alibi" y "Dos gra-
i'.ujas y un caballero." 
W E V A IIíGLATEERA 
En matinée y en función nocturna. 
" E l secreto del anillo", " E l caballero 
del Danubio" y "Fe quebrantada." 
ASOCIACION FILOMATICA 
Celebradas las elecciones semes-
trales, la Directiva de la Asociación 
Filomática ha quedado constituida 
en la forma siguiente: 
Presidente: don Manuel Medina. 
Vice: don Juan Pastor. 
Tesorero: don Comtantino Martí-
nez. 
a s 
, M i é r c o l e s , 2 0 , U L T I M A E X H I B I C I O N , A l a s 8 e n p u n t o p . m . , 3 0 c e n t a v o s . 
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Vice: don Manuel Rodríguez. 
Secretario: don Tomás Romay. 
Vice: don Domingo Mesa. 
Secretario contador: don Margari-
to Mas. 
Vocales: don Rogelio Ra velo, don 
j David Hernández, don Francisco Bar-
troli, don Ramón Castellanos. 
Como puede verse, la mayor parte 
de los miembros de la anterior direc-
tiva h-an sido reelectos. Así se ha de-
mostrado lo valioso y eficaz de su 
gestión al frente de la culta socie-
dad. 
Solo figuran como elementos nue-
vos los señores Constantino Martínez 
y Manuel Rodríguez, jóvenes cultos 
que podrán prestar grandes servicios 
a la simpática colectividad. 
Deseamos a la n ;.eva Directiva mu-
chos aciertos en el gobierno de la 
sociedad. 
En breve se organizarán unos con-
ciertos patrocinados por la Asocia-
-tAji Filomática. 
LOS CIRCOS D E SANTOS T A R T I - lo de al princesa Jorge". " E l arrivis 
GAS 
E l Circo Azul actuará esta noche 
en Céspedes. 
E l Circo Rojo, esta noche en Po-
trerillo; mañana en San Juan de los 
Yeras y en viernes en Cruces. 
ta.' 
"^as víctimas de la fatalidad." 
Y "Las huellas de la pelea", de VI-
tagrap, en 15 episodios. 
L A INTEENACIONAL CDÍEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada C impañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
rama r: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
"La caída de los Romanoff', por 
Charlot. 
"La historia tle loe trece", por Ly-
da Borelli. 
"Wanda, WaraninI" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por F a -
Ivenne Pabregues. 
"Panopta", en '.os episodios. 
" E l buque fantasma',, " E i escánda-
F E L I C U L A S DE SANTOS Y 
GAS 
'•Santos y Anlgas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna. In-
terpretadas por ios mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable ac-
tri? Juana Delvair. 
" L a Lccta de los místenos " 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
" L a Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Piedra diabólica", por Geraldína 
Farrar. 
"Jaque al Rey", " E l caballo ddl 
Emir". 
Y las illtimas ciníac interpretadas 
ior Max Linder. 
E n los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores de esta ciudad. 
IROXIMOS ESTRENOS D E L A C l -
NEMA F I L M S 
"Mariucha" eo el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinema Films estrenará 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta t pital, 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Gaumot, gran serie en cuatro epi-
sodios, titulados E l NicDlata sin t i -
los. E l rayo negro, L a veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul i» 
rlno. Austra-
"Stingaree, bandolero a» 
lia", en quince episodios. ^ ur 
"La muchacha artienc&ní o ieti 
roina de los cow boys, en c»c 
episodios. (| (jul̂ 9 
"Hazañas de Beatriz", en 
episodios. „ quíoc* 
"Los pintas sociales , 
episodios. , p0r G1' 
"Aventuras de Lady Ford . 
na Montes. branda". ^ 
" E l misterio de la educaj^ 
Gina Montes y ^aT10,, 'r, 14-
" L a zarpa de Bolica - e* ica B» 
"La flor del loto", por *e* 
"Bodas trágicas , Por 
Aremelle. , oí IW1 
"En el límite de la vida1. 
lia Manzini. .. Dor ^ 
"Angustia de almas , 
Makowska. 
A N O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 1 8 . 
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T r i b u n a l e s 
-«o de la casa de Sarrá contra re s o l u c i ó n de la Junta de Protestas so-
^ b r c aforo de productos f a r m a c é u t i e o s . — L a Sa la Tercera dictó una sen-
ncia condenatoria y a l mismo ti empo recomienda el indulto del con-
denado. Hoy c o n o c e r á la Sala d e lo Civ i l de un pleito ejecutivo en 
intervienen la " C o m p a ñ í a C o l onial "Progreso" y "The F lora Sugar 
que 
Company. 
E > EL. SUPKKMO 
RKCÜRSO CON LUGAR 
, ron lugar el recurso 
Se .^n e s U b S o ^.ntra «eutencia de 
«asaclón ef"l'Jde Santa Clara, ijue con-
ía - ^ r f o c e s l d o Ramón Sanana P6-
aenó autor de un delito de amemi-
rez' 'TrUclonales de muerte, a la pena 
^6.C0«ol " meses y 1 día de prisión ce-
de 4 ílUO!" -
^.f^Soremo, en su sepunda sentencia. 
K1 con la tesis sustentada por el 
de acueí?n0tiérrez de Célls. sólo condena 
doCt0rnCê ado. como autor de un delito de 




SEÑALAMIENTOS F A K A HOY 
<;ala de lo criminal 
mfracción ele ley. Audiencia de la H 
v ^ í Ramón Hodrig«ez Esteno/, 
ba »«" ñor homicidio y lesiones grayes. 
causa P"r r ix.mestre. Fiscal, «e-
¿r^Rabel l - Letrado, señor García R i -
vera. 
infracción de ley. Audiencia de la Ha-
1 . Rafael Garcia Perera, en causa 
Un ronto Ponente, señor Demestre. 
£?r,„i señor Kabell. Letrados, señores 
fefe de indrade y F . O. de los Re-
yes. . 
infracción de ley. Audiencia de la Ha-
Rafael John León, en causa por 
ü í i e a Ponente, señor Ferrer y Pi-
l i ? Fiscal, señor Rabell. Letrado, 
E X C E L S I O R " 




geñor Juik Garceras. 
infracción de ley. Audiencia de ¡santa 
n*rl Klipo Pérez González, en causa 
ir liomieidio. Ponente, señor Cabarro-
P0sr Horta Fiscal, señor Rabell. Letra-
^ spñor 'Ricardo Duval. 
do, se SALA D E LO C I V I L ^ . 
infracción de ley. Audiencia de Onen-
^ (mavor cuantía.) Lorenzo Jay Ruiz 
ontra la Bondad Mercantil "Seisdedos y 
Humano." sobre otorgamiento de escri-
Sni Puente, señor Menocal. Letrados, 
Sabí' y Do!z. 
infracción de ley. Audiencia de la 
Ttaínna Audiencia en rebeldía de Dolo-
tTs López Arcllán contra Oscar Díaz Ga-
„n v otros. Ponente, señor Edelmann. 
Letrados, señores L a Torre y Klcid. 
Ouebranto de forma e infracción de 
iPv Audiencia de la Habana (mayor 
rauntía) Amalia Martínez de Maturana 
rnntra R Maturana y Compañía sobre 
^ o s Ponfnte, señor Betanconrt. Letra-
Sos señores Vidaña y Soloi^ano. 
i Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana (contencioso-administrativo). E l 
EBtado contra resoluciones de la Junta 




iré atoro de arados de fuerza motriz. P 
npnte señor Hevia. Fiscal, señor P 
Po-
l -
en causa seguida contra el procesado por 
el delito de lesiones, José Herrera Leal, 
cendenandolo a que sufra la pena de 
tres años seis meses veintiún días de 
presidio oorrecciooal y que indemnice al 
ofendido como responsabilidad civil con 
quinientos pesos, sufriendo la prisión co-
rrespondiente en defecto del pago de di-
cha indemnización. 
L a Sala declara probado, que el pro-
cesado hombre de carácter apacible y 
trabajador y José González Hernández 
que es díscolo y pendenciero, se encon-
traban disgustados desde nace algún 
tiempo a consecuencia principalmente del 
mencionado carácter del González, que 
presumiendo de guapo solía vejar a 
aquél suponiendo que le tenía miedo co-
mo propalaba y de público se decía, ha-
biendo inferido el citado González en 
Abril de 191(> unas lesiones en la cabeza 
a Herrera con un palo o bastón que acos-
tumbraba a usar, por lo que fué conde-
nado a 31 pesos de multa en el Juzgado 
Correccional de Güines. 
I E l 19 de Septiembre del año próximo 
pasado el procesado encontró dentro de 
un cañaveral de la finca "Meireles," 
donde los dos residían una vegua que 
hacía daño y que le pareció ser de Gon-
zález y le ordenó a su aludido hijo que 
la echara para el camino público para 
evitar que continuara perjudicando las 
cañas, y poco días después, el 2(5 del mis-
mo mes se encontraron Herrera v Gon-
zi'ilez en el camino de la citada' finca, 
llevando el primero consigo un palo o 
bastón que nsaba y el procesado an ma-
chete, y -Isspués de unas palabras que se 
cruzaron entre ambos, sin que se tengan 
otros detalles, sostuvieron una reyerta, 
produciéndole el procesado a González 
una herida con dicho machete que por-
taba a consecuencia de la cual hubo que 
amputarle el brazo izquierdo, tardando 
en sanar 39 días, los mismos que nece-
sitó de asistencia médica v estuvo im-
pedido de trabajar, quedándole como 
defecto físico la mencionada pérdida de 
dicho brazo. 
El ponente en esta causa, lo fué el 
magistrado doctor Alfredo Hernández 
Huguet, quien juntamente con el señor 
José María Aguirre, Presidente, y el se-
ñor Balbino González, magistrado, tam-
bién formaba la referida Sala. 
E l Tribunal, en atención a que el pro-
cesado era de carácter apacible como lo 
declara probado, y el González irrasclble 
y pendenciero, manda que se íorme el 
correspondiente expediente de indulto a 
favor del procesado y se eleve de oficio 
a la Secretaría de Justicia. 
ABSOLUCION 
, Ismael Perlclos Lostand. que fué acu-
sado como autor de un delito continuado 
de falsedad en documento mercantil y 
defendido por el doctor Miguel Angel 
Campos, ha sido absuelto. 
SEÑALAMIENTOS TAKA HOT 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral ¿n causa contra Gerardo 
Villanueva por nmenazas. 
Defensor: doctor Campos. 
Queja. Audiencia de Matanzas (mayor 
iiiaütia). Mariana Martínez contra Mi-
guel' Díaz, sobre reivindicación. Ponente. 
beiiiT Tapia. Letrado, señor Rabí. 
E X L A AUDIENCIA 
m 
Triunfadora en las carreras celebradas en Oriental P a r k los d ías 81 de Enero (Beneficio de " X a Cruz E o j a Cul)®na',) y 16 do l a b r e r o del 
a ñ o actual. 
L a " E X C E L S I O R * * es l a ú n i c a motocicleta que ostenta el record mundial de la» cien mil las por hora, s e g ú n lo demuestra certificado de 
los fabricantes del magneto ^Bosch". 
P m e b e una ^EXCELSIOR»* y e n c o n t r a r á en ©Ha comodidad, elegancia j una precisa estabilidad que es V ida y g a r a n t í a del motociclista. 
A V I S O . — L o s motores especial de carrera se r o n d e r á n a corredores solamente. 
P e d r o F e r n á n d e z d e C a s t r o , S a n L á z a r o , n ú m e r o 3 7 0 . T e l é f o n o A . 9 8 7 0 . 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
E l s á b a d o 16 del actual , un grupo 
de n i ñ a s del colegio " L a Inmaculada" 
que dirigen las "Religiosas Pas ionis -
tas", en Pocito, 1 1 , — V í b o r a — c e l e b r a -
ron por vez pr imera l a santa comu-
uión, habiendo oficiado en este acto 
el Iltmo. y Rvdnio. s e ñ o r Tito TrotchI , 
Delegado A p o s t ó l i c o de Su Santidad. 
L a fiesta r e v i s t i ó verdadera solem-
nidad y v i ó s e c o n c u r r i d í s i m a . • 
E n t r e los n i ñ o s que r e a l b a r o n tan 
Importante deber cristiano, se en-
cuentra E l e n a Garc ía Pons, a l a que 
felicitamos as í como a sus p a p á s y 
a las laboriosas Religiosas Paslonis-
tas que en corto tiempo han elevado 
a notable al tura su plantel de ense-
ñ a n z a que cuenta hoy con un crec i -
do n ú m e r o de alumnas, merced a su 
celo e i n t e r é s por las educandas a 
su cargo. 
Reciba l a Superiora nuestra cor-
dial f e l i c i tac ión . 
L a S o r p r e s a 
B a l c á n i c a . 
c 2188 alt 3 d - U 
SALA SEGUNDA 
Contra Michael .T. Kems, por lesiones. 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Cipriano Martínez, por liomicl-
dlo. Defensor: doctor Armas. 
Contra Gerardo Torres, por lesiones. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra José María Porto, por atentado. 
Defensor: doctor García. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia . L a Administración General 
del Estado contra resolución de la Jun-
ta de Protestas. Contencioso-administra-
tivo. Ponente, Portuondo. Letrado, se-
ñor Fiscal, Rosado. Procurador, S. V l -
llaiba. 
Este. Pedro Ernesto Lacoste como 
OTRO RECURSO D E L A CASA SABRA 
La Sala de lo Civil y Contencioso-ad-
mlnistrativo de esta Audiencia, en el re-
curso contencioso-administrativo estable-
cido por don Ernesto José Sarrá y Her-
nández, farmacéutico, domiciliado en es-
ta capital, contra la Administración Ge-
neral del Estado, en solicitud de que re-
voque la resolución de la Junta de Pro-
testas 62S3 de 24 de Marzo de 191G que 
declaró sin lugar la protesta número 
'6692 por estar bien practicado el aforo 
por la partida 99 del Arancel; ha falla-
do declarando sin lugar la demanda de 
' la que absuelven a la Administración 
General del Estado. 
E N COBRO D E PESOS 
La propia Sala de lo Civil en los au-
los que en cobro de pesos promovió en 
íel Juzgado de Primera Instancia del Oes-
; te Frank A. Betancourt y Díaz, cate-
drático, domiciliado en esta ciudad, con 
>tra los herederos de René ITernández 
•García; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada con las costas de la se-
Kuuda instancia al apelante y declaran 
flue las partes no han litigado con teme-
ndad ni mala fe a los efectos de la Or-
den 3 de. 1901. 
LA SALA T E K C E R A D E LO CRIMINAL 
DE ESTA AUDIENCIA CONDENA 
A UN INDIVIDUO Y E N T I E N -
DE A L PROPIO TIEMPO 
QUE D E B E S E R IN-
DULTADO 
Por la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia se ha dictado sentencia 
D r J . L Y O N ~ 
D E L A F A C U L T A D D E F A B Í S 
Especía l i s t? en la c u r a c i ' t radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
E S C O N R E B O R D E S 
Í 4 W 
A G U A L Ó 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se desea u n o , q u e s ea G o m -
petente y j o v e n . I m p r e s -
c indible q u e d é r e f e r e n c i a s 
de su h o n o r a b i l i d a d y c o m -
petenc ia . D i r í j a s e a l A p a r -
tado 2 1 1 1 . 
in 15 mz 
S t r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d 4 3 r d S t r e e t s 
NEW Y O R K 
N u e s t r o C a t á l o g o d e M o d a s 
E n R o p a d e V e r a n o 
e s t á y a l i s t o p a r a m a n d a r 
p o r c o r r e o . 
E n e s t e s e v e n i l u s t r a d a s t o d a s l a s 
m o d a s n u e v a s y a u t é n t i c a s e n r o p a d e 
v e r a n o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s , 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r d e 
a t r a e r . 
E n v i a r e m o s u n e j e m p l a r 
d e n u e s t r o C a t a l o g o g r a t i s , 
a s o l i c i t u d . 
Presidente de la "Compañía Colonial 
Progreso. S. C " . contra The Flora Su-
gar Company y otro. Ejecutivo. Ponen-
te, Vandama. Letrados. Gay, Hevia, Bus-
tamante. Procurador, Pereiradores, Duar-
te, Granados. 
Audiencia. Francisco Rivera López, 
gerente de la sociedad González y Com-
pañía, S. C , continuadora de González 
y Compañía contra resolución del Pre-
sidente de la República. Contencioso-ad-
ministrativo. Ponente, Van ¿ama. Letra-
dos, doctor Francisco F . Ledóu, señor 
Fiscal. 
Oeste. Enrique Rentería, S. en C., con-
tra Daniel León y Hermano en cobro de 
pesos. Mayor cuantía. Ponente, Portuon-
do. Letrados, Baños, Angulo. Procurado-
res, Tariche, Espinosa. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S 
Juan Sousa, Ricardo Viurrún, León H. 
Soublette, José Puig y Ventura, Julio 
Dehogues, Mario Díaz Irlzar, Arturo Ga-
llelte, Raúl de Cárdenas. Angel F . L a -
rriuaga, José R. Cano, Mariano Pagés, 
Juan Roura García, Nicolás .^jtuzarra, 
Carlos María Guerra, Carlos M. /arona 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Sáenz de Calahorra, 
José Illa, Cárdenas, Matías Costa, Fran-
cisco Pérez Trujíllo, G. del Cristo, Chi-
ner. Alfredo Sierra. V. Mazón G. Sáenz. 
Enrique Manilo, Sterling, G. de la Vega, 
Granados, Llama, Eusebio Pintado, Lós-
eos. Juan Arango, López Rincón, I . Dau-
my, José. Montero, Bilbao, O'Reilly. 
MANDATARIOS Y P A R T E S ' 
Rafael Marurl Manuel Morell Rivero, 
Emiliano Vivó, Luis Márquez, Alberto M. 
Langwitz, Armando del Río, Luis More-
ra, Francisco M. Quirós, Bernardo Ro-
dríguez, Ramiro Monfort, Juan Sousa, 
Luisa Marangoiz, Rafael Vélez Mayorga, 
Arturo Clemente, Francisco Casáis. IVIa-
nuel Llerandi, José A. Yánez, Marina 
Muyol, Pedro Ortiz Ortiz, Antonio Sosa, 
José Hurtado y Consuelo Barrera. 
¡Cuán sublime es la R e l i g i ó n C a t ó -
l i ca ! 
¡Qué daño infieren a la sociedad los 
que l a arrancan al pueblo, o impiden 
que en ella se eduque! 
E l alto homenaje y justo tributo 
rendido en esta fiesta a San J o s é , 
patentiza de una manerr. c lara y evi-
dente la popularidad y d e v o c i ó n de 
San J o s é en general, y que la Congre-
g a c i ó n establecida en el templo de 
B e l é n l ibró de una manera suntuosa 
una jornada que se r e c o r d a r á con 
placer, y que a la vez, es un ejem-
plo consolador para l a familia, la 
patria y la sociedad. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se con-
gratula en felicitar a la C o m p a ñ í a de 
Para la gran totalidad de tropas ex-
tranjeras por los Balkanes en el tiempo 
que llega la actual guerra europea, ha 
sido grande sorpresa la de hallar tanto 
hombre viejo en la plenitud de su fuer-
za, dedicados a toda clase de tareas ru-
das y pesadas. 
Origen de esa sorpresa es la igno-
rancia del copioso uso de la leche agria 
que hacen en aquellos países todos sus» 
habitantes, leche agria que resulta el 
codiciado elixir de la prolongación de la 
vida porque la ingestión de leche agria* 
conocida científicamente por Bulac, ma-
terialmente alarga la vida, porque evita 
totalmente las fermentaciones intestina-
les y no hay absorción por parte del 
organismo de lastoxinas, que tan des-
tructor efecto causan en todos los órga-
nos y tejidos vivos. 
Bulac, o leche agria (búlgara), se pre-
para en el Departamento Dietético d»' 
los Laboratorios Bluhme-Ramos y su 
prescripción por el cuerpo médico se es-
tá generalizando, por loe magníficos re-
sultados que da su aplicación. 
A. 
e s ú s y a la c o n g r e g a c i ó n de tem-
plo de B e l é n , por el magno homenaje 
ofrecido a San J o s é en su fiesta pa-
tronal, y de un modo especial a l a 
Direct iva formada por: 
Director: Rvdo. Padro A. Morán. 
Pres identa: S e ñ o r a L o l i t a Morales 
de del Val le . 
Vice-Pres identa: S e ñ o r a Josefina 
H e r n á n d e z Blanco de A v e n d a ñ o . 
Tesorera: S e ñ o r i t a Mercedes A j u -
ria . 
Secretarias: S e ñ o r i t a s María G a s t ó n 
y Piedad Alvarez . 
Vice -Secretar ia : S e ñ o r i t a Isabel 
Quilez. 
C a m a r e r a : S e ñ o r i t a Josefina Ge-
iats. 
Folleto 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r 1 
¿f »a Sra. Craham, desav 
poli* un cutis perfecto: hac* 
«UMparftcer |a« pecas, man. 
cfaas, quemadura del sol y y 
teda* la* man chas causadu( 
, por eolpe». 
Do Venta en las 
D r o g u e r í a s y Se-




á g e n t e : K . A , F o r n á n d e z , Neptuno, 95 
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C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
A I qn© p r e s ó t e tm remedio mej or que l a s 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radicalmente o r breves d í a s 
F L U J O S A N T I G Ü OS O B E C I E N T E S 
sin producir estrechez, d a ñ a r ©1 r i f i ó o n i descomponer ol e s t ó m a -
go. $1-00 caja ©n todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
L a m a g n a f i e s t a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ees de hombre solo del Abate, L o -
renzo Peros i ; E l Ofertorio, Adorote 
Devote, de R i g a y a l final Tantum 
Ergo , del mismo autor, y a l entrar y 
sal ir dol templo el Prelado Diocesa-
no, la Marcha de Gounod. 
Bien lo hicieron los artistas bajo la 
d i recc ión del maestro E r v i t i . 
Fungieron de a c ó l i t o s en la misa de 
c o m u n i ó n los alumnos de l a corte a n -
gé l i ca , Armando F e r n á n d e z , H é c t o r y 
G e r m á n Madarriaga, Marcelino P é -
rez, Guido Garc ia , J o a q u í n Vendrel l , 
Narciso Borras , Cayetano Buhigas, Pe -
dro Hoyo?, Daniel Baldor, J o s é Ma. 
Pérez , J u l i á n I b a r r a . 
A l alzar en la solemne, concurrie-
ron todos los alumnos que forman l a 
Corte A n g é l i c a , salieron portando ha-
chas. 
L a diversidad de sus bonitos ropa-
jes representando las diversas j e r a r -
q u í a s de la Igles ia Cató l i ca dieron 
mayor esplendor a l acto. 
Durante las comuniones se repar-
tieron a cada uno de los fieles el l i -
bro titulado " E l Amor de S a n José". 
E l altar particular del Santo luc ía 
preciosa i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a y es-
taba adornado con gusto especial, que 
testimoniaba el amor de l a Congrega-
c i ó n a San J o s é . 
Asist ieron varios colegios, entre 
ellos E l Angel de la Guarda, E l S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s y U r s u l i -
nas. 
El - templo de B e l é n ese día alberga-
ba en su seno lo m á s distinguido de 
l a sociedad habanera, en í n t i m a u n i ó n 
con el pueblo ca tó l i co , por el sublime 
lazo del amor a San J o s é , v e r i f i c á n -
dose a s í l a fraternidad e igualdad 
entre los diversas clases sociales. A ú n 
a l l í las m á s humildes eran las m á s 
iavorecidas, pues a l que todos r e n d í a n 
pleito homenaje era un obrero. 
CON BUENOS PROYECTILES SE D E S T R U Y E A L ENEMIGO. 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L 
Tomar Capsulas Frine, es curarse por el procedimiento raciona!. 
Laboratorios A. S. Pamies.-Reu3. De venta en todas las Farmacias. 
p r o d u c e l a 
H O M B R E 
_ F g U _ E T l N _ J 2 3 
U N C A P I T A N 
^ Q U I N C E A N O S 
P R I M E R A P A R T E 
0BRA ESCRITA EN FRANCES 
POR 
" J U L I O V E R N E 
VERSION ESPAÑOLA 
^ venta en L a Moderna Poesía, Obig-




>ior a - af llevado una suma muy supe-
ba. ' suma que no se encontra-
Po'd?,̂ 1?' Pue8' si no era Neg-oro había 
sita ai 0Jlla-T ^ delantera en aquella vir 
Serva L „Sue y apoderarse de la re-
6eñora \v- Y^a del capitán Hull y de la 
•'itléR qup • ' Seguramente en nadie 
•̂'bas <jí eu ^ podían recaer las sospe-
^ ' sal.t erubarg0- vacilé un instante. Lo 
'Vbln t-I y lo 1ue entreveía era que 
rioso CGme.rse todo de aquel ser mlste-
,f-Me a ^ l e n el raal (le "t1-0 parecía ha-
- . " ^ n c a r una sonrisa. Sí, Negoro 
'• iliihi maIya(lo. ¿pero debía deducirse 
•̂Or 0f,m5Ue, ^era- un ladrón, un malhe-
8u carÁÜ; *I)ick no Podía resolverse en 
"-Jaientr/ T franco al llegar a este pen-
"to- Las sospechas, sin embargo. 
¿podían recaer sobre otro? No; los bne-
nos negros no hablan dejado por un ins-
tante la gruta, mientras que Negoro ha-
bía andado errante por la playa. E l so-
lo debía ser culpado, y Dick Sand se re-
solvió a interrogarle y en caso necesa-
rio hacerle registrar a su vuelta, querien-
do saber absolutamente a qué atenerse. 
E l sol bajaba sobre el horizonte. E n 
aquel mar no había pasado el Ecuador pa-
ra llegar el calor y la luz al hemisferio 
boreal, pero se acercaba a él. Cayó, pues, 
casi perpendicularmente a la línea circu-
lar en que se confunde el mar y el cielo. 
E l crepúsculo duró poco, la oscuridad se 
estableció prontamente, y esto confirmó 
al aprendiz en el pensamiento en que ha-
bía llegado a un punto del litoral situa-
do entre el trópico de Capricornio y el 
Ecuador. L a señora Weldon, Dick Sand 
y los negros, volvieron entonces a la gru-
ta, donde debían tomar algunas horas 
de descanso. 
L a noche será mala todavía hoy, ob-
servó Tom señalando el horizonte cargado 
de espesas nubes. 
—Sí, respondió Dick Sand; tenemos un 
ventarrón ¿pero qué importa ahora? Nues-
tro pobre buque se ha perdido y la tem-
pestad ya no puede alcanzarnos. 
—¡Hágase la voluntad de Dios! dijo 
la señora "Weldon. 
Acordóse que durante la noche; que 
debía ser muy oscura, cada uno de los 
negrw! hiciera centinela a m vez a la 
entrada de la gruta. Además se podía 
contar con Dingo para una buena vigi-
lancia. 
Entonces se observó que el primo Be-
nedicto no había regresado todavía. 
Hércules le llamó con toda la fuerza 
de sus vigorosos pulmones, y casi al 
mismo tiempo se vio al entomologista ba-
jar la cuesta de las rocas a riesgo de 
romperse la cabeza. 
E l primo Benedicto estaba verdadera-
mente furioso. No había encontrado un 
solo insecto nuevo en el bosque, no, ni 
uno solo que fuese digno de figurar en 
su colección. Había, etcorDlones. escolo-
pendras y otros mirlápodos tan abundan-
tes como se hubieran querido y aun más; 
pero sabido es que el primo Benedicto 
no cultivaba el género de mirlápodos. 
—No valía la pena,' dijo, de haber an-
dado cinco o seis mil millas, de haber 
arrostrado la tempestad, de haber ñau-' 
fragndo en la costa para no encontrar 
uno solo de esos esápodos americanos que 
constituyen la honra de un museo en-
tomológico. No, no valía la pena. 
Como conclusión, el primo Benedicto 
dijo que era preciso alejar de aquellos 
sitios porque no quería permanecer una 
hora más en aquella odiosa playa. 
L a señora Weldon tranquilizó a aquel 
niño grande, dándole la esperanza de 
que sería más feliz a la mañana siguien-
te, y todos iban a entrar en la gruta 
para echarse a dormir hasta la salida del 
sol, cuando Tom observó que Negoro 
no habla vuelto a pesar de ser ya de 
noche bastante oscura. 
—¿Dónde puede estar? preguntó la se-
ñora Weldon. 
—¿Es importante?, dijo Bat. 
—Importa mucho, respondió la señora 
"Weldon. Prefiero tener a ese hombre cer-
ca de nosotros a tenerle lejos. 
—Sin duda señora "Weldon, respondió 
Dick Sand; pero si nos abandona volun-
tariamente no veto el medio de obligar-
le a volver. ¡Quién sabe si tiene ra.-
zones para evitar constantemente nuestra 
presencia! 
T llevando aparte a la señora W^eldon 
le comunicó sus sospechas. No le sor-
prendió el ver que la señora Weldon las 
tenía Igualmente, pero diferían en un 
punto. 
—SI Negoro vuelve, dijo la señora Wel-
don. es señal de que habrá puesto el pro-
ducto de su robo en lugar seguro. A 
mi parecer lo mejor que debemos hacer, 
no pudiendo convencerle, será ocultarle 
nuestras sospechas y hacerle creer que 
no sabemos nada y que tenemos confian-
za en él., 
L a señora Weldon tenía razón y Dick 
Raxtd *e sometió a su naracer. 
Llamóse a Negoro repetida svoces y no 
respondió. O estaba muy lejos para oir-
les, o no quería volver. 
Los negros no sentían vérse desemba-
razados de su persona, pero, como aca-
baba de decir la señora W'eldon, quizá 
era más temible de lejos que de cerca. 
Y luego ¿cómo explicar que Negoro qui-
siera aventurarse solo por un país desco-
nocido? Quizá se habría extraviado y 
buscaba inútilmeute en la oscuridad de 
la noche el camino de la gruta. 
La señora "Weldon y Dick Sand no sa-
bían qué pensar. Pero, de todos modos, 
por esperar a Negoro, no era cosa de 
privarse de un descanso tan necesario 
a todos. 
E n aquel momento el perro que corría 
la playa, ladró con fuerza. 
—¿Qué tiene Dingo? preguntó la se-
ñora Weldon. 
—Es absolutamente preciso saberlo, res-
pondió el aprendiz. Quizá es que vuelve 
Negoro. 
Al momento Hércules, Bat, Austln y 
Dick Sand se dirigieron a la embocadura 
del río. 
Pero al legar a la orilla no vieron ni 
overon nada. Dingo entonces no ladra-
ba. 
Dick Sand y los negros volvieron a la 
gruta. Se organizaron lo mejor posible 
las camas y cada uno de los negros se 
dispuso a hacer centinela en lo exte-
rior. 
Pero la señora Weldon inquieta, no pu-
do dormir; parecíale que aquella tierra; 
tan ardientemente deseada, no la daba 
lo que de ella hubiera podido esperar, 
la seguridad para los srayos y el reposo 
para sí misma. 
CAPITULO XV 
H A R R I S 
Al día siguiente, 7 de abril, Austln 
que estaba de guardia, al amanecer vió 
a Dingo correr ladrando hacia el riachue-
lo. Casi al mismo tiempo, la señora "Wel-
don, Dick Sand y los negros salieron de 
la gruta. 
Decididamente sucedía algo. 
—Dingo ha conocido que se aproxima-
ba un ser vivo, hombre o animal, dijo 
el aprendiz. 
— E n todo caso no es Negoro, observó 
Tom, porque Dingo ladraría con más fu-
ror. 
—Si no es . Negoro ¿dónde podrá estar? 
preguntó la señora Weldon, dirigiendo a 
Dick Sand una mirada que solo éste com-
prendió; y s i no es Negoro, ¿quién pue-
de ser? 
—Vamos a verlo^ señora "Weldon, res-
pondió el aprendiz. 
Después, dirigiéndose a Rat, Austln y 
Hércules, añadió: armaos, amigos míos, y 
venid conmigo. 
Cada uno de los negros tomó un fu-
sil y un machete lo mismo que Dick 
Sand Pusieron un cartucho en cada uno 
de los remingtons, y armados de este mo-
do los cuatro, se dirigieron a la orilla 
del río. 
L a señora "Weldon, Tom y Acteon, per-
manecieron a la entrada de la gruta en 
cuyo interior estaba Juanito y Nan. 
E l Sol se levantaba entonces. Sus ra-
yos interceptados por las altas monta-
ñas del Este, no llegaban directamente 
a la peña; pero hacia el horiaonte occi-
dental el mar resplandecía bajo los pri-
meros rayos del astro. 
Dick Sand y sus compañeros seguían 
por la orilla de la playa, cuya aurora 
so unía a la embocadura del rio. 
Allí Dingo inmóvil y como en espera, 
continuaba ladrando. Era evidente qué 
veía u olfateaba algtin Indígena. 
Y en efecto, el perro, no era a Ne-
goro su enemigo de a bordo a quien , 
draba, sino a otro 
E n aquel momento un hombre torcía 
la flltima punta de la roca. Se adelan-
taba profundamente por la playa y con 
gestos familiares trataba de calmar a 
Dingo. Por sus ademanes se comprendía 
que no temía arrostrar la cólera vigorosa 
d^l anijnal. 
—No es Negoro, dijo Hércules. 
—No podemos perder en el cambio, res-
pondió Bat. 
—Nb, dijo el aprendiz E s probable-
mente algún indígena que nos ahorrará 
el disgusto de la separación. Al fin va-
mos a saber exactamente dónde esta-
mos. 
Y todos cuatro, volviendo a ponerse los 
fusiles al hombro, se dirigieron rápida-
mente hacia el desconocido. 
Este, al verles acercarse, dió al prin-
cipio muestras de la más viva sorpresa. 
Ciertamente uq esperaba encontrar gente 
extraña en aquella parte de la costa y 
era también evidente que no habla visto 
aun los restos del "Pilgrim," pues que 
habiéndolos vistos se hubiera explicado 
fácilmente la presencia de los náufragos. 
Por lo demás, durante la noche la resa-
ca había acabado de demoler el casco 
del buque y no quedaban más que res-
tos flotantes sobre las olas. 
En el primer momento, el desconocido, 
viendo marchar hacia él cuatro hombres 
armados, hizo un movimiento para vol-
ver atrás. Llevaba un fusil pendiente del 
hombre con el porta-fusil a manera de 
bandolera; pasó inmediatumente la cabe-
za por debajo de aquella y se echó el 
fusil al hombro, lo cual demostraba que 
el aspecto de aquella gente no le pare-
cía tranquilizador. 
Dick Sand hizo ademán de saludar y 
el desconocido lo comprendió sin duda, 
porque después de vacilar un momento, 
continuó adelantándose. 
Dick Sand pudo entonces examinarle 
cor. (íetenc'.ón. 
E r a un hombre vigoroso, como de unos 
esa renta años todo lo más, la mirada vi-
va, los cabellos y la barba dn poco j-'H-
ses, el cltis atezado como el de un 
nóinañá que ha vivido siempre ai aire 
en loa bosques o en la llanura. Una to-
péele de blusa de piel curtida le servía 
de justillo, un ancho sombrero cubría BU 
cabeza, llevaba botas de cuero que le su-
bían hasta por cima de la rodilla, y .en 
sus altos tacones resonaban espuelas da 
ancha estrella. , , , 
Dick Sand conoció desde luego, y asi 
era en efecto, que tenía enfrente de sí, 
no uno de esos Indioe corredores habitua-
les de las , Pampas, sino uno de esos 
aventureros 0(9 sangre, extranjera., coa 
frecuencia poco recomendables y que so 
encuentran a menudo e ntodos los paí-
ses apartados. Por su actitud bastante 
rígida, por el color rojiza de algunos pe-
los de su barba, parecía también qua 
aquel individuo debía pertenecer a la ra-
za anglo-sajona. E n todo caso ni era la-
dio, ni era español. , »,„ 
Esto pareció aun más cierto cuando ha-
biéndole dicho Dick Sand en inglés , 
—bienvenido seáis, respondió en la mis-
ma lengua y con acegito puro: —bienve-
nido mi joven amigo. . 
Entonces se adelantó hacia el aprendiz 
y le estrechó la mano. . ... 
Respecto de los negros se contento con 
hacerles un ademán de cabeza sin diri-
girles la palabra. . , " , .«J-jf-
—¿Sois inglés? preguntó al aprendía. , 
—Americano, respondió Dick Sand. 
—¿Del Sur? 
Esto respuesta • pareció complacer al 
desconocido pue estrechó má^ vigorosa-
mente la mano del aprendiz, y esta vez 
a la moda americana, 
—¿Puedo saber mi joven amigo, pre-
guntó, cómo os encontráis en esta eos-
taEn aquel momento, sin esperar a que 
el aprendiz , hubiera satisfecho sn pre-
gunta, el desconocido se quitó el som-
bTatí s^fio^Weldon se había adelanta-
do hasta la orilla del río y se encon-
trlha%enñ^eanWedrdon-fué quien respondió 
:, ^o'mof'n^fragos. dijo, y nuestro bu-
q„o se ha estrellado ayer contra esto* 
arUu'fsentimiento de compasión se plu-
tó en el rostro del desconocido cuyaa 
P A G I N A O C H O LHAR1U U L L A mAfurrA marzo íü oe i ^ i o . 
M O L X X X Y l 
Para las señora». Pida«e • V . ^ S n t e a 
" El Libro de laa Damas," o directamente « 
Dr nrrmt'a Laboratories. New York 
d o q u e 
G O M A Y L A 
O f r e c e n a l c o m p r a d o r m a y o r 
b a r a t e z , m e j o r r e s u l t a d o y e l 
m á s e f e c t i v o r e n d i m i e n t o . 
A m b a s e s t á n a b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d a s 
c o n t r a t o d o d e f e c t o d e m a t e r i a l o d e f a b r i c a -
c i ó n . 
EN E L F R E N T E F R A N C O - í K G L E S 
(Yieno de la PBIMEBA) 
P A E T E ALEMAN 
Berlín, Marzo 19, (Tía Londres.) 
E l parte oficial de hoy dice así: 
«Frente Occidental: 
Frente del Príncipe Ruppreciit: 
Las tropas asaltantes prusianas; di-j 
Tlsiones báraras y sajonas lleyaron! 
a cabo con éxito operaciones de re-; 
conocimientos en Flandes, haciendo 
más de 800 prisioneros. 
«Durante la noche aumentaron los 
duelos de artillería, desde la costa 
hasta el canal de la Bassée. E n el 
resto del frente el fuego fué mode-
rado". _ . . 
«Grupos de ejército del Principe 
heredero y del general tou Gallvritz: 
Las tropas jle Brandenhurg, después 
de un recio combate cerca de Jurin-
court, regresaron con veinte prisio-
neros de las trincheras francesas. 
«En ambos lados de Keims y en, 
la Champagne, se reanudaron el fue^ 
go de la artillería. E n el frente sep-
1 tentríonal de Terdiin el fuego aumen-
tó en intensidad. Continuámos nues-
tras operaciones de reconocimientos. 
Los destacamentos de Sajonia situa-
dos en la margen Oriental del Mosa, 
regresaron con 56 prisioneros. 
«Grupo de ejército del Gran Bu-
que de Albrecht. E n muchos puntos 
del frente de la Lorena, en los Vosges • 
y en el Sundgau hubo mayor actiyi-
dad por parte de los franceses. 
«Ayer derribamos 23 aeroplanos 
enemigos en batallas aéreas y por el 
fuego de nuestros cañones. También 
cayeron dos globos cautiTOs.', 
Frente de la Macedonia: 
«En la región do Seres, se Ueja-
ron a cabo con éxito rarios ralds, 
siendo sorprendida una partida ene-
miga de reconocimientos, por un des-
tacamento francés, el cual hizo ra-
rics prisioneros. Los aviadores alia-
dos desplegaron gran actividad, arro-
jando más de 1.000 kilogramos de ex-
plosivos sobre los establecimientos, 
enemigos en los valles de Struma y, 
Tardar, y cerca de Resmu (Oeste de 
Monastir). Se lograron importantes 
resultados, 
N O T A S V A R I A S D E L A • G U E R R A 
(Cable de !a P r e n s a Asoclarta 
recibido por el bllo ¿ i r e c t o ) . 
LOS J E F E S ALEMANES INVITAN i 
LOS CORRESPONSALES A P R E -
SENCIAR L A OFENSIYA E N 
E L F R E N T E OCCIDENTAL 
Londres, Marzo 19. 
Los jefes del ejército alemán, han 
invitado a varios corresponsales â  
que presencien la ofensiva alemana 
en el frente Occidental, dice el co-] 
nesp^nsal de Exchange Telegraph; 
en Copenhague. Dícese que los co-
rresponsales saldrán para el frente 
el miércoles. ,-
warta tt f A'vpttt'pt? atvwaw L • ^ W * * » , * * » * " * el "f*1*3 14 Alemania, y agregó: «LIvo- Hiulrán í-streehas relaciones con Ale-
r ^ n h ^ L ^ a r ^ i» AJjEM^ li,(i0 í e ^ z / o n « « s ^ , manifestó, niü y Estoma son la frontera Oríen- manía, sin perjuicio de sus relaclo-
p i ^ a í í n ü ; í í í . í r ^ - . ^ i.0ki 1 "̂m G0n?Sf*' y MI™*1** e ^ l ^ \ ta»» ^ado por el Tratado; pero teñe-, nes amistosas con Rusia. A Polonia 
E l Canciller von Heríhng, hablan-i unidas política, económica y militar-; m<,s esperanzas de que ellas también' no se le menciona en el Tratado; pe-
ro nosotros trataremos de ver si es 
posible virir en buena harmonía con 
el nuevo Estado, 
"Si el Reichstag adopta el Trata-
do de Paz, la paz será restaurada en 
todo el frente Oriental, como io anun 
cié el 24 de Febrero; pero entre las 
potencias de la Entente no existe el 
menor deseo de terminar esta terri-
ble guerra. L a responsabilidad por 
el derramamiento de sangre caerá 
sobre las cabezas de aquellos que de-
sean continuar el derramamiento de, 
sangre 
e m o s t r a 
r ? s 
a n 





B A Ñ A 
nos. a saber, vivir permanentemente 
en buena amistad con la naciente na 
ción, y proteger, al mismo tiempo 
nuestros Intereses". 
HABLA E L MINISTRO D E R E L A -
CIONES E X T E R I O R E S D E 
HOLANDA 
L a Haya, Marzo 18. 
Al ananciar la aceptación, por paw 
te de Holanda, con ciertas condicio-
nes, de las demandas anglo-amerlca j 
ñas, acerca de los barcos holandeses 
el doctor Loudon, Ministro de Rela-
ciones Exterlor.es, explicó a la Se-
gunda Sala del Parlamento, que Ho-
landa había estado dispuesta a acep-
tar el convenio provisional, por el 
cnal cien mil toneladas de cereales 
serían facilitada a cuenta, de acuer-
do con la «base del convenio", con 
los aliados, cuando los gobiernos alia 
dos repentinamente presentaron laj 
demanda de que los barcos holán-! 
deses habían de cruzar también la zo-
na de peligro. 
" E l gobierno holandés, estipuló ce-
rno condición básica para el conve j 
nio, y aceptada por los gobiernos! 
aliados, que los barcos holandeses | 
no entrarían en la zona de peligro.] 
Me abstengo de tratar acerca de las: 
razones que hayan motivado la nue.¡ 
va demanda, pero el gobierno holán-j 
dés no puede admitir en manera al-
guna que sean justas. Tampoco pue-
de admitir la suposición prevalen te 
en ciertos países, de que cuando un 
beligerante necesite barcos, puede 
obligar a un pais neutral a suplir-
los". 
E l doctor London dijo que el go-
bierno holandés, después de un de-
tenido estudio, había informado a 
los gobiernos aliados que tanto bajo 
el punto de vista económico como po-
lítico se oponía terminantemente tt 
sus demandas; ñero que aplazaba su 
contestación definitiva, en vista de 
la probable merma en los embarque? 
de cereales en el próximo verano, y 
teniendo en cuenta que una negativa 
pudiera dar por resultado que sms 
pendieran los embarques de provisio» 
nes para Europa. 
LONDRES NO T I E N E NOTICIAS 
Londres, Marzo 9. bf0 de la mBÍ*n Especial Mejicaa, 
E l Ministro inglés en la Haya, nf 2l /r(>P / í - Con1 '̂eso de ^atrall-
el de Holanda en esta eíudad!%an; f í j * * t i ^ . f ^ f 6n Baeno5 
recibido noticias confirmando la ace? ^ !* ̂ ¡ J J ^ ^ > ^ 
tación por parte de Holanda de las 86 - V™*™0 indefinidamente, llegó 
ccndiclones imnuestas por ?üs alia-; \ h o y ' A f ^ l J ^ 6 Para Méjl. 
dos con respecto a los barcos holán-' f ' \ \ < T T * t ^ t ' \ ? 0 r J l sei 
deses. Dícese que Inglaterra ha en-1 ncr Cabrera, fue drauslta, l\ 
víado un nuevo mensaje a la Hay"' gen?ral ^ontKez ^ f a ñ a d o de 
diciendo que si no se aceptan susl I f S lalembros <** la mencionada 
condiciones de una manera InequívoJ ImsI0^• 
ca, se procederá inmediatamente a 
la requisitoria de los barcos. 
¿ C o m o p o d r é i s jsrog. 
p e r a r . e a i a v i d a s i no 
g o z á i s - d e b u e n a saiucft 
Si no lenás salud perfecta 
cuantas cualidades .poseáis no o¡ 
servuán.paiu.nada. puesto que 
os ihadlaiéis ven !a imposibilid^ 
de hacerlas «valer. Empezó 
por curaos, i» si queréis abriros 
paso, en el mundo. Si sufrís al-
guna de lasnumeroaag enferme-
dades que tíeneaspor orígea ía 
pobreza de sangre o k debiKdad 
del sistema nervioso; si os halláis 
atacado de anemia» padeciniien-
to nervioso, enfermedaddel estó-
mago; para ̂  recobrar la salud 
emplead Ias;BIdoras Rosadas 
del Dr. WilHams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os dirán que 
han sido radicalmente curadas 
coa las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williains. 
Tomadlas & voesfcra ves y 
curarán > tambían. 
L 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo) . 
E L EMBAJADOR AMEEÍCAXO K 
EUSIA 
Wasliington, Marzo 19. 
Un despacho al Departamento de 
Estado, trasmitido hoy por el Emba. 
jador Francis, desde Tologda, con fe. 
cha 17 de Marzo, ha conTencido a las 
autoridades de esta capital de qne no 
hay fundamento para las noticias re. 
P A E T E ITALIANO 
Eoma, Marzo 19. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"Ha habido frecuentes combates de1 cibidas de Tokio, según las cnales 
artillería desde Zenson (sector cen-' hallaba en camino de Seoul, capital 
tro del PiaTe), hasta el mar*; | de Chcsen, E l Secretarlo de la Era. 
"En la región de Montello hubo r e J bajada, Butler Wright, salió de En-
cios combates de artillería. E n el sia hace algunos días para Chosen, 
Talle de Ornic hicimos varios prisio-
neros. 
"Ayer fueron derribado siete aero-
planos enemigos, dos por los italia-
nos, dos por los franceses y tres por 
los ingleses. 
E S T A D O S U N I O O S 
( C a b > de la P r e n s a Asociada 
recibido por el Wlo directo) . 
SE D I S P E E S O L A MISION MEJI -
CANA 
Nuera York, Marzo 19. 
E l General Federico Montez, miem-' rro fué rolada, pero los ladrones no 
y se cree que esto haya dado origen 
a la falsa noticia. 
AUDAZ TENTATIVA PARA ASiL. 
T A E A UN BANCO 
Tampa, Florida, Marzo 19. 
A consecuencia de una teníatira 
frustrada, para saquear el Banco del 
Estado en Zephirhills, hoy a prime. / 
ra hora, fué muerto el ciudadano i 
S. Stcrms. Cinco o seis hombres, qne 
componían la cuadrilla de salteado-
res, escaparon en automóril y alora 
se les persigue en tres endados. la 
puerta exterior de la gran caja de ble 
E s t a b l o s d e L m y E l V a p o r antiguos de incun Y CANAl 
C a r r u a j e s d e l a j o d e L á z a r o S u s t a e í a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . , , . & , . 
V i s - a - v i s d e d u e l o s y p a r e j a s « f. • • > w • 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s . . . . . . . . . . . , . 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 E l Canciller aludió a la proposicióní L , ÓS.  
de Eusia, de que todos los beligeran-! 
tes entrasen en las negociaciones d»' 
paz, y agregó: 
"Nosotros y nuestros aliados acep-i 
tamos las proposiciones y ^^íomo»' m 
. .. . . . $ 3.00 
. . ... . . $ 6.00 
. > :.: >; . $10.00 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e i y 2 o ó v e d a s d i s p ü e s f o s p a r a 
S A N J O S E , 5 . T B L ^ F O N O A - e 5 5 S . H A B A N A . 
enria os 
delegados a Brest Lítorsk. Las po-l 
tencias hasta entonces aliadas con 
Eusia se mantnrieron alejadas. 
" E l curso de las negociaciones es1 
conocido de rosotros. Eecordaréis, ¡ 
sin duda, los discursos dirigidos, no! 
tanto a los delegados allí reunidos' 
como al público en general, y que! 
consiguieron el fin que se proponían, 
que no otro que alejar la posibilidad 
de una inteligencia. Eecordaréis las 
repetidas interrupciones, la ruptura! 
de las negociaciones, y la reanuda* 
ción de las mismas. j 
"Nosotros ni por un momento he-
mos intentado, ni intentaír?os ahora, 
oponemos a los justificados deseos! 
de Eusia para libertarse. Como dije 
el 29 de Noriembre, ansiamos para| 
esc atribulado país una pronta y or»! 
denada restauración de su rída, y de j 
ploramos profundamente la terrible; 
situación qne se ha presentado en} 
muchos lugares. 
Por parte de la Entente no hay 1» 
menor inclinacáSn a abandonar la i 
lucha, sino más bien la intención de, 
continuarla hasta rer nuestra des-! 
trucción. No por eso perderemos va-
lor, porque estamos preparados pa-; 
ra todo. Estamos preparados paraj 
uñeros sacrificios, y nos mantendré-! 
mos firmes como una roca, confiado^ 
en nuestros espléndidos jefes mili-i 
tares y ©n nuestros heroicos solda-
dos". I 
Eefiriéndose al tratado ruso, d!}'»: 
el Canciller: 
"No contiene condiciones que re-j 
dunden en deshonor do Eusia, Nada, 
se dice sobre opresores 4demnizacic« 
nes de guerra, ni forzosas conquistas; 
de territorio ruso, i 
"Unas cuantas palabras acerca de 
Polonia que, en efecto, no se men j 
clona en el tratado. Como es bien sa-
bido, fué la proclama de los dos Em-
peradores la que anunció a todo el! 
mundo la independencia de ese mun- C o c h e s p a r a entierros, ¿T» ̂  í \ f \ on l a 
do. Se desprende, por lo tanto, que v bautizos S f r O - V i l / B i l Id 
R O Y C A B A L 
M I E S P O S A 
I S A B E L Y U Q U E V A L E R O 
H A F A L L E C I D O 
T DISPUESTO SU E N T I E E E O P A E A HOY, M I E E C O L E S 20, A L A S CUATEO D E L A TAEDÜ» 
E L QUE S C S C E I B E , P O E SI , T E N N03IBEE D E SUS HIJOS T DEMAS F A M I L I A E E S , E U E 6 A A 
AMISTADES, S E S I E V A N C O N C U E E I E A LA CASA MOBTUOEIA, C A L L E 18 NUMEEO 82, E S Q H ^ 1 
A 12, VEDADO, PAEA D E S D E A L L I ACOMPAÍrAE E L C A D A T E E A L A NECEOPOLIS DE COLON, FA-
T O E QUE A G R A D E C E E E E T E E N A M E N T E . 
HABANA, 20 D E MAEZO, 1M8. 
_ E D U A R D O R O J O R ^ Y E S ^ ^ ^ ^ 
(NO S E E E P A E T E N ESQUELAS.) •"• . un 
6899 
2& ^ 
M O S C O U * ' y f , L A C E I B -
nuera conformación do ese pais 
sólo puede rerificarse sobre la base 2^ANJA, 142. 
de negociaciones entre Alemania y¡ 
Austria-Hungría, por una parte, y 
Alemania, por otra. 
"De círculos políticos de Polonia 
han llegado recientemente sugestio-
nes acerca de nuestras futuras re-j 
laciones. Nosotros las examinaremos 
gustosos, para rer hasta qué punto 
pueden ser reconciliadas con los pro-
pósitos aue Dersl^uen ambos gobier-... 
C a m i a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G í S Í I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
V i s - a - v i s , corr ientes • — " 
I d . b lanco , c o n alumbrado— 
A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A 
wassemsmmsm 
0 3 . 
T E L E F O N O S A-8528, A.3625. 
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tílAmU U t L A ÜIAÍOTÍA m a r z o 2 0 de 1 
.feron llegar haste donde estaba 
VnñÍ*llvo T se retiraron sin Heyar-
el Tneún botín. Es de presnnür qne 
66 ih-lási fué debida a haberse a^o-
w f s u provisión de exploslyos. 
E n t r a s dos de los bandidos es-
noerando dentro del banco, los 
ia L se apostaron en logares estra-
V a primera explosión toIÓ 
te nííta y alarmó a la clndad, pero 
la Winió a los ciudadanos que acu-
dieron que debían mantenerse a dis-
^ « í S a m o s robando el banco, y cual-
««lera que se acerque lo hará a rles^ 
go de perder la rida", exclamaron 
^«fíolíp dseS'arm6 al salir de su casa 
«i acercaba al banco, por la par 
I L atrás del edificio, cuando fue 
¿riño de muerte. Los bandidos no 
^ÍToían tener prisa para abandonar 
i teatr de sus frustradas opera-
¡mies pero al recibir advertencia 
S interior del banco, emprendieron 
fQ fuea. con las armas preparadas y 
¿pa /ando para Intimidar a sus per-
Seromorea' media milla de distancia, 
»« antomóvil. ocnlto en un bosque, 
recogió a los bandidos, que así pudie-
ron escaparse. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Marzo 19. 
La lista de bajas pnblicada hoy 
por el Departamento de la Guerra, 
Lio contiene treinta nombres. E l 
éombre del capitán Phelps figura en-
frc ios mnertos en acción de gnerra. 
Teniente George O. Mlddlewltch 
{Vfierió accidentalmente. 
Las bajas se distribuyen de la ma-
nera siguiente: muertos en acción, 
0. mnertos accidentalmente, S; muer 
tos de enfermedad, 12; heridos de 
graredad, 2? heridos leves, 8. 
TOS ESTADOS UMDOS E S P E R A N 
l \ rO>TESTACION D E HOLANDA 
Washington, Marzo lí). 
A última hora se modificaron los 
planes trazados por el gobierno par» 
hacerse cargo de los barcos holande 
jes ave se hallan en aguas america-
nas. No habiendo recibido contesta-
fión de Holanda a la demanda an-
slc-amerlcana para eíi traslado de 
los harcos, de acuerdo con el con-
renlo que Alemania obstruyó, se 
acordó esperar un día más para evi-
tar lo qne pudiera interpretarse co-
mo una falta de cortesía con el pe-
queño Reino, el cual tiene a su car-
go uno de los papeles más difíciles 
entre los neutrales en la guerra mun-
dial 
Les Estados Unidos aún están es-
perando esta noche noticias definitf-
•ías fíe Londres, donde se están l lr . 
raudo a rabo las negociaciones. En 
1?. tarde de hov «e trasmitió un mei> 
saíe urgente pidiendo noticias. 
Se supone que la demora en recf-
Mr la contestación holandesa se de-
be ¡v alguna dificultad en el cable 
o en la clare ceblearráfica. 
Los Estados Unidos ouleren la 
sreptación Inequivoca del couTenío 
nrimltivo acerca del traspaso de los 
Careos y no están dispuestos a acep-
tar rnenos.de lo pactado, de lo con-
trario procederán a incautarse de 
los Mrcos. Los desuachos de la prer-
sa diciendo que Holanda había pe-
dido que se prohibiera a los barcos 
trasportar tronas o mi^cionesj se in 
terpretan aquí como un último es-
ÍKerzo realiTiPfio ñor Holanda para 
¿placar a Alemania, en vista de las 
¿^lénazas submarinas y la presión! 
^.onómlca. Esas condiciones se coî -j 
síderr.n aquí como impuestas por j 
f'e^anla y no por Holanda, por lo! 
fhio serán rechazadas. Aquí se afir-
one no hay posibilidad de que los] 
Estados Unidos y la Gran Bretaña! 
RfiCptcn que se les limite el ejerci-
cio de sus derechos soberanos, de, 
Pí'nerdo con el Derecho Internado»! 
na!, 
,N(( habrá demora en el traslado Ci 
Tes barcos, tan 7)ronto se reciban latr 
noticias esperadas, pues los Estadcs 
Tildes han hecho todos los prepa-
wtiyos necesarios. 
MAS SOBRE LOS BARCOS HO-
L A N D E S E S 
New York, Marzo 19. 
Aparentemente, debido a una mabi 
inteligencia, un barco holandés surto 
0» la bahía de New Yorlí, fué aborda-! 
do por oficiales de la Reserva Naval' 
ôy, y su comandante notificado de 
«ue habían reñido a tomar posesió?» 
de! barco en nombre del gobierno 1 
smericano. Al comandante se le dijo 
^«e la bandera americana sería izuv 
da !' las doce del día y que a la trS-1 
íulación se le daría hasta media no 
che para abandonar el barco. 
a E l comandante del MSamaranda,, 
dló parte de lo ocurrido a la Rotter-
ma Lloyd, compañía propietaria d€l 
«arco, y dijo que se estaba preparar-
do para obedecer las órdenes recibi-
das;, cuando los oficiales de la Reser. 
1. a Naral le informaron que tenían 
Edenes de regresar al Arsenal y qu« 
se había suspendido la orden de em» 
cargo. 
LA CONQUISTA ALEMANA D E L A S 
_ ISLAS ALAND 
Washington, Marzo 19. 
En despachos oficiales que se han 
reeibido hoy en esta capital, trasmí j 
mos desde Erancia, se acusa a Ale-
^ n a de haber tratado de obligar1 
» Snecia a participar en las confe-l 
"«cías de Brest-LitoTsk para el arre 
«'p de las cuestiones que afectan al 
saltico. 
fl;^aD1*endo fracasado sus gestiones 
jupioniaticas, dice el despacho, Ale-
do f g a r r i ó a la fuerza, ocnpaií-
s islas Aland, desembarcando 
- «s tropas, so pretexto de que así 
ses suplicado los finlandc-
las^T*?8 áe z u r r i r a la fuerza en 
AW1S •s Aland, dice el despacho, 
^ósu la P1'00111'" realizar sus pro-
ticn* r1)0r condueto de sus diplomá-
is. Loando inició sus negociado 
K * ^ €l ^obIerno maximallsta, von' 
Uní • í)slm enTl0 al Gobierno suect»' 
a niTltaclón pidiéndole que Tinie.: 
Khrí í ^ ^ e u c i a r en Brest-LitOTSk 
.00 ^ ê i * cuestión del Báltico, en la 
W i - , a lnteresada Suecia, y par-] 
tRla«r,Cnte sobre ln cuestión de la» 
íno l amL Tl gabinete de Sfokol-
"Parfp ^"tes tó a esta. Invitación, y 
Dro-ee Hnos euantos periódicas; 
^enísif1111^05 la Prensa sueca co-
la pyZ f..̂ 1 asunto recordando que 
^T-íwf10:1 ñv las islas Aland era de 
« ¿ 5 ; ,mt^nacional. 
«ho S r l i V l f 0 Ia se habían he-
indicaciones en fonna 
L e 
s e i c i i l a 
m a 
f i n c a s , C o l o -
n i a s , I n g e n i o s , 
C a s a s p a r t i c u l a -
a s e t c . 
z a m o t r i z p a r a 
b o m b e a r e l 
s , e t c . 
5 9 5 - 0 0 
l í a s p e r s o i i a i a d e s a m e -
r i c a n a s e n P a i s c i o 
E N T R E T I S T A RESERVADA 
En la mañana de ayer visitó al se-
ñor Presidente de la República un 
grupo de distinguidas personalidades 
de los Estados Unidos. 
Entre ellas figuraba el Presidente 
de la Corte Suprema de New York. Di-
chas personas venían provistas de 
cartas de presentación para el Jefe 
del Estado, y una que era un salude 
afectuoso del Juez Supremo de Buffa-
lo, quien fué profeso rdel general Me-
nocal cuando éste cursaba sus estu-
dios de ingeniera en los Estados Uni-
dos. 
No obstante la reserva quo los visi-
tantes guardaron, hemos podido saber 
que la entrevista que celebraron no 
fué solo de cortesía. 
Casi todas las personas de quienes 
hablamos ostentan altos puestos en la 
Administración pública de Nortearné-
lica y han venido a Cuba desempe-
ñando una misión oficial, que no se 
dice cuál es, pero que ha de tener im-
portancia, como lo revela el que los 
mencionados señores seguirán viaje j 
de esta República a otras de Sur 
América. 
Según nuestras noticias, la confe-
rencia que celebraron con el Jefe del 
Estado fué sumamente cordial, y al 
calir de Palacio costrábanse satisfe-
chos de la acogida que se les había 
tributado. 
E l r e p r e s e n t a n t e S r . l a s a 
Con motivo de celebrar sus días, se 
vió! ayer muy felicitado el caballeroso 
y qortés representante por Oriente se-
ñor José María Lasa, quien fué obje-
to de señaladas muestras de afecto, 
tanto de parte de sus correligionarios 
y amigos de Orlente, como de sus 
amistades políticas y sociales de esta 
capital, desde el honorable Presiden-
te de la República, quien siempre le 
ha profesado leal estimación, hasta 
los más modestos elementos de nues-
tra política. Sinceramente nos place. 
T I E N E C A P A C 1 1 3 A O H A S T A 8 2 L U C E S 
A l ú m b r e s e c o n s u p r o p i a P l a n t a , m a n e j a d a p o r u s t e d . 
M á s d e c i e n e n u s o a c t u a l m e n t e e n C u b a . E s c r í b a n o s p i d i e n d o f o l l e t o s . 
M a q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
o m p a n y 
ld.-20 
de nota que establecían los intereses 
de Suecia en la cuestión de las Islas' 
Aland. Esta nota había sido enviada a 
todas las potencias signatarias del j 
tratado de París: Inglaterra, Eran* 
cia, Italia, Alemania, Austria y Tur i 
quía. Erente a esto, hallando imposi-
ble tratar separadamente con Suecia 
e imponerles su voluntad, Alemania 
tomó las cosas en sus propias ma-
nos. E l día dos de Marzo su Minis-
tro en Stokolmo anunció al gobier-
no sueco el desembarco de tropas 
alemanas en las islas Aland, invo-
cando el signiente pretexto: " E l Ga-
binete de Berlín se sostiene con ia 
demanda oftclal para la intervención 
que parece haberle sido dirigida por 
el gobierno finlandés para suprimir 
la sublevación en todo el país. Ale-.| 
mania considera que para asegurar 
sus futuras operaciones militares' 
puede emplear el archipiélago como 
zona militar. L a nota alemana agre 
ga que el imperio no presenta nin-
guna reclamación territorial a las 
islas Aland, reconociendo los vita-
Ies intereses comprometidos y con-
sidera que el futuro status de las is-
las solo puede regularse en confor-
midad con el gabinete de Stokolmo.'* 
E l despacho después contiene los 
siguientes comentarlos: 
" E l norte es una muestra; a me-
dida que las conquistas de Alemania' 
van extendiéndose, crece su apetito; 
después de haber desorganizado poc* 
completo a Rusia ataca ahora los j 
vitales intereses del país escandina» 
ve. Después de Oesel y Ago ocupó a 
Aland, y esto afirma su voluntad do 
hacer de todas las bahías y las en-
senadas un mar alemán. E s una nue i 
va y severa lección para el puebí» 
escandinavo. E n la lista de agravio» 
que solamente podrá desprenderse de 
la victoria de la Entente, la usurpa-
ción de Aland podrá en lo adelante 
agregarse a la iniquidad de Schles-
wlng". 
L A FUGA DE UN CONSUL 
Washington, Marzo 19. 
E l cónsul americano en Odesa es-
capó antes de la ocupación alema-
na de esa ciudad, y ahora se halla 
sano y salvo en Roskoff, según des-
pacho recibido hoy por el Departa-
mento de Estado y trasmitido por I 
el cónsul americano Sommers en 
Moscovr. , \ 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DOS MIL PRISIONEROS ALEMA-
NES AYUDARON A LOS 
B O L S H E T I K I 
Londres, Marzo 19. 
Dos mil prisioneros alemanes ar-
mados permitieron a los bolshevlki 
derrotar a sus adversarios en el com-
bate librado en Blegorieshtchensk-
capital de la provincia de Amur, SÍ-
beria, el martes pasado, según parte 
t-rmi oficial publicado en Tokio el 
domingo, y trasmitido por la agencia 
Rcuter. L a noticia de que 150 jano-
ueses habían sido asesinados por los 
bolshevlki no se ha confirmado. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A L L A V E D E L ENIGMA D E L 
F R E N T E O C C I D E N T A L 
A L E X A N D E R FIRMO SU CONTRA-
TO CON E L CHICAGO 
Pasadena, California, Marzo 19. 
Grover Cleveland Alexander, el pit 
cher del club Phlladelphla de la L i - ! 
ga Nacional, el cual reclamaba una' 
gratificación de $10.000 por firmar,1 
con el Chicago Nacionsl, fracasó en 
su empeño y firmó hoy. 
Alexander manifestó hace varias' 
semanas que exigiría se le pagara 
$10.000 de los $50.000 que dió por élj 
y su compañero catcher William Kí-i 
llifer, el Chicago. L a dirección del 
Phlladelphla se negó, y aunque Ale-| 
xander se Incorporó a su club, no hai 
tomado parte en las prácticas ni s© 
le ha visto de uniforme. 
gffi C A U S A B E M I C H A S 
Beereeimitntos debajo de tos ojos y en las pan-íorrülas, piernas, brazos v abdomen. Significan hidropesía. 
I»a congestión o inflamación de los 
ríñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas al empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acción de los 
ríñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se siente 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se interrumpe 
la circulación de la sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la inflamación de 
cualquier riñón, las substancias tóxicas 
y venenosas el ácido úrico especial-
mente se acumulan en la sangre, y se 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ácido úrico endurece las 
arterías, retrasa la circulación de la 
sangre y causa la hidropesía, (véanse 
los síntomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves males que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éxito han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía, arenilla ó piedra, desórdenes 
iirinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
porque atacan directamente la raíz de 
dichas enfermedades; los ríñones. 
PILDORAS D E FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra gratis, franco porto 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E . TJ. do A. 
Suscríba&e al DIARIO D E LA MA-
RINA / anuncíese en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
(10) 
WASHINGTON, Marzo 19. 
La llave del enigma de 1918 en el frente 
occidentol está en manos del Consejo Su-
premo de Guerra en VersaJle«. 
La decisión en lo ctue se refiere a la 
fecha y lugar de la gran oiJtensiva, por 
parte de los aliados, depende de dicho 
Cuerpo. También tiene a su cargo el des-
arrollo de los planos estratégicos, con-
sistentes en reunir todas las reservas de 
los ejércitos aliados con el objeto de 
que permitan una abrumadora concentra-
ción en los puntos escogidos para los 
ataques. 
Los observadores americanos esán con-
vencidos que el alto nsíaindo alemán tiene 
en estudio una campaña defensiva y que 
el plan de atacar a París y a los puertos 
del Canal ha sido abandonado. La inicia-
tiva, depende de las fuerzas aliadas y 
americanas. 
L l Consejo Supremo se creó por la ur-
gente insistencia del Presidente Wilson pa-
ra que se llegue ai cabo una acción agre-
siva este año, basada en planes coordina-
dos y bajo la dirección de una sola agen-
cia. E l alcance exacto de la autoridad 
del Consejo jamás se ha divulgado. 
La decisión del Consejo de Guerra, se-
gún creen los oficiales en esta capital 
respecto &\ campo en que éstas y otras 
fuerzas semejantes de otros ejércitos se-
rán coaicentradas demostrará donde los 
golpesi de los aliados a las defensas ale-
manas deberán caer. Sn no lia de haber 
ofensiva alemana ninguna, como predijo 
el Departamento de la Guerra ayer en 
su revista semanal, el Consejo no estará 
obligado a disponer sus reservas para 
fines defensivos y piodrá dedicar este nue-
vo factor a las tentativos' para atacar 
los puntos débiles de la línea alemana. 
Las opiniones respecto a los sectores 
que presentan la mejor oportunidad para 
los asaltos de los aliados son varias en 
esta capital. Substancialmeute, sin em-
bargo, todos están de acuerdo en que el 
frente italiano puede llegar a ser el 
tetro principia! de la guerra este año. 
Las concentraciones austro-alemanas y 
las posibles ofensivas en ese frente a o 
cual también hace alusión el sumario se-
manal del Departamento de la Guerra, tal 
vez representen el reconocimiento de es-
ta opinión por el alto mando alemán. 
En todo evento aun cuando el Consejo 
Supremo pueda hiajber decidido esfozarse 
para abrirse paso por Italia, créese que los 
primeros movimientos de esta maniobra se 
verificarían en Francia y en Flandes. Aco-
metidas con toda lia» apariencia de verda-
deras oflenslvas acompañarían indudable-
mente o precederían a la gran ofensiva 
principal. 
Las reservas combinadas de los aliados 
bajo la dirección del Consejo Supremo 
harían posible una campaña de tal na-
turaleza destinada a mantener al mando 
alemán en perplejidad acerca del asalto 
que debe efectuarse. En esa posición, ade-
cuadas fuerzas alemanas de tropas escogi-
das necesariamente, se mantendrían en 
disposición para apoyar a uno u otra lí-
nea, y tendrán que mantenerse en algunâ  
parte de Alemania con transportes utili-
zabls en una u otra dirección. 
La teoría de las reservas combinadas 
al mando del Supremo Consejo de guerra 
ya ha salido a luz en la prensa inglesa, 
hasta cierto punto como explicación de lo 
que ee ha declarado en el Parlamento. 
E l r e p a r t o d e ratees e n 
m e a d o d e 
E l público que acudió ayer al mer-
cado de Tacón a proveerse de mante-
ca protestó enérgicamente contra el 
reparto, por estimar que ese artículo 
se expendía falto de peso y se había 
dado por terminada la venta quedan-
do aún manteca por despachar. 
E l Jefe del Departamento de Gober-
nación Municipal, señor Treto, entera-
do de esas quejas, se personó en el 
mencionado mercado, procediendo a 
realizar una investigación, la quo dió 
por resultado haber comprobado que 
en el local donde se expendía la man-
teca habían escondidas 148 libras de 
ese artículo. 
E l Inspector Municipal encargado 
del reparto manifestó que dichas l i-
bras de manteca estaban destinadas a 
losi mesilleros del mercado. 
E l Alcalde ha ordenado la forma-
ción de expediente al referido Inspec-
tor. 
NO PUDIERON V E R L E 
Separadamente estuvieron ayer tar-
de en Palacio el Secretario de la Gue-
rfa, señor Martí; el banquero señor 
Zaldo y el Presidente del Tribunal 
Supremo señor Cueto, con el objeto 
de entrevistarse con el íreneral Meno-
cal, a quien no pudieron ver por es-
tarse preparando para asistir a la 
inauguración de una exposición de 
CTJ.clcl.I'OS 
A L T E A T R O NACIONAL 
A las cuatro de la tarde anterior sa-
lió de Palacio el señor Presidente de 
la República para asistir a la inaugu-
ración de una Exposición de los alia-
dos, que tuvo efecto eni el Centro Ga-
llego. 
Acompañaba al señor Presidente su 
elefante y distinguida esposa. 
Terminada la visita a la menciona-
da Exposición ambos señores se diri-
gieron a visitar la Exposición de cua^ 
(Iros do Munturiol, que se inauguraba 
en el Centro de Dependientes. 
C r i s t a l e s 
a u e s o n m e j o r e s 
que aquellos usualmente supli-
dos, pueden solamente ser ad-
quiridos de personas especial-
mente calificadas para exami-
nar cuidadosamente la vista y 
hacer la propia selección de 
cristales y montura que la per-
sona requiere. 
Nuestro optometrista, Mr. 
Chase, está dando un magní-
fico servicio a nuestros clien-
tes, y nuestro departamento de 
Óptica ha adquirido envidiable 
reputación entre aquellos quo 
saben apreciar los trabajos de 
alta calidad. 
L o s t r a n v í a s , l o s v i g i l a n -
t e s y e l p i l l e o 
HAVAHA 
e n 
Festejaban ra santo cuando se orí 
gin© el e s c á n d a l o . Un herido 
grave y dos leves. 
Hemos recibido una extensa 
ta, suscrita por el señor Juan Río, 
quejándose del proceder de varios 
vigilantes de policía, en el interior 
de un tranvía del Cerro, así como de 
fas molestias grandes que al público 
se ocasionan con la orden de apear-
se el pasaje por la plataforma de-
lantera. 
Como medida que nos ha parecido 
más acertada, hemos trasladado la 
carta aludida aL Jefe de Policía, Co-
ronel Sanguíly, para la resolución 
que, en la parte que a él compete, 
estime oportuna. 
En la esquina formada por las calles de 
Vapor y Príncipe, se originó anoche una 
riña tumultuaria., en la. que la policía in-
tervino haciendo uso del "club" para poner 
fin a la refriega. 
Los protagonistas de esta escena eata-
_ ban todos embriagados y por tal causa, 
como quiera que no hay otros testigos*, 
sólo constan las declaraciones de la po-
licía y las de los acusados, estas últimas 
muy poco precisas por cierto. 
FESTEJANDO E L SANTO DEL DIA 
T ct A / 111 j-. — i.; . _ _" 
i 
QUEMADURAS 
Según telegrama recibido en el de-
partamento arriba citado, ayer, en la 
finca San Antonio, del término de Ja -
ruco, sufrió quemaduras graves en 
distintas partes del cuerpo por ha-
bérsele inflamado una botella de al-
cohol, la señorita Sara Torres Viera. 
HERIDOS E N R E Y E R T A 
E n la tabaquería " E l Crepúsculo", 
de San Antonio de los Baños, riñeron 
Atanasio Villarreal, C . Cruz y E n -
rique Palomino, resultando heridos 
menos graves todos. 
H E R I D A Y SUICIDIO 
Leocadio Quintana Musibay y Musí, 
de la raza blanca, disparó un tiro a 
su concubina Obdulia Rodríguez, a 
quien hirió levemente; mas como 
aquella cayese al suelo por efecto do 
un desmayo, él, creyéndola muerta, 
volvió el arma contra sí. disparándo-
se un tiro en la sien derecha, quedan-
do muerto en el acto. 
ASESINATO 
E n la calle de Maceo, en Morón 
el soldado de aquel destacamento, 
Antonio Gaudú Gálvez, disparó tres 
tiros contra Luis Mallobre, dándole 
muerte. 
E l autor del hecho fue detenido. 
L a r e c l a m a c i ó n d e ! e x -
í g u e z 
FUE DECLARADO SIN LUGAR E L 
RECURSO 
E l señor Presidente de la República ha 
resuelto declarar sin lugar el recurso de 
alzada intrepuesto por el ex-cadete señor 
Rafael Kodríguess Viada, contra la resolu-
ción de fecha 5 de Febrero del corriente 
año, ditcada por la Secretaría de la Gue-
rra y Marina, por virtud de la cual se 
le negó el derecho de ocupar una plaza 
de Segundo Teniente en el Ejército Na-
cional. 
E l señor Rodríguez Viada fué, como 
se recordará, separado del Ejército des-
pués de haber sido absuelto por el Con-
sejo de Guerra que juzgó a los militares 
alzados en armas en Orlente durante el 
mes de Febrero de 1&17. 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a ! 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l señor Gobernador ha suspendi-
do los siguientes acuerdos: 
Del Ayuntamiento de San José de 
las Lajas de 15 de Febrero próximo 
pasado, relacionado con el aumento 
para el próximo presupuesto del suel 
do de la Policía de dicho término, por 
infracción del artículo 188 de la Ley 
Municipal. 
Del Ayuntamiento de San José de 
las Lajas, de 15 de Febrero, desti-
nando la cantidad de 120 pesos en 
el próximo Presupuesto para luces 
en el Parque de Tapaste, por infrac-
ción del artículo 188 de la Ley Mu-
nicipal. . 
Del Ayuntamiento de San José de 
las Lajas, por el que crea para el 
próximo Presupuesto la plaza de Se-
cretario particular de la Alcaldía, 
por infracción del artículo 188 de la 
Ley Municipal. 
Del Ayuntamiento de Güines de fe-
cha 11 del pasado Febrero, por el que 
se consigna en el presupuesto próxi-
mo, 500 pesos para contribuir a la 
erección de un mausoleo a Francis-
co Arango Parreño. por infracción 
del artículo 188 de la Ley Municipal. 
Del Ayuntamiento de Güines, de fe-
cha 11 del pasado Febrero, incluyen-
do en el presupuesto próximo 500 
pesos para la construcción de un vi-
vac por infracción del artículo 188 
de la Ley Municipal. 
' l \ \ c o l o n i a ¡ n e j i c a n a 
Ponemos en conocimiento de los 
mejicanos residentes en Cuba y de las 
demás personas invitadas a la forma-
ción del Centro Mejicano, que el jue-
ves 21 del corriente, a las cinco y me-
dia de la tarde, se celebrará la junt?. 
respectiva en el Centro de Dependien-
tes (Prado.) 
José Guerra, antiguo empleado del Tri-
bunal Supremo y vecino de San Lázaro 
221; Amallo Canseco, español, de 22 años 
de edad y domiciliado en Vapor 57, y el 
chauffeur Mariano Blanco, también ' espa-
ñol, de 27 años y vecino de San Francisco 
letra D, fuéronse como a las diez de la 
noche de ayer a la bodega situada en la 
esquina de Príncipe y Vapor, donde se 
dispusieron a festejar el nomástico del 
primero, ingiriendo bebidas alcohólicas. 
A poco de estar allí—quince minutos 
después—los tres amigos, que por conse-
cuencia del alcohol ingerido se encontraban 
bastante alegres, dieron en escandalizar, 
dando lugar a que Interviniera un vigi-
lante de policía, que los requirió. 
LA BISA 
La presencia en -aquel lugar del policía 
134, Mazimino Torres, fué causa más que 
suüiciente para que Blanco, Canseco y Gue-
rra, quizás por los efectos del alcohol, no 
hicieran caso de los consejos que les daba 
el palicía, y por el contrario, se burlaron 
de éste, desobedeciéndole. 
Lo cierto es que se formó un gran es-
cándalo, que hubo palos, bofetadas, pita-
zos de auxilio y aglomeración de público. 
Y llegaron otros policías, entre ellos el 
1145, Juan "U'ajerres y el sargento Juan 
Pay Tubí y dispersaron los grupos, re-
cogiendo en el campto de la contienda— 
que ya se extendía hasta el centro de la 
calle—a Mariano Blanco, que se quejaba 
de fuertes dolores en un costado y que 
manaba sangre de la cabeza. 
AL HOSPITAL 
Fueron llevados al Hospital de Emer-
gencias, Blanco, Canseco y Guerra, así 
como Pedro García, portero de la quinta 
estación de policía, que al intervenir re-
cibió unas cuantas bofetadas. 
El doctor Polanco, médico de guardia, 
asistió a Blanco. Este presentaba una 
herida contusa en la cabeza, otra sobre 
el arco superciliar izquierdo y otra en el 
dorso de la mano derecha; contusiones y 
desgarraduras en el lado derecho del pe-
cho y fractura de las costillas de ese 
nivel, siendo calificado «n estado de gra-
vedad. 
Canseco presentaba una hiperemia trau-
mática en ía región malar y oreja del lado 
izquierdo, con síntomas de embriaguez. 
Guerra presentaba también síntomas de 
embriaguez y desgarraduras en distintas 
prartes del cuerpo. 
El lesionado Blanco fuó trasladado en 
una ambulancia a su domiclio. 
AL JUZGADO DE GUARDIA 
El juez de guardia, licenciado Manuel 
de Jesús Ponce, con el secretario señor 
Teodoro Alonso Puig y el oficial Batle, se 
constituyó en el hospital de Emergencias 
haciéndose cargo de las primeras diligen-
cias practicadas por la policía y tomán-
dole declaración a Canseco, Guerra y a 
varios vigilantes. Los dos primeros acu-
san a la policía de haberlos atropellado. 
Después se constituyó en el domicilio de 
Blanco para tomarle declaración. 
A la hora en que escribimos estas líneas 
aún se halla constituido en el domicilio de 
Blanco, de cuya declaración dependerá 
la situación de Canseco y Guerra. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
rN-TOXICADA COX PLATAVO 
El doctor Polanco, de guardia en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
asistió ajJtoch© a Marcelina Méndez Ro-
dríguez, de 25 años de edad y vecinal del 
reparto 'O-aB Cassusf', ¿m Luyanó, por 
presentar una grave Intoxicación produ-
cida por haber comido plátano Johnson, 
bebiendo después licor. 
El vigilante 1009, Oscar Quirós. de la 
subestación do Luyanó, se constituyó en 
el Hospital levantando acta. 
ANCIANA LESIONADA 
Virginia Martínez, de 50 años de edad, 
fué recogida en el interior de la casa Antón 
Recio 20 por el soldado Evaldo San Luis, 
quien la llevó al segundo Centro de So-
corro por haberse lesionado en una calda 
que sufrió en el patio. 
El doctor Polanco asistió a dicha ancia-
na de una herida grave en la cabeza. 
Según declaró la lesionado, el accidente 
i fué casual. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A MARINA Marzo 20 de 1918 . TO L X X X V I 
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A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Unity. Milton Campbell. Joaquín. 
«EGUNDA C A B K E B A : 
Salón. Bit of Blarney. Baby Colé. 
T E R C B B A C A K B E B A : 
Golden Li s t Luzzi. Kid Nelson. 
CUARTA C A K R E K A l 
Money. King Stalwart. Sureget. 
QütNTA CARRERAS 
Hands Off. Canto. Lola. 
REXTA C A R R E R A : 
Batlle Abbey. Nashville. E . Princess. 
Ningún otro ejemplar du carrera ha sl_ 
do oOjeto de ton merecido homenaje du-
rante la actual temporada del Oriental 
Park como el que la concurreucia tribu-
tó ayer tarde al notabel potro Oresteti, 
de la cuadra del señor A. H. de Díaz, 
después que dicho magnifico ¡ejemplar 
había triunfado en el handicap Golfo, con 
premio do $600, bajo circunstancias que 
• hicieron su triunfo de los más mento-
j-ios, robusteciendo en mucho su bien ci-
mentada reputación como el mejor de su 
•edad yue se entrena actuaimente en la 
pista de Marianao. Orestes eu su carre-
ra de ayer, concedió liberales ventajas de 
peso a formidables contrarios y triunfó 
a pesar de las grandes peripecias y con-
trariedades que encontró a su paso pro-
movidas por el jockey Hunt que montó a 
(Kafierty, y que puso en juego toda su 
• malicia con objeto de restarle la victo-
ria al champion de la cuadra del eeñor 
Uiaz. E n vista de la grave falta co-
metida por Hunt, los Stewards lo sus-
pendieron durante el . resto de la ac-
tual temporada del Oriental Park, y ade-
más le impusieron una multa de $100, 
La notable hazaña de Orestes triuntan-
do en su carrera, teniendo que vencer 
obstáculos que se le presentaron, hizo 
cambiar de opinión a muchos expertos 
que liasta ayer confiaban en el triunfo 
de Murdock en el duelo de ambos el 
próximo sábado, si las condiciones de la 
pista así lo' permiten. Muchos de dichos 
iinteligentes del turf cambiaron ayer no-
che de opinión, y ahora sustentan el 
criterio de que el triunfo de dicho match 
•corresponderá a Orestes. 
Ninguna de las anteriores de Orestes 
durante el transcurso del meeting resul-
tó tan impresionante ni tan halagadora 
perspectiva para el próximo futuro como 
bu colosal triunfo de ayer tarde. E n 
'primer lugar, tuvo el notable potro mu-
cha mala suerte en la arrancada, en la 
que se vió encerrado por varios de sus 
centrarlos de tal manera, que dicho en-
cierro permitió a sus más fuertes riva-
les ei adueñarse de la delantera por va-
rios cuerpos de ventaja antes de que 
pudiera reponerse. Dichos delanteros 
no habían cubierto mucho tramo antes 
de que Orest6s les cobrase gran parte 
de él que perdió en la arrancada, y en 
la curva logro reunirse al dúo formado 
por Sparkler y llafferty que habían do-
minado hasta dicho punto. Sparkler co-
rrió por la parte interior de la pista y 
líafferty lo hacía poco más afuera cuan-
do Pltz trató de asumir la delantera 
con Orestes en la curva cercana. Tal 
como aparece, Hunt, deliberadamente, 
aguantó su monta, y esto forzó a Ores-
tes a abrirse por completo hacia la cer-
ca exterior en la entrada de la recta, 
mientras Sparkler coniinuaba ceñido a 
la cerca Interior, circunstancias que le 
permitía adelantar tanto terreno que 
por breves instautes pareció como si la 
situación era en extremo desesperada 
para los dos caballos que se habían des-
pistado hacia fuera. Pero llegó el mo-
mento supremo, en el cual Orestes de-
mostró brillantemente sn derecho a la 
supremacía, pues aunque con varios 
cuerpos detrás de el veloz delantero, 
cuando logró reponerse en la recta y 
pegado a la cerca exterior pasó a Raf-
rerty cual si éste estuviese amarrado, y 
en gran acometida final superó al de-
lantero Sparkler por un buen tamaño. 
L a ovación que recibió de regreso a la 
caseta de los jueces, fué una entusias-
ta y espontánea demostración que par-
tió de aquellos que reconociendo su me-
ritoria labor ansiaban premiarlo de dicha 
manera. Los aplausos se sucedieron en 
todo el rato que permaneció frente a la 
caseta de los jueces, y se redoblaron 
cuando era conducido de nuevo a la cua-
dra. 
Orestes fué el favoritísimo de eu ca-
rrera, y por su demostración quedó evi-
denciado que lo mismo corre con efec-
tividad sobre el fango que ep seco. 
Igualmente demostró que la preparación 
a que viene siendo sometido para su ca-
rrera contra J . J . Murdock, ha conse-
guido mejorarlo en vez de lo contrario. 
Su trainer Baxter merece elogios por la 
notable mejoría que se observa en dicho 
pran potro desde que pertenece a la cua-
dra, del señor Díaz. Los aficionados lo-
cales pueden sentirse orgullosos de con-
tar con tan digno champion defendiendo 
los colores de una cuadra cubanan, cu-
yas hazañas serán observadas con gran 
interés por todos, no sólo durante su 
campaña del Oriental Park, sino también 
después que sea enviado a los Estados 
Unidos para librar la campaña de verano 
en los principales hipódromos de la ve-
cina República. 
La primera del programa de ayer tar-
de fué panada por el consnumaf!o'"electrl 
oista" Curls. que fué cotizado 15 a 1 en 
los books, y que en reñido final logró 
derrotar a Lola y al favorito Moncréif. 
E l ganador Curls fué montado por Gau-
gel. L a segunda también correspondió 
al inesperado Massenet, montado por el 
poco conocido jockey Sobel. La favorita 
de ésta, t^jjlie O'Day llegó segunda. 
En la tercera triunfó el favorito San-
to, montado por Kleeger, que disputó 
reñidamente el triunfo con Scrimmage. 
Ka!e triunfó con los colores de Kay 
Spence en la cuarta hábilmente dirigido 
por Lunsford. L a favorita de esta Nat-
tie Wálcutt pudo haber ganado, pero su 
lenta arrancada le restó mucho durante 
el recorrido. 
Los dos favoritos de la sexta Prlnce 
Philsthorpe y Battle Abbey se discu-
tieron el triunfo que correspondió con 
facilidad al primero, que fué vigorosa-
mente dirigido por Boland. 
Las carreias de ayer se efectuaron so-
bre la pista que había secado mucho en 
su parte exterior, por cuya razón los 
caballos que tomaron la curva corriendo 
hacia la parte exterior a la entrada de 
la recta gozaron de marcada ventaja so-
bre aquellos, que se ciñeron a la cerca 
interior donde el piso era más blando. 
Dicha razón fué la que adujo Hunt, que 
en su descargo declaró que había dirigi-
do a su monta hacia afuera en busca de 
la parte seca para justificar su palpable 
estorbo a Orestes. La mayoría opinó 
que el fallo de los Stewards susnendien-
do a Hunt se ajustaba de lleno a la fal-
ta cometida por dicho jockey. 
.T. .T. Murdock fué probado en seis 
fnrlongs ayer por la mañana como pre-
paratoria para su próxima gran carrera 
contra Orestes el próximo sábado. Su 
dueño, J . ümensetter. manifestó e.s'jxr 
muy satisfecho de dicha prueba. 
P R O G R A M A P A S A H O T 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O EÜRLONGS 
Tres años solamente. 
Caballos. W. P P . St. % % % Bt F . O. O. 
Fromio: 400 peBos. 
Jocker». 
Curls. . ^ , m , , . . 109 5 5 4 
Lola 104 9 9 5 
Moncréif . . , 114 6 6 2 
Tom Tlt . . . . . . . . 103 8 7 1 
Moller. ^ 114 4 4 3 
Vietrola. 111 2 1 6 
Balfrou. 114 7 8 7 
Vagabond 114 3 3 0 
Freshet 100 1 2 8 9 
Tiempo: l-0ñ-2|5. Mutua: C U R L S : 174.10. 
M O N C R E I F : 2.00. 
4 5 1 
6 4 2 
3 3 3 
1 2 4 
2 1 5 
0 6 6 
7 7 7 












18.40. L O L A : 5.40. 3.30. 
SEGTJNI>A CARRERA.—Cinco y medio fnrlonga. 
Tres afios en adelante. 
Caballos. W. F P . St. % % % St F . O. C. 
Premio: 400 peBos. 
Jockey». 
Massenet. 110 
Sallie O'Day. . . . . . 107 
Bliz. Thompson 104 
Hattie Burton. . . . .107 
Shasta. «8 
Catherin Turner. , . . 10T 
Piquette 107 
Golden Chance 106 
Brown Baby 107 
Tiempo: 1-11-2(5. Mutua: 



































MASSENET: 19.00. 10.70 . 6.40. S A L L I E : 6.60. 4.80. 
T E R C E R A CARRERA.—Cinco y medio fnrlongr». 
Trs años en adelante 
CabaIlo«. W. F P . % St F . O. O. 
Premio: 400 peBe«. 
Jockeys. 
Santo. . . . « 110 4 
Scrimmagw. . . . . . . 109 8 
Big Lumax 107 
Quin 107 
Proctor. . . . . . . . . 109 
Palm Lenf . . . . . . 107 
Twinkle Toes 10* 
Onar 107 
Tiempo: 1-11-2151 Mutua: SANTO: 
















5.2 5.2 Groth 
4 4 Howard. 
5 6 A. Collins. 
2 5.2 Bloom. 
5 5 Pltz. 
20 20 HUI. 
3 3 Lunsford. 
6 6 Kleeger. 
3.800. SCRIMMAGE: 5.90. 4.50. 
CüARTA CARRERA.-* Cinco y medio fnrlongr*. 
Tres años en adelante 
Caballos. W. P F . St, % % % St F . O. C. 
Premio f 600 pesos. 
J ookeys. 
Kale 08 6 5 3 4 
Nottle Walcutt 105 2 6 6 2 
Bajajiet 05 l i 4 5 
Dental 104 3 2 5 6 
Du Floss 107 5 3 2 1 
Jojam 100 4 1 1 3 
Inniense 109 1 7 7 7 
TiemfSo: 1-10-415. Mutua: K A L E : 15.90. 7 
















N A T T I E : 4.40. 3.50. BA-
QUEfTA C A R R E R A . — S E I S FÜRLONGS 
Tres años en adelante Premio: 400 pesos. 





Oíd Mlss 112 
Tiempo: 1-15-215. Mutua: 
5 4 3 3 3 
1 2 1 1 1 
4 1 2 2 2 
3 5 5 5 5 
2 3 4 4 4 







4 5.2 5.2 Lunsford. 
5 4 4 Shilllnír. 
S P A R K L E R : 3.3( t.80. 
S E X T A CARRERA.—Un» milla y 50 yardas. 
Cuatro años en adelante. 
Caballos. W. F F . St. % % % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
P R I M E R A C A R R E R A 




Babbling Brook ' 
County Court -nn 
Peaohie . , ino 
Jack Laffan j í , . 
Alan V. . . . " " 
Heclge Ro«e.. . , ,'„' " " ** ** 
Business Agent.. „ " '* ' 
Joaquín ^ »•» t» íjj 
Dryer ' ' ~ •• ^ 
"Water TVÍngs " " •» " ,1̂ 1 
Molly Maguire - y f, . . i i u 




SEGUNDA C A R R E R A 





P r . Philsthorpe 115 
Battle Abbey 106 
Hlgh Tide 113 
Seminóle • • l08 
Oíd Ben 112 
Commauretta 110 


































Tiempo:'1-50-215.'Mutua: P R I N C B : 6.50 . 3.90. 3.10. B A T T L E : 3.50. 2.80. 
T I D E : 4.80. 
H . 
Diván. 111 
Baby Colé \ \ \ 
Harry Lauder ^ 
95 
Owana • 
Miss Sherwood • • ^ 
Thomas Haré . . . . 
Bit of Blarney.. 
Salón 
Page WhlteV. '.' 113 
T E R C E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock-y 
Pin Tray 
Magic Mirror.. .. 
Luzzi 
Kid Nelson.. . . 
Thesieres 
Napper Tandy . . 
Ladv Caprlcious 
Frañk Patterson. 
Don Thrusch.. . . 











CUARTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
James G . . . . - |9I 
Roscoe Gose 
Brizz \Y{ 
Bunice i í * 
Sureget.. — ttL 
Parlor Boy £¿¿ 
112 Curlicue. Money.. . . . . . . . . — ^iC 
Stalwart 110 King 
QUrifTA C A B R R B A 












S E X T A C A R B F R A 




C A B A L L O S jock'y 
Kicking Kid 00 
Eastern Princea w 
Battle Abbey JJ" 
Nashville , ^ 
C'omauretta 
Black Frost . . 11" 
Jack Hanover , 11* 
Chas Me Ferran , 1L* 
S e c c i é n 
COLfcGiO D E C 0 H R E D 0 R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 8 d|v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
Par í s , 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 d!v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
P lor ín h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 




A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
d.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano l a l ibra . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Gui l lermo Bonnet 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Oscar F e r n á n 
dez y Antonio Fuerte . 
Habana, Marzo 19 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
He aqüf «1 aemblante típico de nn 
•nfermo de loa ríñones, con hinchazón 
y líneas marcadas bajo los ojos de-
mostrando que tiene los ríñones débiles 
6 en deaórden, .una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracen asesinar en la 
espalda ó en las articulaciones, dolores 
que no cesan dia y noche. L a boca, 
fuertemente apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. E l aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de lo* 
ríñones cuya cara se como la de este 
hombre. 
Sí Usted sufre de lo» ríñones en 
cpalqui«r forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
síntomas como dolores de ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntomas 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de loa ojos, es seguro que todo obedece 
á bus ríñones debilitados. Los ríñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
•ufrimentos. Las Pildoras De Wít t para 
los Ríñones y la Vejiga fortalecen los 
ríñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen <¿ 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Wítt que irán derechas á 
curar el punto débil, loa ríñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase en los ríñones debe erae positiva^ 
mentó á buscar la causa, ó sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina dthz posar por 
medio de los ríñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
nn color azulado turbio, ó sea la 
caracteristica que distingue í las P i l -
«Joras de Wítt de todas las demás 
pildoras, ello significa ain la menor duda 
que han ejercido su poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, los ríñones y la 
vejiga. Las Pildoras De Wít t son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á los ríñones primero, y 
Usted por % mismo, tomando las Pi l 
doras De VfTtt que te venden en todaa 
las farmacias al precio de 70 céntimos 
y $1.40 por caja. Si Usted en cuentra 
dificultades para obtener Us legitimas. 
Ginebra, 201 bultos. 
Papas , 1310 idem. 
Manteca, 222 Idem. 
Huevos, 1976 idem. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a l a Flor ida 
A z ú c a r , 1375 sacos. 
No. l(J2 
L O S D O C T O R E S RECOMIENDA, 
OPTOXA P A K A LOS OJo* ^ 
Veo « t est, IVriódico manan* ! j 
molones d« I>octores. 
Médicos y especialistas de l„. 
cetan Optona como un remi?,. 0Ío* n. 
seguro en el tratamiento de afp 0 ^ 
los ojos y paxa fwtlflcar f / ^ e s * ? 
vende en todas la» drogueríi, ^ t 
rantía de devoluciOt del d S , " ^ ¿ 
E l doctor Mencía, in(kl<co ru 
VICTIMA D E U N D E S C A R K I L A B g | 
en, el centro de socorros de B0,gUar3ia 
Monte asistió ayer a Joaquin B-í«l 
ral de Artemisa, de 30 años d'̂  w11̂ -
vecino de Tamarindo número 4r ^ aí v 
sentar la fractura de la davlcúl» ^ ^ 
cha. múltipies contusiones en to( « , re-
do izquierdo del cuerpo y fcm'.i la-
compresión, que sufrió al (los,.nr\-MS ^ 
el tranvía que manejuba en el .̂ ,.„l!tS6 
de Jesús del Monte. adoro 
E s t a b l o s ó e L u z y E l 
ANTIGUOS DE INCLAN T Ca/at 
Servicio esmerado para entie- * 
rros , bodas y bautizos. . . $ 3(¡ft 
Vis -a -v l s de duelou y pareja! gn! 
Id- blanco, con alumbrado pa-
r a bodas 10.00 
LUZ, 38.—TELEFONOS A.1388 I 
A.4024. 
P i ñ e i r o 
Marmolistas 
b a l 
| 0 e s p a l d a 
después pasan á la vejiga, y por esta 
razón producen en el organismo tan 
asombrosa curación cada vez que se 
toman. Una cura radical se logra en 
casi todos los casos. No espere Usted 
que otros ae lo cuenten. Convénzase 
que presentan un sello azul en el tapón 
del /rasco, envíe su dinero y pídalas á 
los Señores Johnson y Compañía, 
Habana; José Sarrá, Habana; ó á 
0, Morales, Santiago de Cuba, qo» 
servirán inmediatamente el pedido. 
p a r a l o s R m o e e s y l a V e j i g a . 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
BONOS 
Marzo 18. 
Comp. T e n d . 
Marzo 19. 






Rep. Cuba (Speyer) . N. 
Hep. Cuba (D L ) . • . N . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . . N. 
A. Habana, l a . hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N . 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N . 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . N . 
V. C. Calbar ién , l a . H . N. 
F . C. Unidos Perpetuas 75 S i n 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. N. 
E c o . Terr i tor ia l Se. B . 95 110 
Fomento Agrario . . . 99 
Gas y Elec t . ( I r r e d i -
mibles) 110 
Habana E l e c t r i c R y . . 92 
H. E . R . Co. Hip. Gral . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 91 
Elec tr i c S. de Cuba . . 80 
Matadero, l a . hip. . . N. 
Cuban Telephone . . 80 S i n 
Ciego de Avi la . . . . N. 
Cervecera Int . l a . hip. 84 90 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 9 6 ^ 
Banco A g r í c o l a . . . . 90 
Banco Nacional . . . 178 
Fomento Agrar io . . . N , 
Banco Terr i tor ia l . . . 75 
B. Terr i tor ia l (Ben«f . ) 10 
T r u s t Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N. 
F . C. Unidos 87*4 
Cuban Centra l (Prof.) N . 
Cuban Centra l (Cora.) N. 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
100 
S i n 




A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO BL AÑO 1880 CAPITAL. $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P W y i T A I M O OS LOS rONPO» PW. BAWOO T B R B l V O t * i A i 
OflciBa Central: A f i ü I A R , 81 y 8 3 
HIMNI* / • « " » « • 13»—Monto 202^0Hoíora ««• fenonuies ki la 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
M A R C A S " D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de Agricultu* 
ra ha concedido a los s e ñ o r e s Juan 
A. Garc ía , R a m ó n Molina, D á m a s o 
Salazar, Marcelino R o d r í g u e z , J o s é 
Musa, J o s é E s t r a d a , Manuel Pérez , 
Segundo Lustono, J o s é Ocampo. Ma»' 
nuel R o d r í g u e z , A n d r é s P a d r ó n , Pe«; 
dro Moya, Antonio Fuentes, Felipe 
P é r e z , Eusebio B o l u f é , Gregorio Ra» 
m í r o z , Abelardo Alejo, Franc i sco Zal 
dívar , Manuel C h á v e z , J o s é Morejón, 
R a m ó n P i ñ a , A n d r é s Hurtado, Josá 
Hurtado, Aurelio Cruz , Juan Cardo-
so, R a m ó n Huerta , Pascua l Suárez , 
Quintina Avi la , T o m á s Rubio, Ju l ián 
V e r d e c í a , Manuel S á n c h e z , J o s é Me-
sa, Gonzalo E n r í q u e z , Antonio C a -
brera, Luciano S á n c h e z , Demetrio 
P ó r t e l a y R a m ó n Leyva , las inscrip-
ciones de las marcas que para s e ñ a -






Plrwr del Río. 
•anetl SpfrHim. 
Calbarién. 
tagua la Qraw<a. 
Manzaaltto. 
Quantánamo. 











E n c r u c i j a d a 
Mariaaaa. 












C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ii n SE A D M I T E DKSDB U N PBSO KN A J K L A N T B 
O Í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
raStfKX TAMAÑO 
Cuba R . R , 
E l e c t r i c do 3. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref . ) . 
H . E l e c t r i c (Com) . . 
N. F á b r i c a de Hielo. . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P l a n t a E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r i t u s 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W 
Puertos de C u b a . . . . 
Industr ia l Cuba . . . • 
cional (Pref.) , . , 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . , 
Cuba C a ñ e (Prfe.) . , 
Cuba C a ñ e (Coms.) , . 
Ciego de Avi la . . . . 
C a . C . de Pesca (Pref.) 
Ca . C . de Pesca (Co.) 
U. H . Americana de Se-
guros , . 
Idem ídem Beneficia-
r las , 
Union G i l , Company . 






















N . ber Co. (Pref.) . . . 75 
?0 55 Idem idem Comunes . 45 
lOTi/i 108 Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
93% 9 9 ^ poration ( P r e f . ) . . . N. 
145 S in Idem idem Comunes . 45 
N. Ca. Manufacturera Na-
Idem idem Comunes . 43 48 
N . Ca . Nacional de Camio-
60 S i n nes . . 85 100 
20 S i n Idem idem Comunes . 3 7 ^ 42 
N, 
N. I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
N. 
100 130 Resumen de v í v e r e s entrados aye: 
98% 100 en este puerto, por los vapores "Al-
93% 94% mirante" de New Y o r k y "Excelsior", 
de New Orleans. 
Har ina , 225 sacos. 
Ch ícharos , 157 idem. 
Fr i jo les , 4.117 Idem. 
Carne puerco, 43 cajas. 
Salchichas, 205 idem. 
Sardinas, 200 Idem. 
Cervezas, 100 Idem. 
Jabón , 50 idem. 
Mantequilla, 395 idem. 
Cebollas, 100 gacos. 
Arroz , 1512 idem. 
Sa l , 2475 idem. 
Maíz, 1.600 idem. 
Afrecho, 400 idem. 
98% 100 Avena, 10.860 idem. 
296 400 H a r i n a de alfalfa, 3260 idem. 
C a m a r ó n , 30 barri les . 
Tencmoa panteones de 1 y 2 bóyMai 
puestee para enterrar 
J O S E , & TJSUOF. A 0578. BABAUl 
E . P . D . 
E L S E Ñ O B 
F R A N C I S C O S I L V A 
L A F O N T E 
H A F A L L E C I D O " 
D E S P U E S D E R E C I B I R 
L O S S A N T O S S A C R A M E N -
T O S Y L A B E N D I C I O N 
P A P A L 
T dispuesto s u ©ntíorro 
p a r a hoy, m i é r c o l o s , a las 
cuatro de l a tarde , o l que 
suscribe , p o r rí y en nom-
bro de l a f i r m a F . S I L V A & 
C 0 . , s u p l i c a a l a s personas 
de s u a m i s t a d ce sirvan 
concurr i r a l a c a s a mortuo-
r i a . A g u a c a t e 61, p o r a des-
de a l l í a c o m p a ñ a r 1̂ cada-
r e r a l C e m e n t e r i o és Colón. 
0 . K. VELLABASO. 
No se r e p a r t e n esquelas*— 
No e n r í e n coronas . 
299 ld-20 
E s t a b l o s M O S C O U y U GEIBJ 
C a r m a j e » dq> 3L.uJo de 
f r a n c i s c o E R v r n 
| Magní f i co servicio para entienroí 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o » , A.8528 t 
| . A . 3 6 2 5 » A l m a c é n : Habaww 
Aooiar no 
A T I C O 
E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
fiJtiKJ LaXavi 
^ j i i i j-^^m 
fuarzo 20 de id ib. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L 
¿BOGADOS Y N O T A R I O S 
O E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de I Z * 5. 
A B E L A R D O D E L G A D O 
A B O G A D O 
Habana, altoa; da 2 a & 
C 1772 30<1-1 
L F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and silgar iasds 
Horas do c f l c l n a p a r a e l p ú b l i c o : 
De 11 a 3̂  
jjajjxana de G ó m e z , (Dto. 206) . 
<rpléí«no A-4S32. Apartado de C o -
^ n e o s 2426.—Habana, 
J O S E A . R U E 
A B O G A D O 
OTleifly, 2 5 . — T e L A - 1 2 3 9 
4T89 27 mz 
B U F E T E 
del doctor 
LÜOLO D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
A N G E L U G A R T E 
A B O G A D O 
Ex-Ministro en Washington y ex-
j íag l s t rado del Supremo de H o n d a -
rae. Chacón , 17, bajo». T e l é f o n o 
JjZ, H a b a n a . 
I n 15 ma C 2232 
I S I D O R O C O R Z O 
ADOLFO F O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
j t o s a n a de G d m e * Departamen-
to, número 411. P a r a u e Centra l . T e -
i^ono M-1602. 
6178 31 mz 
R O G E L I O DÍAZ P A R D O 
A L B E R T Í ^ H A Z P A R D O 
Abogados. Mercadares, 22, altes. T * - _ 
Jéfonc. A-4419. | 
Dr. Ledus Q. C. Irisar 
A B O G A D O 
D 2 I /OS C O L E G I O S D B N U E V A 
Y O E K . W A S H I N G T O N Y L A . 
H A B A N A 
Cuba, 68, altos. Apartado 1729. C a -
"Me y T e l é g r a í e : " R a m a l . " TelMo-
no A-6349. 
C Síá8 15 f 
C A R L O S A L Z O G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeL Á-2362. Cshle: ALIÜ 
Horas ¿c descacho; 
0e 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 bu 
£4792 8ds-i818 
B U F E T E S 
D B 
Manuel Rafae l Angoie 
Amargura , 77, H a b a n a . 
12D Broad-way, New Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abosado y í - o t a r i a 
Charles Angulo 
Attorney fuaA Counpnlar at TbtrtT 
621S 31 mz. 
Felayo García y Santiago 
2 Í 0 X Á B 1 O PtTBIíICO 
Garda, Ferrara y 
A B O G A D O S 
^ ° } ? r o 3 • l t0«- T e l é f o n o 
Cosme de la T o m e c t e 
U-OM B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A J T A 
y T e l é c r s f o t "Godelato." 
T e l é f o n o A-2853. 
ra tódaa y O r o g í a 
rr Dr. R E G U E Y R A 
teu^maniml0 S111'?^^ ^el artrlt ismo, 
rros Kmo- de lft P101. (eczema, ba-
íisn'en.Va6.1"^, A c e r a s ) , diabetes, 
« e u ^ t ^ ? ; As ter i smo , neuralg ias 
termodl!? '1, Parfillsft y d e m á s en-
^ ^Laades nerviosas. Consultas de 
Eseobnr i0oace v l s i ta a domicilio. 
r' lfl--. antlgno, bajos. 
ííO mz 
^ r . Manad A . de ViDiers 
M E D I C O C I R U J A N O 
^ m ^ n T ^ 1 ^ a t e n c i ó n a las en-
a 2 -ri.^?51 e t e r n a . Consul tas d^ 12 
*• J-eléfono A-2ÍÍ11. I n d u s t i i a , ~ 28, 
^ ü*- J . D I A G O 
F - S ^ L de * nrinar ias . 
Pw^do ft^J^ Bcfioras. E m -
Dr. F E L I X P A G E S 
Ofara^Bao d« im. Q a t n t » da 
DepotxdiMitoa. 
C I B D G S A S N C J E J t B B A I . 
l a m c d o n e e de Neo-SBlyarain , Cm>-
d? ,2„ ' Neptmu» , S8. To-
l é í o n o A-63a7. Domic i l io : BafioO. 
« t ™ 21 y 28. Vedado. X « l « ! > . 
no F-44S3. 
Dr. 1 B . R U I Z 
» • loa hospital .»» <!« yHade lOa, Now 
T o r i l y Mercedes 
Espec ia l i s ta *n enfermedades s&-
caretas. E x í m e n o s n r e t r o a c ó p i c o a y 
caatocóplcoa . E s a m e n del r l ñ ó n por 
inyecciones del y 
fe« R a f a e l 30, altos. Do 12% » a 
T e t é f o n o A-303 i 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades d*l 
pecko. Instittito de R a d l o l o g í » 7 
K l e í f r l c l d a d Médica . E x - I n t e r n o del 
Sanatorio de Neror Y o r t y ex-dlrec-
tor del Sanatorio ' X a E a p e r a M a , " 
R e i n a , 127; da i a 4 p. m. T«¿é-
fonos 1-2843 y A-2353. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
E s t ó m a g o e intest inos por medio del 
a n á l i s i s ^del jugo g á s t r i c o . Consul -
3. Consulado, 75. T e -tas de 12 
l é f o n o A-6141. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
P a r t i c i p a al p ú b l i c o en general y a 
su numerosa cl ientela en p a r t í c n l a r , 
que ha trasladado s a gabinete de 
consultas a Consulado, n ú m e r o 75, 
sigalendo siempre las mismas ho-
ras de 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d-12 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . Enfermedades c r ó n i c a s 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreflimiento y todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos v 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Car los I I I , 209. 
L I A G E 
Enfermedades secretas. Tra tami en-
to« especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. H a b a n a , 158; de 
12 a 4. 
C ÍW75 in 28 d 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o Cirujano . C o n s u l t a s : L e n e s , 
M i é r c o l e s y Viernes, de 2 a 4L 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
31 mz 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
Cnha , 140, altos, esquina a Merood. 
H o r a » : 12 a 3. T e l é f o n o A-5753. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Oirajami do l a Quinta de Solad 
"XiA B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en genera l Consul tas : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2671. 
31 e 
D r . G 0 N I 4 L 0 F E M 0 S 0 
C i r n i m o del Hosp i ta l de SBmor-
ganclas y del Hosp i ta l N ú m , Ü s o . 
E a p e d a l i s t a en Tías ur inar ias y 
enfermedades v e n é r e a s . C i s í o e e o -
í ¿ a , caterlsmo á e los u r é t e r e s y . « c a -
m ó n del riflfts- por los R a y o s X 
Inyecciones da Neoaa lvars í tn . 
Consul tas de 19 a 13 a. m. y if. 
8 a 6 p. vtu. en l a calle do 
CUBA, NUMERO 69 
5383 31 mz 
Dr. Alfredo G . D o m í n g a e * 
B a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para i n -
yecciones. Do 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-6S07. S a n Miguel, n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón , P u l -
gonea, NerrlosaB, P ie l y enfenne-
tades secretas. Consu l tas : D e 19 a , los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 3*- T e l é f o n o A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas ; L u n e s M i é r c o -
les y Vlemos , do 12% a B o r -
naza. 82-
Sanatorio. Barrate , Guasabocoa. 
T e l é f o n o 8111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de l a C a t a de 
Salud " L a Balear.-' C iru jano del 
Hospi ta l n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de ranjeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consultan: de 
2 a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2658. 
Dr. A B R A H A M P E S E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de te 
Daivers idad de l a Hab an a . 
Medicina general y especialmente en 
anfermedadee secretas de l a pto). 
C o n s u l t a s : de 3 a S, excepto loa do-
aiinsroa. San MIguol, 154. altos. T e -
l é f o n o A-451ft 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , ] C A R I Z Y O I D O S 
Dr. Eogcsio A I W y Cabrera 
Medicina en g e a « n ü . ISspecialmen-
te tratamiento de Jas afestones del 
pecho. Casos inciplcntca y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
s-i\tas diariamente de 1 • S. 
Neptnno, 12tl. ' í c l S f o » » A-1C0S 
Dra. A M A D O R 
EepeelaBata « i la« onfonzMxiades ¿ « i 
e s t ó m a g o , 
T H A T A P O R ÜN r i i O C K D I M I K X -
T O E S P E C I A L LAS D I S P E P S I A S 
LTOOKBAS D E L R S T O M A O O Y T.,\ 
K Í Í T E R I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
CONSUETAS: »E 1 a 8. 
K«i i ia , 90. T e l é f o n o A-60Sa. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNBSl 
M I E R C O L E S Y V i a S N B a . 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L , S A N G R E Y E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por s is tema mo-
d e r n í s i m o . C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s , M a r í a , 91. 
T E L E F O N O A-1332 
C U R A R A B Í C A E ÍT S E G U R A D5S 
E A D I A B E T E S , P O B E E 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Rel l ly , 9 y 
medio {altow); de 1 a 4 y en C a -
rrea , e s ó u i n a a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1000. 
Dr. ANTONIO R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consu l tas : de 3 a 6. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E B N A Z A . 33, B A J O S . 
5360 31 mz 
Sanatorio de! Dr . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosae. (Unico 
en su clases. Cris t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a part i cu lar : S a n L á -
ssaro, 22L. T e l é f o n o A-459S. 
Dr. G A R O A R I O S 
Do las Eaoultades de Baroolona y 
n^bona 
Enfermedades de loa ojos, garganta 
nar iz y o í d o s . Espec ia l i s ta de la' 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 58, altos. T e l é f o -
no M-171S. 
Dr. R o q n e i S á B c h e z Quirés 
J I E D I C O C 3 R U J A N O 
Garganta , nariz y o í d o s . Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, SS, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-324C. 
15361 31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
Gsrsrac ta , nariz y o í d o s . _ 
c i a l í e l a dal "Centro Astuclaae,'' 
Do 2 a 4 en Virtudes . 89, Tele-
fono A.-i^Kí. Domic i l io : Concordia, 
n ú maro 88. T e l é f o n o A-A2S0. 
5354 31 mz 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O DSt N l í í O e 
Coaenl tas : do 12 a 8. Chacón . 81, 
cas i^ »jg<jj.nlna « Aguacate. T e í é f o - | 
mu mili •• inw—na •i-ŷ MfM-̂ .̂j 
O í a i s a ^ S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A , 87, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-30e5. 
D I R E C T O R : D R . J O S E E . F E R R A N 
E n esta Cl ín ica pueden ser asis-
tidos los enferni(53 por los m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas que de-
seen. Consuetas externes para caba-
l leros: lunes j ^ v i e r u e s . de 11 a 1. 
S a ñ o r a s : martes y j- ieros a l a 
misma hora. Honorar ios ; §5.00. Po-
bres : gra tu i ta : só lo k martes pa-
ra s e ñ o r a s , y s á b a d o , caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIÁN V 1 V A N C 0 
Enfermedades de los PulmoneB, E s -
t ó m a g o e Intestinos. Consultas da 
i a 3, d í a s . laborables. Gervasio, 71. 
T e l é f o n o M-1707. 
5353 S i mz 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
M 
C i r o j í a , Partos y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer . Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
T e l é f o n o A-S990. 
5513 31 mz 
Dr. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la E a -
cul tad de Medicina. Oárujano del 
Hosp i ta l n ú m e r o Uno. Consu l tas : de 
1 r 3. Consulado, n ú m e r o Í9 . Te -
l^Iono A-454-L 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta «n enfermedades se-
cretas. Haborja, 49, esquina a T e j a -
dil lo. Consultas;: de 12 a 4. Espec ia l 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. E a -
pcc ia l idad: enfermedades de muje-
res ( G i n e c o l o g í a ) y tunjores dol 
viantre ( e s t ó m a g o , intestino, h í g a d o , 
r i ñ ó n , etc) . Tratamiento de la ú l c e -
r a jdel e e t ó m a g o por el proceder do 
S l n h o A . Consuma de 1 a 8 (excepto 
los d o m i n g o » ) . S t a p e d n d o . 89. T e l é -
fono A -
535S 31 mz 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Cas?! de Beneficencia 
y i l a t e r n i d a d . Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s , Módicas 
y Qviirórí,-icas. Consul tas ; Do 12 a 
2. L í n e a , ¿ntre F y G . Vedado. T e -
l é f o n o F-4229. * 8 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A D E L A H A B A N A Y 
•s P H I L A D E L P H I A 
Operaciones siu dolor; tratamiento 
eficaz en l a s enfermedades de las 
e n c í a s . Consultas de 12 a 4. Reina , 
68, bajos. T e l é f o n o A-912L 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especinl is ta en puentes removiblee 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consul tas : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6702. 
S E O S P E 
5515 31 mz 
Dr. Francisco de P. Núñex 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
H a trasladado su Gabinete Den-
tai a O'RolIly, 88. altos. Consul -
tas de 8 a. 12 y de 2 a 5. 
5355 31 mz 
N . G e i a t s y C e m p s ó í a 
188, A r u l a r , 108, osqulna a A m a ^ v * -
rsk. Haocm pairos por e l coftbto, f a -
ell ltan cartas de c r é d i t o y 
a i r a n letras a corta y 
l a r ^ a vista. 
A C B N pagos por cable, g iran 
letras a corta y larga v is ta 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantaa de loa E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre iodos los pueblos do 
E s p a ñ a . Don cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , Fi ladolf la, New O r -
leane, San Franc i sco . Londres , P a -
-1b HfcmburgD, Madrid y Barcelona. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 do la tarde. 
19, Santa Clara , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
5302 31 mz 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENÍCKET 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nariz y Garganta. Todos loa 
días , de 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
Lunes , Miérco les y Viernes, de 10 
a 11 a, m. Campanario, 43 bajos. 
T e l é f o n o s A-7756. F-1012. 
— r mm 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva Y o r k , Nneva 
OHeans, Veracrua, M é j i c o . 
San J u a n de Puerto K i c o , 
Londres , Parta, Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hacnburgo, Roma, Ñ á p e l e s . Mi-
l á n , G é n o v a , Marsel la , Havre^ L e l l a , 
Nantee, Saint Q u i n t í n , Dleppe, T o -
louse, Venecia, F lorencia , Tnrfn , Me-
slna, etc., a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E XSLAf l C A N A R I A S 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefo de l a Cl ín i ca del doctor J . 
Santos, Fernándaa . 
Ocul is ta del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
6381 31 mz 
"" " " « • • ' " « • • • i < • "' "i»"™""-íj 
Dr. J c a n Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 0 a 11 g 
y de 1 a 3. Prado, 168. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Q u i r o p e d l í t a A?l "Centre Astnrta-
a ü w t o n chids v c o . 
JLIMIXED 
O O N T I N U A D O R B A ? í C A l t I O 
T I R S O E Z Q U B R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I E E T , 4. 
Ca sa originalmente cettV-
b l e d d a en 1844. 
A C B pagos por cable y g ira 
letras sobro, las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y Mnropa y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abro cuentas co-
rrientes con y s in i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o » * A-1SM. Cable t Ohilda. 
E l H e r m a n o Kiiseblo adorn5 primorosa-
mente el templo. 
Nuestra í e l l c i t a c l ó n a los P a d r e s C a r -
mel i tas y P í a - U n i ó n de San J o s é por 
las suntuosas fiestas tr ibutadas a l P a -
trono de la Ig le s ia Universa l . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D 
E n honor a San J o s é , se ha celebrado 
fin el templo de l a P a t r o n a de Cuba , 
solemne tiesta en ta cual OfK-ió de P r e s -
te, el P á r r o c o , R , Pablo F o l c h s . 
E l s e r m ó n f u é pronunciado por el R . 
P. F r a y J o s é Vicente, Superior de los 
Padrea C a r m e l i t a s del Vedado. 
Orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro de C a p i l l a del templo, s e ñ o r 
L u i s G o n z á l e z Alvarez , se i n t e r p r e t ó la 
Misa de Ravane l lo ; Ofertorio de E s l a v a 
y Gcnzos a San J o s é , del s e ñ o r L u i s G . 
Alvarez . 
M\iy bien interpretado. 
E l templo bellamente adornado y es-
p l é n d i d a m e n t e i luminado. 
Costearon e l homenaje al Santo P a -
tr iarca , e l P á r r o c o , R . P . Pablo F o l c h s y 
la piadosa Camarera , s e ñ o r i t a Mauline. 
Sea para ambos nuestra f e l i c t t a c i ó n . 
que unimos a las que u n á n i m e m e n t e le 
Uan tributado los f ieles as istentes a es-
tos cultos. 
Se repart ieron preciosos recordatorios. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S A N T O 
A N G E L 
L o s Siete Domingos dedicados a S a n 
J o s é de la Montüf ia . han revestido gran 
solemnidad. A ellos s i g u i ó e l novena-
rio, celebrado a las ocho y media de 
ia m a ñ a n a con M i s a cantada 
L a parte musica l f u é ejecutada por el 
coro parroquia l ,bajo al d i r e c c i ó n de l 
organista del templo, s e ñ o r E u s t a q u i o 
López . 
L a fiesta del 19, f u é s u n t u o s í s i m a . 
, . l a s ocho de la m a ñ a n a , se v e r i f i c ó 
e l banquete eucaristlco^ 
Escog idas voces interpretaron precio-
sos motetes con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r -
gano, por e l maestro, s e ñ o r E u s t a q u i o 
López . 
A las nueve, solemne Misa de m i n i s -
tros. O f i c i ó de P r e s t s , e l P á r r o c o , Mon-
s e ñ o r F r a n c i s c o Abasca l , D i á c o n o el P . 
R o m á n y S u b d i á c o n o , p . Ulp iano . 
Orquesta y escogidas voces, bajo la d i -
recc ión del citado maestro L ó p e z , la M i -
sa en R menor, de P e r o s i ; Ofertorio, c á n -
tico a S a n J o s é del maestro Cayetano 
Casadeval l ; D e s p u é s de l a M i s a / H i m -
no a San J o s é de l a M o n t a ñ a . 
E . R . P . T o m á s Bueno . S. J . , pronun-
c ió el p a n e g í r i c o del Santo. 
E l adorno del templo u n a m a r a v i l l a da 
gusto a r t í s t i c o , resaltando la esplenden-
te i l u m i n a c i ó n . 
No s ó l o durante la m a ñ a n a , s ino todo 
el d ía ha sido un constante jubi leo de 
devotos de San J o s é de l a Montana, 
que acudieron a v i s i tar l e en su a l - -
tar desde donde e s t á concediendo i n -
numerables favores a los que a é l con- , 
curren en demanda de auxi l io en sna 
necesidades. 
Complacidos nos unimos a las f e l í c l -
taciones tr ibutadas a l esclarecido PA- i 
rroco. y a cuantos con é l han contri-( 
buido a honrar a S a n J o s é de l a Mon- ' 
t a ñ a , a quien supl icamos les colme d » 
felicidad temporal y eterna. 
U N C A T O L I C O 
D I A 20 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a t r i a r c a 
S a n J o s é . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en l a Ig l e s ia de S a n : 
N i c o l á s . 
(Ayuno s i n abst inencia . )—Santos A m -
brosio de Sena, dominico; Nicetas y M a r - ' 
t ín , confesores; Anatol io y S e b a s t i á n , , 
m á r t i r e s ; santas E u f e m i a , A l e j a n d r í a y ' 
F o t i n a , m á r t i r . 
San M a r t í n , confesor. F u é uno de los : 
hombres m á s sabios de su é p o c a , a qu ien , 
e logian los escritores con e l glorioso t l - i 
tulo de a p ó s t o l , n a c i ó en P a n o n i a , ue una 
fami l ia muy dis t inguida de aque l la pro - ; 
v inc la , por su c las i f icada nobleza, pero 
miicho m á s por sus c r i s t i a n a s v i r taaoa . i 
Enr iquec ido M a r t í n con c i e n t í f i c o » co-) 
noclmientos. s ó l o p e n s ó en dedicar sus1, 
talentos en el servicio de Dios y en n t l - . 
li i iad de la Ig les ia . S e r í a n necesar iosI 
muchos v o l ú m e n e s para referir l a s emt-'i 
nentes v ir tudes de este s a n t o ; pero b a s - j 
ta dec ir que d i ó todo e l l leno a los de-j 
beres de su sagrado minis ter io . Como* 
recompensa de sus altos merecimientos^ 
p e r m i t i ó e I S e ñ o r que por su i n t e r c e s i ó n : 
se ver i f icaran muchos prodigios. 
San M a r t í n e s c r i b i ó var ios t ra tados j 
ú t i l í s i m o s , que nos dan idea de su vaetai 
e r u d i c i ó n y de su grande eabiduria. 
A s i m i s m o tradujo del griego a l l a t í n j 
muchas sentenc ias p r o v e c h o s í s i m a s de los! 
padres de E g i p t o , de suerte que a l con~i 
s iderar toda esta mul t i tud de a d m i r a b l e » ! 
trabajos , parece que nuestro Santo h a b í a i 
v iv ido en sumo ret iro , todo ocupado erM 
meditar, en leer y en escr ib ir . 
F ina lmente , cayo gravemente enfermo,! 
y conociendo que se acercaba s u f i n J 
r e c i b i ó los ú l t i m o s sacramentos con laj 
d e v o c i ó n que era propia en s u e s p í r i t o í 
todo abrasado en e l amor de Dios , y fa- i 
vorecldo en los ú l t i m o s in s tante s oor la] 
S a n t í s i m a V i r g e n , d e s c a n s ó en é l S e ñ o r l 
e l d ía 20 de Marao del a ñ o 5*8. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas • Solemnes, en l a Catedra l l a d é í 
T e r c i a , y e n las d e m á s ig les ias las del 
costumbre. 
Corte de M&ría .—Día 20.—Correspondal 
v iBi tar a N u e s t r a S e ñ o r a de L o a r d a s , eni 
la Merced. 
S i l 
m 
(ai i f igTios de I n r l á n y C a n a l ) c a r r e a j e s d e I n j o , m a g a i i í c o r s r r i c l o •na- ' 
r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s $* 8 .00 3 
T i s - a - y i s de d u e l o s y p a r e j a s . \ . $ ^ o o - l 
I d e m b l a n c o , c o n a l a m b r a d o , p a r a b o & i s S í P . O O ^ 
I Ü Z S 3 S . — T E L E F O N O S Y A ^ 0 S 4 ^ - L A Z . A I í O S Í 7 S T A E T A . 
M e r c a d e r e s , 3 6 , K a b a a » 
¡ E P O S I T O S 7 C M U t a s « 5 -
rrteates. D e p ó s i t o s de valo-
Me, h a c i é n d o s e cargo d* ca -
bro y r e m i s i ó n de dividendos e I n -
tereoes. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
t a de valoree p ú b l i c o s e Industriales . 
C o m p r a y venta de letras de cambio. 
Cobro d«» letras, capones, e t c , por 
cuenta ajena. Giros sobre las pr inc i -
palea plaeas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
narias . Pagos por cable y Cartas de 
C r é d i t o . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B S 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
M A G N I F I C O S E S Y I C I 0 P A S A E N T I E B R 0 S E N L A H A B A N A , 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s . f í & ^ . O O 
b o d a s y b a u t i z o s 
V i e - a - v l s . c o r r i e n t e s $ ó - O Q 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a n d o . $ 1 0 - 0 0 * 
Zasía, 142. Te lé íosos Á-8528, Aliaaceas Á 4 6 8 5 . 
no." Graduado en I l l inois College, 
Chicago. Consumas y operaclomos 
Manzana de G&urz. Departamento 
203. P i so lo . Do 8 a 11 y de 1 a 6. 
5859 31 mz 
F . T E L L E Z 
a C I R O P E D I S T A C I E N T I E I C O 
— • 11 R¡ 
J . B a í c e l l s y C o R i p a n i a ¡ 
A M A R G U R A , N ú t a . 3 4 
H A C E N pagos por el cable y g iran letras a corta y l a r g a vista sobre New Yorl í , L o n -
dres, F a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos, de E s p a ñ a e le las B a -
leares y Canar ias . AgeniSs de l a Com-
p a ñ í a de Seguros contra inoindlos 
'ROYAW 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u i r o p é J i c o . Consula-
do y Animas . 
6O0<3-12-13 81 mz 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. T e L 
E n el gabinete e a domicilio, $1.00. 
H a y servicio do manicure. 
C O M A í J ü U i Ü A 
C A R M E N L O P E Z BRÍGAIN 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
T e l é f o n o A-2687. 
otas 18 mz 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R ATOIÍIO 
de «lufmlca njrrícola e Industr ia l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
S A N L A Z A R O , 204. 
Ordenes: Habana , 57. 
T e l é f o n o A-5244. — H A B A N A 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos, §2.00 moneda oficial , 
l a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del .írveror 
E m i l i a n o Delgado. Salud. 60 be-
jos. T e l é f o n o A-S022. S^ practican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
c e 
sod-19 
C u l t o s a S a n J o s é 
i g l e s i a d e J e s ú s M a r í a 
Con gran esplendor se han celebrado 
los cultos a San J o s é , en e l templo P a -
rroquia l de Jesvts. María y .José, que con 
gran celo rige el K . P. F r a n c i s c o G a r -
cía V e g a , qulf>n viene realizando una la -
bor d igna de todo encomio en la parro-
E ! S e ñ o r 
ciuia puesta bajo su acertada d i r e c c i ó n . 
L a Misa de C o m u n i ó n n u t r i d í s i m a , can-
tando durante l a m i s m a b e l l í s i m o s mote-
tes, el organis ta del templo, s e ñ o r T o -
m á s de la Cruz , d i g n í s i m o c o m p a ñ e r o en 
la P r e n s a . 
A las ocho y media, el M. I . doctor 
Alberto M é n d e z , Secretario de C á m a r a 
y Gobierno del Obispado, bendijo una 
preciosa imagen de S a n J o s é , regalo a la 
parroquia de una piadosa dama. Ks una 
obra de arte de mucho m é r i t o , construida 
por uno do los m á s afamados ta l leres de 
la c iudad condal. Su costo se eleva a 
m á s de doscientos pesos. A p a d r i n ó la 
efigie de S a n J o s é , la piadosa directora 
del Colegio S a n Ignacio, d is t inguida e 
i lus trada s e ñ o r i t a María Muñiz , tan apre-
ciada en el seno de nues tra cr i s t iana so-
ciedad por r e v é l e n l a s cualidades de abne-
g a c i ó n y act iv idad por la gloria de Dios 
y b ien e sp ir i tua l y temporal del pró j i -
mo. 
S i g u i ó a la b e n d i c i ó n la Misa soiem-
ne oficiando de Preste , el P á r r o c o , R . 
P. Vega, as ist ido de dos P r e s b í t e r o s , del 
clero mejicano. 
E l p a n e g í r i c o estuvo a cargo del M. I . 
C a n ó n i g o Arcediano , M o n s e ñ o r Alberto 
M é n d e z . 
L a parte mus ica l f u é d ir ig ida por el 
ins igne a c a d é m i c o Rafael Pastor. B a j o 
su d i r e c c i ó n , orquesta y voces, interpre-
taron l a Misa de Mauma, Ofertorio, Ave 
Maria de G u e r r a ; d e s p u é s de A l z a r ; P i e 
Jesu de V e r d i ; Marcha a San J o s é de l 
maestro Pastor. 
U n á n i m e a labanza se t r i b u t ó a l cele-
brado maestro. 
E l templo bellamente adornado y b r i -
l lantemente i luminado. 
L a f iesta f u é costeada por la car i ta -
tiva dama, s e ñ o r a A n a Teresa A r g u d i n . 
v iuda de PEdroso , ins igne beneiactoia 
de esta parroquia. 
Unimos nuestr a f e l i c i t a c i ó n a la t r i b u -
tada por los fieles a l P á r r o c o y a cuan-
tos le han prestado su concurso para 
rea l izar tan magna fiesta. 
I G L I . S I A P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
Aunque se ha s e ñ a l a d o para tr ibutar 
solemnes cultos a San J o s é , el 17 de 
A b r i l p r ó x i m o , no por eso dejó de t r i b u -
t á r s e l e culto a l glorioso P a t r i a r c a , en su 
o n o m á s t i c o . 
A las ocho y media, se c a n t ó solemne 
Misa de Ministros , v i é n d o s e muy concu-
r r i d a . 
E l adorno de su altar, y la parte mu-
s ica l muy hermosa. 
L a parte m u s i c a l se e j e c u t ó bajo la d i -
r e c c i ó n del R . P . Antonio R o l d á n , O. P . 
N O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u o n t l e r r o p a r a l a t a r d e d o h o y , a l a s c u a t r e , 
s u h i j o y h e r m a n o q u e s u s c r i b e n p o r s í y e n n o m b r e d e s u s d o -
m á s f a m i l i a r e s a u s e n t e s y p r e s e n t e s , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s de 
s u a m i s t a d oo s i r v a n a s i s t i r a l a c a s a L a m p a r i l l a n ú m . 9 0 , p a -
r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o g e n e r a l ? f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 30 d e M a r z o do 1 9 1 8 . 
J U L I O Q U I R C H Y E S T R A D A — E D U A R D O Q U I B C H Y 
N 0 G U E R . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
l o s í 
1 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T 1 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A S A B A N A . 
Zaala, 142. Teléfonos Á-8528, A-3625. Almacén: 1U68S. BABASI 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
L o s cultos a S a n J o s é en el t e m ó l o de 
San Fe l ipe , , por la Comunidad de Padres 
Carmel i ta s y l a P í a U n i ó n de San J o s é 
han dado comienzo el 10 del actual , con 
el novenario, celebrado a las seis y me-
dia de la tarde. 
• E l ,18 al oscurecer, so c a n t ó solemne-
mente la Salve de E s l a v a y L e t a n í a s de 
Lozano, por escogidas vopes y orquestas, 
bajo la d i r e c c i ó n del organista del tem-
plo, R . P . H i l a r i ó n de Santa Teresa, C. L>. 
E l 19, a las siete y media . Misa de Co-
m u n i ó n g3neral . o b s e q u i á n d o s e a los de-
votos con preciosas estampas. 
Se cantaron escogidos motetes por es-
cogidas voces con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano. 
A las nueve, o f i c ió de Preste en la 
Misa scrlemne, e l M. I . C a n ó n i g o Maes-
tretscucla, doctor Manuel A r t e g a y B e -
tancourt. Prov i sor y V i c a r i o g e n e r a l de 
l a D i ó c e s i s . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n , el R . P . Agapito 
del Sagrado C o r a z ó n , P r i o r de la Confa-
nidad Carmel i tana y Director de ia P í a -
U n i ó n . 
Se i n t e r p r e t ó por una gran cap i l l a m n -
sical . d ir ig ida por el R . P . H i l a r i ó n de 
Santa T e r e s a , la Misa del maestro, R a -
vanel lo; Ofertorio de Mascagni por e l 
ó r g a n o . 
A l f inal . H i m n o T r i u n f a l de San J o s é , 
c o m p o s i c i ó n del c é l e b r e m ó s l c o carme-
l i ta P . H e r m a n n . 
A l a s siete de la noche, e x p o s i c i ó n , R o -
sario y s e r m ó n , a cargo del R . P. J u a n 
J o s é de la V i r g e n del Carmen. 
Se cantaron las L e t a n í a s del maestro 
Peros i . por escogidas voces, y durante l a 
p r o c e s i ó n , que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a , el 
H i m n o Cora l a San J o s é , por las piado-
sas aluranas del colegio "H>ogagr y P a -
tr ia ." que d i r i g e n las s e ñ o r i t a s Pa l l í . 
Tanto a los cultos matutinos como a 
los vespertinos, a s i s t i ó gran concurso de 
fieles. 
u e l 
C o S A T G E I N 
d e l m u n d o * tod&s 
c o n d i c i o n e s . o i e j 
E 
P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , 
E c s s m a s , y t o d a c l a s ^ d e ü l c e r a í 
y t u m o r e s ^ 
' t A S A M A . 4 9 , e s q . a T e > d ? U o . C o n s s y t t a s d e 12 a 4* 
i a l p a m i o s © o b r s s : á m v. ? r ü « . d m üü*.. 
m H N A D O C E . U i m O D E L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X A V I 
e r i T i c m c s 
.„„ ¿tf, nredlcar . D . 
Bermonea ci ue se Han aoí.^'ral durante 
m , en l a Santa Ig les ia C a t « m > i 
e l " p r l m e r Bemestre del J10'™ „ . ^ ^ o . 
ivíarzo 2 2 . - N u e S t r a S e ñ o r a de los Dolo 
¿ . ^ v e ^ f a r V . M a n d a t o ) ; 
M. I . s e ü o r MagistraU „ j Be_ 
A b r ü 7.—Domingo "ln albls , . a a . 
fior Penitenciario. 
M I s e ñ o r Magis tra l . M i n e r v a ) ' 
A b r i l 21.—Domingo I I I (de M i n « r v a j , 
Mayo 9 - L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; M. I . 
^ ^ y o ^ ^ - D o m l n g o de P e n t e c o s t é s M. 
' - M ^ y o ^ - S i e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d ; 
V y o l ^ u e s ^ S e l i o r a de T r l n l d ^ . ; 
M . L sefior Lee toral . _ 
Mayo SO. -So lemnldad del SS imim. C o r -
pus C h t i ; M. I . s e ñ o r M a g i s t r a l 
J u n i o 2.—Jubileo C l r c i ú a r ; M . L 
^ r i e L - D o m l n g o I I I (de M i n e r v a ) ; 
M I . s e ñ o r Maestrescuela. „ . . . M 
J u l i o 29.—San Pedro y » S a n . P a b l o : oí, 
T s e ñ o r Penitenciario . ^ «mq 
H a b a n a , 2 d o - E n e r o de 1918. 
Vteta la d i s t r i b u c i ó n de ios « e ^ o n e a 
que durante el pr imer s e ™ ^ 1 6 ^ 1 
curso se p r e d i c a r á n . D i o s mediante, en 
n u f s t r a S a n t a Ig l e s ia C a t e d r a l , venimos 
en aprobarla y l a aprobaraos. Conceao 
cincuenta d í a s de indnMenc la , en ia 
i o n n a acostumbrada por l a Ig l e s ia , a to 
dos nuestros diocesanos por « a d a vez que 
devotamente oyeren l a d l v i n a ^ a l a b r a L o 
d e c r e t ó y f i rma 8. E . B . de aue c e r t l -
P o r mandado de S . B. B . . D r . M é n d e a . 
Arcediano. Secretario. ^ 
V 
RELIG 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se 
H a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
V a p o r e s C o r r e o 
D K L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T B S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilos) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n ^ " t e s p r « ^ 
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e { 9 1 . 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n n e l O t a d n y . 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿ e P í n i l l o s , i z q u i e r d o y Z i . 
D E C A D I Z 
o 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
La festividad de Nuestra Señora de 
los Dolores se celebrará el próximo Tiei-
nea 22 en el- orden siguiente: 
A las 8V. a. m. Misa solemne, con. ser-
m ^ a cargo del B. P. V. Santos Buiz, 
0'AElaíL4y2 P- m. Ei rezo de las Tres 
HAraias 6 p. m. Sermón por el E . P . F . 
J T * I b a ^ S " S a p e ^ i ^ V Sindico del 
Monasterio, suplican la asistencia de lo» 
fieles a esos actos piadosos, por lo que 
les quedarán reconocidos. 
6S66 ^ ^ 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F I E S T A E N H O N O R D E N U E S T R A S E -
Ñ O A A D E L O S D O L O R E S 
E l v iernes , 22, a l a s TVa a. m.. m i s a de 
c o m u n i ó n ; a las 8, misa cantada en el a l -
t a r de J e s ú s Cruc i f i cado; a l a s 9. m i s a 
solemne, con orquesta. 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del P . A g u s -
t í n P a g é s , de las E s c u e l a s P í a s . 
L a Camarera , 
Angel i to de C á r d e n a s . 
6752 22 mz 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O R A -
R A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 23, s á b a d o cuarto , a las ocho a. 
m h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y co-
m u n i ó n general por la c o n v e j a i ó n de los 
pecadores. D e s p u é s de m i s a se t e n d r á l a 
i u n t a mensua l . 
6943 22 mg- , 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
H a comenzado en esta parroquia el p ia -
doso ejerc ic io de los T r e c e Martes con-
sagrados a S a n Antonio de P a d u a . 
E l Santo R o s a r i o y ejerc ic io en cada 
•ano de los martes , es a l a s 7 y media 
P. m. 
6935 27 mz. 
• • • • 
V i a j e s r á p i d o s e t s p i i u 
E l r á p i d o y c ó m o f l o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 t o n e l a d a s 
" I n f a n t a I s a b e l " 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
S O L E M N E F I E S T A E N H O N O R A L A 
S A N T I S I M A V I R G E N D E L O S D O L O R E S 
C o m e n z a r á el T r i d u o preparatorio el d í a 
20 a las siete y media de l a noche, con 
el Santo R o s a r i o , e jerc ic ios del T r i d u o y 
canto del Stabat Mater. 
D í a 22, a las ocho y media a . m., so-
lemne m i s a en l a que o c u p a r á l a sagrada 
c á t e d r a u n religioso j e s u í t a . 
Por l a noche, a las siete y media, ter-
m i n a c i ó n del T r i d u o y c á n t i c o s . 
Se d i s t r i b u i r á n piadosos recordatorios. 
«QSR 22 mz. 
S O L E M N E T R I D U O 
E N H O N O R D E J E S U S N A Z A R E N O D E L 
R E S C A T E D E A R R O Y O A R E N A S , 
E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L C A N O . L O S D I A S 20, 21 Y 22 
M A R Z O D E 1918. A L A S 9 D E L A 
N O C H E . 
A cargo de M . í . sefior C a n ó n i g o pe-
nitenciario de la S. I g l e s i a Catedral , 
Pbro . Santiago G . A m i g ó . 
Patrocinado por dis t inguidos cabal le-
ros de l a H a b a n a y con el b e n e p l á c i t o y 
la b e n d i c i ó n del E x c m o . e I l tmo. s e ñ o r 
Obispo Diocesano. 
: : P R O G R A M A : : 
D í a 20 a las 9. p. m . : E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, Rosar io y c á n t i 
eos. 
S e r m ó n : "Jesucris to es e l Maestro de 
los hombres." R e s e r v a y c á n t i p o s . 
D í a 21, a las 9 p. m . : E x p o s i c i ó n de l 
S a n t í s i m o Sacramento, Rosar io y c á n -
ticos. 
S e r m ó n : "Jesucris to es e l Modelo de 
los hombres." R e s e r v a y c á n t i c o s . 
D í a 22, a las 9 p. m . : E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, Rosar io y c á n -
ticos. 
S e r m ó n : "Jesucristo es e l Salvador de 
los hombres." Reserva y c á n t i c o s . 
L o s devotos de e J s ú s Nazareno q,n» de-
seen concurr ir a este T r i d u o t o m a r á n el 
tren que sale de la E s t a c i ó n T e r m i n a l a 
las 8 de la noche y que l lega a E l Cano 
a las 8 y 40; pudiendo regresar por l a 
m i s m a v í a en u n tren especial que es-
p e r a r á a la t e r m i n a c i ó n de estos cultos 
cada noche. 
H a b a n a , Mayo 11 de 1918.—El E x c m o . 
y Rdmo. s e ñ o r Obispo iocesano se h a dig-
nado conceder c incuenta d í a s de i n d u l -
gencias en l a forma acostumbrada por la 
Igles ia , por cada ejercicio que se prac -
tique e n conformidad con el anter ior 
programa rel igioso.—Dr. A lber to M é n d e z , 
Arcediano Secretario. 
C 2319 lt-18 3d-19 
C a p . J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f r o m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s . 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
, á t - K m t a 
S E R V I C I O H A ü A W A - N Ü E Y Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Ncíw Y o r k . 
Progreso . . 
V c r a c r u z . . 
T a m p i c o . . 
Nassau . . . 
Pr ime* 
r a 
$40 6 $50 
45 ó 50 
60 6 56 















S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
P r o g r e s o . V c r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l ó f o n o A - 6 1 3 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
L O S T R E C E M A R T E S D E S A N 
A N T O N I O 
E M P I E Z A N E S T E A Ñ O E N M A R Z O E L 
D I A D E S A N J O S E 
¡ Coincidencia hermosa! 
San Joaé , c u y a gloria es J e s ú s ; S a n 
Antonio, que le ostenta en sus brazos ; 
S a n J o s é , ei á n g e l de la pux*eza; S a n A n -
tonio, cuyo emblema es el l i r i o ; S a n J o -
sé , que a l imenta a J e s ú s con su traba-
j o ; San Antonio, que da a J e s ú s e n sus 
pobres el sustento; S a n J o s é , que man-
d a en J e s ú s , c u a l su h i j o ; San Antonio, 
que dispone de su Omnipotencia; S a n J o -
sé , Patrono de la I g l e s i a Un iversa l ; S a n 
Antonio, protector de l a iglesia en el 
universo. 
Dios los u n i ó este d í a , u n á m o s l e s nos-
otros en nuestros obsequios. Honremos a 
San J o s é como le h o n r ó J e s ú s y a m é m o s 
le como le a m ó María S a n t í s i m a , pero 
no olvidemos a S a n Antonio, a quien 
Dios h o n r ó haciendo tan universal su 
culto y tan gloriosa su memoria. 
I G L E S I A " D E B E L E N 
A las ocho y media s e r á la fiesta so-
lemne de S a n J o s é . A las diez se ce-
l e b r a r á la m i s a del pr imer martes de 
los T r e c e Martes de S a n Antonio. S e r á 
é s t a con orquesta, que a c o m p a ñ a r á a l 
coro de las n i ñ a s del Colegio de S a n 
Vicente, que o b s e q u i a r á a s i a l Santo a 
quien tanto deben, invitando a todos a 
alabarle . 
Se r e p a r t i r á una hermosa o r a c i ó n en 
cartu l inas de colores con un grabado del 
Santo. 
6257 20 mz 
I G L E S I A D E L A N G E L 
L O S M A R T E S D E S A N A N T O N I O 
E l p r ó x i m o martes , a las ocho y media 
a. m. d a r á principio la piadosa, d e v o c i ó n 
de los T r e c e Martes en honor del kIo-
rioeo S a n Antonio de P a d u a 
6702 * 30 mx. 
E M P R L i A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e i b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
ponge* e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
20.' Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o de l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s ea 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
J a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e -
c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . — N e -
g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a r o s y 
A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . — E d i f i -
c i o d e l a a n t i g u a M a e s t r a n z a . ( C a -
l l e d e C u b a . ) — H a b a n a . — H a b a -
n a , l o d e M a r z o d e 1 9 1 8 . — H a s 
t a l a s d o s d e l a t a r d e d e l d í a 1 8 
d e A b r i l d e 1 9 1 8 , s e r e c i b i r a á n e n 
e s t a O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o s c e r r a d o s p a r a l a s o b r a s d e 
" A r r e g l o s o r e p a r a c i o n e s g e n e r a -
l e s , e n e l f a r o d e " C a y o J u t í a s " y 
e n t o n c e s d i c h a s p r o p o s i c i o n e s s e 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e 
d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o s s o -
l i c i t e — E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e 
d e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a -
r o s y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e -
s a r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s c o m u n e s 
u n d i v i d e n d o d e u n o y m e d i o p o r 
c i e n t o d e s u v a l o r n o m i n a l a c u e n -
t a d e l a s u t i l i d a d e s d e l p r e s e n t e 
e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , s e h a c e s a b e r 
a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l 
p a g o d e l m i s m o s e e f e c t u a r á d e s -
d e e l d í a q u i n c e d e l m e s d e A b r i l 
p r ó x i m o , e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a . A g u i a r , n ú m e r o s 
8 1 - 8 3 , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 
9 a 11 a . m , y d e 1 a 3 p . m . » 
e x c e p t o l o s s á b a d o s q u e s e r á d e 
9 a 11 a . m . 
H a b a n a , M a r z o 2 0 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
C-2350 3d. 20. 
C-2326 4d. 19mz. 2cl. 17 ab. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
H a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 , s e r e c i -
l . á n e n l a S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
n e r a l e s d e e s t a S e c r e t a r í a p r o p o -
s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a 
e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s d e p a v i m e n -
t a c i ó n y e m b e l e c i m i e n t o d e l a c a -
l l e " G " o " A v e n i d a d e l o s P r e s i -
d e n t e s " , e n v s t a c i u d a d , c o n e s t r i c -
t a s u j e c i ó n a l o s P l i e g o s d e c o n d i -
c i o n e s q u e s e e n c u e n t r a n d e m a n i -
í i e o t o e n e s t a O f i c i n a , d o n d e p o -
d r á a s e r e x a m i n a d o s p o r l o s i n t e -
r e s a d o s e n d í a y h o r a h á b i l . 
L o ^ u e s e p u b l i c a p a ? a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1 8 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
C 2338 ' 3(1-19 
C I E G O D E A V I L A , 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S e c r e t a r í a . 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s T e -
n e d o r e s d e b o n o s d e e s t a C o m p a -
ñ í a q u e d e s d e e l d í a p r i m e r o d e 
A t r i l p r ó x i m o . Q u e d a r á a b i e r t o e l 
p a g o d e l C u p ó n n ú m e r o 5 , e n l a s 
O f i c i n a s d e l T r u s t C o . o f C u b a , 
O b i s p o 5 3 , d e s d e l a s 9 a . m . a 
3 p . m . 
T a m b i é n s e h a c e s a b e r a l o s 
s e ñ o r e s T e n e d o r e s d e A C C I O N E S 
P R E F E R I D A S , q u e p o r a c u e r d o d e 
l a J u n t a D i r e c t i v a , q u e d a r á a b i e r -
t o a p a r t i r d e l p r i m e r o d e A b r i l 
v e n i d e r o , e l p a g o d e l o s i n t e r e s e s 
d e ! 7 p o r 1 0 0 a n u a l s o b r e e l i m -
p o r t e d e d i c h a s a c c i o n e s , a l o s 
q u e f i g u r e n i n s c r i p t o s e n e l L i b r o 
R e g i s t r o r e s p e c t i v o h a s t a l a f e -
c h a ; c u y o p a g o s e v e r e f i c a r á p o r 
m e d i o d e c h e c k s q u e e s t a r á n a 
d i s p c s i c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s e n 
e s t a S e c r e t a r í a , s i t a e n O b i s p o 5 3 , 
a l t o s . 
E l L i b r o R e g i s t r o d e A c c i o n e s 
P r e f e r i d a s p e r m a n e c e r á c e r r a d o 
d e s d e e s t a f e c h a h a s t a e l 3 1 d e l 
c o r r i e n t e m e s d e M a r z o . 
H a b a n a , 1 6 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— L d o . A n t o n i o L . V a l v e r d e , S e -
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l V iernes 22 del corriente, a las 2 
de la tarde, se r e m a t a r á n en el porta l 
de la Catedral , con i n t e r v e n c i ó n de la 
respect iva C o m p a ñ í a de seguro m a r í t i m o , 
120 piezas, con 0546% yardas nansfl, a l -
g o d ó n blanco, 29 piezas 1284^ yardas d r i l 
de unldn del vapor Domingo L/arr inaga, 
ti cajas do a 100 paquetes clavitos de hie-
rro y 2 c a j a s m á s descarga del Morro 
Cas t l e y Waconta . 
Kini l io S i e r r a . 
0015 22 mz 
AC A D E M I A D E C O R T E E S T I L O E K A . N -c<5s sistemas L e r a y Mart í . E n s e ñ a n z a 
completa del corte de ropa de s e ñ o r a , de 
cabal lero y de n i ñ o . Clases d i a r i a s a l ter-
nas y de noche y c lases especiales p a r a 
la que disponga de poco tiempo p a r a el 
aprendizaje. L a a lumna puede hacerse sus 
vestidos en l a misma. D i r e c t o r a : T r i n i d a d 
L . de Blanco . B e l a s c o a í n 120. P a l a c i o 
D í a z Blanco . 
6034 3 ab . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' * 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos C y , a l mes. C i a -
ses part iculares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n g l é s ; 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O U E R T S , reconocido umversalmente c,o-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la te-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par Bencillo y agradable; con él po-
_ d r á cualquier persona dominar en poco 
j tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy d ía en esta Ucpftblica. Sa. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o., pasta, §1 . 
6745 13 ab 
PR O F E S O R D E M A T E M A T I C A S . D . Rosado . Agu i la , 156, altos. 
6945 18 ab. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
E n tres meses puede usted obtener los 
t í t u l o s de T a q u í g r a f o y M e c a n ó g r a f o por 
el m é t o d o "García", que es el m á s mo-
derno y eficaz. L a s clases e s t á n a cargo 
de un especial ista, el mismo que en dos 
meses ha hecho t a q u í g r a f o s y taquigra 
fas en esta acreditada Academia. L a M i -
nerva. R e i n a , 30. 
6786 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
30 mz 
22 mz. 
I N G L E S Y A L E M A N 
S e ñ o r i t a f ina y competente, da clases 
a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . D i r i g i r s e 
a Miss Surner. A m i s t a d , 15, altos. T e -
l é f o n o M-1817; tres cuadras del P a r q u e 
C e n t r a l . 
6796 22 mz. 
U n a s e ñ o r a , i n g l e s a , de e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n , a c o s t u m b r a d a a d a r c l a s e e n 
e s p a ñ o l , s e o f r e c e p a r a e n s e ñ a r t a m -
b i é n e l i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o , a d o -
m i c i l i o o e n s u c u a r t o . D i r i g i r s e a M e r -
c a d e r e s , 2 , c u a r t o 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n 
p a r a p a s a r a v e r l a f a m i l i a . 
K . 31 mz. 
( f P A M S H E N G L I S H . A C A D E M V , L A M P A -
O r i l l a . 22, abr i rá otra c lase do i n g l é s 
por l a noche, con precios excepcional-
mente bajos. Se e n s e ñ a concienzudamente, 
con resultados seguros. T a m b i é n clases 
pr ivadas . 
5877 31 mz 
T J N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , Q U E DA 
O d a t e s a domicilio, de idiomas _ «¡ ue 
e n s e ñ a a hablar en pocos meses, m ú s i :i 
e i n s t r u c c i ó n , desea emplear a l g u n a s ho-
ras d i a r i a s como inst i tutr iz , o dará a l -
gunas lecciones en cambio de casa y co 
mida. D e j a r las s e ñ a s en L a m p a r i l l a , 84. 
678.S 22 mz. 
o n c i 
T ^ S T A J ^ D O P R O X I M A A D F s r t „ 
J L l a casa ca l le C a r m e n 2 "^m^^ARb 
p a n a n o , se ofrece e n alqui lo i ina « 
para una i n d u s t r i a por s u V n i f 63 DnT11-
ÍI-7KA • -leiit fon 0754 
A C C E S O R I A 
Se a l q u i l a u n a en Maloin 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z P4, «ntr. 
O e s V 7 ClUlrt0- JulÍO V a i d ^ P u ^ ! 
C ! E A L Q U I L A N L O S B A J O s " " ^ ^ ! 
KJ l ie Cuba , n ú m e r o 104. pronir̂ . ^ 
prenta o c a r p i n t e r í a . ¿ deiTósLPar,a ^ 
man en. l a m i s m a , do 8 a l o " Infor 
y ^ 1 a 3 de l a tarde. ~ ^afla^ 
O E A L Q U I L A L A C A S A Á Ñ T T í T ^ i l , 
O mero SO, t a m b i é n admito S S M ^ 
con contrato. I n f o r m a u en X. ¿"^es 
86. T e l é f o n o A-6y54. D e once a u n * " ^ 




/ C O N S U L A D O . 130. P R O X I M ^ T - ^ , 
\ J ocuparse se a l q u i l a n los ^ S . 
bajos de esta casa . E n los «i tí i .^"s 
m a r á n . o-n-us m{ot 
0 mz, 
M A R I N A , 5 4 , A L T O S . 
Se a lqu i lan los a l tos de esta on. 
llave en los bajos . I n f o r m a n : Bn,u^M 
c ional de C u b a , cuarto. 500, q u i u ^ i 8 ; 
q m n t ° Pis0 '¿mz. 
P R O P I O P A R A P O S A D A 
Alqui lo dentro de l a ' H a b a n a los «u 
de una buena y vent i lada casa Infnf,to, 
en las o í i c i n a s de M a r t í n e z y L W . t?"11 
do. 101. ^ cost>i- Pra-
6273 ^ 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas p a r / . > 
(iiuleres de casas por un procedími» 
c ó m o d o y gratui to . P r a d o y Trooart! to 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a o y dt ^ 
i) p. m. T e l é f o n o A-5417. 
QK D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , 
k. que- i i i ' - . ó -oiloo si::- esti.t, os iv. Nue-
v a York , como Inst i tutr iz , con bastante 
experiencia para los n i ñ o s . Informes en 
J e s ú s del Monte, Ca lzada , 500 antiguo. 
6722 21 mz 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o , 
c a n t o e i n g l é s 
con t í t u l o , e n s e ñ a a mayores o menores . 
M é t o d o r á p i d o y completo. P r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a . Precios m ó d i c o s . A n i -
mas , 19, entrada por I n d u s t r i a , bajos (bo-
tica.) 
6697 24 mz. 
D R O F E S O R D E I N G L E S A M E R I C A N O , 
X con t í t u l o , desea dar lecciones a me-
nores o m a y o r e s ; r á p i d o y completo. D a 
clases en casa y a domicilio. Prec ios m ó -
dicos. An imas . 10. bajos, entrada por I n -
dustria . 
6606 20 mz. 
^ L A S E S D E C I T A R A , U N I C O I N S T R U -
m e n t ó de cuerda que se a c o m p a ñ a 
por s í solo y c u y a s notas "cantan.'' P r e -
cios m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a r á p i d a . C lases 
a domicilio. Antonio Comas . Apartado 
1705. H a b a n a . 
6667 20 mz 
c r e t a n o i n t e r i n o . 
C 2330 5d-19 
í E m p i r e g a s m e i r 
| ( L i l e s f S o c i 
C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e d e e s t a 
C o m p a ñ í a s e c i t a p o r l a p r e s e n t e 
a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l q u e t e n d r á l u g a r 
e n e s t a C i u d a d , e l d í a v e i n t e y 
n u e v e d e M a r z o c o r r i e n t e , a l a s 
t r e s d e l a t a r d e , e n e l e d i f i c i o d e 
T h e T r u s t C o r a p a n y o f C u b a , O b i s -
p o , n ú m e r o 5 3 , c o n o b j e t o d e t r a -
t a r s o b r e l a v e n t a d e l o s t e r r e n o s 
d e l a C o m p a ñ í a , s o b r e l a c o m i s i ó n 
q u e h a y a q u e p a g a r s e p o r e s t a 
t r a n s a c c i ó n y s o b r e l a r e m u n e r a -
c i ó n q u e d e b a a b o n a r s e p o r l a s 
g e s t i o n e s p r a c t i c a d a s p a r a l a i n s -
c r i p c i ó n d e l o s t e r r e n o s g a n a d o s 
a l m a r y h o n o r a r i o s p o r l a o b t e n -
c i ó n d e D e c r e t o s y l e g a l i z a c i ó n d e 
d e r e c h o s a d q u i r i d o s p o r l a C o m -
p a ñ í a . 
H a b a n a , M a r z o 1 6 d e 1 9 1 8 . 
B e n i g n o D i a g o , 
S e c r e t a r i o . 
24 mz 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e -
s a r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s P r e f e r i -
d a s u n d i v i d e n d o d e u n o y t r e s 
c u a r t o s p o r c i e n t o d e s u v a l o r n o -
m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r i m e s -
t r e q u e v e n c e e l t r e i n t a y u n o d e 
e s t e m e s , h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l m i s m o 
s e e f e c t u a r á d e s d e e l d í a q u i n c e 
d e l m e s d e A b r i l p r ó x i m o , e n e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 - 8 3 , t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s , d e 9 a 1 l a . m . y 
d e 1 a 3 p . m . , e x c e p t o l o s s á -
b a d o s q u e s e r á d e 9 a 11 a . m . 
H a b a n a , M a r z o 2 0 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
D E B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y c u m p l i e n d o l o q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o 3 9 d e l R e g l a m e n t o d e l a 
S o c i e d a d , e l d o m i n g o 2 4 d e l c o -
r r i e n t e , c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a , e n e l l o c a l d e l a S e c r e t a -
r í a , P r a d o y D r a g o n e s , a l a s d o s 
p . m . , p a r a d a r c u e n t a e n e l l a d e 
l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s d u r a n t e e l 
a ñ o s o c i a l , n o m b r a m i e n t o d e l a 
C o m i s i ó n d e G l o s a , l e c t u r a d e l a 
M e m o r i a y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
L a J u n t a s e c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e s o c i o s q u e c o n c u r r a n a 
e l l a y s u s a c u e r d o s s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a , 1 6 d e M a r z o d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , L u i s A n g u l o P é -
SE D A N C L A S E S D E P I A N O , L A B O -res, P i n t ra . I n g l é s , P r i m e r a E n s e ñ a n -
z a y Preparator ia p a r a el Bachi l lerato, en 
el domicil io de l a s s e ñ o r i t a s Profesoras , 
Campanario n ú m e r o 120, altos. 
6501 27 mz. 
r r V E X E D U R I A D E L I B R O S , E N S E Ñ A N Z A 
JL completa, por un m é t o d o r á p i d o y p r á c -
tico, s in necesidad de l ibros de texto. 
Clases nocturnas, de 7 a 10. A l m e s : $5. 
Academia "Valle ," Ñ e p t u n o , 57, altos. 
6349 28 mz 
C E S O R J . R I V E R A . P R O F E S O R D E 
O bailes. Espec ia l idad en bailes e s p a ñ o -
les y flamencos, clases a domicilio. I n -
forman en J e s ú s del Monte. Santos S u á -
rez, 36, y en la v idr iera del ca fé de A l -
blsu. 6382 12 ab 
/ B L A S E S D E I N G L E S P O R U N A S E í f O -
KJ rita , adaptable y f á c i l para n i ñ o s y 
mayores, lo m á s r á p i d o . Sistema especial 
objetivo, desde el pr imer d ía comienza e l 
alumno a oir y hablar dicho idioma. C l a -
ses alternas, desde $3.00 a l mes. B a r c e -
lona, 6, altos. 
6253 20 mz. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A . T R I G O N O M E -tr ía , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u -
r a l ; clases a domicilio de i n s t r u c c i ó n pre-
parator ia en general. P i d a condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez . Animas , 121, 
altos. 
3733 26 mz 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o p a r a los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. 
C 1212 l n 7 í 
r e z . 
C-2281 9d. 16 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
P o r toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles en de-
terminada D r o g u e r í a . Reserva absoluta y 
el pago se g a r a n t í a si se quiere an-
te Notarlo. 
F R A N C I S C O A f i A R A L 
O ' K K I L L Y . N U M . 30, A L T O S . 
876 20 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tememos « a Ene»- . 
I n b l v e d a c o s s b - a k 
ém c o a t » d o £ J o s eul»» 
¡ a n t e s n o ¿ « r a * 9 J 
b u a i ^ a f l n m w p a r a 
. T a l a r e s do t o d a s <Imm 
proptai cusiocH% 4 s Im fek 
I t r a n c l o s . 
B a « s t a « f í e m a ¿ a r e m o i tedas 
l o t c í e t a B e s ^ a o t a ( B a w i B i 
N . G e U t s y C o m p , 
A A N Q U E R C S 
C-2;i40 3d. 10. 
CO L E G I O " A M B O S M U N D O K , " S U A R I 26 y 28, Es tud ios Comercia les . G r a m á -
t i ca , A r i t m é t i c a Mercanti l , T e n e d u r í a de 
libros. T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a I n g l é s , 
F r a n c é s , E s t u d i o s E s p e c i á l e s . M a t e m á t i -
cas, F i s i c a , Q u í m i c a , P r e p a r a c i ó n p a r a 
el ingreso en el Inst i tuto y A c a d e m i a Mi-
l i tar . Clases nocturnas y diurnas , 
ñsnfi 8 ab 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . 86. 
Muy provechoso para las famil ias po'- «u 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de aus 
precios. Se reciben a lumnas part iculares 
para l aa clases de M ú s i c a , Idiomas y L a -
bores de mano. ' 
C 7347 m ü u 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , C37-B, altos. Pro fesora : A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los út i -
les. 
5502 31 e 
X > E T R A T O S P A R A P A S A P O R T E S , C E -
J L t dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-
das clases y t a m a ñ o s , se hacen cu C u b a , 26, 
frente a la Maestranza , seis retratos des-
de 60.centavos. Se entregan a la h o r a o a 
l a s 24. F o t o g r a f í a e l é c t r i c a de J o s é I I . 
R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o hispano-aiuericano. 
Decano de los f o t ó g r a f o s de la H abana . 
P i n t o r y creyonista . Sn c r e y ó n con su 
marco 16 por 20, $4. Se hacen toda clase 
de p inturas en g é n e r o s , cojines, cuadros 
y se e n s e ñ a a hacerlos. Retratos de todas 
c lases y t a m a ñ o s . 
6834 2 ab. 
B O N I T O L O C A L 
A media c u a d r a de l P a r q u e Central a 
120 metros de superf ic ie , dos puerf.» 
la calle, se a l q u i l a e n $100. ffim * 
oficina de M a r t í n e z y Costa . Pr^i01a(?,: 
J E 1 . _2Q mz 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A 
KJ l a cual se puede colocar u n ' Poríi 
y se vende un auto de siete asientn» 
i n f o r m a n : T e l é f o n o A-2268. «^«atos, 
« * * H ab 
R A F A E L V A L D E S Y H N 0 . 
T a l l e r de ampliaciones. T e l é f o n o A-7905. 
Contamos con los mejores art i s tas de esta 
capi ta l para hacer m a g n í f i c o s creyones, 
de todos t a m a ñ o s y preciosas acuarelas . 
P i d a nota de precios. 
0486 24 mz 
C E A L Q U I L A . R E S T A U R A N T , AMrp' 
O blada en hote l de pr imera clase ccr 
ca del P a r q u e C e n t r a l . H o m b r e cornil. 
tente con experiencia . Puede hacer un 
buen negocio; es u n a oportunidad exrtt 
lente. E s c r i b a : A p a r t a d o 597. 
22 mz 
*> 1 K C E S I T A P I N T A R S U C A S A E C O -
n ó m l c a m e n t e y exigiendo p e r f e c c i ó n ? 
L l a m e a D. García. T e l é f o n o 1-1621 y 
A-3606. 5577 20 mz 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garantiza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g r a u p r á c t i c a . Recibe avisos: Neptuuo, 2$. 
l l a m ó n P i ñ o l , J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. 4526 23 mz 
A d i d a s 
$ 5 0 . 0 0 
C o n esta cantidad g r a t i f i c a r é a l que me 
entregue o d é informes del perrito negro 
l anudo chiquito, (pie tiene un p e q u e ñ o 
corte en la oreja izquierda, a un lado, y 
a r r a s t r a un poco las patas de a t r á s cuan-
do anda , y se p e r d i ó de Barcelona, n ú m e -
ro 6, altos, e l d í a 12. guardando absoluta 
reserva y s i n pedir explicaciones. 
6739 22 mz 
E o 
P E E S O i Q ) 
- 4 
C E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S 
KJ c lases en p e q u e ñ a s y grandes cant i -
dades, en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
0661 20 mz 
\ L B U M M A Y E N D I A . S U E D I T O R , P A -
co L a m i e l , av i sa a l comercio en ge-
n e r a l y a l p ú b l i c o en part icular , que 
desde el d í a 13 del corriente, no tiene 
n i n g ú n Agente y toda persona que t r a -
te de explotar la buena fe de los s e ñ o -
res anunc iantes s e r á castigada, puesto 
que dicho A l b u m es Propiedad R e g i s t r a -
da . P a r a anuncios , propaganda, ventas e 
informes directamente a su E d i t o r , Paco 
L a m i e l . Apuntador de la C o m p a ñ í a Ve-
lasco , Teatro Mart í , o a su domicilio. 
P r a d o , 117, Hotel Chicago; cuarto, n ú m e -
ro 12. H a b a n a , 16, Marzo. 1018. 
6652 24 mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a - l n 12 e 
AC A D E M I A D E I N G L E S . T A Q D I G B A -f í a y M e c a n o g r a f í a , en Concordia , 91, 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - i n g l é s , a $3 cada una y de meca-
n o g r a f í a , $2.00 a l mes. 
5956 8 ab 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para adquir i r el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es ind iv idua l y 
constante: l a t e ó r i c a , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a SVa p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir ir estos conocimientos, los de l idio-
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a .pueden ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas i n d i -
cadas, seguras de ha l lar en este Centro el 
orden y l a mora l m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
S i u c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r p A L O N E S D E R E C I B O S , P A R A A L -
X qul leres de casas y habitaciones. C a r -
t a s de f ianza y para fondo. Carte les pa-
r a casas y habitaciones v a c í a s . I m p r e -
sos p a r a demandas. Recibos para hipo-
teca. V a l e s y recibos para cualquier cosa, 
l í e venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . G r a n rea-
l i z a c i ó n de l ibros de todas c lases . 
6662 20 mz 
IJ N M I L L O N D E L I B R O S U S A D O S , ven-J do para profesionales, etc. Novelas, 
T e x t o s C ó d i g o s , Dicc ionarios , Ciencias . 
Servicio r á p i d o por correo. In formes y 
precios grat is . Canelo. Re ina , 95. 
5771 31 mz 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E O E V I I E x " 
to casa de alto y bajo, en Neptuúo' 
entre A m i s t a d y Consulado, 350 metros' 
Buen c o n t r a t a A p a r t a d o 1241. 
5309 x ^ 
V E D A D O 
V e d a d o : S e a l q u i l a n l o s a l t o s de la 
c a s a c a l l e 1 5 , e n t r e L y M . Informan 
e n l a m i s m a . 
ü'JOT 23 mz 
TT'N L O M A S F R E S C O D E L VEDADO 
Jlj se a lqui la moderno chalet , de dos plan-
tas . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4010. 
6751 23 mz 
C J E A L Q U I L A L A H E R M O S A V MODEB-
KJ na casa ca l le 17, n ú m e r o 269, altos; coa 
sala, comedor, ocho cuartos y dos para 
criados, b a ñ o s y d e m á s servicios . Infor-
man en Concordia , 44, a l tos . T e l . A-2583. 
6755 23 mz 
D e s e o a l q u i l a r e n e l V e d a d o 
bajo c o n d i c i ó n de poder comprar la si m« 
conviniere, una c a s a que sea hermosa, 
de tres a cinco habi tac iones , garaje, to-
das las comodidades modernas y que 
sea nueva o p r ó x i m a a s e r terminada. .Di-
r ig i r s e a P . P . A p a r t a d o 1707. 
6631 20 mz 
BA J O S N , E N T R E 17 X 18. P O B I A I , ha l l , rec ib idor , sa la , comedor, des. 
pensa, cinco cuartos , b a ñ o completo. 
Cuarto , servicio cr iados , garaje . Informes; 
T e l é f o n o F-1767. 
62bü 20 mz. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C ! E A L Q U I L A L A C A S A P R I N C I P E DE 
KJ As tur ias , n ú m e r o 11, entre Milagros 
y Santa C a t a l i n a , V í b o r a , compuesta de 
portal , sa la , comedor, 3 habitaciones pa-
r a l a m i l l a , con l a v a m a n o s de agua co-
rr iente y un cuarto de criado, servicio 
sanitar io y cocluas de gas y carbón . To-
da de ciclo raso. Prec io ú l t i m o , $50. 
6878 23 mz 
\ V I B O R A . M I L A G R O S Y 8. S E A L Q U I L A 
t esta elegante casa, acabada de cons-
truir , en e l l u g a r m á s alto de Lawtou. 
In formes : E m i l i o F e r n á n d e z , Concepción 
y 8. 23 mz_ 
| > L E N A O P O R T U N I D A D , P A R A ESTA-
JL> blecerse en T a m a r i n d o y V e g a , se al-
qu i la un a m p l i o local , acabado de fa-
bricar, propio p a r a c a f é , fonda o bodega. 
Se da contrato en buenas condlcioues. 
I n f o r m a n en M u r a l l a , n ú m e r o y6. 
Ü437 29 mz 
^ V I S O : S E A R R I E N D A N L A PONDA 
J ^ . y e l s a l ó n de bi l lar , se d a n casi a« 
balde, del c a f é L a Domin ica , paradero 
de la V í b o r a , J e s ú s del Monte. 
0100 26 mz 
C E R R O 
C E A L Q U I L A L A C A S A D E D O S Y1^*' 
KJ tas, acabada de cons tru ir , eu la cal(f° 
L . e squ ina a 21, Vedado, compuesta o» 
sala , despacho, biblioteca, comedor, pa» 
trv , comedor de criados, cocina, cuar^ 
de criados s a l ó n de b i l lar , ve s t íbu lo , e^ 
E n la planta a l t a , c inco cuartos, dos 
ñ o s completos y recibidor. G a r a j e ue " 
plantas. M i l metros cuadrados de Par,f, ' 
i n f o r m a n : T e l é f o n o F-1213 y en üws 
po, 54, altos. ^ mz 
6847 
C a s a s y P i s o s 
friAKAJU A 
H / f A G N I P I C O L O C A L P A R A C O M E K -
JlTjl cío, oficinas, despacho con d e p ó s i t o , 
etc., se a l q u i l a en Zulueta , 34, Junto a l 
H o t e l l 'asaje . un gran s a l ó n rectangular , 
de 130 metros cuadrados, con siete de 
frente a l a calle. 
0008 23 mz 
C E A L Q U I L A , E S T R E L L A , 103, B A J O S , 
KJ entre Campanario y Manrique, casa 
completamente nueva. T iene sa la , sa leta , 
cuatro grandes k á b l t a c l o n e s , comedor, co-
cina , b a ñ o , b a ü a d e r a de m á r m o l , agua 
c á l l e m e y fr ía , cielos raso, i n s t a l a c i ó n 
de gas y e lec ir lc idad, y servicio Inde-
pendiente p a r a cr iados . Prec io $60, dos 
meses en fondo o un buen fiador. P a r a 
informes , los altos. T e l é f o n o A-80<(3. 
0001 » 23 inz 
Q E S O L I C I T A U N A C A S A P A R T I C U -
kJ» lar , propia para establecimiento, en las 
cal les comprendidas de Compostela a E g i -
do, y L u z a Ten iente Rey . In formes : 
Sicom Jorge y C a . H a b a n a , 135. 
6746 22 mz. 
C J E S O L I C I T A A L Q U I L A R U N A C A S A 
KJ p e q u e ñ a , de altos y bajos. E n los ba-
jos que h a y a espacio p a r a dos v e h í c u l o s . 
Desde P e ñ a Pobre a Merced y de Oficios a 
Someruelos. D i r i g i r s e : Apartado 1331. 
6773 23 mz. 
" T ^ E S E O A L Q U I L A R E N P U N T O C E N -
J L ^ trico a l tos ventilados, tío menos de 
i cuatro dormitorios y d e m á s comodidades. 
• H e r r e r a . T e l . 1-2721. M-154E. Apartado 654. 
I 0802 26 mz. 
O E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N . >Ü 
KJ mero 34, e s q u i n a a L a Rosa, 0/ uá9 
pisos, de m a n i p o s t e r í a , media cuauw 
Ja Calzada A y e s t e r á n . L a l lave : 1 " ™ ^ 
8. 6583 i l J ^ 
C E A L Q U I L A , P A R A E S T A B l f g 
kJ miento, la casa de Colón , uume™ 40 
esquina a S a n t a Teresa , <-el:r°' * Ha-
pesos. Informes en l a misma. » 
b a ñ a , 65%, s a s t r e r í a . Cami lo ^onui 
6439 ' oto» . 
C E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A V ^ . 
Cerro, esquina a Prensa . .uu.a^fl3'10 V 
parada como p a r a establecimieuto o 
rage, con comodidad P^ra f' imum, » 
25 pesos. M á s Informes: T e l . ^ 
6306 
W A K i A N A O , C E I B A , / v r T l 
C 0 L Ü M K 1 A í P O G O L O T T l 
TT'N M A R I A N A O , S E A L Q U I L - 7> c0¡]¡. 
XU altos de l a c a s a S a n t a ^ " ^ ' ^ 3 , co» 
puesto de s a l a , saleta y ' por f1 
todos los d e m á s servicios. *- & 
frente l í n e a de carros . Informes 
misma y en Dragones . 92. n*"* 2 l m2 
6363 — ^ 
"—1)T7. jíA-" 
O E A L Q U I L A N D O S C A S A ? , ' riana0, P1' 
b p o s t e r í a , en l a P l a y a ae Manai.d() 
so de mosaico, cielo raso , y M lecóu, 
uitario completo. S u d u e ñ a . 
T e l é f o n o M-1451. 20 &z 
5613 
V A R I O S 
•eeí. 
hasto "septiembre 16 ^.J'^bHob) "^ 
una hermosa casa cou die¿ cua priT 
b a ñ o s , a media c u a d r a de K i v e S( co. 
P a r k punto de recreo p a r » ^cto 
prec4ÓsaP vista a l r í o H u d * ^ Se¿ Q ^ 
rrio a l alcance del ó m n i b u s ^ n v í a . ^ 
Avenida, del Subway y de1 a m U e b l 8 « : 
sa moderna completamente xigeB £ ¡ 
ideal res idencia de ^ a n o - g jrr^¡£ 
ferencias. E n l a misma infor en iB 
H o w a r d o el B a n c o del Canau 
b a ñ a . 22 n»* 
6506 
X T E W Y O R K 331. ^ E S T 8 9 j H - ^ y o ^ 
i > Durante e l verano, desne ^ ^ . u j i l e * 
, UÍUI 
A N O LXXXVI D I A R I O l ) t L A M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 1 » . P A G I N A T R E C E 
^ T T a l D I A R I O D E L A MA* 
^ í f ^ n c i e s e en el D I A R I O D E 
R|fíA 7 M A R I N A 
A B A N A 
Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
O bitación, en cusa de familia, a liom-
-bn> solo; es de lo más ventilada de la 
Habana; a dos cuadras del parque cen-
tral. Informan; Compostela. 42. sastrería. 
6426 21 mz. 
^ - ^ T T ^ C U A R X O Y COMIDA, EN 
E p E ' ^ f familia aue hable solamente 
P c ^ . nadaré do $S a $«.50 por seraa-
e^afi- 'exigir nada extra. Informes: A, 
"ú'mero 57. 23 mz 
J^—^"Vamill^s, habitaciones 
r,AS vista a la calle e Interiores, fres-
-—'.f.- j -AMILIAS, «At tHA^iw^Jva 
t A i i , 
\ J c^ i i ' i én lcas , cerca de los parqu^ y 
' cas e " ' j ' exige referencias y se dan. 
i teatr0H«do, 70, esquina a Monserrate. 
Ĵ XtOUILA _UNA HEBaiOSA 8A3.A, 
SB v ventílada. i>ar3 buftete u 
íres «mn Juan do Dloa, 4, altos, «««i 
gsaaina a 23 ma 
lentos 
para e f í c i n a s - S a n I g n a c i o » 
14, altos . I n f o r m e s e n e l m i -
mero 1 8 . 
A L Q U I L A N 
d i t í o s 
A HOMJBRE SOLO T E N $12, SB A L -quila un cuarto muy fresco y venti-
lado, con agua corriente y Iub eléctrica. 
Unico inquilino. Villegas, 71 altos. 
6123 20 mz:. 
G r a n casa para familias. O'Rei i iy , 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados a i restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831 . 
6591 4 e 
EN R E I N A , U . S E A L Q U I L A N E s -pléndidos depariamentos. con vista a 
la calle; hay agua ea abunaancla. E n laa 
mismas condiciones. Reina, 49; Salud, 2 
y Kayo, ?9, Hay habitaciones de $7 en 
adelante. 
6931 23 mz 
Q E S O L I C I T A ÜNA NI*A, QUE SEA 
IO moral, para señora sola, cortos queha-
ceres, buena alimentación. Sueldo $7 y 
ropa limpia. Amistad, 77, antiguo. 
«878 23 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SU-
kJ pa tigo de cocina, para un matrimo-
nio. Se paga buen sueldo. Venga por la 
m&íona. Calle 27, número 315, entre calle 
2 y calle 4, Veaado. 
OSOS 23 mz 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. Callo 
Seis, número 110, entre 11 y 13. Vedado. 
S&40 23 mz. 
VEDADO. B, NUMERO 22. E N T R E 13 y 11, se solicita una criada de mano, 
que sepa ¡su obligación. 
6983 23 mz. 
SB S O L I C I T A UTNA CRIADA D E MANO, que sepa trabajar y tenga referencias, 
$15 y ropa limpia. Jesús del Monte, Sun 
Indalecio 33, esquina a Cocos, en ésta hay 
que apearse del tranvía, 
6949 23 mz. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, deáde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A . 2 9 9 6 . 
5313 31 mz 
TINA CRIADA PARA CASA E X T R A N J E -
\ J ra, que sea formal, limpia y con bue-
nas referencias. Oates. Obrapía, 65, altos. 
6947 23 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: sefior Manuel Rodríguez Pi-
Jloy, Espléndidas habitacionea. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y tría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. §40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
5471 1 ab 
C 235i 
- r r r ^ x 62, HABITACIONES V A P A E -
' { lamentos con luz eléctrica para oficinas 
i matrimonio sin niños, con todo el ser-
. r ^ r sanitario que exige Sanidad. 
/ ^ r - ^ X T X A N UNA O DOS H A B I T A -
i S dones abuebladas. para hombres so-
hn<L cerca del nuevo Palacio Presidencial; 
Bri eléctrica, teléfono y balcón mny ven-
tilados y todo nuevo. Aguacate, número 
l5'ilí0S-' 23 mz. 
vdcsthia, ae. casi esquina a nep-
/ttmo se alquila una habitación amue-
Mada, para uno o dos hombres. Se toman 
y se 'dan referencias. 
í 
23 mz. 
TíüNTO COMERCIAL. OBRAPLA. 32, E S -
X quina a Cuba, habitaciones con balcón 
o la calle e interiores. 
<m 22 mz, 
^ C U A R T E L E S , N U M E R O 4 
Teléfono A-50o2. Casa de Huéspedes, cer-
ca de todos los Bancos y parques, habi-
taciones y departamentos a la calle, con 
o sin muebles, con o sin comida. Precio 
t r - • : 
c 
bx vista a l Fijado e interio-
res, se alquilan varias habitaciones, 
bTen amuebladas a personas de morali-
dad Esmerada limpieza y comida esplén-
dida. Prado, 65. altos, esquina a Troca-
dero. 
6T1D 21 mz. 
H O T E L F R A N C I A 
Gren casa de familia. Teniente Rey, nú-
i meno 15, bajo la misma dirección desde 
• hace 32 aüos. Comidas sin horas fijas. 
; Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
"sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
66S8 24 mz 
ipjí CONCOKDIA, 20, ALTOS, CASA D E 
1 Ju familia distinguida, se alquilan dos 
: hermosas habitaciones. 
6678 21 mz 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque CentraL Esqrui-
na de Neptano y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio, completo). 
I ! Se admiten abonados a la mesa. Precios 
•'mCaicos. Teléfono A-9700. 
/ 6T21 21 ab 
JOVEN, D E MORALIDAD, D E S E A E N -
t) contrar una familia, que le cedan ha-
bitación y comida, da toda clase de ga-
rantías. Informan en O'Beilly, 53. lie-
lojería. 
6654 20 mz 
A LTOS D E PAÜRET, ZULUETA V SAN 
A José. Casa de huéspedes. Hay frescas 
!habitaciones amuebladas, baños, teléfono 
y otras comodidades. Precios moderados. 
6663 20 mz 
P>' AGULVK, 47, PROXIMO AL C E N -
lh tro comercial y a las oficinas y pa-
seos, se alquilan modernas habitaciones, 
altas, amuebladas, con agua corriente y 
asistencia. Precios módicos. 
6655 20 mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 7 e s q u i n a a H a b a n a . 
5G28 31 mz 
(OASA B I A R B I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -
\ J quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
5397 1 ab. 
E L H 0 T E L Í T 0 E S T R E L L A , 1 5 8 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitaciones 
independientes montada con confort, siem-
pre abierto. Precio de $2 a $5. Propieta-
rio : Manuel González, 
5278 31 mz. 
H O T E L 
T / N PRADO, SI, A L T O S . S E D E S E A 
JLLi una criada para 'os cuartos; ha de 
trjrT buenas recomendaciones; sino qua 
no se pitsente. 
Ĝ S9 23 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N L A CA-lle 19, entre J y K , altos. Vedado. Suel-
do $20 y ropa limpia. 
6774 22 mz 
SB S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa su obligación, para corta familia; 
sueldo 518 y ropa limpia. Informan en 
Malecón, 12. 
6728 22 mz 
EN MALECON, 76, A L T O S , ESQUINA Manrique, se solicita una criada de 
mano, peninsular. 
6771 22 mz 
SE S O L C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, para criada de mano y que en-
tienda del servicio de mesa. Reina, 126, 
bajos. 6763 22 mz 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE 15 a 18 años para ayudar a los quehace-
res de casa de corta familia. Bernaza, 72, 
café. Do 8 a 11 a. m. Teléfono A-0351. 
Sueldo: 15 pesos. 
6822 22 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
tO tienda el servicio de comedor, es pa-
ra corta familia, $20 y ropa limpia. Be-
lascoaín, 28. altos; entre San Rafael y 
San Mignel, do 8 a 11 a. m. 
6824 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 13 o 14 años, para ayudar limpieza de 
caso. Buen sueldo, ropa limpia. San R a -
fael, 66, altos. 
6823 22 mz. 
EN 17 NUMERO 287, E N T R E C T D. S. Parajón, se solicita manejadora que 
sepa leer y escribir, con mucha prác-
tica y recomendaciones de donde sirvió. 
Sueldo: $22 y ropa limpia. 
6756 24 mz. 
A 20 MINUTOS D E L A HABANA, S E solicita una criada que sepa limpiar y 
servir bien la mesa, ha de traer buenas 
referencias de las casas en que ha estado. 
Sueldo a satisfacción. Informan en Figu-
ras, 5, accesoria 3. por Campanario 
6804 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N BASOS 81, entre 23 y 21 teléfono P-44S3. Lí-
nea de Universidad. Se paga el viaje 
6801 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, r-enfnsuiar, que sepa su obligación, en 
la Calzada del Monte, 337, casi esquina 
a B-ilascoaln, vidriera de tabaco. 
C 231b 4d-18 
"VTECESITO DOS BUENAS CRIADAS: 
-Ll una para comedor, la otra para habi-
taciones. Sueldo: $20 y $25. También una 
cocinera y una lavandera. Habana 114. 
6709 21 mz. 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elovador, día 
y noche. Teléfono A-6393. " 
5296 31 mz 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familia» 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
P í E R R E S H 0 U S E 
Oran casa de Huéspedes, Consulado, 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
Magnífica comida, se admiten abonados 
4 la mesa. Se garantiza estricta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
6850 15 ab 
T A NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , 
*J Progreso, 22. hermosas habitaciones 
aitas y bajas, a la calle e interiores, 
^ uno o para dos, casa nueva, muy limpia, 
Para personas decentes. Se prefieren hom-
bres solos. 
6687 / 21 mz 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO A comisionista y dos habitaciones, jun-
o separadas, a hombres solos, en 
J«ptuno, 63, Academia de Corte y Bor-
dados "Acmé." 
6682 20 mz 
CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A 
•«J una habitación a caballero de morali-
jad o matrimonio sin niños, O'Reiiiy, 
^^en ios bajos, casa de modas,, dan 
<¿313 8d. 17. 
AMARGURA, 88, SEGUNDO PISO, SB 
hnmK (luila' un departamento, prefiriendo 
CQ.7:íres solos; compuesto de sala y dos 
¿•nos con agua. Informan en el mismo. 
J * ^ 20 mz 
Aguacate, 52, altos, casi esqui-
t,'rt,na a O'Reiiiy. Se alquila una hábi-
cím ?mPlia y clara, casa de familia, 
¡L?, sin muebles. 
20 mz. 
iTOTEt , "HABANA", BEL ASCO AIN Y 
Un l:orrales- Teléfono A-SS25. Se alqui-
VPnt i jr*des habitaciones, muy frescas y 
al n, as' amuebladas y sin, desde $10 
trirnrv68-' bueuos departamentos para ma-
deaX, í s siI1 niños. Este hotel está ro-
dé i9 • toda9 his líneas de los tranvías 
bai, f ^m^ad. Doy abonos de comida con 
barato y todo servicio completo, muy 
s ^ í l 23 mz. 
J?̂  Muralla, 51, altos, se alqci-
I c-T m Unai habitación. muy amplia y fres-
^ sin riiRa •'• 6 2 caballeros o matrimonio 
iauv 1 ' 0011 muebles y limpieza, casa 
Uuate ^n1u.ila. moralidad; y agua bas-
cojfM-. ^ Piden referencias; y punto es-
quf"fwpara el comercio; para últimos 
LB&Sa* otra habitación desocupada. 
20 mz 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
5358 31 mz 
HSBBHnHnnMBBHBnBBSBBBHnSBBBSíSBEBISB 
QE sol ic i ta una criada, penin-
KJ sular, que sepa coser a máquina y 
traiga referencias. Sueldo: 18 pesos, ro-
pa limpia y de cama. Monte, 346, anti-
guo. 
6723 21 mz 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, CON BUE-
ñas referencias, y una cocinera. D 
número ISO, entre 19 y 21, Vedado 
6"07 20 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para hacer la limpieza de una 
casa. Sueldo $20. No duerme en. la co-
locación. Amistad, número 79 
6671 20 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, española, que tenga buenas referencias' 
y sepa su obligación, buen sueldo y po-
co trabajo. Informan: Prado, 119 café. 
6683 "20 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano. Buen sueldo. Tejadillo. 18 
6668 o0' mz-
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
OF I C I A L M E N T E CRUZARAN LOS CA- * rros de la Compañía Eléctrica de la 
Habana, por el Reparto de Santos Suá-
rez, el día primero de Abril, a las ocho 
de la mañana, haciendo el recorrido di-
recto a muelles del Vedado y Marlanao, 
dando las transferencias en todo« los 
cruceros de los mismos carros. Mendo-
za y Co. M 
6761 22 mz 
? A S O H I G I E N E 
R E C O M E N D A D O POR U 
S A N I D A D ' • 
para Helados y Mantecado^ 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
¿ G U I A R 126. Habana 
MAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA Y muestras gratis para sus marchantes, 
de los artículos garantizados y de con-
sumo diario que manufactura la Cuban 
Sanitary Chemical Products Inc. Químicos 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 al año. en un negocio de su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovas, Habana, 26, Habana. Cuba. 
6813 17 ab-
MUCHACHITO DISCIPLINADO, PARA 
mandados y limpieza, se solicita en 
Morro, 5. „ 
6809 29 mz. 
SE D E S E A TAQUIGRAFA E X P E R T A E N inglés y español, paja oficina en la 
Lonja. Indíquese experiencia, referencias 
y sueldo que desea. Apartado 2549. 
C-2S31 *d. 19. 
TAQUIGRAFO E N E S P A S O L CON B U E N conocimiento de inglés, qne sea prác-
tico, preferible de 18 a 24 años. Empleo de 
porvenir y bien remunerado. Diríjanse con-
testaciones F . Carbonell. Apartado 670. 
6792 22 mz. 
FARMACEUTICO PARA UN NEGOCIO de utilidad en Farmacia, se solicita, 
aportando pequeño capital en punto cén-
trico. Informes: Armor, 8 número 50, Ve-
dado, 12 a 2. 
6536 25 mz. 
SE S O L I C I T A N 40 HOMBRES PARA pico y pala, en Puentes Grandes. Jor-
nal, $2.25 y $2.50. Por destajo, $3 y $3.50. 
Pagos, todos los sábados, en la obra. 
Amargura, 23, tercer piso. Díaz. 
6574 25 mz. 
NACIMIENTOS. SI U S T E D NO T I E N E inscriptos a sus hijos en el Registro 
Civil, yo me hago cargo de inscribirlos, 
sin molestias para usted. Tambén me 
hago cargo de toda clase de diligencias 
para la celebración de matrimonios. To-
más Vega, Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. 
6500 20 mz. 
UNA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: Revillagieedo ñC 
6729 22 ¿ z ' 
SE D E S E A COLOCAR ÜNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obliga-
ción. San Lázaro, 295. 
6765 22 mz 
•: N E G O C I O F O R M A L 
Necesito un socio serio y formal, con 
1.700 pesos; aunque no tenga todo el 
dinero no importa, la casa en que va a 
entrar tiene suficientes garantías y deja 
libre mensual 600 pesos, se trata de café, 
fonda, posada y hotel; la casa lleva 22 
años abierta y tiene una venta diaria de 
80 pesos; sólo se necesita más por mu-
i cfao trabajo. Informes: Sol. 112, bodega, 
i De 8 a 10. Bodega. Olegario. 
6833 22 mz. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. , 
Las cuciaritas son de lata estañada. 
Hay gr\n existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos, platos de cartón. "caj?-3 plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
5318 31 mz 
/ B O C I N E R A : E N HABANA, 19, A L T O S 
KJ se desea una que sepa cumplir con su 
obligación; si no es estable en la coloca-
ción y carece de referencias que no se 
presente. 
6764 22 mz 
Modistas. Se solicitan operar ías 
Aguacate, 64. 
en 
6831 22 mz. 
E M P L E O S P O R C U B R I R 
T a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l , d e $ 4 0 a 
$ 6 0 ; m e n s a j e r o q u e s e p a a l g o d e 
i n g l é s , $ 3 0 ; m e c a n ó g r a f o e n es -
p a ñ o l , r á p i d o , d e $ 6 0 a $ 7 5 ; a u -
x i l i a r d e c a r p e t a e n e s p a ñ o l , $ 5 0 ; 
T e n e d o r d e L i b r o s e n e s p a ñ o l , d e 
$ 8 0 a $ 1 0 0 . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i i i y , 9 -112 , a l tos . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a s e r í a y 
a c r e d i t a d a , r e c o m e n d a d a p o r t o -
dos s u s d i e n t e s . 
S E S O L I C I T A N 
2 0 0 c o s t u r e r a s p r á c t i c a s e n d i f e -
ren te s t r a b a j o s d e s a s t r e r í a . A n t i -
g u a C a s a d e J . V a l l e s . S a n R a f a e l 
e I n d u s t r i a , 
6302 20 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E s -pañola, para criada de mano o mane-
jadora, solicita casa seria. Informan: F i -
guras 66. 
6821 22 mz. 
A $ 2 8 - 0 0 
V E N D E M O S O T R O S N U E -
V O S M O D E L O S D E V A J I -
L L A S D E L O Z A I N G L E S A , 
C O N D E C O R A C I O N E S M U Y 
E L E G A N T E S , C O M P U E S T A S 
D E L A S S I G U I E N T E S P I E -
Z A S : 
2 4 p la tos l l anos . 
i A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TUauO más barato y rápido sin molestia 




h o n d o s , 
p a r a p o s t r e . 
„ d u l c e . 
3d. 19. 
QL SOLICITA UNA COCINERA, QUE SE-
(O pa cocinar, no se saca comida para la 
calle; si no es así que no se presente. Suel-
do: $20. Galle 10, número 3. Vedado. 
6780 22 mz. 
Qki S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PE-
ninsular, para cocinera de un matri-
monio solo. Tiene que ser muy limpia y 
dormir en el acomodo. 20 o 25 pesos. San 
Ramón, 28, entre Romay y San Joaquín. 
6787 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE duerma en la colocación. Sueldo: veinte 
pesos y ropa limpia. Calle 6. entre 11 y 
13, número 110. 
6793 22 mz. 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA QUE sepa bien su obligación. Se piden re-
ferencias. Sueldo: $15. Concordia, 54, bajos. 
6692 20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA del país, en la calle 27 número 307, 
esquina a 2, Vedado, que traiga buenas 
referencias. 
21 mz. 
C O C I N E R O S m 
Q O L I C I T O UN COCINERO D E FONDA, 
¡O que quiera entrar de socio en un res-
taurant, no necesita capital. Informará : 
Iglesias. Teléfono 1-1099. 
6902 23 mz 
E 
N PASEO, 22, ESQUINA A 13, S E So-
licita un ayudante de cocina. • 
6722 21 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
kj trabajadora y honrada. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. 11 entre D v E Ve-
dado, alto. 
. 6674 20 mz 
CJE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
O ñera, para que quede hecho cargo 
una casa de campo, la cuide y limpie y 
cocine a los dueños cuando van. Se paga 
buen sueldo y tienen que traerse buenas 
referencias. De 11- a 12. O'Reiiiy, núme-
ro 33. 6629 20 mz 
V E D A D O 
« • • • B ü 
\ V E I N T E PESOS. D. CASI F R E N T E 
al parque Medina, cerca de los tran-
vías, solar completo. B. Córdova. San Ig-
nacio y Obispo, 1 a 5 p. m. 
C 2327 Sd 20 
TT'N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
JlLí se alquilan dos amplias y ventila-
das habitaciones, juntas o separadas, a 
matrimonios y personas serlas. E n los al-
tos de la calle L , entre 27 y Universi-
dad. 6635 24 raz 
SE S O L I C I T A A L S E S O R RAMON V i -llares Puga. para cancelar hipoteca de 
la casa Marqués González, 14-A, vencida 
en 30 de Diciembre de 1917. Dirigirse a 
E . Matas. Lamparilla, 22, 
6816 22 mz. 
SB DESEA SABER EL PARADERO DE Santiago Martínez Argales, natural de 
Santiago de Lugo, del Partido de Fe-
rrol. Lo solicita su sobrino José Martí-
nez Vigo. Central Soledad. Clenfuegos. 
6653 20 mz 
M A' 42' CASA Y HABITACIO-
C-uq e8Peciale8, para hombres solos. 
23 mz 
í A p ^ l P 0 : GRAN CASA D E H U E S P E -
e inw: "l i taciones con vista al paseo 
y esni-10^8' a Precios módicos. Moralidad 
quina mda comida. Prado, 65, altos, es-
¿ür a Meadero. 
21 mz. 
^B casa nueva, muy tranquila, 
ê escrupulosa limpieza y or-
^ donde se respira mucho aire 
pUro £e alquilan s ó l o a personas 
^petables sin n iños , dos esplen-
das habitaciones, una de ellas 
Coa ^os balcones, amuebladas 
Con justo, todo nuevo; servicios 
mo<lemos. Reina , 77. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una buena criada de h a -
bitaciones, que sepa algo de costu-
r a , y sea persona seria y traiga bue-
nas referencias de las casas donde 
haya servido. No ha de tener incon-
veniente en salir temporalmente a l 
campo en caso de necesidad. Calle 
17, entre 2 y 4, altos de " V i l l a C a 
ridad," Vedado. 
6855 * 23 mz 
SB S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea formal, trabajadora y se-
pa cumplir con su obligación; se exigen 
referencias. E n Genios, 13, bajos. 
6853 23 mz 
CRIADA, QUE SEPA COSER y L E 
gusten los niños, se desea una en 
Carlos I I I . número 22. Teléfono A-4315 
6g58 20 mz' SE S O L I C I T A UNA BUENA C R U D A española, que tenga referencias y ten-
ga buen trato. Prado, 119, café intor-
mam 6384 20 mz 
TpBADO, 60, ALTOS, S O L I C I T A CRIA-
X dra, peninsular. Sueldo: $20.00 Que no 
pregunte en los bajos. Se prefiere la aue 
traiga referencias. 
8269 20 mz. 
TJXA BUENA CELADA PARA L I M P I E -
KJ za de habitaciones con $20 de sueldo 
se solicita en Consulado. 130, altos ' 
P-18* 20' mz 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
kj dora, que sea muy práctica y cariño-
sa con los niños, para manejar uno de 
dos años en un Ingenio, muy cerca de 
la Habana. Sueldo 20 pesos y ropa lim 
pia. Informan en la Calzada del Ce-
rro, 440. 
20 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
QE SOLICITA UN CRIADO, PARA LA 
mesa, que sea alto y traiga recomen-
dación. Puede presentarse en Jesús del 
Monte, 424, antes de las 10, o después de 
las 7. 
^ 23 mz 
^ J E C E S I T O MATRIMONIO PARA C K I \ " 
dos y un portero, con referencias Suel 
do: $50 y $25 el portero. También una 
lavandera, una cocinera y una ama de 
haves para caballero solo. Habana 114 
6052 23'mz. 
SB S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO con referencias, en Malecón, 330 entré 
Gervasio y Belascoaín, primer nisn 
0776 22 mz 
X f E C E S I T O UN B U E N CRIADO D E AIA-
ASi no, un portero y un muchacho penin-
sular, para ayudar de chaufíteur, que ten-
ga referencias. Buen sueldo: Habana 114 
6708 21 mz 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E mano, que slrba bien la mesa. Sueldo-
$25 y ropa limpia. O'Farrill, 34, esauiná 
a José A. Saco. Teléfono 1-1180 
6993 20 mz. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, QUE esté práctico en su trabajo y qué trai-
ga buenas referencias. Se paga buen suel-
do, pero es necesario que sea competen-
te. Si hay alguno que esté actualmente 
colocado como ayuda de cámara de per-
sona distinguida y le convenga esta co-
locación se preferirá. De 11 a 12. O'Rei-
iiy, número 33. 
6630 20 mz 
COCINERAS' 
T T N COCINERO O «MATRIMONIO: E L L A 
O para cocinera y él para otros traba-
jos, para una finca de campo, se solicita 
en Consulado, 130 altos. 
P-29e 20 mz. 
s 
E N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E , 
que traiga referencias. Cárdenas, 1. 
6726 21 mz. 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA QUE tenga práctica en el trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan en Prado, 
65. altos. L a encargada. 
6718 21 mz. 
SO B E R B I A COLOCACION!! N E C E S I T O diez trabajadores para fábrica y tra-
bajos de excavación. Jornal, $2.25. Tam-
bién un carrero, dos camareras par ho-
tel, un dependiente y dos camareros. Ha-
bana, 114. 
6710 21 mz. 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre honrado y trabaja-
dor, que aporte $2.000 para un negocio de 
fonda y posada, que deja mensualmente 
400 pesos. Para separar a otro socio por 
disgustos ocurridos entre ambos. Infor-
man: Acosta, 113. Señor Bequer. 
6716 25 mz. 
UN MOZO ACOMODADO, CON SUELDO fijo y manutención, para una finca 
de campo, se solicita con urgencia, en 
Consulado, 130, altos. 
P-298 20 mz. 
UNA CAMARERA I N T E L I G E N T E V ágil para la atención y servicio de un 
enfermo de enefermedad no contagiosa, 
y con un buen sueldo, se solicita con ur-
gencia en Consulado, 130. altos. 
p-296 20 mz. 
RONZADORE8 PARA UNA NUEVA cantera de piedra de espléndido gra^ 
no y en donde en la actualidad los ronce-
ros están sacando 3 y 3-112 pesos diarios, 
se solicitan. Informan en Consulado, 130, 
altos. 
P-296 20 mz. 
S 
E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E P L O -
mero instalador. Lamparilla, 80, taller. 
6677 20 mz 
S 
E SOICITAN O F I C I A L A S Y A P R E N -
dizas para coser. Trocadero, 14. bajos. 
20 mz 
OP E R A R I A S , MEDIAS OPERARLAS Y aprendizas de modistura se solicitan en 
Villegas, 65. Maison Versailles. 
6701 28 mz. 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE CO-
nozca perfectamente el ramo de ma-
quinaria, para ofrecerle un empleo en 
oficina, para hacerse cargo del manejo 
de varias casas representadas en este giro. 
Es indispensable pueda presentar refe-
rencias de casas de este mismo giro en 
donde haya trabajado y garantías per-
sonades a satisfacción. Se le dará un buen 
sueldo y un tanto por ciento de utilidd. 
E s inútil pretender la plaza si no puede 
exhibir buenas referencias. Escribir a 
"Maquinaria," Apartado 163, Ciudad. 
6867 24 mz 
SE S O L I C I T A UN MAESTRO CHORI-cero, para la Habana. Informan: Leal-
tad, 145-B. De 11 a 1 y de 6% a 8 p. m. 
6714 23 mz 
T T N JOVENCITO, QUE D E S E E A P R E N -
i J der a trabajar en oficina. Tiene que 
saber mecanografía, letra clara y nocio-
nes de contabilidad. Formal y con vo-
luntad de aprender. Diga aspiraciones 
por correo, únicamente a M. López. Mon-
te, 3.30, ciudad. 
6880 10 mz 
COSTURERAS. PARA SAYAS, SE SO-
\ J licitan, que sepan trabajar bien. Mer-
ced, 30. 
6683 27 mz 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 10 A 20 años, para auxiliar de carpeta, con 
referencias y sin pretensiones. Dirigirse 
por escrito al Apartado 856, ciudad. 
6897 23 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E 
O ninsular, que sepa su obligación para 
tres de familia, que vaya a pasar una 
temporada en el verano en una granja 
en ,ei rexp,ar<;,> Pin??- Se buen 
sueldo. Monte, 346, antiguo. 
6744 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA tres de familia y hacer otro pequeño 
trabajo. Que no saque comida y tenga 
referencias. Sueldo 17 pesos. Tiene que 
ser cocinera. 23, número 260. entre Ba 
ños y D, Vedado. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pafiol, que acaba de llegar de Euro-
pa; habiendo trabajado en buenas casas 
de mozo de comedor, nforman en Malojá, 
53. Teléfono A-3090, 
6927 23 mz. 
UN NEGOCIO BUENO Y FORMAL SE necesita un socio serio y de formali-
dad y que disponga de $1.050 pesos, para 
una industria, que deja 350 al mes y 
tiene marchantería propia. Vende diario 
70 pesos. No paga más que 9 pesos de 
alquiler al mes, aunque no tenga toda 
la cantidad no deje de presentarse, lo que 
se necesita es una persona interesada que 
ayude a trabajar. Informan: Plaza del Va-
por, vidriera de tabacos. Reina y Aguila. 
6939 23 mz. 
BUENA OCASION PARA PRACTICOS de farmacia jóvenes, con alguna prác-
tica. Para oficina de la Droguería "Sa-
rrá." Buena perspectiva para jóvenes ac-
tivos. Informes de 10 a 12, todas las ma-
ñanas. 
6955 27 mz. 
6686 20 mz 
/ C R I A D A , S E S O L I C I T A UNA. E N SOL, 
\ J 79, que lleve tiempo en el país y trai-
ga referencias. Buen sueldo. 
Wii 23 mz 
22 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA. PA-
O ra el comedor, que esté acostuiunruda 
a ese servicio y tenga buena presencia. 
E a la misma se solicita otra criada, pa-
ra la limpieza; han de tener recomen-
daciones. Tulipán. 20, Cerro. 
6875 23 mz 
QE DESEA UNA COCINERA, PARa'ÜÑ 
O matrimonio y que duerma en la casa 
Sueldo 15 p^sos y ropa limpia, raVe-
jón de Espada, número 8, baJo<< ' " 
6900 " 23 mz 
R E D A D O . UNA COCINERA QUE HAGA 
V todos los quehaceres de la casa de se-
ñora sola. De toda moralidad. Calle 17 
entre B y C. altos, 219, primera puerta; 
de 10 a 3. 
6803 23 mz. 
EN L A C A L L E 19, E N T R E B Y C, 308 (altos), solicitan para el campo, una 
buena cocinera, criado pñra comedor, cria-
da de cuartos y manejadoras, con refe-
rencias; buen sueldo y viaje pago. 
6024 27 mz. 
EOQUE G A L L E G O . T E L E F O N O A-3404. Obrapía, 110. Necesito chauffeur, Jar-
dineros, planchador tiutorería, embotella-
dor. Portero camareros y criados depen-
dientes, cafetera, mecanógrafa, sirvientas, 
cocineras, criadas, lavanderas, manejado-
ras, crianders. 
6942 , 23 mz. 
Necesitamos para l a provincia de M a -
tanzas un dulcero, $40 y mantenido 
y un cocinero para c a f é , $35 y viaje 
pago. Informan: O'Reii iy , 32 . V i l l a -
varde y C a . 
6699 20 mz. 
U S » 
C O M O S O N R Í E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do eh la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPBCTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 csatavoe. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
I R E N T E A L PARQUE D E MACÍ30 
Todus los tranvías del Vedado pesan por 
la puerta de esta grao escuela. 
6615 81 mz 
S e n e c e s i t a u n m e c á n i c o p a r a h a -
c e r r e p a r a c i o n e s a m a q u i n a r í a o 
u n m e c á n i c o p a r a h a c e r r e p a r a c i o -
nes a a u t o m ó v i l e s . N a t i o n a l S t e e l 
C o m p a n y , 4 4 1 , L o n j a d e l C o m e r -
c i o . 
C 2170 in 12 mz 
G R A N B O D E G A M I X T A 
Admite un socio y está situada en una 
población a quince minutos de la Ha-
bana. Su venta es de $120 a $130 dia-
rios. Más informes en las oficinas de 
Martínez y Costa. Prado. 101. 
6273 20 mz 
¡ A T E N C I O N , A G E N T E S ! 
Liquido: 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-
ja, conteniendo 30 paquetes caja, y 35 ga-
lleticas paquete, (25 centavos paquete). 
No despacho menos de una caja. 700 Re-
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-
cena. Ganancias ciento por ciento. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5789 22 mz 
5 F u e n t e s l l a n a s . 
„ c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
I E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a . 
6 T a z a s p a r a c a f é c o n l e -
c h e . 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O b i s p o , 6 8 . H a b a n a . 
C 2252 8d-15 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias. Informan 
en Corrales, 189, cuarto 8, Víbora, para 
el campo. 
6758 
22 mz. T O V E N , ESPADOLA, CON BUENAS R E -
*J ferencias, desea colocarse en casa de 
moralidad; es práctica en el país y sabe 
cumplir con su obligación. Calle Aguila, 
número 329. 
6757 22 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R L \ D A D E 
J-y mano, española, entiende algo de co-
cina, acostumbrada al país. Sueldo: $20; 
no duda ir al campo. Diríjanse: calle San 
José 171. entre Espada y San Francisco. 
6814 22 mz. 
T>lESí£A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JIJ' nnisular, de criada de mano, para ha-
bilac.ón o matrimonio sin niños; sabe 
cumplir y tiene buenas recomendaciones. 
Para informes: Picos y Otero. Neptuno. 
217, préstamos. A-7423. 
_ b783 22 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsul-ar, para los quehaceres de una 
casa de corta familia y de moralidad, 
lufciman: Empedrado 12. 
6770 22 mz. 
M A N T E C A C O R O J O 
Analizada y autorizada por Sanidad para 
su consumo. ¡Que no falte en su cocina! 
Despachos en toda-s cantidades. Infor-
mes : Alberto Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
5790 22 mz 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al me?; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 8337 Natchez Avenae. Chicago, E E . 
ÜU. C 1497 S0d-19 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre S a n J o s é y S a n R a -
fael, e s t á n satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone la m á q u i n a en la carretera. 
Cualquiera aprende f á c i l m e n t e el ma-
nejo de un a u t o m ó v i l , que es m á s f á -
ci l que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar e l 
motor sí és te se descompone en la c a -
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen t í tulo no saben nada s i se les 
descompone la m á q u i n a . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; t a m b i é n 
s i usted tiene titulo le conviene tomar 
un curso y será m á s fác i l conseguir 
un buen empleo. E l poco dinero que 
gasta lo gana d e s p u é s diez veces. No 
se dan prospectos e n g a ñ o s o s n i pape-
letas. L a s lecciones de manejo las da 
personalmente e l s e ñ o r Cedrino. 
SOLICITAMOS UN TIPOGRAFO D E Mo-destas pretensiones y un hombre que 
sepa limpiar pisos, hacer mandados y 
trabajar continuamente. Se prefiere ga-
llego. 30 pesos. 
6920 23 mz. 
UN E S P A S O L , D E 30 ASOS E D A D , D E -sea colocarse de portero, sereno u 
oficina; tiene buena letra y personas que 
garantizan su persona: también entiende 
de bodega, y cantina. San Rafael y Ra-
yo, bodega, informan. 
6767 22 mz 
Q O L I C I T O SOCIO CON $1.700 PARA ÜN 
IO negocio en marcha, que deja 10 pesos 
diarios, se garantiza la prueba. Informes: 
Sol, 112, bodega; de 8 a 10. Olegario. 
6832 22 mz. 
CON $300 O $600 GARANTIZO QUE GA-na más de $8 diarlos; yo le enseño 
cómo se ganan sin mucho trabajo. No 
hay pérdidas; el negocio está en marcha. 
Cuba. 26. fotografía. No soy ni quiero 
palucheros, Al grano. 
6S35 22 mz-
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A P A R A H A C E R 
S U B A L A N C E 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos días de uso paga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisfechas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar absolutamente exacta, durable. Tie-
ne " capacidad hasta $909.999.99. Sencilla 
para poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. 
Pida la suya hoy mismo. $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alto CALIDAD en 
todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J , R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
6572 25 mz 
Ñ D E P E N D I E N T E PARA UNA B O D E -
ga en una finca de campo, con buena 
letra, se solicita con urgencia en Con-
sulado. 130, altos. 
P-296 20 mz. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reflerenciaa. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
5543 31 mz 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , S V i , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reiiiy, 9^2. altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 1775 31d-l 
T T ^ ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
VJ colocarse, en casa de moralidad, d« 
criada de mano o habitaciones. Tiene re-
ferencias. Informan: Sitios, 42. 
6580 ' , 22 ma 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Lamparilla, 49, altos. 
6725 21 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias y prefiere 
Vedado. Informan: calle 8, número 35, 
al fondo, entre 13 y 15. Teléfono F-3176. 
6707 21 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de mediana edad, de criada de 
mano o de manejadora, no tiene incon-
veniente en ir al campo; no admite tar-
jetas; tiene quien la recomiende. Ani-
mas, 194. 
6646 . 26 mz 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
XJ1 sean colocarse de criadas de mano, 
E n casa de moralidad. Sueldo $20. In-
forman: Obrapía, 67. 
6647 20 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias e in-
forman. Estrella, 123; el encargado. 
6628 20 mz 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T i E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JLS ninsular, de criada de cuartos o para 
servir a la mesa; no va fuera de la Ha-
bana si no pagan los carros; tiene buenas 
referencias. Informan: Crespo, 28, cuar-
to 4. 
6805 22 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESOBA, IS-
J L / leña, para cuartos y revisar ropa, « 
bien para vestir señora, tiene muy buenas 
recomendaciones de donde ha servido, 
desea una oasa fina. Arzobispo, númere 
2, Cerro. 
6784 22 mz. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular. de criada de mano. Informan: 
calle Esperanza, 117, altos. 
6841 23 mz 
Q E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , PA-
O na criada de mano, gana 20 pesos, sin 
pretensiones ninguna, con familia de mo-
ralidad. Informan: Industria,'61, moder-
no, tren de lavado. 
6921 23 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de manejadora o para acompañar 
señora o señorita, no se coloca menos de 
20 pesos. Informan en Santa Clara, nú-
mero 3; de 9 a 4 de la tarde; es cariño-
sa para los niños y le gustan mucho y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido. 
0622 23 mz. 
T A E S E A ENCONTRAR UNA CASA UN 
JL/ matrimonio joven, ella se locosa para 
criada de mano y él para lo que sea ne-
cesario. Informan en Egido, 16, hotel. 
6914 23 mz. 
T I N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E PA-
KJ ra coser, vestir señora o acompañar se-
ñoritas. Tiene las recomendaciones que 
le pidan. Informan: Amargura, 19, en-
trada por Cuba. 
0704 21 mz. 
UNA MUCHACHA, ESPAííOLA, DESEA colocarse de criada de cuartos; sabe 
cumplir con su obligación; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene referencias y no 
se coloca menos de 22 a 25 pesos. Dirigir-
se a San Joaquín, 33, letra D, entre Mon-
te y Omoa, al lado de la bodega. 
6711 21 mz. 
c^dqs'de'm^o 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCARSE 
t> de camarero en hotel o casa de hués-
pedes, tiene buenas recomendaciones de 
donde ha estado y no tiene inconvenien-
te en salir al campo. Informan en Vi-
llegas, 30; de 3 a 5 de la tarde. 
6912 23 mz 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
KJ española, de cocinera; no tiene incon-
veniente ayudar a los quehaceres de la 
casa. Jesás del Monte, calle Municipio, 23; 
no recibe tarjetas. 
6882 23 mz 
UNA SEífORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, no duerme en 
el acomodo. Informan: calle M, número 
129, Vedado. 
6877 23 mz 
"PRESEA COLOCARSE COCINERA, COR-
xy ta familia, sin pretensiones. Alambi-
que, 68. E s peninsular. 
6930 23 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA-repostera, con referencias. Sueldo si 
se hacen dulces, $25, si no, $25. Aguiar, 
número 35. 
6916 23 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE D E C O C I N E R A 
U una señora, blanca, tiene referencias. 
Calle 23, Entre F . y Baños, número 242. 
6747 22 mz-^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de manejadora de un niño o 
de cuartos'. Sabe cumplir con su obliga-
ción. No se coloca menos de 25 ó 20 pesos. 
Calle D y 19, número 191. Vedado. 
6749 22 mz. 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E mano, una muchacha, peninsular, que 
sabe su obligación y tiene referencias, en 
Belascoaín, 613-Y. 
6769 22 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA, española, de mediana edad, va a los 
alredodores de la Habana; duerme en el 
acomodo si así lo desean. Corrales, nú-
mero 0. „ 
670S 22 mz A 6666 
T^vESLA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JL> ciñera, también entiende de dulcería, 
no tiene inconveniente en salir para el 
campo no se admiten avisos por tarjetas. 
Informes en el Hotel Nuevitas. Dragones, 
7, Habana. „„ 
0775 22 mz ^ 
T v E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
±J peninsular, para corta familia. Infor-
man: Villegas, 75. mr 
6738 ^ mz.-
E S E A COLOCARSE, UNA 8 E S O R A 
, peninsular, de mediana edad, para 
cocinar a poca familia. Informan: Cien-
fuegos. 29. ciudad, para dormir en la 
colocación. 22 mz 
O CIÑERA, PENINSULAR, QUE bABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Informan: ce-
rro. 607. 
20 mz 
P A . G N A C A T O R C E O i A R l U U i M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 1 8 . A S O L X X X V T 
86 
PA B A V I A J A N T E D E C A S A D E C O -mercio de v í v e r e s , o l icores, se ofrece 
un Joven, activo muy relacionado en lu 
provincia de S a n t a C l a r a , con buenas re-
ferencias. D i r e c c i ó n : A . F . G a r c í a . M u r a -
l la , 62, Habana . 
rtí»13 23 mz 
D e c a n o de loí d e l a i d a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l e f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a todas h o r a s e n e i e s t a b l o y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a en 
a u t ü x a ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
eos y fuertes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e de a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu ir u n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a l e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
pa r i d a s . 
5298 31 mz 
/ B O C I N E R A , P E M N S U E A K , Q U E S A B E 
«O ffuisai: a la e s p a ñ o l a y crio l la , desoa 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t er ía , i i e u e referencias . In forman: K y y o , 
n ú m e r o 2ti., 
6717 
PE R S O N A S E B I A O F B E C E S U S S E R V I -CIOS a casa comercial importante, como 
viajante en el Interior de l a R e p ú b l i c a . 
Conoce perfectamente las provincias San-
ta C l a r a . C a m a g ü e y y Oriente y p r á c t i -
camente el comercio. Puedo aportar garan-
tías comerciales y bancar las a sat isfac-
c ión . D i r i g i r s e por escrito a A . Garc ía . 
Hote l E u r o p a . Ten iente R e y , 77. H a b a -
na . 6S87 23 mz. 
O E D E S E A N C O E O C A R D O S J O V E N E S , 
O de sirvientas de una Cl ín i ca u Hospi -
tal , e s t á n p r á c t i c a s en e l oficio; tienen 
quien las recomiende. I n f o r m a n : Acon-
ta 10, entre I n q u i s i d o r y S a n Ignacio. 
'6842 23 mz 
SE O F R E C E U N I N D U S T K I A I . i A R A L A e x t r a c c i ó n de granos oleaginosos. D i r i -
girse a l a Calzada de Columbia , frente 
a la entrada L a T r o p i c a l . Baldomero S á n -
chez. 
6890 24 mz. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : S E compran de cinco a seis mi l mosaicos 
de iiíro, qve e s t é n en buen estado. T e l é -
fono A-7S65; de ti a 8 de la noche 
6S84 23 mz 
CO M P R O U N A C A S A . E L P I D I O B L A N -CO, a una o dos cuadras de l a C a l z a -
da de l a V í b o r a , co nporta l . de $8.000 a 
?9.000. O'Be i l ly . 23. T e l é f o n o A-6951. 
6706 28 mz 
QE S O M P R A U N A C A S I T A O U N S O -
O lar . con dos cuartos m a n i p o s t e r í a , en 
la H a b a n a o Vibora y sus repartos; no 
trato con corredores. D a r á n razOn: San 
Indalecio . 28-B. J e s ú s del Monte. Sr. Do-
m í n g u e z . P r e c i o : $1.500 o $2.000. 
6694 20 mz. 
F 
21 mz. 
Q E O F R E C E UNA C O C I N E R A , P E N I N -
^ BUlar, de mediana edad, acl imatada a l 
la criolla y la espa-pa;s; sabe cocinar _ 
uoia; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n t o i -
mes en Augles 40, en la bodega, 
U712 
21 mz. 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
K J i i insular , de cocinera o criada de ma-
no i n f o r m a n : Monserrate, 151. 
6TJi 23/ m z . _ 
q"e D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
¡C/ peninsular, de cocinera, ayuda un po-
co a la l impieza y tiene referencias de 
las casas donde h a estado. I n f o r m a n , en 
Amis tad 144, altos. , 
b-79i r r J ^ - _ 
/ B O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D D E -
\ j s e a colocarse en casa de poca lami -
l la , sabe su o b l i g a c i ó n y es l i m p i a ; nene 
buenas referencias. Agui la , n ú m e r o 114-A, 
cuarto 40; es e s p a ñ o l a . 
6613 20 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , con i n s t r u c c i ó n , para escritorio u ofi-
cina. T iene conocimientos de mecanogra-
fía. Bernaza , 42, altos. 
0651 20 mz 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N 15 A Ñ O S E N giro se ofrece para bodega de inge-
nio, coñ io dependiente o socio, g a r a n t í a 
o referencias a s a t i s f a c c i ó n , i n f o r m a n : C e -
rro, 713. 
6777 22 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O , sin hijos, é l buen Jardinero o cua l -
quier trabajo de campo; y e l la buena co-
c i n e r a y repostera, bien p r á c t i c a , se co-
locan juntos o separados; t a m b i é n salen 
al campo. Residencia , t r a t a r : Apodaca, 17. 
6759 22 mz 
I N C A S R U S T I C A S . C O M P R O . D E 
Santiago a l C a i m i t o ; trato directo; 
y no soy corredor. A p a r t a d o 2535. 
6593 20 mz 
O E P A R T O A E M E N D A R E S Y A M P L I A -
J \ c i ó n , compro un solar de esqu ina y 
centro directamente al propietario. No de-
be es tar pagado totalmente a la Compa-
ñía. Obispo, 52, bajos. 
6689 24 mz 
CO M P R O C A S A S D E T R E S } \ C U A T R O rail pesos, en la C i u d a d , y una de 
diez y seis mi l , de u n a sola planta. Z a -
mora. H a b a n a . 79. s o m b r e r e r í a . 
6469 22 mz 
Ü N L A C A L L E D E A N I M A S , A D O S 
JL-J c u a d r a s de Prado, se venden dos casas, 
con 105 metros c a d a u n a ; se da a 65 pe-
sos el metro, casas en buen estado. No 
se trata con corredores. M á s in formes : 
A-2774. 
6624 26 mz 
I? N L A C A L L E D E A N G E L E S V E N D O -J una casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . R e n -
ta $165; tiene dos pisos Precio , $17.500. 
Monte, 2 - D ; de 1 a 3. F e r n á n d e z . 
0197 22 mz. 
EN L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , frente a l Parque vendo una esquina 
nueva, que renta $75' y un so lar anexo; 
tiene m á s de 1.000 metros ; todo en $11.000. 
Monte. 2-D. F e r n á n d e z ; de 1 a 3. 
6197 22 mz. 
" T I N E L R E P A R T O L A S C A S A S . L U Y A -
. L i nó . vendo una casa y un solar anexo; 
tiene portal , sa la , saleta corr ida , dos cuar-
tos grandes traspatio , en conjunto 400 
v a r a s como ganga, $3,500. Monte, 2-D. 
F e r n á n d e z ; de 1 a 4 
6197 22 mz. 
T I E N D O C A S A C A L L E E S C O B A R . D O S 
V ventanas, z a g u á n , s a l a , saleta y un 
cuarto sobre la saleta, s e i s cuartos tejas , 
dos cuartos sobre el comedor, 11 por 33 
metros. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 177, a l t o s ; dp 
1 a 2. Prec io : $14.500. 
6706 21 mz. 
V e í a t e é e f m c & B i 
If l í L A L O M A Y A L A B R I S A . H E K M O-'J sa casa se vende, con j a r d í n , portal, 
sala, antesala , hal l , seis habitaciones , dos 
b a ñ o s para fami l ia , uno de criados , gran 
comedor, g r a n cocina de gas y de car-
b ó n , carbonera, lavadero y dos cuartos 
para criados. Informes y- puede verse en 
25, n ú m e r o 400, entre Dos y C u a t r o ; de 
9 a. m. a 6 p. m. 
6695 26 mz. 
y O V E N E X T R A N J E R O , D E S E A E M -
U plearse en una oficina, en contabi l i -
dad o correspondencia. O f e r t a s : Hote l 
Continental . R . P. Oficios y Rie la 
6829 22 mz. 
T \ E S É A C O L O C A R S E UN E S P A Ñ O L , P A -
x J ra conserje, en oficinas, consultorio 
m é d i c o , despacho de abogado o casa de 
comercio; es activo y p r á c t i c o ; tieiie_ in -
mejorables referencias. T e l é f o n o • A-34(8. 
6812 22 mz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
aero, de coior, en casa part icu lar o 
comercio; tiene buenas referencias. I n -
formes: San L á z a r o , 271. T e l é f o n o A-4280. 
6732 22 m z _ 
J J Ñ J O V E N , C A T A L A N . D E S E A C O -
<U locarse en c a s a buena, cocina a la 
cr io l la , e s p a ñ o l a y a la ca ta lana; es muy 
limpio en su trabajo; cocina como quie-
r a n ; sabe cumpl ir en su o b l i g a c i ó n . C a -
lle 25, entre U y n ú m e r o 192. T e l é f o n o 
F-4479. 6636 20 mz 
í J K ñ Á $ 0 £ R A 5 
¿ C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , CON bne-
\ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera, l uede verse su n iño . T i e 
.ne referencias. I n f o r m a n : Manrique, 140. 
6911 23 mx. 
l ' T N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . D E -
w bea coiocar&e a leche entera. Tiene 
1/ d í a s de parida, i n f o r m a n : Santa C l a -
r a , n ú m e r o 16. Hote l L a Paloma. 
6703 20 mz. 
^ 2 O F R E C E UNA C R I A N D E R A , CON 
^ ü u e n a y abundante leche, a leche en-
tera, no importa ir a l campo o al ex-
tranjero; se puede ver la nina. Cai le tí, 
entre 5a. y í a . ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 20, 
Vedado. 
6637 r 20 m-¿ ̂  
X T Ñ A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de cr iandera , tiene buena 
y abundante leche, se puede ver su n i ñ o , 
se coloca lo mismo a inedia leche que 
a leche entera, hace dos meses d ió a luz; 
en la misma se coloca una muchachita, 
sabe cumpl ir con su deber, t a m b i é n tra-
baja por horas. I n f o r m a n en la calle 15/ 
entre 18 y 20. 554, Vedado. 
6632 20 mz 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
\ J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r u 
comercio, tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan en 
•Monte, 2 - F , f e r r e t e r í a E l L e ó n de Oro. 
' i 'e lé íono A-7193. 
6857 23 mz 
T I N P R I N C I P I A N T E S E D E S E A C O L O -
O c a r de cnauí í 'eur , en casa part i cu lar 
o de comercio, para caballero solo o ma-
tr imonio; no tiene pretensiones de nin-
guna clase; tiene r e c o m e n d a c i ó n del ta-
ller donde a p r e n d i ó . I n f o r m a n : calle 7, 
n ú m e r o 94. T e l é f o n o F-1078. L a L u n a . 
ByL'6 22 mz. 
T T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
chauffeur, de un caballero que tenga 
m á q u i n a o c u ñ a , que se dedique a ense-
ñar lo . No sabe nada. D i r í j a n s e a L a g u -
nas, 3. T e l é f o n o A-396S. 
6<53 .26 mz. 
Q E O F R E C E U N S E S O R P A R A E S C R I -
biente, agente u otro empleo a n á l o g o , 
en oficinas o N o t a r í a s , posee letra c l a r a 
y buena o r t o g r a f í a . D i r i g i r s e a Aguacate, 
136. altos. T e l . A-9359. 
6811 -3 mz-
SE O F R E C E P E R S O N A S E R I A P A R A oficina con conocimientos de I n g l é s 
y T e n e d u r í a de L i b r o s , para l a ciudad o 
ingenio V a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a en un 
central en Oriente, D a buenas referen-
cias. D i r i g i r s e por escrito a Oquendo, G a -
liano, 75, ciudad. 
rtoo 22 mz. 
TA Q U I G R A F A C O M P E T E N T E E N I N -g l é s y e s p a ñ o l , desea tomar dictado 
d e s p u é s de las cuatro, entregando el t r a -
bajo d ía siguiente. Referencias inmejo-
rables. T e l é f o n o A-5381 o calle A, n ú -
mero 193, entre 19 y 21, Vedado. 
6698 28 mz. 
U R B A N A S 
L É A N E S T O 
O I N E S T R E N A R Y S I T U A D A E N U N O 
de los puntos m á s alegres de l a Ví -
bora, se vende u n a e s p l é n d i d a casa de 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante, con por-
ta l , s a l a , saleta, c inco cuartos, tres ba-
jos y dos altos, lujoso cuarto de b a ñ o , 
hermoso comedor corrido, a m p l i a cocina 
con calentadoir de agua , cuarto de cre í -
dos, tr iple servicio sanitairio, g a l e r í a , en-
trada independiente y traspatio . Su pre-
cio es razonable. 
X p N L A V I B O R A . C A S A C O N T E C H O S 
JLJ de cielo raso, muy bonita e Ideal pa-
r a un matrimonio de gusto, $4.500. 
CA S A D E E S Q U I N A , E N L A V I B O -r a , de dos plantas. Produce $130. Se 
vende en $14.000. 
MA G N I F I C A C A S A , C O N G A R A J E Y toda clase do comodidades, muy cer-
c a de l a calzada de l a V í b o r a , $14.000. 
EN J E S U S D E L M O N T E , C A S A D E m a n i p o s t e r í a y madera , con 240 varas 
de superficie, a $12 vara , c a s a y terre-
no. 
CH A U F F E U R D E C O L O R , P R A C T I C O en el manejo de cualquier a u t o m ó -
v i l . Desea cp.sa part icular . T e l . F-1913. 
6800 22 mz. 
lT> O F R E C E UN J A R D I N E R O . Q U E S A -
O be podar toda clase de á r b o l e s y co-
noce s i es para u n a huerta, y as i s t ir su 
i a r d í n : con buenas referencias. I n f o r m a n : 
Sol 125. 
6545 19 mz. 
T A O S O P E R A R I O S , C O M P E T E N T E S E N 
Í J trabajos de adornos r ú s t i c o s , se hacen 
cargo de trabajos part iculares por con-
trato o a jorna l . Se hacen trabajos es-
peciales de encargo. 21 n ú m e r o 159, en-
tre .1 y K , Vedado. 
C576 19 mz. 
DE S E O T R A B A J A R E N S O C I E D A D con quien e s t é establecido en el r a -
mo del hierro, soy operario y tengo ga -
r a n t í a s . P a r a informes: L a m p a r i l l a , por 
B e r n a z a ; Bances . Insta lador . 
6582 19 mz 
n P A Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R , E S P A -
i ño l e i n g l é s ; joven americano, se 
ofrece para encargarse de trabajos de po-
ca monta: traducciones de primera. D i -
rigirse a D. B i e r m a n , S a n L á z a r o . 240. 
0220 22 mz. 
¡ T M N E I R O E 
^ H I P O T E C A ^ ! 
$2.500 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A , O menor cant idad, s in • orretaje, '.rato 
directo. I n f o r m a n en Galiano, 72, al^os; 
de 5 a, 7 p. m. J . D í a z . 
6959 27 ,n/ . . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
m e c á n i c o , para casa part icular o de 
comercio, prefiere casa de mora l idad; tra-
baja cualquier clase de m á q u i n a ; tiene 
recomendaciones. C a l l e Concha e I n f a n -
z ó n . L u y a u ó . 1-2341. 
6806 22 mz. 
T T N S E Ñ O R . D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea c o l o c a c i ó n de chauffeur en casa 
part icuiar o comercio,' maneja toda c í a je 
de mú'quLuab, lo mismo c a m i ó n , p a r a el 
campo qiu; para la ciudad. I n f o r m a n : C a r -
los I I I . L ú m e r o 8, altos, a todas horas. 
G78'> 22 mz. 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A plaza para c a m i ó n , en casa de comer-
cio. Macha p r á c t i c a , 2, n ú m e r o 3-A. ga-
raje . 
6675 20 mz 
C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
KJ t a q u í g r a f o e s p a ñ o l , corresponsal espa-
ñol , i n g l é s , c á l c u l o s y trabajo general de 
oiicina, desea colocarse. Puede ir a l cam-
po. Exce lentes referencias. D i r i g i r s e in-
dicando sueldo, clase trabajo, etc., a Jo-
sé Ramiro . Apartado n ú m e r o 2293. H a -
bana. 6664 20 mz 
H T E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , 
X con experiencia, dispone de dos- ho-
ras ai día para l l evar la contabil idad de 
un establecimiento cualquiera. Tiene co-
conocimientos de i n g l é s , f rancés y me-
c a n o g r a f í a . D ir ig i r se a la "Academia Va-
lle." Neptuno, 57, altos. 
6350 28 mz 
V A R I O S 
Q E O F R E C E U N H O M B R E P A R A C O R 
KJ tar pasto, muy p r á c t i c o y otros tra 
bajos, en la c iudad o cerca, en%la misma 
dos hombres m á s . Bevil lagigedo, 16. 
3(>0 , 23 mz. 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 V E R D A D , para h ipotec is . a lq ' i i l e r t s . p-. .;ar.s, 
ai t o i r ó v i l e s desde M00 ha*ta JKOOOOC. C - u i 
p r a d o s casas, te renos, f incas . Havunu 
B m i n e s s . Dragones y P r a l o A--.UÍ5 
6904 18 alL 
K N L O M E J O R D E C O L U M B I A Y R o -deada de m a g n í f i c a s res idencias , c a s a 
con Jard ín , portal, cuatro cuartos, saleta, 
cuarto de b a ñ o , etc., y traspatio. Se pue-
de habitar en seguida y merece que la 
vean pronto los compradores , pues se 
trata de una buena casa . Se vende en 
$6.500. 
DE T O D A S E S T A S P R O P I E D A D E S Y de muchas m á s que tiene en venta en 
la V í b o r a , informa F r a n c i s c o Blanco Po-
lauco, de 1 a 3, en s u domicil io, ca l le 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos. T e l é f o n o 
I-160S. No intermediarios . Reparto L a w -
ton. 
6854 23 mz. 
VE D A D O , S E V E N D E N D O S C A S A S esquina, punto ideal . O t r a calle. 23. 
Precios , $60.000 y $23.000. I n f o r m a : J . 
E c h e v a r r í a . Obispo, 14; de 212 a 3 ^ . Som-
b r e r e r í a , directamente. T e l é f o n o 1-2297. 
6850 23 mz 
Q E V E N D E O S E A L Q U I L A U N C H A -
IO let, tipo i ta l iano, acabado de cons-
truir , con agua, a lumbrado e l é c t r i c o , t im-
bres y m a g n í f i c a s v i s tas . Ca l l e 7 y 2. 
Reparto L a Sierra . I n f o r m a n en la mis.-
mn n todas horas. 
0S70 23 mu 
EN Sfi.500, S E V E N D E L A C A S A 9a., N U -raero 29, Reparto L a w t o n ; su d u e ñ o , 
de 12 a 2. pasa el t r a n v í a , tiene tras-
patio. 6895 mz 
V E N D O 
A U N A C U A D R A D E L A E S Q U I N A D E T e j a s , con doble v í a por su frente, 
se venden tres casas , cada u n a se compo-
ne de tres huecos de puertas , sala, co-
medor, tres cuartos, 7 metros de frente 
por 16. alqui ladas como baratas a 30 
pesos, c a s a s nuevas, f a b r i c a c i ó n s ó l i d a y 
preparadas para altos, con todos los ade-
lantos modernos, se dan a 4.500 pesos. M á s 
informes: T e l é f o n o A-2774. 
0626 24 mz 
Q E V E N D E N C U A T R O H E R M O S I S I M A S 
casas de m a m p o s t e r í a , en el m a g n í f i -
co Reparto "Santos S u á r e z , " de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a : R a m ó n Suárez . 
S a n Ju l io , n ú m e r o 74, en. e l mismo R e -
parto. 
4388-89 21 mz 
(P1ASAS B A R A T A S V E R D A D , P O R T E -
ner que embarcarme p a r a E s p a ñ a , 
vendo, en e l Repar to Co lumbia , l indando 
con el Reparto Almendores . cuatro casas, 
dos de m a m p o s t e r í a y dos de madera y 
teja francesa, e s t á n a l q u i l a d a s y ganan 
cien pesos las cuatro, t ienen 2.66S varas 
cuadradas , todo con frente a la l í n e a de 
los t r a n v í a s y se dan su ú l t i m o precio 
i'Jd $16.000. Se puede d e j a r l a mitad en 
hipoteca s i se desea. M á s informes': M 
Palacio. T e l é f o n o 1-7294. 
6586 21 mz 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿Q' : i én compra c a s a s ? . , , . P B K E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . , . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en t ipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocioa de esta cana non ««rio» y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
6040 31 mz 
E s q u i n a , e n S a a I g n a c i o , v e n d o 
J ' . . altos, mida l^X/áO metros, s in f r a v a -
men. a^i.a red-m.dn, propia para « . t o s . 
Xiene contrato. L o z a por tabla, muy bien 
situada. Empedrado , 47: de 1 a 4. J u a n 
Véitíz. t e l é f o n o A - 2 7 U 
E N 5 % , V E N D O 
'i casas , -le a'io" moderna,», con gíCs, 
kaleta, ^ cuartos, «erv ic io s , ioí plt í .» io 
I iV-8^0' si-n ífravaiJ en- ü e n t a a l a i 2 lasas 
$lo0 m e n s u a l e » se venden Junta.- o se-
¿>ararJas. Empeorado , 47; d , 1 v *. J u u u 
P é i e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N G A L I A N O , V E W D 0 
• casa, de altos, ^ftu porti.l, z a g u á n , sala, 
*aleta, 5 habeiacionei', los altos lo mismo, 
mide 470 metros, doble; servicios. Gr-.-n 
comedor, eta gravamen. Empedrado 
\e 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 i \ . 
E N N E P T U N O , V E N D O 
i C^sa, de altos, moderna, con s a l í , sv-
•eta de convr , recibidor, 6 cuartos, doblen 
tíervicios, loa, altos lo mismo, m á s 1 cuai 
*o eu la azoten, l inda casa. E m p e d r a d c 
*i; de 1 a -J J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-27U 
E N L E A L T A D , V E N D O 
' caga, de altos, moderna, con sala, sa -
w>ra, ¿ cuartos, servicios, los altos lo 
Jiisrao, m á s ^ cuartos en la azotea, flt 
gravamen, cer^a de Neptuno, E m p e d r a d o 
i< ; de 1 a 4, j u a u Pérez , T e l é f o n o A-2711 
EN T E J A S , V E N D O 
1.000 metros de terreno, a J calles, coe 
un trente de 23 metros por 44 u e t r o s de 
loivlo, con igua frente de f-.ndo, s in 
gravamen, es gan^a. Empedrado 47: de J 
a 4. J u ¿ n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 : i . 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
metros (Je terreno, con tin frente UK 
¿o metros j o r 30 de fondo, i g u a l frente 
de loudo, sa i g r a v e e n , dejan en h i p ó -
teca dos pai.-ras d^i precio convenido. E m -
pedrado 47; ue 1 4. J u a n P é r e z . X -
icfimo A-2711. 
SE V E N D E . E N 4.500 P E S O S . L A O A -sa C o l ó n , n ú m e r o 32, esquina a S a n -
ta T e r e s a . Cerro , con puertas de nierro, 
techos de hierro, p a r a establecimiento. 
In formes en la m i s m a o en H a b a n a . 06%, 
s a s t r e r í a . Cami lo G o n z á l e z . 
6438 22 mz 
T / ' E í t D O D I E Z Y S E I S C A S A S , D E 
V plh.nta baja , de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, s i tuadas en la cal le de Campanar io , 
a dos cuadras de los Cuatro Caminos . 
Ocupan un cuarto de manzana. Puede de-
jarse la mitad de su precio impuesto so-
bre las mismas . Precio $75.000. No quie-
ro corredores. I n f o r m e s : A m a r g u r a , n ú -
mero 44. 
6762 22 mz 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas en todos precios. 
E s q u i n a s con establecimiento. D a y to-
m a dinero en hipoteca. E m p e d r a d o , 40; 
de 1 a 4. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
vendo una casa de altos, moderna, entre 
Vir tudes y A n i m a s , rentando $75, en $8.000. 
Eve l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; de 1 a 4. 
E N S A N " A Z A R O 
cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Eve l io 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de l a 4. 
E N E L M A L E C O N 
en la segunda cuadra con fondo a S a n 
L á z a r o , vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $400 mensuales, $65.000. 
Eve l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40. 
E N Á C 0 S T A 
Vendo una casa de alto, modarna, con 
dos ventanas, sala, saleta y ¿.̂ tro cuar-
tos en cada piso. Prec io $14.000. Y en 
J e s ú s Mar ía , otra de alto, moderna, ren-
ta $e5. Precio $7.500. Eve l io M a r t í n e z , E m -
pedrado. 40; de 1 a 4. 
EN VIRTUDES, 
E n lo m á s alto de San F r a n c i s c o 13 
( V í b o r a ) , c a s a . . c o n sa la , comedor, M 
tres cuartos, servicios , portal , patio. M 
traspatio, tresc ientos metros, $2.700. m 
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S C o -locar s u dinero s in gasto para usted 
del dos a l cinco por ciento mensual , con 
g a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. H a v a n a B u -
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
005 27 mz. 
SE D A N D O S M I L P E S O S E N P R I M E -ra hipoteca sobre f inca urbana. D i r i -
girse al T e l é f o n o A-3837. 
6557 W mz. 
( S O L I C I T O , D I R E C T O , $500; $300; $700; 
O $1.000, del dos a l cinco por ciento 
mensual , con hipotecas y g a r a n t í a s so-
lidas y escr i tura p ú b l i c a . Sobrado. D r a -
gones y Prado, a l lado del c a f é Prado. 
A-OllS. P a s o a domicilio. 
&477 20 mz 
4 P O R 1 0 0 
De intetéf, anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que ée hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
Troc*'lero. De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. va. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 in 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 n 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271T. 
641 31 mz 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.(JOO y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. D inero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A. del Busto , A g u a -
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
0068 8-ab, 
1 T NA S E Ñ O R A , C O N 22 A S O S D E P R A C -
t ica en d e s e m p e ñ a r casa de inqu i l ina -
to, desea encontrar una para ese mismo 
•fecto. Casa de inquil inato, no s o l a r ; es 
ifeílora culta y m o r a l ; no es pretenciosa, 
xnforinan: C u b a , 28; preguntar por .lo 
•o Medina. 
23 mz 
UN . J O V E N . D E 23 A S O S , D E S E A c o -l o c a c i ó n en Oficinas u otro giro, sa-
be ao correspondencia, escribe en m á q u i -
na y algo de l ibros ; ha estado 6 a ñ o s 
empleado del Gobierno i n g l é s . R e f e r e n -
c ias y toda clase de g a r a n t í a s . J o s é C a r -
nea<í? '^?í l 4' numero 2. Vedado. T e l é f o -no F-4343. 
• ^ 23 mz 
S ^ 7 E S E A r C O L O C A R UN' M A T R I M O -
^ & . e s 2 f . f i o 1 , s-ln hijos ' Para cu&lqttler 
cVl é r?» q^ia ^0cinera- I n f o r m a n : e.-i ¡a 
Cd'1e « e Sol, n ú m e r o a 
6673 o-> 
28 mz 
Gervas io , casa moderna , con ocho 
cientos metros, parte de dos pisos 
buena renta, pegada a S a n Lázarc 
T r e s casas en A 
nas, una ant ig iu 
E n V i r t u d e s , seis casas , 
dos pisos, desde $15.000. 
moder-
E n Canco: 
modernas. 
r a . n iagnu 
buena rer 
E n E e l a s c o a í n . s iete casas, tres da 
esquina. V a r i a s en Neptuno. 
E n I n d u s t r i a , Uefugio, C o l ó ü , L i -
gunas . E s c o b a r , buenas casas de 
esquina, en Gal iano , Campanar io . 
R e i n a , ^ T e j a d i l l o , muy buenas y 
bien s i tuadas. E n e l Vedado de to-
dos precios, casas y terrenos. S i no 
tiene deseos de comprar no pierda 
su tiempo v i s i t á n d o n o s . 
B . C ó r d o v a -
S a n I g n a c i o y O b i s p o , 
d e 1 a 5 p . m . 
C-2325 Sd. 19. 
C ? E V E N D E L A C A S A C A L L E D E F I G U -
ras , n ú m e r o 68. e squ ina a Corrales . I n -
formes : Monte, 392. 
6778 26 mz 
Q E V E N D E U N A C A S A . E N L A C A L L E 
O Glor ia , 183. Informes en la bodega de 
enfrente. 
6770 22 ni z 
a una cuadra del Prado, venir» una casa 
I de alto, moden;;;. con 2 \ ¿ u t a u : i s , f a la , 
! saleta y 4 cuartos en cada j-lso, r.-íiua 
$140, eu $25.000; y en I n d u s t r i a o i r a , ni o-
I deina, eu $17.500. Eve l 'o M a r t í a c c . E m -
i-cdrado, 40; de 1 a 4 
GRAN ESQUINA 
¡ Frente a l nuevo Palacio Pres idencia l , ven-
i (Jo una, con establecimiento, que mide 
i .)47 metros, a $92 metro. R e n t a $250. Pue-
, do dejarse en hipoteca lo que se desee 
; al O',., por 100. Eve l io M a r t í n e z . E m p e -
; drañtí. -10; de 1 a 4. 
TERRENO EíTel VEDADO 
' - (nido uno con tres esquinas, a $12 el 
i Ijetro. iu¡,\e 6.133 metros, se deja en -u-
peteca lo que se desee. E v e l i o Mart iue» 
i uii.pedrado, 40; de 1 a 4. 
¡ A COMPRAR CASAS! 
' Evel io Mart ínez . Vende casas de esquina. 
I con establecimiento, en lugares comer-
ciales de esta ciudad, terrenos en todos los 
repartos, casa ant iguas para reedificar y 
| <la y toma dinero en hipoteca. Empedrado , 
-'.O; de 1 a 4. 
CASAS EÑ VENTA 
Dos en la pr imera c u a d r a de S a n L á -
zaro, una en el M a l e c ó n , dos en Virtudes , 
tres en Perseverancia , una en Acosta, tres 
en Maloja, una en Consulado, dos en R e -
villagigedo y miichas en todos los repar-
tos de esta ciudad. Eve l io M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40; de 1 á 4. 
DE INTERÉS GENERAL 
í c d ' - el quo d^vts compran o v<iV'l¿r a'¿M-.iia 
i*7a. dar o Lomar d k e r o en ."^voítca. ou* 
*eu ? F v e l i i J 'ar t ínez , en E m p e d ' ^ o , ¿O; 
l i. 
C E V E N D E L N A C A S A , S I T U A D A E N 
O G u a n a j a y , cal le de M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 varas de fondo, de alto y 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de m a m p o s t e r í a , propia para tabaque-
r í a ; pues h a s t a hace poco ha esto se de-
dicaba. Pai^a m á s pormenores: su d u e ñ o , 
en la H a b a n a , M u r a l l a 11; o se Rie la , P a -
blo V i g i l . 
6730 17 ab 
CO R R A L E S , 106. S E V E N D E E S T A C A S A sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Infor-
man en la m i s m a ; de 3 a 4 de l a tarde. 
6713 21 mz. 
Q E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
O Santiago, a una c u a d r a de B e l a s c o a í n 
y R e i n a , nueva, Crente c a n t e r í a , sa la , co-
medor, cuatro cuartos, ganan los altos 
$38, los bajos, $37, en $9.500. In forma su 
d u e ñ o : Monte, 67. 
6750 . 22 mz. 
Q E V E N D E L A C A S A N U M E R O 14 D E 
IO l a calle H a b a n a , de s ó l i d a y moderna 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : calle de la Mu-
r a l l a 70, a l m a c é n de p a ñ o s ; de una a 
cuatro de l a tarde. 
6798 98 mz. 
C o m p r o c a s a d e h u é s p e d e s , b i e n s i -
t u a d a , t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o ; a d -
m i t o p r o p o s i c i o n e s a l A p a r t a d o 2 3 0 9 . 
6856 23 mz 
SE V E N D E L A A C C I O N D E U N A C A S A de madera , eu la quinta del Obispo, 
propia p a r a una f a m i l i a , compuesta de 
dos habitaciones y s a l a , coc ina; tiene gran 
patio donde se pueden guardar seis ca-
rretones y sus animales , con agua y ar-
boleda de v a r i a s c lases y frutas. Infor-
mes su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a . SO, Vitoriar^o 
P e r e l r a . 
6795 26 mz. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A O chalet, en l a V í b o r a , que sen grande 
y cerca de l a Calzada . In forman en E s -
trada P a l m a , 76. 
G851 
T P N $7.500 V E N D O T R E S C A S A S D E 
H i portal , sa la , saleta, dos cuartos , azo-
tea y pisos finos, renta $60. Fomento, 
p r ó x i m o a l a cal le Arango . I n f o r m a P r a n -
i cisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D, s a s t r e r í a . 
28 mz í 6197 22 mz-
EN EL P R A D O 
Vendo u n a gran casa, a dos cuadras del 
M a l e c ó n , de altos, con 400 metros, en 
$75.000, no se vende por la renta. E v e l i o 
M a r t í n e z . Empedrado , 40; de 1 a 4. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene E v e l i o M a r t í n e z , de todos t a m a ñ o s 
y precios. Empedrado . -40; de 1 a 4. 
Q U Í E R E Ü S T E D 
¿ C o m p r a r u n a casa . V é a m e . 
¿ T o m a r dinero en hipoteca? . . . . V é a m « . 
¿ V e n d e r u n a c a s a ? Viiame. 
¿ D a r dinero n itipotecu?. . . . V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 a 4. 
E N L A V I B O R A 
Reparto Rivero lo m á s alto, vendo unji 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$25.000. E v e l i o Mart ínez . E m p e d r a d o , 40; 
de 1 a 4. 
$ 8 0 0 m e n s u a l e s , $ 9 . 6 0 0 a l a ñ o -
De tres pisos, moderna 15-85 de frente por 
47 de fondo, con contrato bien garant izado, 
cerca del P r a d o y con establecimiento. 
P r e c i o : $120.000 Eve l io M a r t í n e z , E m p e -
drado, 40; de 1 a 4. 
E N L A C A L L j T D E 0 ' R E I L L Y 
con 350 metros cuadrados, de dos pisos, 
no tiene contrato, t ramo comprendido de 
H a b a n a a B e r n a z a , W ^ P * * * ,m b ^ n 
establecimiento. P r e c i o : ^'-OOO. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4. 
6700 ¿0 mz-
E N Z A N J A , Y E N D O 
1-100 metros de terreno a 3 calles, t ln 
gravamen, « e vend .unío o separado, ve 
deja en hipoteca m á s de la mi tad e s t á 
muy bien situado. Empedrado , 47: de 11 a 
i. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , v e n d o 
E n el Reparto B u e i Ret iro , tiene parada 
,e carros, mide OOJ y pico de varas , con 
'ard ín- Vortal . garaje, cercado de verja 
•e hieriO, buena f a b r i c a c i ó n , sala, sale-
ta de comer, recibidor, cuatro cuartos 
cuarto de criados, dos cuartos de b a ñ o ! 
dobles servicios, terraza a l fondo, gran 
traspatio, se vende en buenas condiciones 
empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z Te-
l é f o n o a-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
¡Jila cuia. de altos, moderna, con s a l í , 
saleta, 3 cuartos, dobles servicios, 1 ouai 
to de criados, los altos "o mismo, s l í 
gravamen. Empedrado , 47, de 1 a 4. J u a i 
P é r e z . 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
'Jná casa de alto.» moderna, cerca de 
iseptuno, con sala, recibidor. 4 cuartos 
servicios, los altos lo mismo, m á s l cuar-
to, el terreno mide 149 metros. E m p c 
drado, 47; de 1 a 4, J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa «.e altos, moderna, cerca de P r a -
do, de altos, con sala, saleta, 4 ¿uartos . 
ervicios, los altos lo mis-no m á s 1 cuar-
to en la azotea, buena f a b r i c a c i ó n . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te-
l é f o n o A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
Don casas, de altos, modernas, con sala 
comedor, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en ul azotea. R e n t a 
$65 cada casa. Empedrado , 47; de 1 a 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 U 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala , 
saleta, 2 cuartos, servicios, los altos 'ó 
Tismo, y 1 cuarto en la azotea. R e n t a $65 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n Pérea . T e . 
:éfouo A-2711. 
6639 24 mz 
Q E V 
O ga, 
V E N D E C O M O V E R D A D E R A swn-
en $2.250 una casa, de esquina, ga-
na $30, e s t á asegurada en $2.000. l ibre 
de g r a v á m e n e s . Ca l l e A r m o n í a esquina a 
Bel lav l s ta , P a l a t i n o ; a todas horas I n -
forma el encargado. M á s deta l les : G a -
liano, 45, oficina. 
6004 21 mz 
G A N G A 
Por 
zos 
SE V E N D E N C I N C O C A S A S , A C A B A D A S de construir . Repar to Concha L a n d , 
p r ó x i m a s a la Calzada . In formes : Be las -
c o a í n , 73. 
6272 20 mz. 
VE N D O E S Q U I N A M U C H O S A S O S B O -dega. 9 por ciento l ibre, entre tres 
t r a n v í a s , cerca ca lzada , frente parque, 
dos casas , chalet, garaje propio lugar otra 
esquina $9,500, $4.500. S a n Leonardo 3-B, 
Vi l lanueva . de 8 a 8. 
6528 27 mz. 
EN 2.10O P E S O S . S E V E N D E E A C A -sa cal le de S a n t a Teresa , 23-B, en el 
Cerro , compuesta de sala , comedor, tres 
cuartos y servicios, su c o n s t r u c c i ó n de 
ladri l los , se da en ese precio por tener 
que ausentarse su d u e ñ a , eu l a misma in -
forman. S in corredor. 
6470 22 mz 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A quinta, c o n s t r u c c i ó n moderna, de bas-
tante e x t e n s i ó n , diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje , otro gran s a l ó n p a r a 
recepciones, y m á s cuartos, s irve para 
una gran fami l ia de verdadero gusto. L e 
c o n v e n d r á ver la , m á s detalles y fotogra-
f ía s . Informe el seflor Cardona . O'Rei l ly , 
n ú m e r o 106 y 104. 
5623 4 ab 
ÍP N E E V E D A D O , S E V E N D E N D O S j casas nuevas, en la calle 10, casi es-
quina a 23, con J a r d í n , con á r b o l e s f r u -
tales, portal , sa la , tres cuartos, comedor. 
300 metros de terreno preparados para 
rec ib ir altos; valen $10.000. No se trata 
con corredores. M á s in formes : T e l é f o n o 
A-2774. 
6625 24 mz 
Q E V E N D E L A C A S A S I T U A D A E N 
k j Calzada, n ú m e r o 99, Vedado. I n f o r m a 
el P á r r o c o del Cerro. 
C 2280 8d-16 
a s 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s e n c a -
l l e s c o m e r c i a l e s , 
d e v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o f e r t a s p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n t e r e s a -
d o s . 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a d e -
d u c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V e n d a s u s p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 32; d e 3 a 5 . L a s o f e r -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r l o s c o m p r a d o r e s . 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l l e s , a g u a , l u z , e t c . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; DE 3 a 5 
FI N C A S U R B A N A S , S E V E N D E N : U N A cas i l la en la plaza del Vapor, 1 casa 
en Manrique. 8x28, 7 esquinas en la C i u -
dad y sus barrios, de 6-8-9-15-30, S^á y 70 
mi l pesos, solares de esquina Repar to S a n 
M a r t í n y Almendares , O j e d a , y varias ca -
sas de 2 a 14 mi l pesos. I n f o r m a : R u i z 
L ó p e z , en el café C u b a Moderna; de 7 a 
i» y de 12 a 2 p. m. 
5784 22 mz 
B. CORDOVA 
c o m p r o 
y 
v e n d o 
c a s a s 
f i n c a s 
y 
s o l a r e s . 
H i p o t e c a s 
a l 
t i p o 
m á s 
b a j o . 
S a n 
I g n a c i o 
y 
O b i s p o ; 
d e 
1 a 5 P . M . 
6 . CORDOVA. 
: poco dinero a l contado v ̂  
, se traspasan los s i ^ u i e a t e f 0 » tu 
EN EL BUEN RETIRq 01*: 
23 por 38, a l a brisa , ceírca dp 
y en una cuadra toda íahri 08 ca^ 
de 11 por 38, muy bien si n 'ĥ .̂ 
de ambas l í n e a s 
EN EL REPARTO 
20 por 47, a dos c u á d r a s e l e i 
Urge venderlos y se dan', b « * ? tr^ 
ues en l a vidriera del '••s,.-t()s. 1*S 
P r a d o y Dragones. Seiior • ̂ ^ f ; 
T > E P A R T O A L M E N D A R K S 
" t mejor e s q u i n a de este hen .«-w ui u h e r m ^ O O i * 
to, por su p o s i c i ó n estratéi í l , .T%0 Heni4 
te a la L í n e a de P l a y a ; Coa f r ^ 
embolso y se da muy barata S ' 
T e l é f o n o 1-7294, dé su di^c;uLlame€«; 
s a r é a informar. Ulrecci(5n y a| 
6670 í*. 
A T E N C I O N : V E N D O , S E W ^ i í i 
X X c l ó u de corredorey, una n ̂ Vtes* 
terreno, compuesta de 2.500 ¿ 
drados, con esquina de fraile 08 cuT 
los mejores puntos del VeriadnenftUtio 
a a l s e ñ o r L . y L ara i* formes, vea i ovuuc r ,: , 
zada, n ú m e r o 130, entre 10 v io ei1' CW 
d e ^ a 12 a. mu. J U' 
T" ERREN O EN MARIANaJT-?̂ ^ Jor punto di- Marianao v'ihwi 1 i t£ 
el Reparto B u e u Retiro, se v i „ ,an(l() 
Treno de 8.000 metros S.OOO etros cuadi-ari ^ U, 
agua y muchos á r b o l e s f r u t a i l 0 8 - ^ 
p a r a una quinta y se da a (̂¡Z 
el metro, l ibre de todo gravad 0ent«Vos 
m á s informes, vea a Manuel ií^.en' H H 
B662212, K*Part<> A l m e n d a r e « . M Í ^ l ü 
R E P A R T O A ^ M E N D A R E S ^ T ^ T - ^ 
X t Tengo var ios solares que t r a T ^ O , 
contrato y con poco d e s e m b o i ™ nPa80 el 
frente de la l í n e a y a i i n r e u ^ M 
P a r q u e de l a S i e r r a . Manuel ra <iel 
l l e 6 6 « y 12. Repar to A l r a e n d a ^ 5 - C» 
~ 24 mi 
m EL VEDADO 
C 2275 16d-16 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos Judiciales. Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. S i usted desea vender o comprar 
fincas, v é a m e . Abso luta reserva en to-
dos los negocios. Of i c ina : Cuba , n ú m e r o 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l é f o n o A-8673. 
4797 27 mz 
X T E N D O D O S C A S A S , M O D E R N A S , E N 
V la cal le de F i g u r a s , con sala, recibi-
dor, tres cuartos, sa leta a l fondo, b a ñ o y 
dos inodoros,, todas de cemento armado. 
Vendo tres lotes de terreno, de seis me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta de fondo, y una esquina de ocho me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta, a dos cuadras de Carlos I I I . I n f o r m a : 
Ju l io G i l . cal le Oquendo, 114; de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
6351 23 mz 
G A N G A E N C A 1 B A R I E N . K N E E E U -gar m á s c é n t r i c o , calle de Maceo, n ú -
mero 38, se vende una buena casa , que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal , sa la , come-
dor, dos cuartos bajos y do6 altos, co-
c i n a , cuarto de b a ñ o y u n hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Informes 
po rcorreo, s e ñ o r a de Muñoz . Ca lzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 477, H a b a n a . 
5716 21 mz 
UR G E V E N T A : P A R A P A R T I C I O N D K bienes, 4 casas y 1 esquina. 6^3:25, 
juntas o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. P r ó x i m a s a la f á b r i c a de 
J u l i á n A l r o y . L u y a n ó . 
I S O E A R , 13X34. C O N 2 A C C E S O R I A S , m a m p o s t e r í a y teja , servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja , patios 
cemento, renta $74, en $5.000. 1 cas i ta m a -
dera, con portal , en la V í b o r a , cal le O ' F a -
r r i l l , 8x20, renta $22. Prec io $2.400. I n f o r -
m a : R u i z L ó p e z , en e l c a f é C u b a Moder-
na, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m . 
57S5 22 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E V E N D E N 1000 M E T R O S D E T E R R E -
no de esquina. Baratos . C a l l e S é p t i m a 
y C u a r t a , ú n i c a cal le que tiene a l canta -
ril lado. L a S é p t i m a del Repar to B u e n a -
vista. D a r á n r a z ó n : B e l a s c o a í n n ú m e r o 
8. bajos. T e l é f o n o A-3251. 
6748 26 mz. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L O P O R 6 D I A S 
Se vende u n a esquina, de br i sa , a $2.75 
la v a r a , mide 25.94 de frente por 47.17 de 
fondo. Son 1223 v a r a s , p r ó x i m o a la lí-
nea del t r a n v í a , todo a l contado. T a m b i é n 
se pueden dejar $2.000 en hipoteca, a l 7 
por 100, o para pagar a plazos. L . L i m a , 
Crespo, 11. bajos, o en ei 1-7367; de 9 a . m. 
a 6 p. m. 
6735 24 mz 
XT'N E L , R E P A R T O D E MIA)S P I N O S , " 
JÜJ vendo tres esquinas , de las mejores , 
y varios solares de centro; t a m b i é n ven-
do un cuarto de m a n z a n a y un solar, con 
tres cuar tos ; lo doy muy en p r o p o r c i ó n . 
E . G a r c í a . Santa E m i l i a , n ú m e r o 6, Je -
s ú s del Monte. 
6784 26 mz 
1?* U O M E J O R D E U R E P A R T O S A N T O S l i S u á r e z , Avenida de Serrano, vendo un 
solar de 10 metros frente por 48-96 fondo, 
a $10 v a r a , acera de l a br i sa . Dentro de 
breve el e l é c t r i c o le p a s a r á por un cos-
tado. C a l l e s anchas y asfa l tadas . In for -
m a n : Neptuno, 273. entre Infante y B a s a -
rrate . T e l é f o n o A-7300. Soy el propietario. 
6825 22 mz. 
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E 40.000 metros de terreno en punto inmejora-
ble, a 5 minutos de L u y a n ó , alto y sa-
ludable, propia p a r a chalet o g r a n j a de 
aves. Ul t imo prec io: 30 centavos el metro. 
I n f o r m a n en la casa verde frente a l apea-
dero "Lucero" , l í n e a de G ü i n e s . 
6836 24 mz. 
EN E A C A L X E E A W T O N , E N T R E S A N F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , vendo 1.000 
metros, a $4.00. D u e ñ o : 9a., n ú m e r o 29, 
V í b o r a . 6894 23 mz 
AT E N D E M O S V E R D A D E R A G A N G A C A -Ue Ocho, casi e squina & Quinta , V e -
dado. D o s solares de 683 metros cada uno 
a $11.50 metro. Puede dar©» solo una pe-
rii;c.-»a cant idad contado ñ e j a r el res-
to en hipoteca. S i el negocio se cerrase 
en seguida h a r í a m o s u n a reba ja . E n bre-
ve p a s a r á por al l í el M a l e c ó n . T a m b i é n ven-
demos 1.300 varas en 13. esquina a 26, 
a $5.00; y otra e s q u i n a en 17 y 20. a 
$10 el metro. T r e s parcelas en j o v e l l a r , 
entre N y O, de 10 por 27 metros cada 
una a $20.no. In forma Pedro Nonell . H a -
bana. 90, altos, A-S067. 
6937 23 mz. 
Q E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E í , 
p r«l>*rto U'Tproi V í b o r a , ti-riî n 900 me-
tros cada uno y hacen esquina, « e dan 
facilidr.r'es para el pago I n f o r m a n en Mu-
ra l la . SS. 
6910 23 mz. 
Se vende u n a esquina de fn.iie 
la» mejores ca l les del Vedadoá °>«na ^ 
50 metros ; con aceras construida» N 
raite parte del precio en hipoterS V89 aC-
de 33-13 metros de frente por^yi 11 lol» 
de fondo, t» sean 1666 metros cuad? 
admite pajrte del precio en hinof^08' M 
f o r m a n : Cubo, 81. bajos. Tel¿on«Cl; lu-
y F-1684. ««-tono A - ^ 
C-2311 
IT. 
A J E G O C I O G R A N D E V E R D A D ^ T * . ^ 
21.684 varas de terreno en Maw ^ 
con frente a l a l í n e a de los. carritos ,0' 
entre é s t a y l a C a l z a d a ReaL iíAJ* 
co:-. el reparto B u e n Ret iro . Su últím ^ 
c ió es a r a z ó n de $L25 l a vara, ¿nh? 
do ahora $7.000 se puede d e j a í lo ^ 
en hipoteca s i a s í se desea al raí, ' 
ciento anua l . M á s informes: J v i,11*1 
T e l é f o n o 1-7294. VaIIún, 
21 ns. 
T ? N I*A C A U C E D E C L A V E L , N 
XLi 12 y 14, a u n a cuadra de B 
se venden, p a r a a l m a c é n o cosa an 
2.050 metros de terreno fabricado « « 5 ; 
metro, ren tan $470 mensuales pira i íf 
informes en Hospi ta l , n ú m e r o 27 tvi7 
fono A-4077. 1 ^ 
6435 22 a , 
Q E V E N D E , A D O S C U A D R A S DeT* 
O esquina d« T e j a s y a una de k Qü 
zada de J e s ú « del Monte, u n lote de k 
rreno, propio para u n a industria ra t. 
comodidades para el pago y se acepta m i 
quier p r o p o s i c i ó n razonable . Infom^' 
Restoy . T e l é f o n o A-7534. Monte, númm 
12 ab 
IN V I E R T A C O N U T I L I D A D Sü D m ro. Se vende el so lar de San Marian"» 
45, compuesto de 220 metros cuadrad^ 
tiene fabr icadas de madera 6 cuartos i 
i n s t a l a c i ó n . R e n t a $30 y se da a razón d 
$8. s in apreciar lo fabricado. InfonM? 
en e l mismo a todas horas y no dista di 
la C a l z a d a sino tres cuadras. 
. 6181 20 m 
S e v e n d e u n a p a r c e l a d e terreno, de 
1 S m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 6 de fondo, 
I n f o r m a n : T r e c e , n ú m e r o 7 7 , entre 8 
y 1 0 . T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
6270 20 mi. 
IN T B B E S A N T B A L O S Q U E SABEN aprec iar los beneficios de un aire pu-
ro. E n l a a c e r a de l a brisa , en la pin-
toresca y sa ludable L o m a del Mazo, Luí 
Cabal lero cas i esquina a Patrocinio, a mt-
d ía cuadra del P a r q u e y del chalet del 
s e ñ o r Rivero . rendo u n llano y precio-
so solar, con u n a mata de mamey en e] 
centro, mide este solar 10 metros de frti- — 
t« por 40 de fondo, precio $10 metro, k- J 
f o r m a n : 9a,. 37, Reparto Lawton; d« m 
a 12 a. m. 











D r a g o n e s , 1 6 , s e v e n d e , a $70 mi-
t r o , m i d e 1 9 . 5 0 f r e n t e p o r 3 1 i 0 fon-
d o . I n f o r m a n : C á r d e l a s , 6 5 , bajos. 
5781-82 6 ab 
R U S T I C A S 
V E N D O 
E n l a prov inc ia de la H a b a n a , tres bue-
nas f incas de seis y siete caballerías, ti 
calzada, con agua, cerca del ferrocarril. 
A una legua de G u a n a j a y ; otra de sieM 
c a b a l l e r í a s , buen terreno, tres pozos, cer-
cada. B . C ó r d o v a . San Ignacio y Obispo, 
de 1 a 5 p. m. 
C-2325 8d. m 
VE N T A S D E r i N C A S . E N L A FIKW V i l l a Dolores, p r ó x i m a a la Iglesia d« 
J e s ú s Nazareno, a l saJir de Arroyo Are-
nas, en la calzada de Guanajay, entre e' 
k i l ó m e t r o 15 y 16, p r ó x i m o a las ag^as B'-
n e i a l e s de C a n t a r r a n a s en la curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terre-
nos propios para t inqu'tas de recreo 
a tre inta y cinco centavos metro, dando 
5 centavos a l contado y el resto u 
T r m t ú é n se vende o se alquila una ca» 
de m a m p o s t e r í a en la misma finca, coo-
puesta de sa la , comedor, seis tuartos . 
cuarto para criados, coc ina y £erT ,¡ 
sani tar ios con llave de agua er toda i» 
casa y con i n s t a l a c i ó n de carburo y 
xime a pasar la luz e l éc t r i ca por la Pj'.'i' 
tada. su terreno es muy a;to y férjr 
compuesto de unos veinte mi l metros cua-
drados, lo suficiente para siembre y u j 
buena cr ia . I n f o r m a r á n en la ^f0^ j 
en Arzobispo, 4, Cerro. Habana; Qe B. 
8 p. m. „ 
6838 29 
C J E I S C A B A L L E R I A S , S U P E R I 0 * ' ' ^ 
k J rreno colorado, l lano, especial, 
c r í a s , frutos mayores y menores P°' ^ 
fruta les , montes, potreros, cuatro P , 
motor gasol ina. 2.500 galones. Tana»16 a ^ 
ricano 5.000 galones. T u b e r í a s riego, iâ  
casas tabaco, p a r t i d a r i a s y vivienda. « .^ 
de, moderna, cercada, 22 cmartone^K^, 
dras. R e p a r t i d a a part idarios y ?f t^do 
tarios. G r a n trente camino real, ai!> íe, 
100 y 500 metros de tras carreteras, 
blos, estaciones , e l é c t r i c a y ^ p ^ c i o i 
m u n i c a c i ó n cada hora Habana. 
$48.000. t-ríS 
LI N D A N D O C O N L A A N T E B I O » . ̂  preciosas fincas unidas de " frente 
ba l ler ias , buenos terrenos. ferroc«' 
a carretera , pueblo, luz eléctrica, . tóies, 
r r i l , tres bateyes, con palmares, i 
p l á t a n o s , ca fé , cafía, p i í ia , vienaas^^ 
ocho pozos, ocho casas, tabaco V1 
P r e c i o : $18.000. «mcO I * 
UN A C A B A L L E R L A M A O M * ^ pie-rreno. colorado, fondo U»""' 0 San-
dras, cerrada, frutales, cafia, ^ " T / ñ eli-
das casas, l indando l ínea y ,e8'~,.(j(), i01 ] l 
tr ica . T r a s b o r d a d o r a central 10¡ZX m 
carreteras, trenes Habaj ia-Guanaj . 
c i ó : $9.000. ^ . ^ i r T E l U - J 
DOS C A B A L L E R I A S C A B K E l * ^ W a j a y . buen terreno, 5 ^ Pal1^ . inf 
Has v frutales , produciendo, ^^^rt^' 
nant ia les . pozo férti l casas ' ' « ¿ g i pa» 
rios. donky, tanque, t u b e r í a . & 
tos. aves, cerdos, hueyes. o00- " 
rn-ta, arados, aperos. P ^ 1 0 ^ ^ 
d u e ñ o : J u a n G o n z á l e z , E l Cano- ^ 
6903 . — " - T T a J 
C J E V E N D E E N M A R I A N A O % b Pl* 
b quinta con vis ta l a l ^ ^ 
O y a de Marianao y a l \ a l ' ® , - 9 f r u ^ r 
Tlenl hermoso Jardín y ^X%Tref * 
estando e d i t a d a sobre nn de d 
m á s de 2 000 metr0*n 36, en 
olantas . In forman en Sama, 
pueblo, a todas horas. 23 *>*• 
6917 
E s p a r c í 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n 




































































































£ P i A R ! ü ÜE LA m A K f N A Marzo Z O de 1 9 1 8 . /AGINA QUINCE 
ffcAUDAD DE SUS ESPEJÜE-
IOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
Xencr unos espejuelo» de oro y no 
jer ver bien con los cristales, es 
P0 f erTer cristales finos que no sean 
[os que le hacen falta• 68 m á s 8raVC 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un Pe80 na w puede con-
•ecruir buenos cristales. > 
Mis tres ópticos trabajan con cal-
a y exactitud y los cristales son ex-
ĵentes. Los lentes ^más baratos que 
n de $" 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
venclo'so 2 y llevan cristales de 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
FINCA RUSTICA 
ofl vende una de cuatro caballerías, buen 
Calmar aguedas fértiles, le atraviesa la 
¿arretera central y está entre Consola, 
din del Sur y Pinar del Río; para In-
formes dirigirse al Apartado 4. Puerta 
de Golpe. 
C-2330 " 5d. 19. 
VENDO O CAMBIO POB CASA ifiM L A 
V Habana, Víbora o Cerro, una finca 
fie 2̂ 4 caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
tiar del RÍO; frente a la carretera de San 
r̂ an y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diíereucia, en va-
lor de propiedad que se cambie. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
Bitoero 68. 
4333 21 mz 
Suscríbase al DiÁRIO DE LA MA-
ÜflA y acáaciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
^ A i k c i M i S T O ™ 
CE VENDE ÜXA GBA>T VIDKXEKA DJE 
U tabacos, cigarros, con una venia de 
30 pesos diarios, barata, o se admite so-
cio. Informes: J3ol, 112, bodega; de 8 a 
le. Olegario, 
6SS2 . ' 22^ mz. 
0' JO QITE L K CONVIENE, A ÜX MA-trimonio, por poco dinero, se le tras-
jasa una cindadela, compuesta de 15 ac-
¡«socias y 23 c-;artoo en el patio. Puede 
quedarle $150.00 de utilidad. Informan en 
Cuba, 33; de 8 a 5. .Espinosa. 
(1853 23 mz 
Barbería vendo, hace $250 
jaensuales, tiene contrato por cuatro años, 
y ptga. de alquiler $17. Tres sillones y 
buenos muebies. ¿No puedo atenderla-' 
fiarraiz. Suspiro, 8, altos. 
Satl 23 mz 
Aviso al negocio. Se vende una fonda 
auy buena y acreditada, en perfecto 
estado moderno sanitario, se da ba-
rata por tener su dueño que ausentar-
te a la mayor brevedad. Informa el 
dueño de la vidriera del café La Ha-
cienda, Obrapia y Baratillo. 
J»10 28 mz. 
Vendo cít puesto de frutas por 
V tener que embarcarme a España en' el 
primer vapor que salga, es negocio po-
sitivo local; para familia; no bay com-
petencia. Buena vente. Informes: Berna-
«l, número 54. 
JBM 23 mz. 
SE VENDE UNA O HAN Y ACREDITA-aa casa de hospedaje en $2.000, o se 
Mmlte socio; tiene buen contrato. Infor-
mes: Sol, 112, bodega; de 8a 10. Olega-
íjo- 0832 22 m* 
SE VENDE UJí MAGNIFICO SADON D E barbería con tres sillones, en lo mejor 
«e la Víbora, Informan: San Miguel, 140. 
Olato. 
6T82 oo m . 
T U B E R O S : VENDO BARBERIA ACRE-
¡*'Sitada, mucha clientela, por no po-
«eria atender; tiene cuatro años contrato 
iJ Poco alquiler; la doy barata. Informan 
«u la misma barbería Industriales, por 
^^dero. Plaaa Polvorín. 
22 mz. 
^ NEGOCIO FORMAL 
^nde un establecimiento con una ven-
,80 Pesos diarlos, que deja libre 
arî  fU:Ü más de 600 uesos; también se 
• "lte socio con 1.700 pesos; aunque no 
tenga todo no importa; sólo se hace 
de i ^Socio por mucho trabajo v no po-
lo ¿.f_-"í10, 0011 i "̂ 0 pesos; aunque  
vShl at6n(ier ^ien cómo es "debido."Ápro 
Sol iio0e¿si<5n Que es negocio. Informes: 
fi»»« " Bodesa- De 8 a 10. Olegario. 
22 mz. 
Se ATENCION 
Bah^f6 en ?2-<»0 la mejor fonda de la 
teaifimfl con una venta diarla de $80; 
contrsíl? ^ ^ z * existencias y un largo 
del pi-0' se Tende porque su dueño no es 
der tl6ne otra industria que aten-
ffrv; rinan: Acosta, 113. Señor Bequer. 
>-^L_. 25 mz. 
Q.ANGA VERDAD. POR E N F E R M E D A D 
barati «t"?6 embarcar, vendo muy 
tratar- r'4lbrica de pianos y rastro. Para 
6̂ 1" Aguila. 66. Habana. 
***̂  23 mz. 
b^il^1*11 c:?í KIOSCO D E B E B I D A S , 
blén %/ ^ tabacos en buen punto. Tam-
bera ,1o f^6 uu buen café con su vi-
Punto tabacos y cigarros está en buen 
fie'i8s T /̂>aga aliiuiler, en Monte y Cár-
^ mío jaa, Domínguez, en el café. 
23 mz. 
^ e PARA PRINCIPIANTE 
bu^L11111 bodega sin competencia, ha-
^ Por la v<rntas y con contrato largo, se 
estar a! f"1 ad áe su valor vor no poder 
tar iaaiLíre1uttí su ̂ ue^o y tiene que es-
tile OfT;- a por dependientes. Informan: 
y de " i ?s- Café L a Lonja; de 8 a 10 
^io' a 4-
Viendo 
c 0 pif S 
Wi*5iA&A COMPRA-VENTA, 
?a(3a inn^ ' ^ tasati6n; vale más. Cal-
i n a ai„ ?, í n s i t o , doble tranvía. Ha-
^ Teiífi" r. !,arato, contrato. Figuras, 
648.1 fori0 ^-6021. De 11 a 3. Llenín: 
WTr 24 mz 
P h a S , ^ 1 . S]E V E N D E BUENA 
Í̂ S» norn o,6.,68^111118' tiene contrato; 
foras pr. alquiler; puede verse a todas 
«¡sien <in «eviliaglgedo, 58, esquina a 
—— 23 mz. 
' Pocô íÍÍ LNA GBAN INDUSTRIA E N 
S^o Píenlo 0 86 admite un socio. Su 
péne la T0 ,aiJsentarse por asuntos de 
g a r l o s - - ¿ ^ 5"dustria hoy deja 10 pesos 
trabatnr trabajáándola como se de-
del v puede dejar más. Informan: 
tnbJo I)or' Affuila y Reina, vidrle-
63io uul-0s. 
Qg"-̂ - 20 mz. 
JlUnjruSE ^A VAQUERIA D E JUAN 
^as- y sn¿Ifen lotes fle 5. 10' 7 de 20 
fulares T 5 a s : ProPias para casas par-
l * D ^forman: 2 y lü. Vedado. De 
—• 22 mz. 
BUEN GARAJE J 8e 
?l eo0fip1dmite u*1 socio. informes 
101 na8 ú& ^artínez y Costa. 
20 mz 
NoCASA DE HUESPEDES 
U.0lles. bíeA ^ 7 ^ r a t a , con 24 habita-
Í5jJLsta es "^"eb^das y agua corrlen-
C ? 1 ^ en ̂ a Í?rdadera ganga. Más 
^ P^do. Tot 1CÍnaS de Martlnez y 
C E VEJÍDB V I D R I E R A D E T. \BA-
teto^ly^iSíll* billetes ^ 
6095 ' 10 ab 
O E V E N D E UN KIOSCO D E B K B I D \ S 
frutas y demás artículos de este elro' 
en el mejor punto del centro de la Ha^ 
.eran dUtrl0- vista ^ee fe; tie-
íM» contrato, por enfermedad del dueño-
e 8 R & t ó ^«o01»- Vega. Empedrado. 20 ' 
21 mz 
OFICINA: D B COMPRAS Y VENTAS DE fincas y establecimientos, traspaso de 
S t T A u 6 s p e d e 8 e ^quilinato. Horas: 
de 9 a 10 a m. y de 8 a 4 p. m. Depar-
tome^o 3- Lamparilla. 22. altos 
0310 j ab 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
6311 31 mz 
EN $30 SE VENDE UN PIANO. FABRI-caute inglés, con liza de acera. The 
American Piano. Industria, 94, planos de 
alquiler desde $2.50 en adelante. 
6828 27 mz 
EN S200 S E V E N D E UN PIANO NUEVO, en su caja todavía, tres pedales, cuer-
das cruzadas. Ultimo modelo, garantizado 
por 10 años. The American Piano. Inndus-
tria, 94. 
6827 21 mz. 
PIANO A L E M A N : C O M P L E T A M E N T E nuevo, tiene muy poco uso ; es de tres 
pedales y cuerdas cruzadas. Se vende por 
no necesitarlo su dueño. Véalo en Kayo, 
66, altos. 
6818 28 mz. 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, F U E R -te para estudios, 100 pesos. Otro su-
perior, de tres pedales, casi sin uso, en 
210 pesos. Blanco Valdés. Afinador de 
pianos. Peña Pobre. 34. Teléfono A-5201. 
6733 2 ab 
AUTOPIANO, S E V E N D E UNO Y UN juego de cuarto, moderno. E n la mis-
ma otra familia vende un magnífico piano 
alemán, de tres pedalea. Una pantalla y 
una sombrerera caoba. Concordia y San 
Nicolás, en la bodega informarán. 
6794 22 mz. 
SE V E N D E , E N $325, tHV MAGNIFICO piano alemán, del fabricante! C. Oehler, 
casi nuevo. Puede verse en Línea, 129i4j 
Vedado. 
6443 22 mz 
/ G R A F O F O N O S . COMPRO, CAMBIO Y 
XJC vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfo-
no A-9735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
A S 
GRATIS 
Enviamos ob bonito par de aretes de 
oro garantizado si remiten siete se-
llos rojos [:ara gastos de franqueo 
y envoltorio. E . Palacios y Hermanos. 
Santa Isabel (Pinar del Río.) 
6S85 20 mz. 
Para ustedes. Damas y Señoritas 
("na señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un paso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con ei nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! \No se dejen sor-
prender. L a legítima sólo se vende en 
Obrapia, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
61, modas. Botica Americana de Galiano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Rafael. 
4830 27 m. 
EN V I E 30 S E L L O S VERDES^ A Y A -fiez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, ti centavos más para franqueo. 
6021 8 ab 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
aa, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
C 2253 in 15 mz 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora- Quitar o quemar las hor̂  
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co* 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriciw©. Tel. A-5039. 
5295 31 mz 
Loción "VENUSIANA" 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida ee da con un pa-
ñito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 8L Habana. 
4110 23 mz 
Valioso y hermoso juego de comedor. 
Se vende un valioso y hermoso juego 
de comedor, estilo Colonial, todo de 
caoba maciza, compuesto de gran apa-
rador, auxiliar, vitrina, mesa corredera, 
nevera y seis sillas cuero, mandado a 
hacer por una persona de refinado 
gusto y a todo costo; uno de los me-
jores que hay en kt Habana. Campa-
nario, 124. 
6604 22 mz 
PARA E L I N T E R I O R , S E DESPACHA muebles del país, de todos estilos y 
sillería, tanto americana como del país. 
Mamparas corrientes y modernistas. Ven-
taja* a los comerciantes. Diseños a so-
licitud. Manuel B. López, Jesús del Mon-
te, 16. Habana, 
CS81 29 mz 
MUEBLES BARATOS. EN LA HABA-na. Aguila, número 139, se realizan 
todas la sexlstenciaa por tener que refor-
mar el local. 
6621 81 mz 
C 2265 
ESTA ES 
la azucarera sanitaria 
que usted necesita pa-





Locería y Ferretería. 
g Séptimo, 15, 
Habana. 
Especial atención a pe-
didos del Interior. 
15-16 mz 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
qu% se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
6481 29 mz. 
"LA PERLA" 
Animas, aómero &4, 
casi esquina a Galiano-
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, dtsde 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietoa de arte. 
DINERO 
Se dinero sobre' alhajaB a módico In-
terés y se realizan bartloimas toda cla-
se de Joya». „ 
5297 31 mz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueble» que ee lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por- ciento más que lao de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ¡a misma antes 
de i i a otra, en la aeguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccifn. Teléfono A-190S. 
5312 31 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA,, 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
'Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
5299 31 mz 
CAMINO B E R L I N , J U G U E T E ULTIMA novedad. Nuevo plan de los aliados, 
gran entretenimiento. Niños y mayores. 
Remitimos al interior por 90 centavos. 
Pierrot, Galiano. 17. 
6339 23 mz 
BILLARES 
U E B L E S Y 
•4 
Se fabrican y ten^o completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
BILLARES 
ge venden nueVos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortes . Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
5320 31 mz 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos dejándo-
las como nuevas. Silas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1603. Menéndez y Fernández. 
3935 28 mz. 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155. casi esquina a Belascoaín, de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambiif toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Haljana. 
5579 6 ab 
• 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalólo se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
XTN S425. SE VENDE UN FORD, CASI 
nuevo, puede verse en el garage de 
Zulueta, 28. Informes por el Tel. A-2872. 
Señora María. 
6928 23 mz. 
A BELLO. SE VENDEN DOS FORDS, • dos chais Idem, en muy buen estado, 
una cuña Argo, nueva, un motor eléctrico 
alemán, tres caballos, sin estrenar; un 
trap y un Príncipe Alberto nuevo, en la 
misma reparaciones en general. Zanja 68. 
Teléfono A-2659. 
6892 27 mz. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "CASE" D E 
O 35 caballos en inmejorable estado y 
otro Jordán, de siete pasajeros, comple-
tamente nuevo. Pueden verse en Samá, 
36, Marlanao. 
6918 23 mz. 
SE V E N D E UNA VACA, PURA RAZA "Uoiíiteins Frisian," 6 días de parida, 
14 litros de leche diarios, la cría hembra, 
hija del roro padre "Holsteins." de la 
Estación Agronómica de Santiago de las 
Vegas. Precio $400. Puede verse y ordeñar-
se, en San Francisco de Paula; de 6 
a 7 de la mañana, chalet 'Bienvenido." 
6885 25 mz 
AVISO: S E V E N D E N W G A L L I N A S Y un gallo. Todas de muy buena raza y 
están poniendo la mejor parte de ellas y 
en la misma se vende una clyva_ muy 
buena raza y le falta menos de un mes 
para parir. Para verles: dirigirse A. Cas-
tillejos, número 3. Establo de coches, fren-
te a la Estación de Concha, y al fondo 
del jardín el Fénix. 
6807 22 mz. 
SE VENDEN, por no necesi-
tarse, DOS MUIAS GRAN-
DES CON SUS ARREOS Y UN 
CARRO de 4 ruedas, todo en 
perfecto estado. Pueden ver^ 
se a todas horas del día en 
¿anja, número 12S, Taller de 
Envases de J , Acevedo y 
Compañía. Teléfono A-4087. 
6627 20 mz 
M.R0BÁINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebó» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
roí< Jersey. Holsteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farras, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033, 
C 1371 in 13 í 
GALLINAS 
Se venden gran cantidad de gallinas Le-
ghorn Blanco y varias otras razas. Apar-
tado 15, Guanabacoa. 
6365-60 21 mz 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
5512 31 me 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO, S E vende un hermoso juego de cuarto, 
compuesto de escaparate, dos lunas, la-
vabo, cama, dos mesas de noche, co» 
queta y sus dos portiers. con sus* cor-
tinas de mucho gusto; los mármoles ro-
sados, lunas biseladas y todo de caoba. 
Campanario, 89, altos. 
6603 21 mz. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de. Jos* Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material inmejorable. 
5294 31 mz 
SE V E N D E UNA P E R R A P E R D I G U E -ra, maestra, de buena raza. Informan 
en San Ignacio. 24, café. 
6889 28 mz 
CANARIAS V E R D E S : VENDO A P R E -cios bajos, cuatro. Son mixtas de bel-
gas. San Miguel, 202, altos. 
6953 - 25 mz. 
CABALLO SEMENTAL 
do pura sangre, vendo uno, 7-l|2 cuartas 
y uno caminador, ocho cuartas una jaca 
de montar, muy fina, siete cuartas y varios YENDO CAMA D E MADERA, E S T I L O moaernista, para una persona, casi más de tiro. Colón, 1, establo. 
nueva. Gervasio, 131, altos; de 9 u 11 a. ni. i 6957 
6865 
29 mz. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de l'r 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato-
5516 31 mz 
Se venden añojos y añejas de raza 
Ostí y Yerse y vacas de las mismas ra-
zas preñadas de 5 a 6 meses; en la 
misma se venden cuatro carros chi-
quitos propios para vender helados o 
viandas ambulantes. Informarán: Cal-
zada de Columbia 37, Puente Almen-
dares. 
C50l 20 mz. 
Se venden 50 mulos, 20 va-
cas. Tenemos de venta 50 
mulos de primera calidad, 
propios para trabajo pesado, 
también tenemos de venta 
20 vacas finas de leche. Es-
tán próximas a parir, muy 
baratas. Pase a verlas. Har-





Se vende un National de 7 
sientos, en buen estado y con 
fuelle nuevo, en $1.600. Pro-
pio para familia o alquiler 
de lujo, en Marina, 12, ga-
raje. 
Se vende, en Marina, 12, un 
carro de 7 asientos, completa-
mente nuevo, marca APPER-
SON. Propio para familia o 
alquiler de lujo. Se da en la 
mitad del precio que costó. 
S089 
T ) O R S475, COMO GANGA. DOY F O R D 
X del 15, magnífico, de motor, gomas, pin-
tura, etc. etc. Aprovechen. Pocito, esqui-
na a' Oquendo. Callejo, a todas horas. 
6819 22 mz. 
VE N D E UN C O L E 8, D E S I E T E PASA-jeros, último modelo. Con solo seis 
meses de uso, y una cuña de la misma 
marca en precio muy económico ambos. 
Si es persona de responsabilidad, se le 
darán toda clase de facilidades en el pago. 
Informan por el teléfono A-5476. 
6810 22 mz. 
Se vende un magnífico auto-
móvil, de siete asientos, de 
poco uso. En perfecto esta-
do, elegante carrocería. Se da 
barato. Informan en la Ad-
ministración del DIARIO DE 
LA MARINA, donde se pue-
de ver. 
SE VENDE UN FORD, EN BUENAS condiciones, se da barato. Informan: 
Zulueta. 30, peletería; aprovechen ganga. 
6617 20 mz 
Se vende un magnífico automóvil, 
pintado de blanco, de muy poco 
uso, modelo 1917, siete asientos, 
55 H. ?., seis cilindros, ruedas de 
alambre. Elegantísimo. Se puede 
ver y dan informes en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARI-
NA. Aviso: No compre máquina 
sin ver ésta, se da muy barata. 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN F O R D , un Overland, tipo 75, nuevo, véalo en 
Morro, nümero 1. Una bomba centrífuga 
con su motor acoplado. Bernaza. 18. Se-
rafín García 
6329 21 mz 
"tSñe Mast Beouüful Cor in/bnenoa 
de muy poco uso. Se dan infor-
mes en ei DIARIO DE LA MA-
RINA. 
T 7 0 R D D E L 17 S E V E N D E UNO D E PO-
JT' co uso, pues se enseña la propiedad; 
tiene sus guardafangos laterales, faroles, 
fuelle x vestidura, todo nuevo, puesto 
de ayer el motor; se garantiza y puede 
dársele la más rigurosa prueba sin diák 
tinción de distancia; lo vendo casi re-
galado; puede verse en Concordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 
6705 22 mz. 
S 
E V E N D E UN CAMION. E N 500 P E -
SOS. Monte, 475. esquina Romay. 
6679 22 mz 
Se vende un Stutz casi nuevo en 
módico precio. Un Cadillac, cuatro 
pasajeros, cinco meses eso. Dos 
Cadillac y un Hudson en perfectas 
condiciones. Informan: Mora & 
Zayas Comercial Co., San Igna-
cio, 17. 
C-227( 15d. 16. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. xvelly. sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chaufiüurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han apremii-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes. pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249, 
Q E V E N D E N : UN F I A T L A N D A L E T . 
Cj Un Overland Touring. Un Hupmobile 
Landaulet, Un Renault Landaulet. Un 
Niágara Touring. Informes: C. Pradas. 
Amargura, 11, Teléfono M-1009. 
6194 26 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilista 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre Sari 
JJosé y San Rafael, están satisfechos, 
porque apreuden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 00 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar un 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
N() se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Los lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
CÍE V E N D E UN F O R D PARA PERSONA 
de gusto, con amortiguadores, cuen-
ta millas, reloj, doble instalación eléc-
trica, cuatro chuchos eléctricos, portago-
ma con su goma de repuesto y dos cáma-
ras nuevas, estribos de aluminio, escape 
libre, fuelle y cortinas de §45. Forros de 
$35. caja con todas sus herramientas, ta-
pizado en el interior. Se puede ver en el 
garage modelo. Calle F , entre 5a, y Cal-
zada. 
6304 20 mz. 
QE5ÍOKES AUTOMOVILISTAS, S E V K N -
O den gomas de uso. reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 85, 36, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización, Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
VACAS SOMBREKOS D E PANAMA, SE VE.VDK, an lote, recibido directamente a pre- | paridas, vendo tres y vanas próximas, una 
do» económicos, en Mercaderes, 22, ac- I bunea jaca de montar con su montura. 
¿esoTia. Pastor Casanova, I Informan: Colón, 1, establo. Galán. 
6fl72 20 mz 60Í8 20 mz. 
SE V E N D E , OVKRLAND, TII 'O 75, D E 5 pasajeros, fuelle y vestidura nueva, 
el motor se da a prueba y se da barato. 
Informan al fondo del garaje Cuba por i 
Madrid, taller do reparaciones. 
¿ C a á ! es «I peáñódieo de mc-
yor circutación? E l D I A R í C 
DE LA MARINA. 
Un Fiats-Landoíé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptunô  59, 
Las Ninfas, y ¡o comprará. 
Es un buen negocio. 
AUTOMOVIL D E L O MEJOR QUE SE fabrica, con carrocería de turismo, 
seis pasajeros, seis cilindros, magneto 
Bosh, arrane e iluminación Remy. Gara-
ge de la Compañía de Accesorios, Ani-
mas 135. Preguntar por D . Nazario. 
0193 20 mz. 
AUTOMOVIL REPARTO 
De acreditado fabricante europeo, 
motor de poco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Smith. Informan en la An-
tigua de J , Vallés. San Rafael e 
Industria. 
5739 21 mz 
Ruedas sobre sus ejes para carros 
de caña, automóviles de ferrocarril 
para pasajeros y carga. 
IRI0ND0 & KOCH. NEW YORK. 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales en lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles de ferrocarril des-
de los más pequeños hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-
ra cotizaciones y precios dirigirse a; 
FLORENTINO ÍR10ND0. 
Apartado, No. 17, Cienfuegos. 
2005 15d-6 
GRAN T A L L E R D E RECONSTRUCCION y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las r a -
tafias de la goma como en ei costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352, natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
" v a r i o s 
DUQUESAS 
vendo dos en buen estado, dos milores, 
dos limoneras, un tronco y varios enseres 
para coches. Admito caballos a piso. Colón, 
1, Establo. 
6956 29 mz. 
QE VENDE UN CARRO DE EXPRESS. 
io Puede verse a todas horas, en Mon-
te, 207. 
6886 2o mz 
SE VENDE UN CARRO GRANDE, DE cuatro ruedas, casi nuevo y una pare-
ja de muías, de Oíé cuartas, con erreos, 
luformes: Infanta. 70, por Maloja. 
0731 22 mz 
UE V E N D E UN CARRO, MARCA SAM-sou, de 4 ruedas, con 2 ruedas tra-
seras de repuesto. Capacidad 4 tonela-
das. Nuevo y muy barato. Informes: San 
José, 89. Teléfono A-5816. 
6633 20 mz 
SE V E N D E N 10 COCHES CON SUS A R -neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5, Habana. 
6047 8-aí> 
SE V E N D E N 1 G U I L L O T I N A PARA cortar papel, marca E . Lecoq. 1 vitri-
na de madera, de centro, y algunos esca-
parates, propios para guardar cigarros o 
tabacos; todo en muy buen estado. Ra-
zóu: San Miguel, númeo 85, almacén. 
6846 23 mz 
U CRIOLLA 
GRA2r E S T A B L O D E B U R R A S D E LECHE» 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. TeL A-48I0. 
Burra» criollas, todas del país, con ser.i 
vicio a domicilio o en el establo, a todas' 
horas del día y de la noche, puee tengo 
un servicio especial de mensajeros en bl-í-' 
eleta para despachar las órdenes «a se-' 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17* 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barnos de la Habana, avisando-al te-
ieiono A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-: 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
K ^ l l J ™ * 0 ^ ? e3tá.a todas horas eal Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 ,cua 
^ m ^ 8 baratas que nadie. 
^ h ' ? ^ 5 SuPl1Jco a Jos numerosos mar-
5352 ueüo• avisaiido « i teléfono^A-^lft,' 
POS MOTORES WAGNER/ 
Uno: de 20 H. P. de / I 
970 revoluciones por mi-
ñuto, 100-115 o 200-230 
Volts. I 
I 
Otro: de I 0 H . P . 1165 
revoluciones por minuto 
110-220 Volts. 
Se venden en Aguila, I 6 L 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, efe 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
<¿e Corliss, taladros giratorios, rai^ 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
MAQUINARÍA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nnestro alraaeín 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winehea 
etc., de vapor, así como^RonSnas o m8.' 
culas de todas clases y para pesar cañl 
Basterrecbea Hermanos/ LaiSparilla 9* 
Habana. 27445 14 a 
MAQUINA DE ESCRIBIR ' 
Underwood. $40. L . C . Smith 5 $60. Ra-i 
míngton 7, $30. L a s llq^do. Librería U n u ' 
versal. Neptuno. 67. Teléfo¿o a S . ^ I j 
^ 1 23 n i i 
OPORTUNO 
GANGA: VENDO UNA MAQUINA MO-fer recién pintada y en buen estado. 
Su dueño: Cá.diz, número 100, antiguo. 
Esteban Bassa. 
6852 23 mz 
MAQUINARIA. PARA MADERA, SIN fines de banda, circulares, cr-jijiios, 
etc. Fabricantes acreditados. Pídase lista 
general. Solicitudes serias son atendidas 
en el acto. Manuel B . López, Jesús del 
Mente, 16. Habana. 
6879 10 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA, CONTA-dora de cuatro gavetas, en perfecto 
estado; "puede verse a todas horas. Nep-
tuno, 111. Allí informarán. 
6648 24 mz_. 
SE VENDE UN MAGNIFICO MOTOR de gasolina, vertical, de 12 HP., con 
dos voladoras casi nuevo. Marca Fanbauks 
Mose Patente 1909, se enseña funcionar-
lo y consume muy poco. Informa: Agus-
tín Sancho. Compostela 64. 
6197 26 mz. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA F A -brica de hielo, marca Bruovis, de tres toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65, Placetas. 
4999 29 mz 
CERNIDORA 
o separadora de piedra, cilin-
drica, se vende en perfecto es-
tado, con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pies, 4 pulgadas. Diá-
metro exterior 32 pulgadas, con 
6 paños con anillos de todos ta-
maños, perforados en chapas de 
un octavo. Informarán: Julio E . 
López, Cuba, 62; de 2 a 4 de 
la tarde. 
6441 20 mz 
Q E V E N D E N TODAS L A S H E R R A -
k5 mientas de uu taller de maquinaria, 
que son 4 tornos de diferentes tamaños, 
dos recortadores y varias otras piezas. Un 
automóvil Pierce Arrow. Un Okland y un 
Ford. Bernaza, 27. Una vidriera grande 
más. 6138 26 mz 
VENDO USADO: 1 C U A D R U P L E , V E R -tical 6,000 pies. 1 triple 4,500 pies. 1 
tacho 10 pies 6 serpentines. 2 tachos ca-
landria 7 y 8 pies. 1 máquina moler b xá4 . 
Doble engrane, motor horizontal. 1 máqui-
na moler 6 l|2'x34". Doble engrane Co-
llarín i r ' , motor horizontal. 1 bomba 
Alemana 800x1 metro. 1 bomba Inyección 
8 000 galones. 8 motores para centrífugas 
12"x2<y'—16"x22" 22"x42". 4 centrífugas 
40"x24" correa. 3 cristalizadores de pai-
las.' 2 bateyes completos para 50,000 y 
75,000 sacos. Francisco Seiglie, Cerro. 609, 
Habana. 
652t; 25 mz. 
Deválvalos ed no nacen. Remito. a toda ! 
f L - l f * P ^ t e s semillas hortalizas v 
llores a diez centavos para vender a 2o' 
centavos; también árboles trátales, presos' 
en envases, ingertados de un met ió do: 
alto, palmas de Sola. 22 variedadesf Ro! . 
sales caprichosos negk> y v ^ d ^ d l to?^1 
h*y existencias.. Alam os, naranjos sin Be- i 
6051 " 3 ab. 
VENDEN VARIOS TABIQUES 'de 
O madera, casi nuevqs, de distintos ta-
maños, a precios beatos, en M ^ ü l a . 
6944 23 mz. 
C<E VENDEN DOS ESPLENDIDAS Vl!< 
^ dneras mostradores, consttruldas en el 
?>450 las dos. Pueden verse de 7 a. m J 
a % I w f ' 611 el ^ ^ d a r e s . Obispo. 54. 
8d 20. MAQUINA D E E S C R I B I R . CAMBIO ana magnífica Hanmvord Múlt iple" 
ein„U*0' I,or una Cocona, que sea 
nueva o de muy poco uso. A AlavTa 
Hotel Baffak>. Zulueta, S ^ d e S a £ 
a JL p. m, 
23 mz. 
QK VENDEN 8 PASOS DE REJAS, P4l-
A X \ J^dín, de tres metros ancho, por 
a v 9̂  v0^011 ^ Puerta- Informan: ^ y 25. Vedado, bodega. 
22 mu 
130XE-M0T0R, COMPRO UN BOTE MO-
JJ tor, chico, diríjase al apartado 1405. 
. tel0 22 mz. 
DESBARATES, GANGA, SE VENDEN siete huecos puertas tableros, con 
marcos, fres puertas rejas, modernas dos 
puertas vidrieras, una gran cancela" hie-i 
rro flores, una puerta calle, una gran! 
escalera madera, todo es de buen cedro. 
Galiano, 38. 
_ ^ 24 mz 
COCINA D E P E T R O L E O , COMPRO una, de dos o tres hornillas, que es-
té en buen estado y también un homo 
para la misma. Cintra, 12, Cerro. 
6690 20 mi? 
GANGA. SE V E N D E N UNOS ABMATOS-tes, propios para cualquier estable-
cimiento. Informan: Angeles 1L 
6556 • 20 mz. 
VISO: SE V E N D E N T R E S MAQUI-
nas Slnger, una obillo central. 7 ga-; 
betas y dos cajón, todas muy buenas y 
baratas. Aprovechen ganga, Bernaza, 8. L a 
Nueva Mina. 
6494 28 mz. 
SE COMPRAN B O T E L L A S VACIAS, limpias, pagándolas a seis centavos, 
en la droguería Sarrá, Teniente Rey y. 
Compostela. 
6442 22 .mz 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-85 90d- 1 t 
CABLES D E A C E R O , S E V E N D E N . UN cable de acero de media pulgada por 400 pies. Uno Idem de idem de tres oc-
tavos, idem por 450 Idem. 63 tubos flu-
ses de 4"xl8'-0" largo. Una chimenea de 
acero de 6'-6" diámetro x 70' altura. To-
en muy buen estado. A. Vlla, Sa-
7 altos. Teléfono A-6446. 
6093 21 mz 
d 
lud 
6S30 M E1Z 
AHQUITECTC8 K INGENIEROS: T E -aemos railes vía estrecha, de uso, en buen estado. Tubos fiuses, mioves, pora 
ca'dcras y cabillas corrugadas "Gabriel, 
i Ja míH resistente en menos área. Bcr-
¡ uardo Lanzagona y Co. Monte, número 
' 377- Habana, . 
C 4344 m 19 ín 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo e! año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
4886 31 mz 
COMO M.GOCÍO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-* 
ficiente material de repuesío. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
& fi sais , la • « 
M a r z o 2 0 d e 1 9 1 8 O DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o -
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e 
l a z a f r a 
JTORSONAL E N 0U1EJVTE Y EN 
OOCmKI«TJ:---LA OPINION. B E LOS 
COLOJíOS. 
He aquí la. con.v-ers;?x)iOrL sorprendi-
da entro dos colonos, uno'do Orlante 
y el otro de Occidente: 
m de Ocflidoute^—fiQu^ tal larxatfra? 
Ul de Oríent»—Muy mal; por lo 
menos para nosotros los colonos, pues 
los campos no rinden lo que esperá-
bamos, particularmente loa que fue-
ran quemados cuando la . revuelta de 
Febrero. 
E l de Occidanto.—Pues a mi., aun-
qflDe afortunadamente no me quemar-
ron el campo, replicó el colono de 
Orlente, gasté na dineral en abono, y 
como la seca ha sido tan grande sufrí 
también una merma bastante considí*-
irahle ¿Tengo entendido que tlenea/ya 
más d«íl 60 por ciento de^tu cafia^Cor-
tada? A ese paso para el i mee de A b r i l 
habrás terminado. 
S2 de Orienta.—^Mstíma/que/no fue-
se "verdad. Cierto es que durante las 
dos primeras qulncena&- como que te-
nte, mucha gente logré aprovechar el 
tiempĉ s mis colegas colonos no te-
nían todo elipersoual necesario; el 
ingenio, como es natural, admitía ca-
lla a todo «á1 que l a mandase, y final-
mente el Ingenio ..«empezó dando tum-
bos, pero ya hoy está mpliendo muy 
bien, aunque^tíeta©^que parar cada,dos 
o tres horas por -la madrugada, por 
falta de caña. 
E l de Occidente.—Yo ^entendía que 
Ustedes esto aflo, con los/ contingentes 
de jamaiquinos que hanb' traido los in-
genios, estaban'bien de ¡personal. 
E l de Oriente.—Lástima no fuese 
verdad tanta bellezas pero desgracia-
damente estamos mal. Cierto ea que 
'hay mucho jamaiquino y haitiano; pe-
ro ¡y quél solo trabajan cuatro días 
a la sematía, van al campo obligándo-
los y si cortan mil arrobas al día es 
mucho. 
E l do Occidente.—Así es. Nosotros 
también estamos este año mal de per-
sonal, y estamos peor que nunca; 
tres veces he ido a Pinar del Río en 
busca de personal y he gastado ya 
más de 900 pesos. 
E l de Oriente.—¿Y cuántos se to 
han ido? 
E l de Occidente.—Cuántos se te han 
ido no; cuántos se han llevado, pre-
guntarás. 
E l de Oriente.—¿Cómo? ¿También 
tienen ustedes ya a osos contratistas 
que hoy le traen a uno cien hombres 
y a los pocos días viene otro socio de 
ellos y se lleva los mismos cien hom-
bres? 
E l de Occidente.—Desgraciadamen-
te sí. Los trenes salen de Ciego llenos 
de gente todos los días, y no.es eso lo 
peor. No sé si son los trabajadores o 
los mismos contratistas, el caso es 
que cada vez que llega a una colonia 
Una plaga de esos "judíos erran tes", 
al día siguiente no hay barracón ni 
casa de familia que no haya experl-
íaentado una desazón. 
E l de Orlente.—Menos mal que en 
Xatanzas no se registran sustraccio-
«¡ea; pern ea debido a que la Guardia 
i í u m l so toma verdadero interés en 
^^aa' ipor los intereses de los hacen-
dados y colonos, s i bien hasta la fe-
cha, no-han podido evitar que el tra-
bajador camine de un lado para otro. 
Tfe confieso, querido amigo, que este 
problema personal me tiene preocu-
Sado, pues al paso que vamos, pagan-b por el corte y alza y tiro hasta 
$2.40 las den arróbas» las limpias, 
tumbas de monte, siembra, etc., cues-
tan hoy lo que la caña no da. De no 
hacer algo práctico pronto será pre-
íerlKle "criar cochinoa" para sacar 
manteca, que sembrar caña 
E l de Occidente.—Y menos mal que 
ustedes no tienen que emplear abono 
y que las caballerías les producen 
aún más, a pesar de que solo reciben 
51.4 arrobas; pero yo confieso también 
que a todos los colonos de Matanzas 
H i e r r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
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D€SCUBRi íV1!EMT0 P R O D I G I O S O Q U E M A R C A E L A D V E N I M I E N T O D E UNA N U E V A E R A E N L A C I E N C I A MÉDICA. 
¿ NUEVA Y O R K , N. Y.—Desde el notable 
peacubriniiento del hierro orgánico, el Hierro 
ffíuxadb o Fcr Nuxate" como los franceses 
Jo llaaiaa, ha tomado el país por asalto. Se 
calcóla moderadamente en tres millones el 
número de loe (juc lo cst4n tomando a diario 
sólo en este país. Lo mismo de médicos que 
de particulares afluyen datos con loe más 
asombroeos resultados. Tanto es así qu¿, doc-
tores de reconocida fama predicen a una que 
estamos en vísperas de una nueva era de mu-
jeres mucho más bonitas y rosadas y de 
hombre? mucho mis vigrorosos. 
El Dr. King, conocido clinico y autor neo-
yerkino, dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
habar hombres de vigor férreo. Palidez es 
sinónimo de anemia. Anemia significa falta 
de hierro. Los anémicos tienen la piel pálida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
fatigado y la memoria frágil, el sistema que-
brantado, la condición de animo nerviosa, irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando el 
hierro se aleja de ta sangre de la mujer, se 
le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas m4s generalizadas de 
América, las féculas, los azucares, almibarcá, 
dulces, arroces, pan Manco, galleticas de soda, 
galleta», macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
maicena, harinas degerminadas, ya no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hiarro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, y los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
se preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
_ ''Por tanto, si deseáis conservar el es-
píritu y vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
en alguna forma orgánica, la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgcy, uno de los facultativos mis 
renombrados en Paris, y que ha estudiado en 
grandes instituciones méqicas europeas, ha 
dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor die los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la 
convicción de que podrían salvarse millares de 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
gripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, 
del corazón, etc. La caasa real v verdadera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
ni menos, la debilidad ocasionada por faltar 
hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó un individuo 
que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
hiciese un registro preliminar para aaerurarse 
la vida. Sorprendióme hallarle con fa pre-
sión sanguínea de un mancebo de veinte años 
y un vigor, una energía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
de la edad. El secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, ea el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treinta años estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la «ajigre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
que os hartéis, el alimento os entra por un 
lado y ps sale por otro sin haceros el menor 
provecho. ^ Como no os presta ninguna energía, 
os debilitáis, palidecéis y decaéis lo mismo que 
una planta que trate de crecer en suelo sin 
suficiente hierro. Si carecéis de robustez y 
salud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
ente: Wed hasta cuándo podéis trabajar o 
nasta dónde caminar sin fatigaros. Luego 
•tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
^uxado tres veces al día después de las co-
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del m l̂ del hígado y 
cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa 
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza _ demanda para enrojecer la sangre de 
«ns hijos. Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Más de un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creeríai faltar a mi deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y dádoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías,_ vigor 
y resistencia, hallarán que es un̂  remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino pacha en todas las buenas farmacias. 
drán que atendernos, pues de no ha-
cerlo los combatirá el país entero. 
Aquí pusieron fin a su conversación 
el colono de Oriente y el de Occidente, 
que haciendo un paréntesis a su tra-
bajo vinieron a la Habana a diligen-
cias y se encontraron en la Termi-
nal. 
Son dignas de tomar en considera-
ción sus opiniones. 
MARZO 16 
Entradas de ganaao,» 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado eaerificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . , 20 
Idem de cerda 73 
Idem lanar 116 
209 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
v L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts. $1 $1-20. y |l-30 
Lanar, o 5¿, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LÜYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 300 
Idem de cerda 50 
Idem lanar . . 10 
360 
Se detalló la carne a los áiguiente? 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, Jl-20 y 
n - s o . 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Vacuno, a 35 centavos. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cañado vacuno . 0 
Idem de cerda . . . . . . . . 0 
Idem lanar. 0 
L A VENTA E N P I E 
3» cotizó en Jos corral»» duraatt »! 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavo». 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de i2 a 14 centavos. 
Venta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas ¿on directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tankv 
\o, de 45 a 50 pesos. 
antes bien, muy conocido "entre los droguistas, 
y cuyos constituyentes de hierro son muy rfr 
cetados por eminencias medicas tanto de Eu-
ropa como de America. Al revés de otros pro. 
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi-
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrario, 
es remedk» potentísimo en casî  todas las 
formas de indigestión, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es la 
confianza de los frabricantes en el hierro nux-
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in. 
stitucion de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qu* 
haya alguna grave afección orgánica. Se des-
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
S . A . 
propietaria de las Fabricas de 
Cerveza "LA T R O P I C A r y 
«TlVfltT 
J U N T A G E N E R A L O R D M R m v 
P R I M E R A P A R T E , D E l í A S E S T O 
En cumplímiéilto <3e lo acorda-
do por la Junta Directiva y de or-
den del señor Preídente, p. s^ efe; 
esta Compañía, convoco por este 
medio a todos los señores Accio-
nistas piara que se sirvan concu-
rrir a la PRIMER APARTE de la 
SESION ANUAL ORDINARIA de la 
JUNTA GENERAL a que se re-
fiere el Artículo 7o. del Regla-
mento en relación con el de igual 
númeroi'; de los Estatutos y la 
cual habrá de celebrarse a las, 
DOS P. M. del DOMINGO, VEIN-
TE Y CUATRO DEL ACTUAL, enj 
uno de los salones de la casa 
AGUIAR. 106 y 108, de esta ciu-
dad. Banco de los señores N. Ge-
lats y Compañía. 
Habana, 7 de marzo de 1916. 
El Secretario, 
nos tiene preocupados esta gran es-
casez de "macheteros". 
E l de Oriente.—No es para menos. 
A todos nos debe preocupar, y menos 
mal yo, Que del contingente que l legá 
en el "Infanta Isabel" la Asociación 
me mandó reinte isleños, que están 
dando muy buen resultado. Supongo 
que tú también estarás asociado al 
Fomento de Inmigración que radica 
en la Habana. 
t E l de Occidente.—No, no he querido 
hacerlo, porque maldita la fe que he 
tenido en esa Asociación. Está uno 
tan escamado ya de contribuir a tan-
tas Asociaciones sin Jamás ver resul-
tado, que no he creido prudente pagar 
loa 2% centavos que me pidieron por 
cada cien arrobas de caña. 
E l de Oriente.—También yo pensé 
El de Occidente.—Yo lamento no 
quede con-1 poder contribuir como tu lo haces. 
así, y con franqueza te digo que hace za de que sí lo hará , porque el propio 
un mes me fui a la oficina de la Aso- . Presidente de la República así se lo 
ciación con intención de darme de ha ofrecido al activo y culto represen-
baja, pero allí encontré al joven V i - tante de la nación, señor Arango. 
llegas, quien me demostró la labor 
que vienen realizando 
vencido que mucho podrían ellos ha- i No somos nosotros los colonos los 
cer si todos les prestásemos nuestro I que debemos meternos en mayores 
concurso. Allí tuve el gusto de cono- ; gastos, y lo que sí debíamos hacer ec 
cer al Director y él me explicó las ' unirnos, no solo para insistir en que 
grandes dificultades con que tropie- el Gobierno pague ese cincuenta por 
zan por la escasez de vapores, y con i ciento, sino para que abone el total 
tanta claridad y franqueza me habló, i de los pasajes, como en di Brasil y 
que no solo no me di de baja, sino que 
le ofrecí convertirme en verdadero 
propagandista. Le pregunté si el Go-
bierno estaba pagando el cincuenta 
por'ciento de los gastos, como habían 
convenido, y con pesar v i que no lo 
ha hecho, aunque él tiene la esperan-
otras repúblicas. 
El de Oriente^—Es difícil que lo ha-
gan. 
El de Occidente.—No lo ser ía si hu-
biera unión efectiva entre nosotros. 
En toda la Isla es seguro habrá más 
de quince mil colonos, y si nos unié-
semos a ios hacendados les haríamos 
ver a los políticos que cada vez que se 
aproximan las elecciones se apresu-
ran a visitarnos y darnos jabón, pro-
metiéndonos carreteras, vegas y cas-
lillos, que somos la fuerza, que sin 
nosotros ellos nada serían. Justo es 
que atiendan al país. 
EU de Oriente.—Estoy de acuerdo. 
E l do Occidente.—Todos lo estamos 
cuando del particular hablamos. Pero 
¿qué hacemos? Nada, Hablar, perder 
el tiempo. 
E l de Oriente.—De acuerdo tam-
bién: creo que debemos hablar menee 
y hacer más. Justo es que nos una-
mos. Tan difícil se está poniendo 
nuestra situación, que las dificultades 
nos van a unir y entonces los aspiran-
tes a representantes y senadores ten-
&amor esta reñido cotilos 
C2148 
Crstóbal Bidegaray. 
l t . - l l 9d-I2 
enfermos 
L a x d e b i l i d a d g e n e r a ! , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r excesos, p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o de a n o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
Se paga <m el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-




No llegó a los corralea el tren de 
ganado que se esperaba para la ca-
Z o n a F i s c i l d e l a Mm 
R E Q . W I O i DE AYE! 
M A R Z O 19 
$ 8 . 0 3 8 . 2 6 
O B J E T O S D E C A R T O N 
P L A T O S , Bandejas, Concha», VASOS partí 
agua, CARTUCHOS y VASOS pera helado^ 
Cucharillas. C A P A C I L L O S para D u l c e t , C á « 
Jilas y R E T A P A S para Botica, Papel SMfllIa, 
Tapas para Leche. Sobres para Azúcar. S E R * 
V I L L E T A S P A P E L C R E P E y L I S A S . etC. 
(fundador ot isti indusiria] 
ANTONIO PEREZ BARRO 
CHAVEZ 28 Y 30. HABANA 
OOJO CON L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! ! 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
S e c r e t a r í a 
B l Jueves 21, a las ocho y media de 
la noche, habrá de tener lugar en el 
Salón de Fiestas de la Sociedad y en 
obsequio a los señores socios, una 
Sesión Extraordinaria de Billar, por 
los señores Isidro Ribas. Campeón 
del mundo en carambolas de fanta-
sía, y Mariano V. Tafall, Campeón es-
pañol de billar. 
Y, de orden del señor Presidente, se 
hace público para conocimiento de 
los señores socios. 
Habana, Marzo 18 de 1918. 
Ramón Armada Teljeiro 
Secretario. 
3d.-19 3t.-19 
D E M E N O S 
Todos los que por sus años, son 
piejos, no lo parecen cuando usan 
A C E I T E KABUL, grasa singular que 
vuelve al cabello cano su color negro 
intenso, brillante del cabello natural. 
A C E I T E KABUL no mancha las ma-
nos, porque no es pintura. Se vende 
en boticas y sederías y es el medio 
más eficaz de rejuvenecerse, quitán-
dose las canas. 
C2025 alt. 6d.-13 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a ,que ei público 
necesitar>un<apticulQ « 
se en V.d. ' Dlen-
Logre ese fin, anuncia^ 
del publico su casa, 
gocio y laswentajas que v!V 
le brinda. E l anuncio cj"1 
vence y el 'públ ico va a i 
c a s a s que anuncian. 
do copiosamente. El 
c i ó imprime en la 
E l anurre.o de periódico 
es el mejor medio de 0 ^ 
c idad. E s rápido, muy efec 
tlvo en sus resultados. 
^ N u n c a lo visitare DaPa 
pedirle su anuncio. popque 
no gusto molestar ai co. 
mercio. Cuando quiera ha 
blar de anuncios, pidam^ 
detal les , ios daré gustoso 
M i s -precios son ios mis! 
mos de ios periódicos 
PROPAGANDAS INDUSTRÍALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
& A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
sa Lykes y otroa de esta paaza. Laj 
matanzas en los mataderos no se han 
podido realizar como en dias ante-
riores por la razón de no haber ga-
nado para tal cumplimiento. 
Se esperan varios lotes de ganado 
de varios lugares para la venta ai 
este mercado. 
A n u n c i e s u s Z A P A T O S Y CAMI-
S A S e n t r e e l t e x t o d e V i d a So-
c i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O i -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O pró-
xnno. 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos » 
me encargo de toda clase de asunt» 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredla Alta, U, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de crs* 
cor, empieza á disminuir de tv 
maño. A lo menos, así loasegnrs 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
f astando, no se variará mucho e peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, sen 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de* 
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costnra* 
bres para conseguir ganar alguD81 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan-sin 
comprender el por qné. Comen 
mucho, pero siguen flacas y & 
biles del mismo modo. Lâ  cans» 
de ello es una digestión iniper* 
f ecta. Unas cuantas tomas de l» 
PREPARACION de WAMP0LE 
lo arreglarán todo. Está hecW 
para combatir esos casos de e * 
flaquecimiento. Es tan saDro> 
como la miel y contiene una sol _ 
ción de un extracto que se ob.ie 
de Hígados Puros de íacal^ 
combinados con Jarabe de Hip 
fosfitos Compuesto, Extractos" 
Malta y Cerezo Silvestre, ^ 
nutritiva y fortificante. No 
únicamente gordura, sino ̂  ^ 
los también. Para las I^P^f u 
de la Sangre y Afecciones de* 
Garganta y Pulmones, es un re^ 
dio cuyo uso engendra la gra ^ 
de las personas que lo ensayan-
Dr. Enrique Diago y 
la Habana, dice: "Gue. de 
los largos afios que ha v*f ^ f l . 
dicando la Preparación de 
pele, su administración sie i 
ha sido seguida del más 1130 J]0Í 
éxito. Es de inapreciable 0 
para los enfermos de est aj, 
delicado.'» Es científica, 
específico cualquiera. Su ; «y 
sabor satisfacen y agradan ^ 
ladar. Es siempre unif orine> 
de toda confianza y ̂  pre 
cía inmediata. 
1A ^ 
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